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Director general, Casa Amèrica Catalunya 
 
 
No podemos llegar a comprender el alcance de las relaciones mantenidas desde 
Cataluña con América sin mencionar iniciativas surgidas de lo que hoy definiríamos 
como sociedad civil catalana. La sociedad afrontaba la resaca provocada por el final, en 
1898, de las últimas colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Desde aquella 
activa burguesía industrial catalana se impulsaron un sinfín de proyectos económicos y 
culturales con el objetivo de crear y fortalecer una vinculación renovada entre ambos 
lados del atlántico: sólida, persistente y duradera. Uno de los proyectos más destacados de 
la época centra el objeto de estudio del presente trabajo de investigación.  
La Doctora Gabriela Dalla-Corte Caballero, ha profundizado en el análisis de los 
contenidos e influencia significativa de La Revista comercial Iberoamericana, El 
Mercurio, desde su nacimiento en 1901, hasta la publicación de su último número, en 
1938, justo un año antes del final de la Guerra Civil española. El estudio se complementa 
con un exhaustivo anexo de cuatro índices de autores y títulos, que permiten recuperar 
todos y cada uno de los artículos publicados en ésta prestigiosa publicación.  
Los datos aportados por la Doctora Dalla-Corte permiten reconocer el contexto 
histórico y social de la publicación, que nace en el sí del americanismo catalán, con el 
objetivo de promocionar el comercio pero también la cultura entre España y América. 
Estos mismos objetivos serán los que suscribirá también la Casa de América de Barcelona 
10 años más tarde, con algunos protagonistas coincidentes en ambos proyectos.  
Lamentablemente, el proceso que vivió España a partir del alzamiento militar 
franquista contra la legitimidad de la II República, enterró un número importante de 
iniciativas vanguardistas;  y entre ellas, la edición de la revista El Mercurio. Quedaron 
también relegados al olvido otros muchos planes atrevidos y ambiciosos de apertura al 
exterior en una época en que la cultura vivía uno de sus épocas de mayor esplendor. En 
aquél proceso, la Casa de América de Barcelona logró mantenerse a duras penas, con 
muchos sacrificios. 
Desde la actual Fundación Casa Amèrica Catalunya, superado ya el año del 
centenario de su nacimiento, quisiera me permitieran reconocer el conjunto de trabajos de 
investigación académicos realizados por la Doctora Dalla-Corte, profesora  de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona y autora también de la historia de 
la Casa América de Barcelona 1911-1947, libro imprescindible para descifrar todas las 
claves de un proyecto apasionante. Investigaciones que recuperan la memoria de 
instituciones, entidades y personas que, en este caso, han desarrollado una vocación 
americanista y que forman parte de la historia casi oculta de nuestro país o, seguro, 
escasamente investigada y divulgada. 
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El objetivo de este libro es analizar la historia de la Revista Comercial Ibero-
Americana MERCURIO, que fue gestada en Barcelona por el empresario José 
Puigdollers Macià a inicios del siglo XX. La intención de Puigdollers era dar a conocer la 
realidad latinoamericana en Cataluña, y llegar a un público extranjero interesado en 
contactar con los comerciantes catalanes. Estas ideas ya se habían planteado mucho antes, 
en el libro escrito por el empresario, editado en Barcelona en 1889, titulado Memoria 
geográfich-estadística de la República Argentina. Por entonces, la industria española 
atravesaba un difícil momento en virtud de la carencia de mercados consumidores para su 
producción, y de la ausencia de los mercados antillanos.  
Con la esperanza de que la Revista Comercial Ibero-Americana fuese el órgano 
propulsor de la expansión comercial española, José Puigdollers Macià se nombró a sí 
mismo como director gerente de la nueva publicación barcelonesa. En el primer ejemplar 
editado el 3 de diciembre de 1901, justificó su interés por los servicios de las líneas de 
Filipinas, Cuba y México, Fernando Póo, Tánger, Venezuela y Colombia, Buenos Aires y 
Canarias1. La exportación era, según él, el único medio que podía salvar la crisis generada 
por la pérdida de las últimas colonias -Cuba, Puerto Rico y Filipinas2- en manos del 
gobierno estadounidense3.  
José Puigdollers Macià volvió a explicar su proyecto en un largo informe presentado 
a la Subcomisión Internacional Permanente de Barcelona durante el Congreso Social-
Económico Hispano-Americano convocado el 1 de febrero de 1902. En las notas 
taquigráficas tomadas por Sebastián Farnés, sabemos que el empresario se dirigió a un 
numeroso público y habló de la necesidad de reconstruir económicamente a Cataluña 
después de la guerra contra el gobierno estadounidense.  
                                                 
1 Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación mensual de la Casa Comisionista `José Puigdollers 
Macià´, Sociedad en Comandita, Año I, T. 1, nº 1, 3 de diciembre de 1901, p. VIII.  
2 “Comercio directo entre España y América”, en Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación 
mensual de la Casa Comisionista ´José Puigdollers Macià´, Sociedad en Comandita, Año II, T. 1, nº 2, 4 
de enero de 1902, p. 19. 
3 “El Comercio Exterior de España en 1901”, en Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación 
mensual de la Casa Comisionista `José Puigdollers Macià´, Sociedad en Comandita, Año II, T. 1, nº 5, 4 
de abril de 1902, p. 77. 
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Puigdollers insistió también en el desaliento sufrido por los centros productores y 
comerciales del país. Un ambiente de pesimismo se cernía sobre España, ahogando con su 
fuerza aplastadora todas las actividades mercantiles. Las ideas del director gerente fueron 
reproducidas en su original revista de Barcelona que, por entonces, estaba instalada en las 
propiedades de la Sociedad en Comandita de Puigdollers, ubicadas en la calle Escudillers 
número 75, y en el principal de la calle Condesa de Sobradiel número 8 (Puigdollers 
Macià, 1902). El empresario también tenía dos grandes almacenes construidos en el 
Pasaje de San Benito número 8, y en el Paseo del Cementerio número 66. Por entonces, la 
casa comanditaria se desempeñaba como único agente para la exportación, con sede en 
Barcelona, Madrid, Sevilla y París. 
La revista respetó siempre las Notas Bibliográficas al mencionar los libros 
recibidos, y que se hicieron eco gracias al desarrollo de la extensa biblioteca creada y 
sostenida por la Casa Comanditaria de Puigdollers, y conservada hoy día en el “Fondo 
Josep Maria Figueres” del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. El 
primer libro mencionado por la Revista Comercial Ibero-Americana en pleno año 1903 
llevó el título Por los Pirineos, Impresiones de un viaje, escrito por el director gerente 
(Puigdollers Macià, 1903). La imagen de MERCURIO fue obra del joven ilustrador Pere 
Casas Abarca, designado director artístico de la Revista Comercial Ibero-Americana.  
En abril de 1903, y gracias al apoyo otorgado por el Marqués de Comillas 
(Rodrigo y Alharilla, 2000), la excepcional Revista Comercial Ibero-Americana 
MERCURIO fue instalada en la planta principal del Portal del Ángel, números 1 y 3. Allí 
funcionaban el Centro Jurídico Ibero-Americano y la Sociedad en Comandita, ambas 
propiedades de José Puigdollers Macià. Todos los números de MERCURIO incluyeron 
siempre un extensísimo número de anunciantes, así como secciones mensuales de Crónica 
General, Noticias Generales, Sección Financiera, Sección Comercial, Sección de 
Transportes, de Importación y Exportación, Notas sobre el Banco de España, Guía 
Marítima del Viajero, Salidas de vapores del Puerto de Barcelona, y Actualidades.  
Ahora bien: en 1905, la revista dejó de ser mensual y adoptó el carácter de 
quincenal al separar la Edición Ilustrada de Política Económica e Informaciones 
Generales, que permaneció en manos del director Federico Rahola Trèmols, de la Edición 
Comercial y de Transportes, cuyo responsable fue Simeón Mugüerza Sanz, especializado 
en las estadísticas (Maluquer de Motes, 2000; Abelló, 2000; Malló, 2011).  
La Edición Ilustrada fue establecida en Madrid, primero en el Paseo de Recoletos 
número 23; luego en una planta de Hortaleza número 108; después, en el número 8 de 
Madrazo; y, finalmente, en Velázquez número 96. Esta edición quedó siempre a cargo del 
director artístico Pere Casas Abarca, y cabe señalar que, gracias a su experiencia como 
presidente del Círculo Artístico4, MERCURIO incluyó una sección titulada Producción 
Artística que quedó a cargo de la Asociación de Amigos de los Museos de Cataluña, 
presidida por el propio Casas Abarca hasta el año 1934. Los redactores que colaboraron 
en este proceso de transformación de la Revista Comercial Ibero-Americana fueron D. E. 
Estévez Ortega y José Francés, este último miembro de la Academia de San Fernando5. 
En 1935, la Edición Ilustrada adoptó el nombre de Revista Comercial y Producción 
Artística Ibero-Americana, y conservó su oficina en Madrid, en la calle Velázquez 
número 96.  
                                                 
4 Butlletí dels Museus d´Art de Barcelona, Publicació de la Junta de Museus: Agosto de 1933, pp. 225-232; 
también: “Discurso de Pere Casas Abarca, presidente de Amigos de los Museos”, Abril de 1935, vol. V, pp. 
108-110; Octubre de 1935, vol. V, p. 322.  
5 MERCURIO, Año XXXIV, T. 33, nº 719-720, 8 y 9 de marzo de 1934, pp. 51-52. 
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Ahora bien: a lo largo de los años que van de 1901 a 1938, la Edición Ilustrada 
gozó de tres directores: Rahola Trèmols, natural de Cadaquès (Rahola Trèmols, 1904), 
cubrió dos décadas de dirección hasta su fallecimiento producido en 1919 (Gache, 1919)6; 
Mariano Viada Lluch, que heredó la creación del propio Rahola y cumplió la gestión 
desde 1919 hasta el final de la revista en 1939; así como el enigmático Rafael Vehils 
Grau-Bolívar, que se desempeñó junto a Viada de 1919 a 1923 (Vehils y Viada Lluch, 
1920), para abandonar desde entonces la dirección de MERCURIO y establecerse 
definitivamente en la República Argentina, siguiendo los proyectos industriales de 
Francesc Cambó Batlle (Dalla-Corte Caballero, 2003).  
Esta revista de carácter publicitario y didáctico se dejó de publicar en plena Guerra 
Civil Española, a mediados del año 1938. En esta obra que presentamos al lector y a la 
lectora, hemos incluido un Índice de los artículos publicados por la Edición Ilustrada 
entre 1901 y 1938 (Anexo).  
 
La Edición Comercial y de Transportes, por su parte, conservó en los primeros 
años las sucursales en la calle Pelai número 8, y en la calle Condesa Sobradiel número 8. 
Posteriormente fue establecida en el Portal del Ángel, números 1 y 3, hasta que 
finalmente sus miembros se ubicaron en la Rambla de las Flores, primero en el número 7 
y luego en el número 1. Como he mencionado más arriba, este proyecto barcelonés tuvo 
un gran impulso gracias a los estudios estadísticos sobre América Latina de Simeón 
Mugüerza. Nacido en Laguna de Cameros en 1851, el nuevo director de la Edición 
Comercial y de Transportes de MERCURIO se había graduado en el Instituto de 
Logroño. Posteriormente aprobó las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona. Al obtener sus títulos, ingresó en el cuerpo de Correos 
(Francos Rodríguez, 1916), pero decidió abandonar esta tarea y dedicarse a la enseñanza 
de la geografía y de la historia española, integrándose, paralelamente, en un bufete de 
abogados.  
Mugüerza llegó a ser director del célebre colegio de Santo Tomás de Aquino, y 
luego se dedicó a dar clases privadas de Derecho Romano. Gracias a su interés por las 
estadísticas y la economía latinoamericana, Mugüerza colaboró intensamente con El 
Diario del Comercio, El Diario Mercantil y El Correo Catalán, y se dedicó también a 
escribir un extenso número de folletos de carácter económico, siendo el más conocido el 
que aborda la evolución económica de la República Argentina (Mugüerza Sáenz, 1910), 
siguiendo los mismos pasos que Puigdollers. Fallecido Mugüerza en las navidades de 
19217, fue sustituido por Mariano Viada Viada, el hijo mayor de Mariano Viada Lluch 
que dirigía la Edición Ilustrada desde 1919 (Viada y Viada, 1924). En 1935, la Edición 
Comercial y de Transportes se trasladó a la Vía Laietana número 21, a pocos metros de la 
propiedad de Francesc Cambó Batlle en la que funcionaba la Casa de América de 
Barcelona creada en abril de 1911, en el número 28 de la Vía Laietana. El último 
ejemplar del formato rústico de MERCURIO que hemos podido consultar, corresponde al 
año 1937. En este libro también incluimos un Índice de los artículos publicados por la 
Edición Comercial y de Transportes entre 1909 y 1937 (Anexo).  
Desde diciembre de 1901 hasta mediados de 1938, MERCURIO fue el órgano de 
publicidad de la asociación americanista que fue gestada con gran interés, como 
                                                 
6 De la Colla. Cadaquès. Edició d´ofrena per la memoria de Frederic Rahola als amics Víctor Rahola y 
Joaquím Guitert, Estampa de la Renaixença, Cadaqués, 1931. 
7 Viada y Lluch, Mariano, “Simeón Mugüerza y Sáenz”, en MERCURIO, Edición Comercial y de 
Transportes, Año XXII, nº 457, 5 de enero de 1922, pp. 3-4. 
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consecuencia de la pérdida de las últimas colonias de la monarquía española en la 
América Insular (Fradera, 1995 y 2005). Con el término “ilustrada”, la publicación se dio 
a conocer ante su heterogéneo público como una revista adaptada a los nuevos tiempos, es 
decir, a los tiempos de la competencia internacional. La finalidad era rejuvenecer los 
vínculos entre España y Latinoamérica, dar a conocer la realidad americana, garantizar la 
paz y dejar atrás la guerra. En su primer ejemplar de diciembre de 1901, la revista señaló 
en el artículo titulado Nuestros propósitos:  
El interés mercantil es la gran palanca de nuestros tiempos, como los hechos 
demuestran a cada paso. Los pueblos n o se mueven apenas por simpatías de raza, 
ni se ligan, como antes, por conveniencias puramente políticas; en el fondo de todas 
las alianzas internacionales se encuentran siempre el acicate económico y el 
espíritu comercial. En las guerras que parecen de conquista se esconde el afán de 
abrir nuevos mercados, siendo la lucha por el predominio mercantil una lucha 
continuada que se revela claramente en esas Exposiciones Universales, donde 
acuden periódicamente los combatientes á hacer alarde de su fuerza y de su 
poderío. Hoy las naciones que más prosperan y dominan son las que más 
comercian. Buscad en las estadísticas del Comercio exterior el poder de los Estados 
Modernos, y lo encontraréis en seguida en esas crónicas que se escriben con 
números8. 
 
En sus páginas, MERCURIO incluyó siempre a las empresas anunciantes. 
Aglutinadas en torno al proyecto de Puigdollers, dichas empresas se dieron a conocer a 
nivel internacional gracias a la edición que, en algunos años, llegó a producir 25.000 
ejemplares quincenales, para cubrir las necesidades de los cientos de empresas 
anunciantes en sus páginas, y para llegar a los mercados latinoamericanos.  
MERCURIO cerró sus puertas, como hemos mencionado más arriba, durante la 
Guerra Civil Española. La búsqueda de MERCURIO me ha permitido comprobar que en 
esos intensos y largos años que van de 1901 a 1938, la Revista Comercial Ibero-
Americana contó con más de 800 colaboradores y colaboradoras que figuran en el Índice 
de autores y autoras, tanto de la Edición Ilustrada como de la Edición Comercial y de 
Transportes (Anexos).  
Los apartados de este libro analizan los diversos procesos de MERCURIO. En el 
primer apartado nos centramos en la historia del ilustrador Pere Casas Abarca, director 
artístico y creador de las imágenes de MERCURIO, así como de algunas de las empresas 
interesadas en mostrarse al mundo, entre ellas la de aceites puros de oliva de la Sociedad 
en Comandita de José Puigdollers Macià, como la de aceite puro de oliva selecto, de la 
Sociedad en Comandita Carbonell.  
El segundo apartado describe el funcionamiento del Crédito Ibero-Americano de 
José Puigdollers Macià, en cuyo seno funcionó la novedosa Revista Comercial Hispano-
Americana (posteriormente Ibero-Americana) durante los primeros años de creación. La 
Tipografía ´La Académica´ de Serra Hermanos y Russell fue un apoyo constante para el 
empresario, cuya intención era dar a conocer el proyecto americanista.  
El tercer apartado muestra que, gracias al director general Puigdollers (fallecido el 
12 de mayo de 1908, y que aparece como fundador hasta el final de la edición de la 
                                                 
8 “Nuestros Propósitos”, Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación mensual de la Casa 
Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita, Año I, T. º, nº 1, 3 de diciembre de 1901, 
pp. 1-2. 
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revista9), los abogados José Zulueta Gomis y Federico Rahola Trèmols viajaron al Cono 
Sur en pleno año 1903. El objetivo de estos amigos de juventud, que posteriormente 
serían Diputados a Cortes, era cumplir con el proyecto titulado Embajada Comercial a 
América, que fue conjeturado y organizado por José Puigdollers desde su Casa 
Comisionista dedicada al Crèdito Ibero-Americano (Dalla-Corte Caballero, 2002 a). 
Federico Rahola, director de MERCURIO desde diciembre de 1901 hasta su fallecimiento 
producido en 1919, redactó y publicó en Barcelona uno de los libros más importantes de 
esa época: Sangre Nueva. Impresiones de un viaje a la América del Sur, que muchos años 
después fue reeditada en Buenos Aires por el propio Rafael Vehils Grau-Bolívar (Dalla-
Corte Caballero, 2002 b). 
El cuarto apartado se dedica al legado de Puigdollers Macià y, en especial, a la 
actuación de los tres graduados en Derecho por la Universidad de Barcelona, y que se 
convirtieron en directores de la Revista Comercial Ibero-Americana: Federico Rahola, 
Rafael Vehils Grau-Bolívar, y el propio ilustrador Pere Casas Abarca. La extensa 
biblioteca creada en el seno de la Revista Comercial Ibero-Americana permitió organizar, 
primero los “Estudios Americanistas”, y poco después la “Sociedad Libre de Estudios 
Americanistas”, en pleno 1910 en que América Latina iniciaba la celebración del 
Centenario de la Independencia contra la monarquía española. Ambas asociaciones fueron 
el punto de llegada de la difusión de MERCURIO (Sepúlveda Muñoz, 1991), ya que 
ensambló a intelectuales y empresarios, tanto españoles como americanos, de la mano de 
Federico Rahola, a la hora de inaugurar la Casa de América de Barcelona el 11 de abril de 
1911.  
 Los apartados quinto y sexto están dedicados al joven Rafael Vehils Grau-Bolívar 
que, además de ser el secretario de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas 
(posteriormente Instituto de Estudios Americanistas, IEA), asumió la secretaría de la Casa 
de América de Barcelona, por entonces dirigido por el catalán-uruguayo Jacinto Viñas 
Muxí. Producido el fallecimiento de Rahola en el año 1919, Vehils se encargó de dirigir 
la Revista Comercial Ibero-Americana junto a Mariano Viada Lluch.  
El séptimo apartado muestra el peso de la Primera Guerra Mundial y los escritos que 
Rahola dejó en las páginas de MERCURIO hasta su fallecimiento producido en 1919 en 
plena declaración de paz después del conflicto bélico internacional. Francesc Cambó 
Batlle, líder de la Lliga Regionalista, presentó entonces en las páginas de la Revista 
Comercial Ibero-Americana su único artículo titulado ¡Trato y no Lucha! Durante el 
conflicto bélico, Cambó lideró una gran transformación en el seno de la Revista 
Comercial Iberoamericana. La Guerra Civil forzó a Cambó a establecerse, primero en 
Suiza, luego en los Estados Unidos, y finalmente en Buenos Aires, Argentina, donde 
falleció en abril de 1947. Cuatro años después, su hija Helena contrajo matrimonio con 
Ramón Guardans Vallés en Buenos Aires. Al regresar a la ciudad condal, Guardans quedó 
como responsable de la Casa de América de Barcelona. El 13 de abril de 2010, la hija de 
Cambó recibió la Creu de Sant Jordi10.  
El octavo y último apartado se centra en la creación del Archivo General de 
Economía, que fue inaugurado el 17 de junio de 1922. MERCURIO y la Casa de América 
de Barcelona incluyeron sus recursos bibliográficos que habían generado y adquirido 
                                                 
9 “José Puigdollers Macià, homenaje en 1910”, MERCURIO, Año X, T. 9, nº 100, 1 de marzo de 1910, p. 
80.  
10 Creus de Sant Jordi, Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, Palau de la Generalitat, 
Barcelona, 27 de abril de 2011, p. XXII. 
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entre 1901 y 192111. Gracias a María del Carmen Vehils Grau-Bolívar, más conocida 
como “M. Arrigo”, el nuevo organismo llegó a recibir casi 400 revistas y diarios 
elaborados en Europa y en América. Autora de un buen número de artículos editados en 
MERCURIO, la hermana de Rafael Vehils Grau-Bolívar se encargó de llevar adelante la 
recopilación cronológica y clasificada de publicaciones periódicas, y contó para ello con 
más de 25 mujeres que aplicaron sus métodos modernos. El fondo documental y 
hemerográfico diseñado por María del Carmen Vehils Grau-Bolívar, fue la base del 
proyecto de la Biblioteca de Recursos Naturales y Economía General Americana que tuvo 
un gran impulso entre 1929 y 1939.  MERCURIO comenzó a disminuir su producción en 
virtud de la crisis de Wall Street, y se dejó de publicar a medidos de 1938 durante la 
Guerra Civil Española. El archivo mencionado se conserva hoy día en el Arxiu Nacional 
de Catalunya (ANC).  
 
Hoy día, las páginas de MERCURIO están repartidas entre la Biblioteca Nacional 
de Catalunya (BNC), el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), la Biblioteca 
de Lletras y el Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (UB). En el año 
2005 se publicó mi propia obra sobre la historia de la Casa de América de Barcelona en el 
periodo que va de 1911 a 1947, es decir, desde su inauguración hasta el fallecimiento de 
Francesc Cambó Batlle. A través del título Casa de América de Barcelona (1911-1947). 
Comillas, Cambó, Gili, Torres y mil empresarios en una agencia de información e 
influencia internacional, la intención era dar a conocer el americanismo catalán durante la 
primera mitad del siglo XX (Dalla-Corte Caballero, 2005 a).  
Esta centenaria Casa se ha conservado hasta el día de hoy, gracias a la 
transformación del nombre en pleno año 2006: de Institut Català de Cooperació 
Iberoamericana (ICCI), a Fundació Casa Amèrica Catalunya (CameC). Dicha Fundación 
se encuentra bajo dependencia directa del Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). El 
4 de febrero del 2011, coincidiendo con la celebración del centenario de la entidad, el 
Ayuntamiento de Barcelona aprobó por unanimidad una declaración de apoyo en 
reconocimiento de sus cien años de historia.  
El 27 de abril del 2011, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya otorgó a la 
Fundación la Creu de Sant Jordi. Artur Mas galardonó a la Casa Amèrica Catalunya “per 
haver enfortit els vincles culturals, sociales i econòmics entre el nostre país i l´Amèrica 
Llatina, mitjançant les seves múltiples activitats, la gestió de beques i l´ajut a projectes 
de col.laboració per al desenvolupament”12. 
El 27 de enero de 2012 se adoptó un acuerdo unánime en la sesión plenaria de los 
grupos del Ayuntamiento de Barcelona para otorgar la máxima distinción del consistorio 
a la Casa Amèrica Catalunya por su larga trayectoria y la afirmación de la unión entre 
América Latina y Cataluña, entendiendo que la cultura constituye un vínculo y una 
herramienta para “conocer y acercar” las realidades de los pueblos de una y de otra banda 
del Atlántico. El 26 de abril del 2012, la Fundación CameC, representada por Antoni 
Travería, recibió la Medalla de Oro de la mano del alcalde de la ciudad condal, Xavier 
Trias. En el acto organizado en el Ayuntamiento de Barcelona, Trias señaló el espíritu 
                                                 
11 Méndez de Cardona, R., “La Casa de América”, en “Bodas de Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 24, nº 
500, pp. 243-281. 
12 Mas, Artur, President de la Generalitat de Catalunya, Creus de Sant Jordi, Palau de la Generalitat, 
Barcelona,  27 abril 2011, p. XIV.  
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valiente e innovador de la institución a lo largo de más de cien años de historia, de la 
mano de catalanes americanistas como Jacinto Viñas Muxí y Rafael Vehils Grau-Bolívar. 
Sobre esta base, la hipótesis de esta obra es que la Casa de América de Barcelona, 
hoy denominada Fundació Casa Amèrica Catalunya, se gestó en el seno de MERCURIO. 
La reconstrucción del índice anual de sus artículos editados, tanto  en la Edición Ilustrada 
como en la Edición Comercial y de Transportes, forma parte de mi intención personal de 
que, en el futuro, se desentrañen dichos artículos con la finalidad de reconocer la 
trascendencia de la Revista Comercial Ibero-Americana.  
Antes de historiar el desarrollo y el legado de MERCURIO, agradezco 
personalmente el interés manifestado por la Fundación CameC, dirigida por Antoni 
Traveria desde el año 2004 con la colaboración de Marta Nin. Finalmente señalo que, 
además de los índices de autores y autoras de MERCURIO, se incluyen en esta obra 19 
carteles de empresas anunciantes que aparecieron en las páginas de la revista entre 1901 y 
1938. Se reproducen también 60 imágenes y retratos publicados en MERCURIO, así 
como algunas de las fotografías que me concedió en el año 2009 el argentino Jorge 
Alberto Rafael Vehils Balléry, el segundo hijo del catalán Rafael Vehils Grau-Bolívar. 
Jorge fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 





EL ILUSTRADOR PERE CASAS ABARCA 
 
Desde sus inicios, MERCURIO fue un proyecto económico y cultural, gracias a la 
presencia de José Puigdollers Macià, Federico Rahola Trèmols, José Zulueta Gomis y 
Pere Casas Abarca. Tras la pérdida de las últimas colonias a finales del siglo XIX, de las 
huelgas de inicios del siglo XX (Rahola Trèmols, 1905 a), del peso de la Semana Trágica 
de Barcelona que condujo al estallido de violencia social, y de la Guerra de Marruecos del 
año 1909, los miembros de MERCURIO se volcaron a la actividad cultural, gracias a las 
imágenes postales, los carteles y las fotografías ideadas por el director artístico de 
MERCURIO, el catalán Casas Abarca. 
Desde inicios del siglo XX, la finalidad de Puigdollers fue ampliar el apoyo de 
autores y autoras de toda España y de América Latina para una revista iberoamericana, 
única y original. Las primeras notas escritas para la revista quedaron en manos de 
Puigdollers y de Federico Rahola Trèmols, junto a Salvador Canals como responsable de 
la Crónica Española, David de Montjoy de la Crónica Americana, y Ricardo Monner Sans 
de la Crónica Argentina (Monner Sans, 1903 y 1927). Gracias a su Revista Comercial 
Ibero-Americana MERCURIO, el empresario utilizó la dirección telegráfica IBERAM, 
mientras la edición quedó en manos de la Tipografía ´La Académica´ de Serra Hermanos 
y Russell.  
En sus inicios, la revista gozó de dibujos y planos que acompañaron los artículos y 
que fueron confeccionados por los ilustradores José Cusachs Cusachs, Roig Bofill, 
Triadó, Vallhonrat Amat, Sardà, Borràs Abella, Arnau Passos, Pey, F. de Cidón, Larraga, 
y Más Fondevilla. A partir de 1905, las imágenes prácticamente desaparecieron para dar 
lugar a las fotografías recibidas, no sólo de los ilustradores locales, en especial del 
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director artístico Pere Casas Abarca, sino también de los viajeros y catalanes establecidos 
en América. Así comienza la historia de MERCURIO, que desde su inicio incluyó 
fotografías para ilustrar las posibles relaciones entre Barcelona y América Latina 
(Manfredi, 2008). 
Nacido en el año 1875 en el domicilio familiar de la c/ Corders número 16, el futuro 
director artístico de MERCURIO fue registrado con el nombre de Pedro Francisco de 
Asís Mercedario Casas Abarca. Era el hijo de Pere Casas Maguet, natural de Pobla de 
Lillet, y de Camila Abarca, natural de Barcelona13. Tras ser aprobado en el Bachiller del 
Instituto de Reus14, el joven Pere se matriculó en la Universidad de Barcelona para 
estudiar la carrera de Derecho. Fue desaprobado en dos oportunidades (junio de 1898 y 
marzo de 1899) antes de obtener su título el 30 de junio de 189915, es decir, dos años 
antes de la fundación de la Revista Comercial de Puigdollers. Como vemos, Pere fue 
obligado a estudiar Derecho.  
Como aficionado, Pere Casas Abarca empezó como dibujante y pintor en la Escuela 
de la Llotja (Lonja) de Barcelona. Él mismo se inscribió en la Escuela de Bellas Artes y 
se dedicó a la figura, al retrato y a la composición. En 1896, con sólo 21 años, expuso su 
primera producción artística. Llevó adelante diversas esculturas gracias a sus tíos, los 
catedráticos de la Llotja, Agapito y Venancio Vallmitjana Barbany. Muchos años 
después, Pere hizo instalar, como homenaje, la Sala Vallmitjana en el Museo de 
Barcelona.  
A lo largo de su vida, Casas Abarca se desempeñó como pintor, fotógrafo y 
escultor. A finales del siglo XIX, la fotografía revolucionó la prensa, y la prensa impulsó 
la difusión del conocimiento. Pere fue, precisamente, uno de los fotógrafos artísticos más 
importantes de esa época, junto con Joan Vilatoba y Miquel Renom. En diciembre de 
1901, el director gerente de la Revista Comercial de la Sociedad en Comandita, José 
Puigdollers, nombró a Pere como director artístico (Martín Montalvo et. al, 1985). Junto 
al director Rahola, los tres directivos discutieron el nombre de la publicación que a finales 
de 1901 se llamó Revista Comercial Hispano-Americana (Imagen 1). 
 
                                                 
13 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Documento del Registro Civil, Nº 0796070, 
Pedro Francisco de Asís Mercedario Casas y Abarca, Juez Municipal del Distrito de la Barceloneta de 
Barcelona. 
14 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Extracto del Expediente Académico de Pere 
Casas Abarca, Carrera Literaria, Instituto de Reus, Instituto de Tarragona, 29 de octubre de 1886; aprobado 
en el Grado de Bachiller.  
15 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Documento del Curso de 1897 a 1898, 
Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, Expediente para el grado de Licenciado en Derecho (nº 88) 
nº 77, suspenso el 10 de junio de 1898, suspenso el 22 de marzo de 1899 y aprobado el 30 de junio de 1899. 
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magen 1.- Diseño artístico de Pere Casas Abarca de la revista de la Sociedad en Comandita de 
José Puigdollers Macià (MERCURIO, 1901) 
 
 
Así, con 25 años de edad, y convertido en director artístico y en ilustrador, Pere 
Casas Abarca convenció al empresario de imponer la imagen de Mercurio en la portada 
de la Revista. Frente a la Diosa Minerva, industriosa y prudente, el Dios Mercurio 
representaba a los mercaderes, y podía garantizar los vínculos mercantiles (“merx”) entre 
Cataluña y América Latina. Con la intención de mostrar la necesidad del modernismo, 
Pere y el dibujante Triadó diseñaron los trabajos publicitarios, en especial la efigie de 






Imagen 2.- Diseño de Pere Casas Abarca de la Revista Comercial Hispano-Americana 
(MERCURIO, 1901-1902) 
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Imagen 3.- Diseño de Pere Casas Abarca de Mercurio (MERCURIO, 1902) 
 
 
El colaborador Arturo Masriera fue el encargado de justificar esta transformación: 
para la mitología griega, Mercurio (Hermes) es el primer dios de las relaciones pacíficas y 
sociales en el comienzo de la civilización helénica. Los cantos VII y XIII de Odisea de 
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Homero mostraban a Mercurio transmitiendo mandatos de los dioses entre sí, y entre 
éstos y los mortales. Es el primer mediador entre la luz y las tinieblas, se encuentra en el 
agua y se acerca en un barco cargado de mercaderías. Según Masriera:  
Al dar a la Revista Comercial Ibero-Americana el nombre de MERCURIO, nos guió 
un doble intento: el de ostentar con el nombre la divisa de portaestandartes del 
trabajo y actividad mercantil, y el de escoger un símbolo que lo fuese a la vez del 
esfuerzo humano más bienhechor y útil. Y ninguno cuadró mejor á nuestros 
propósitos que el de MERCURIO16. 
 
La autobiografía de Pere Casas Abarca, realizada por el propio artista en 1945 (con 
la mediación de Julio Gay y con el apoyo de la Real Academia de San Fernando), nos 
muestra su interés personal al asumir la dirección artística de la Revista Comercial, 
primero llamada Hispano-Americana, y desde 1903 denominada Ibero-Americana: 
Del taller de Vallmitjana me sacó José Puigdollers (Macià), al ofrecerme la 
dirección artística de MERCURIO. Y ello se debió, en parte, a que este hecho venía 
a resolver mi situación económica, que había sufrido por entonces notorio 
quebranto, a consecuencia de haber imaginado que iba a hacerme rico con las 
jugadas en la Bolsa (Gay, 1945: 39 y 50-54). 
 
Desde el inicio de la publicación, el director gerente de MERCURIO publicitó su 
empresa de aceites puros de oliva de la Sociedad en Comandita de José Puigdollers 
























Imagen 4.- Diseño de Pere Casas Abarca de aceites 
puros de oliva, de la Sociedad en Comandita de José 
Puigdollers Macià (MERCURIO, 1901-1902).  
                                                 
16 Masriera, Arturo, “Mercurio”, MERCURIO, Año III, T. 2, 4 de abril de1903, pp. 212-214. 
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Paralelamente, Casas Abarca publicó una serie de postales fotográficas tituladas 
Bucólicas, Místicas, Modernistas, Fantasías, Orientales, así como Sensuales. Estas 
postales de tipo alegórico y mitológico, son un buen ejemplo de la fotografía pictórica 
utilizada para la publicidad en esa época, y de la condición de Casas Abarca como 
cartelista y fotógrafo entregado a la ilustración de libros y al diseño gráfico. Dando a 
conocer su producción artística, se vinculó a la Sociedad en Comandita del aceite puro de 
oliva selecto de Carbonell, empresa que anunció su imagen hasta el final de MERCURIO. 
El propio Casas Abarca dio a conocer la imagen femenina del aceite Carbonell, similar a 
la que diseñó para la empresa de aceite de Puigdollers, durante una Exposición de 
Productos organizada en la República Argentina. El icono creado por Casas Abarca 
obtuvo el Gran Premio de Honor durante la Exposición Universal realizada en Buenos 
Aires hacia 1910, en el marco de la celebración del Centenario de las Independencias de 
América Latina contra la monarquía española (Dalla-Corte Caballero y Prado, 2005; 




























Imagen 5.- Diseño de Pere 
Casas Abarca de aceite puro de 
oliva selecto, de la Sociedad en 
Comandita Carbonell, 
presentado en la Exposición de 






En 1903, Casas Abarca acompañó a Puigdollers en su largo viaje por la zona 
pirenaica catalana. Sus fotografías fueron utilizadas, tanto en la obra Por los Pirineos, 
Impresiones de un viaje del director gerente (Puigdollers Macià, 1903), como en la revista 
barcelonesa MERCURIO. En 1906, expuso sus escenificaciones fotográficas en la ciudad 
condal junto a diversos cuadros de desnudos femeninos que se consideran entre los 
primeros realizados en el país. Algunas de sus obras se conservan en la colección del 
Museu Nacional de Catalunya (MNAC), y por ello reproducimos la fotografía La Danza 
que el propio Casas Abarca dio a conocer en 1903 (Imagen 6), junto con otras fotografías 




Imagen 6.- Fotografía de Pere Casas Abarca en 1903, titulada “La Danza” (Museu Nacional de 
Catalunya, MNAC).  
 
 
En la sede de MERCURIO, Pere Casas Abarca contó con su sección editorial para 
trabajos exclusivamente artísticos, en especial para carteles, catálogos, calendarios, 
almanaques y artículos de propaganda. Además de convertirse muy pronto en presidente 
del consejo de administración de la Revista Comercial Ibero-Americana, en cuyo seno se 
formó el grupo gestor de la Casa de América de Barcelona, en 1904 editó una colección 
de fotografías artísticas siguiendo un estilo que introdujo en España, y que tuvo gran 
demanda desde el extranjero. Interesado en cuadros y fotografías femeninas, Pere Casas 
Abarca se convirtió en un pintor de la femineidad señorial de las “damas ochocentistas”, 
como las pinturas de óleo Mujeres en interior, Les deux Andalouses, Campesina, o Mujer 
frente al tocador.  
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El director artístico se encargó del diseño de la Revista Comercial Ibero-Americana 
entre 1901 y 1938. En el año 1925, y gracias a la celebración de las Bodas de Plata de 
MERCURIO, el redactor de MERCURIO José Permanyer Nogués adjuntó la imagen de 
Casas Abarca (Imagen 7), y escribió que la idea generatriz había sido, precisamente, del 
director artístico:  
La idea generatriz de MERCURIO, que fue sugerida a José Puigdollers Macià por 
el buen amigo Pere Casas Abarca. Éste, medio en serio, medio en broma, desde 
mucho tiempo venía insistiendo cerca del malogrado fundador de esta publicación 
para que hiciera evolucionar el Boletín que editaba su casa comercial para los 
clientes de Ultramar convirtiéndolo en Revista mensual ilustrada. Si ello pudo 
influir o no en el ánimo de Puigdollers, y ser el punto de partida de MERCURIO, lo 
ignoramos, y aún estamos convencidos de que él mismo lo ignoraba17. 
 
Por su labor americanista, Casas Abarca fue compensado con la medalla de oro de 
Ultramar. Recibió diversos reconocimientos que fueron publicados en su mayoría en las 
páginas de MERCURIO. Gracias al éxito de la Revista Comercial Ibero-Americana, el 
ilustrador comenzó a recibir diversos pedidos como cartelista, y colaboró con una 
importante casa francesa durante quince años, creando carteles originales de propaganda 
comercial y tomando a la mujer como modelo.  
Entre 1926 y 1927, Pere Casas Abarca celebró tres exposiciones de pintura en 
Barcelona, y una en el Palacio de Arte Moderno de Madrid, con el tema “Femineidad”. 
Fue entonces cuando pudo vender una de sus obras al Estado, que fue remitida 
posteriormente al Museo de Arte Moderno. La Revista Comercial Ibero-Americana, junto 
con la Tipografía ´La Académica´ de Serra Hermanos y Russell que trabajaba para 
MERCURIO, le permitió publicar sus imágenes fotográficas (Casas Abarca, 1927). Parte 
de las fotografías, así como sus cuadros al óleo, fueron reproducidas en su autobiografía, 
en la que explicó su interés por el clasicismo a través de escenas domésticas (Gay, 1945). 
Pere Casas Abarca incentivó la organización de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes en el Palacio de las Artes Decorativas y Aplicadas, durante la Exposición 
Internacional de Barcelona. Dicha exposición tuvo lugar en la montaña de Montjuic entre 
el 20 de mayo de 1929 y el 15 de enero del año siguiente. Una actividad similar había 
tenido lugar en el año 1888, en el Parque de la Ciudadela, con el nombre de Exposición 
Universal. En el importante evento de 1929, Casas Abarca recibió la tercera medalla por 
Ingrato, hecho en lienzo, en el marco del proyecto cultural y museístico que fue asumido 
por la asociación americanista de MERCURIO y de la Casa de América de Barcelona. 
Los tres Palacios dedicados a la actividad artística fueron el de Arte Textil, el de Artes 
Decorativas y Aplicadas, el de Artes Gráficas, así como el de Arte Moderno. Cabe señalar 
que, gracias a la muestra de 1929, Barcelona heredó importantes edificios e instalaciones: 
el Palacio Nacional, la Fuente Mágica, el Teatre Greg, el Pueblo Español y el Estadio 
Olímpico, entre otros (Grandas, 1988).  
Paralelamente a su participación artística en MERCURIO, Pere Casas Abarca 
insistió en que el Ayuntamiento de Barcelona adquiriese el Palau de la Virreina, 
convirtiéndolo en monumento nacional. Debido a su producción polifacética, Pere fue el 
fundador y primer presidente perpetuo de la Sociedad de Amigos de los Museos de 
Barcelona (Amics dels Museus), y se le concedió la Medalla de Oro de la Real Academia 
                                                 
17 Permanyer y Nogués, José, “De cómo nació MERCURIO, Recuerdos del tiempo ido”, en “Bodas de 
Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 24, nº 500, pp. 243-281. 
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de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el cual lo admitió como académico 
correspondiente al igual que la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.  
Casas Abarca fue el socio número uno del Real Círculo Artístico de Barcelona y 
ocupó la presidencia entre 1930 y 1934 (Mas Peinado, 2002). Desarrolló una intensa y 
eficiente labor artística vinculada a la reivindicación del siglo XIX (Casas Abarca, 1926 y 
1919), y se desempeñó como vocal de la Junta de Museos de Barcelona, organismo 
público encargado de elaborar y ejecutar las políticas museísticas catalanas desde su 
creación en el año 1907. Fue reconocido por la Academia de San Carlos, de Valencia, así 
como de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y recibió la Cruz y 
Encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio18. La pintura Interior, en 
el tocador, es una de sus obras más destacadas de Casas Abarca, y se conserva en el 
Museo Municipal de Málaga (Garrut, 1974). 
La caretilla de Casas Abarca, dibujada por Del Arco, apareció en El Correo Catalán 
en pleno año 1945 junto a una pequeña entrevista (Imagen 8). El 1 de enero de 1959, 
pocos meses después de su fallecimiento, La Vanguardia adjuntó el artículo “El año 
artístico 1958”, en el que el propio Del Arco recordó a Pere Casas Abarca y lo describió 
como “el pintor de la femineidad señorial de las damas ochocentistas”, un inteligente 
“arrabalero de la vida barcelonesa de su tiempo” (Imagen 9). 
                                                 
18 Del Arco, “Don Pedro Casas Abarca”, El Correo Catalán, Sección “Vis a Vis”,15 de setiembre de 1945; 
Entrevista a Pere Casas Abarca por Del Arco, Mano a Mano, martes 6 de abril de 1954;  






















Imagen 7.- El director artístico de 






Imagen 8.- Dibujo de Del Arco sobre Pere Casas Abarca (El Correo 
















Imagen 9.- Dibujo sobre Pere Casas Abarca 






EL CRÉDITO IBERO-AMERICANO DE JOSÉ 
PUIGDOLLERS MACIÀ Y LA TIPOGRAFÍA  
`LA ACADÉMICA´ 
 
José Puigdollers Maciá, nacido en 1866 en Roda de Ter, Osona, falleció en 
Barcelona en el año 190819. En diversos medios fue calificado de viajante, escritor, 
economista y empresario. Muchos años después, en mayo de 1984, Alfonso Almendros lo 
describió como “inquieto y adinerado patricio”20. En su juventud representó a empresas 
catalanas dedicadas a la producción textil de Terrassa y Sabadell. En pleno año 1889 
publicó un interesante libro titulado Memoria geográfich-estadística de la República 
Argentina (Puigdollers Macià, 1889). 
Poco después emprendió un viaje de negocios en América. En ese contexto, actuó 
como representante de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Realizó una gran 
gira por Chile, Perú y Ecuador, y logró que los productores españoles modernizaran el 
procedimiento de elaboración, embalaje y presentación. En Argentina, además de dejarse 
fotografiar en la zona occidental del país (Imagen 10), garantizó importantes relaciones 
comerciales con la población catalana migrada al país en las últimas décadas del siglo 
XIX. A su regreso a Barcelona en 1900, poco después de la caída de la monarquía 
española, Puigdollers fundó una especie de boletín en el seno de su propia Sociedad en 
Comandita dedicada a la exportación.  
Gracias a la experiencia del boletín, Puigdollers tuvo en mente crear una Revista 
Comercial dedicada a la publicidad de las empresas catalanas. La colaboración de Rahola, 
de Casas Abarca, y de José Zulueta, entre otros, fue la base de este proyecto que tomó 
forma a finales de 1901, como hemos mencionado más arriba. En el camino, dicha 
Revista Comercial adoptó el calificativo de Hispano-Americana, luego el de Ibero-
Americana, y finalmente, en pleno año 1903, agregó el nombre de MERCURIO. Fue 
entonces cuando Puigdollers estableció una de las sedes de la revista en la sucursal del 
Crédito Ibero-Americano, que se dio a conocer como “exportador, importador y 
consignatario”, dedicado a los negocios de comisión y cuenta propia, para la exportación 
e importación con América.  
El edificio de esta trascendental empresa de Puigdollers tenía dos entradas: una por 
Pelai número 8 (Imagen 11), y otra por la calle Tallers (Imagen 12). En sus 1.800 km2, 
Puigdollers hizo construir una sección mercantil, una de compra-venta, una de muestras, 
la de administración, la del almacén general, la de embalaje, la sala de revistas y de 
cotización, un comedor, un ascensor, un saloncillo y su propio despacho personal 
(Imagen 13 a Imagen 22). 
 
                                                 
19 Diccionari dels catalans d´Amèrica, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, vol. III. 
20 Almendros, Alfredo, “El joven Cambó”, La Vanguardia, martes 15 de mayo de 1984, p. 6.  
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Imagen 10.- José Puigdollers Macià fotografiado en su juventud en la zona andina de la 




























Imagen 12.- Crédito Ibero-Americano, fachada de 
c/ dels Tallers. 
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Imagen 16.- Sección Mercantil. 
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Imagen 19.- Comedor. 
 
 
Imagen 20.- Ascensor. 
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Imagen 22.- Despacho de José Puigdollers Macià en el Crédito Ibero-Americano. 
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Estas imágenes fueron reproducidas por MERCURIO, gracias a la Tipografía ´La 
Académica´ de Serra Hermanos y Russell, que desde diciembre de 1901 trabajó para la 
revista creada por el empresario, tanto en la producción de carteles y dibujos de las 
empresas anunciantes, como en la publicación de informes y libros de sus miembros. En 
el año 1925, la imprenta transformó su nombre al incorporar el concepto de Herederos de 
Serra Russell, pero siempre conservó su local establecido en la Ronda Universidad 
número 6. 
Desde el principio de la publicación de la revista, la finalidad de Puigdollers Macià 
era ampliar el número de anunciantes de las empresas. La suscripción anual se estableció 
en 5 pesetas en España, frente a 6 pesetas anuales que se debían abonar desde el 
extranjero. Hasta el 1 de marzo de 1907, MERCURIO estableció 16 pesetas en España, 
frente a los 20 francos en el extranjero. Al año siguiente, Puigdollers solicitó anualmente 
18 pesetas en España y 22 francos fuera del país. El suplemento de la Edición Comercial 
y de Transportes del Portal del Ángel número 7, exigió 8 pesetas en España y 9 francos en 
el extranjero. Tras el fallecimiento de Puigdollers Macià, Rahola estableció que los 
interesados podían suscribirse para abonar las dos ediciones anualmente, con un coste de 
16 pesetas en España, y de 25 francos en el extranjero. En pleno año 1911, la suscripción 
anual quedó en 20 pesetas, frente a los 30 francos en el extranjero, precios que se 
mantuvieron durante toda la Primera Guerra Mundial. En el periodo de postguerra, el 
precio de la suscripción en España llegó a 40 pesetas anuales, mientras que en el 
extranjero se calculó en 50 pesetas.  
La Sociedad en Comandita de Puigdollers se dedicó a los negocios de comisión y 
cuenta propia para la exportación e importación, y tuvo a la Compañía Trasatlántica 
Española como socio comanditario. Por entonces, como indicó MERCURIO, la revista 
tenía que ser “una hijuela, casi un portavoz” de la gran empresa creada con el nombre de 
Crédito Ibero-Americano (Imagen 23)21, a cuyo éxito le ayudó ampliamente el Marqués 
de Comillas (Rodrigo Alharilla, 1996 y 2010). La finalidad era favorecer a las industrias 
españolas para que “surquen los mares, encerrados en las amplias bodegas de nuestros 
trasatlánticos, para más allá del Océano, en Asia y América, África y Oceanía”, y mostrar 
“cuáles eran las ideas que tenía el Comercio, cómo debían ser los comerciantes, en qué 
ambientes habían de respirar, y en qué fuentes beber; cómo se habían de concertar y 
desarrollar los negocios, cómo se habían de dirigir y de qué modo plantearlos”22.  
 
                                                 
21 Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación mensual de la Casa Comisionista José Puigdollers 
Macià, Sociedad en Comandita, Año I, T. 1, nº 1, 3 de diciembre de 1901, p. 14. 
22 “La sucursal del Crédito Ibero-Americano en Barcelona”, MERCURIO, Año IV, T. 3, 1904, pp. 497-501. 
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Imagen 23.- Publicidad del Crédito Ibero-Americano de José Puigdollers Macià 
 (MERCURIO, 1903). 
 
 
En la planta principal del Portal del Ángel, número 1 y 3, también funcionaba el 
Centro Jurídico Ibero-Americano de Puigdollers Macià (Pujol-Soliano, 2012. Con 
“responsabilidad reconocidas” se dirigía a “todas las naciones iberoamericanas y 
delegaciones en las principales ciudades de España”. Tal como consta en las páginas 
publicitarias de MERCURIO, esta nueva sociedad mercantil se encargó de practicar, 
mediante previa estipulación con los interesados, toda clase de “averiguaciones e 
informaciones relativas a la existencia, estado y situación de personas, bienes y derechos 
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de españoles emigrados a América y de americanos residentes en España”. La empresa 
incluyó la testamentaría, la intervención en los concursos, las quiebras y suspensiones de 
pagos, los asuntos de propiedad industrial, el cobro de créditos, los expedientes de 
jurisdicción voluntaria, el nombramiento de administradores, la obtención de documentos 




Imagen 24.- Publicidad del Centro Jurídico Ibero-Americano de Puigdollers (MERCURIO, 1903). 
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Entre 1905 y 1906, Puigdollers aprovechó también para dar a luz dos obras en las 
que se refirió a las comunicaciones internacionales de España con el mundo, en especial 
con América Latina, y sobre las posibilidades de una Escuela Naval de Comercio 
española para garantizar la economía nacional, a través de la actividad mercantil 
(Puigdollers Macià, 1906 a y b)23. Al año siguiente, Caras y Caretas, Semanario Festivo, 
Literario, Artístico y de Actualidades, publicado en la capital argentina y dirigido por 
Carlos Correa Luna, dedicó una intensa información sobre la importancia de la Revista 
Comercial Ibero-Americana MERCURIO, y sobre el accionar de sus miembros 
coordinados por José Puigdollers Macià24. Entonces, Puigdollers viajó a Madrid con la 
finalidad de asistir a la Asamblea Nacional de la Producción y del Comercio. En esta 
intensa actividad se desempeñó como delegado del Instituto Catalán de las Artes del 
Libro, del Instituto Industrial de Tarrasa, del Gremio de Fabricantes de Sabadell y de la 





SANGRE NUEVA: FRANCISCO RAHOLA 
TRÈMOLS Y JOSÉ ZULUETA GOMIS 
 
A finales de 1902, los responsables de la revista organizaron una exhibición 
sintética de los productos nacionales, una pequeña exposición que quería “servir de 
compendio de las diversas producciones peninsulares”26. El objetivo era llegar al 
vicepresidente de la República Argentina, Norberto Quirno Costa, que había mostrado un 
gran interés por conocer los progresos industriales y agrícolas de España (Quijada, 1991).  
La actividad fue fomentada por el Ayuntamiento de Barcelona, y colaboraron el 
Sindicato de Exportadores de Vino, la Unión Ibero-Americana, el Gremio de Fabricantes 
de Sabadell, el Instituto Industrial de Tarrasa, la Asociación de Fabricantes del Ter y del 
Fresser, el Instituto de las Artes del Libro, la Cámara de Comercio de Barcelona, las de 
Tarragona y de Reus, así como un gran número de entidades adheridas y, en especial, el 
Fomento del Trabajo Nacional (Sellés i Quintana, 2000), en el que el joven Federico 
Rahola (Imagen 25) se desempeñó como secretario general entre 1890 a 1902. En ese 
contexto, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona le otorgó la recepción públice 
en pleno año 1902 (Rahola Trèmols, 1900 y 1902).  
Como vemos, a inicios del siglo XX, Quirno Costa discutió públicamente sobre los 
posibles tratados comerciales con España para fomentar, al mismo tiempo, la llegada de 
inmigrantes al puerto de Buenos Aires (Cagiao Vila, 1997; Quijada, 1992)27. Puigdollers 
                                                 
23 Miguel de Unamuno, “Mercantilismo”, MERCURIO, Año V, T. 4, nº 38, 1 de enero de 1905, p. 309; 
Besada, Augusto G., “El crédito”, MERCURIO, Año V, T. 4, nº 39, 1 de febrero de 1905, p. 338.  
24 Caras y Caretas, Año X, nº 460, 27 de julio de 1907. 
25 La Vanguardia, viernes 17 de mayo de 1907, p. 3. 
26 Cartel de presentación de MERCURIO, Año II, T. 1, nº 13, 4 de diciembre de 1902, p. 230. 
27 “El Dr. Norberto Quirno Costa”, Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación mensual de la 
Casa Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita, Año II, T. 1, nº 12, 4 de noviembre de 
1902, p. 213; “El obsequio al Dr. Quirno Costa. Una Exposición Improvisada”, Revista Comercial 
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explicó este hecho en la Revista Comercial Hispano-Americana, indicando la necesidad 
de la paz y de las relaciones internacionales28. El objetivo era contar con el apoyo de la 
República Argentina a la que habían migrado destacados catalanes: por un lado Ricardo 
Monner Sans, y por el otro Rafael Calzada, todos estudiantes de Derecho de la 
Universidad de Barcelona (Calzada, Rafael, 1900)29. En este contexto, Rahola decidió 
acompañar al comerciante José Puigdollers Macià en el fortalecimiento del vínculo entre 
América Latina y España, y aceptó llevar adelante, junto con José Zulueta Gomis, el 




Imagen 25.- Federico Rahola Trèmols a los 20 años (MERCURIO, 1925). 
                                                                                                                                                  
Hispano-Americana, Publicación mensual de la Casa Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en 
Comandita, Año II, T. 1, nº 13, 4 de diciembre de 1902, p. 230; Montjoy, David de, “Barcelona y 
América”, MERCURIO, Año VIII, T. 7, nº 81, 1 de agosto de 1908, pp. 1605-1606.  
28 “Aires de paz”, Revista Comercial Hispano-Americana, Publicación mensual de la Casa Comisionista 
José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita, Año II, T. 1, nº 7, p. 112. 
29 Rafael Calzada in memoriam, 1854-1929, Talleres Gráficos Argentinos L.J. Rosso, Buenos Aires, 1930. 
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Imagen 26.- Federico Rahola Trèmols y José Zulueta Gomis en la sucursal de MERCURIO, 
organizando el viaje al Cono Sur (MERCURIO, 1903). 
 
 
Federico Rahola Trèmols, natural de Cadaqués y director de la Revista Comercial 
Ibero-Americana de la Sociedad en Comandita de Puigdollers Macià30, junto con José 
Zulueta Gomis, autor del libro La restauración del solar patrio, editado en 1920 por la 
Tipografía `La Académica´ de Serra Hermanos y Russell, viajaron a Buenos Aires en 
1903 para reforzar los vínculos mercantiles. Ambos amigos estudiaron juntos en el 
Instituto General y Técnico de Barcelona, y en 1875 se matricularon en la Facultad de 
                                                 
30 Rahola, Federico, “El poder económico de España”, MERCURIO, Año V, T. 4, nº 39, 1 de febrero de 




Derecho de la Universidad de Barcelona. Rahola obtuvo su Licenciatura en 1877, y 
Zulueta lo hizo el 21 de junio de 1878. Rahola, finalmente, se doctoró en Madrid en 1879 
mediante un largo trabajo dedicado a la emigración europea hacia los Estados Unidos31. 
Paralelamente, llegaron a ser Diputados a Cortes a inicios del siglo XX (Sala, Rahola y 
Zulueta, 1906).  
Tras el intenso viaje al Cono Sur, Rahola editó un original libro titulado Sangre 
Nueva. Impresiones de un viaje a la América del Sur (Rahola Trèmols, 1905)32. Esa 
sangre nueva proyectada por Rahola coincidió con la conferencia que ofreció en la 
asociación de la Unión Ibero-Americana de Bilbao en 1905 (Rahola Trèmols, 1904). 
Fallecido el director general Puigdollers en pleno año 1908 (Imagen 27), Rahola 
intentó promocionar a MERCURIO y garantizar su continuidad33. En 1925, en medio de 
la celebración de las Bodas de Plata de la Revista Comercial Ibero-Americana, José 
Permanyer Nogués aseveró que el éxito de la Embajada Comercial a América, organizada 
por Puigdollers y ejecutada por Rahola y Zulueta, había orientado a la reciente revista 
MERCURIO, y que esta última se había convertido en “portavoz eficiente de la 
propaganda comercial iberoamericana” a lo largo del primer cuarto del siglo XX34.  
Fallecido el director gerente de MERCURIO en 1908, era el momento de difundir la 
revista y de impulsar a las empresas catalanas. Al año siguiente, Rahola decidió 
transformar la edición ilustrada para contar con más empresas anunciantes y con más 
suscripciones personales e institucionales. Comenzó a publicar la revista quincenalmente, 
con una salida semanal, y nombró a diversos responsables de la divulgación de 
MERCURIO, tanto en España como en el extranjero. En el país fueron registrados 
Guillermo J. Villaverde (Cádiz); Laureano Díaz (c/ Panaderas, 34, de A Coruña); Nicasio 
Peña (Eibar, Guipúzcoa); Gabriel Bosch (Las Palmas de Gran Canarias); y Bartolomé 
Bosch (c/ Samaritana, 3, de Palma de Mallorca). En Londres nombró a A. Donderis de la 
Librería Española Compton House, Charing Cross Road. En Argentina se vinculó con 
Guillermo Parera (Buenos Aires), y con Federico Alabern (Rosario). En Brasil, J. M. 
Meneses é Castro (casilla de correos nº 25 de Bahía), Adolfo Morales de los Ríos (Rúa 
Anarque de Macedo de Río de Janeiro), y Asensio García Faria (Sao Paulo). En Chile, 
Luis María Cerveró (casilla nº 33 de correos de Valparaíso). En Centroamérica figuraron 
Francisco de P. Monti (El Salvador) y Joaquín Llinás (Costa Rica). En Uruguay, 
Ambrosio Giz Gómez (Montevideo). En Puerto Rico, Jaime Burguets (Mayagüez). 
Finalmente, en Manila, Francisco Campilló para las Islas Filipinas (Imagen 28). 
 
                                                 
31 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: 01-4558, Federico Rahola Trèmols, 
Expediente de la carrera literaria del 13 y 14 de junio de 1873, Instituto General y Técnico de Barcelona, 
título de Bachiller del 19 de abril de 1875; Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona, 
Documento de José Zulueta y Gomis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Expediente 
para el grado de Licenciado en Derecho del 21 de junio de 1878.  
32 Cabe señalar que la Revista Comercial Ibero-Americana publicó el artículo titulado “Sangre Nueva. 
Impresiones de un viaje a la América del Sud, por D. Federico Rahola”, MERCURIO, Año V, T. 4, nº 39, 1 
de febrero de 1905, pp. 356-357. La obra de Rahola fue reeditada como Serie Española de Validación 
Argentina de la Institución Cultural Española (Ed. Peuser, Buenos Aires, 1943), establecida en Buenos 
Aires y dirigida desde el año 1939 por el propio Rafael Vehils Grau-Bolívar, que había dirigido 
MERCURIO entre 1919 y 1923. 
33 Rahola, Federico, “José Puigdollers Macià”, MERCURIO, Año VIII, T. 7, nº 79, agosto de 1908, pp. 
1540-1541; “A la memoria de Don José Puigdollers Macià”, MERCURIO, Año VIII, T. 7, nº 82, 1 de 
setiembre de 1908, pp. 1644-1645. 
34 Permanyer y Nogués, José, “De cómo nació MERCURIO, Recuerdos del tiempo ido”, en “Bodas de 
Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 24, nº 500, 1925, pp. 243-281.  
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Imagen 28.- La obra de Puigdollers durante la primera década de la Revista Comercial Ibero-
Americana (MERCURIO, 1910). 
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4 
EL LEGADO DE JOSÉ PUIGDOLLERS MACIÀ: 
LA SOCIEDAD LIBRE DE ESTUDIOS 
AMERICANISTAS 
 
La primera situación que Rahola enfrentó como único responsable de la Revista 
Comercial Ibero-Americana fue la Semana Trágica de Barcelona. El director de 
MERCURIO volvió a abrir sus puertas tras este conflicto social, y escribió que, ante la 
riqueza perdida, era necesario volver a una realidad necesaria:  
Hemos pasado una semana trágica: el incendio, el odio y la amenaza se han 
cernido sobre la gran ciudad. Una enorme paralización de la vida del trabajo ha 
dejado el paso a la obra de la destrucción y de la muerte... cuando la obstinación 
llega al delirio, el paro general se vence a sí propio por el hambre. Es una ciudad 
que se pone sitio a sí misma y que tiene que rendirse prontamente ante las 
imperiosas exigencias de la vida y el empuje del movimiento universal35.  
 
El propio Rahola reunió a un grupo de jóvenes intelectuales en la sede de 
MERCURIO, que decidieron adoptar el nombre de Estudios Americanistas (Dalla-Corte 
Caballero, 2011). Rahola estableció el derecho a la asistencia gratuita a los actos, 
proyecciones, y conferencias extraordinarias en la Rambla de las Flores número 1, así 
como a las sesiones académicas de los centros pedagógicos de carácter privado 
organizados en la Universidad de Barcelona. El responsable de la Revista Comercial 
Ibero-Americana permitió la libre adquisición de publicaciones, la incorporación del 
Cuerpo Consular Americano, así como la afiliación de una delegación de las sociedades 
económicas, bancarias, científicas, artísticas y literarias de la ciudad condal. Esta fue la 
base de los Estudios Americanistas en el seno de MERCURIO, de la mano de Rahola y 
del joven universitario Rafael Vehils Grau-Bolívar.  
Recientemente graduado en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, 
el joven Rafael Vehils se acercó a la Revista Comercial Ibero-Americana para colaborar 
con el proyecto de Rahola que pretendía “reorganizar el vínculo con América”. Las 
primeras contribuciones de Rafael aparecieron precisamente en agosto de 1909, es decir, 
en el contexto de la Semana Trágica que tuvo lugar entre el 26 de julio y el 2 del mes 
siguiente (Rubí Casals, 2009). Algunos meses después, Vehils escribió que el grupo 
barcelonés de MERCURIO podía aumentar el conocimiento sobre Latinoamérica a través 
de un archivo y una biblioteca especializados en América, y formar a la juventud catalana 
para frenar sus prejuicios sobre las “razas”: 
No hay ningún medio más eficaz para despertar interés en un nuevo campo de 
acción, que el de llamar hacia él la atención de los niños. En su mente se graban 
ideas que se desenvuelven á medida que los años pasan, y si durante la juventud se 
les enseña á reconocer la importancia que reviste la América Latina, llegarán á 
tener de aquella parte del mundo un concepto que les será difícil conseguir de otra 
manera...Vaya esto para los que como yo creen en el sentimiento de fraternidad y 
en el vínculo de raza, todos los que conocemos y tratamos á los americanos lo 
                                                 




hemos podido comprobar: muchos, al ver la ignorancia absurda en que viven los 
españoles con respecto á ellos, nos han dicho, al par que un leve desencanto 
molleaba en sus semblantes un singular visaje:  
-¡No podemos creerlo, señor! España nos dio la vida: no ignora que su porvenir 
está ahora en sus hijos, y nada sabe de nosotros ni de nuestras tierras.  
Un diplomático ecuatoriano, hombre de gran valer, decíame una vez:  
-España desentierra con veneración á la heroica Numancia: admira, á pesar de sus 
escasos cuidados, la Alhambra granadina y la Mezquita cordobesa; exalta á sus 
héroes de la Independencia y...¡no tiene un solo monumento para conmemorar á los 
que maravillosamente supieron colonizar á América!36.  
 
Rahola designó a Rafael Vehils como secretario de los Estudios Americanistas de la 
Rambla de las Flores número 1. En pleno mes de diciembre de 1909, Vehils reconoció la 
inteligencia estadounidense frente a los países europeos, en especial España, en las 
relaciones con los países de la América Latina que por entonces se encontraban 
organizando el Centenario de Independencias. Era necesario fomentar el sentimiento de 
simpatía hacia los latentes pueblos trasatlánticos. Tengamos en cuenta que, por entonces, 
el continente americano se encontraba organizando la Unión Pan-Americana que 
finalmente fue creada en 1910 en la reunión internacional de Buenos Aires (Filippi, et. al., 
2011; Morgenfeld, 2011). Antes fue conocida como Oficina Comercial (luego 
Internacional) de las Repúblicas Americanas (1890-1910), regulada hasta entonces por la 
Oficina Internacional de Washington. Desde el año 1948, su nombre es Organización de 
Estados Americanos. Vehils hizo referencia a la necesidad de frenar el predominio 
norteamericano para garantizar el futuro español:  
Tal es el ideal y tales los términos del proyecto, hacia cuya consecución vamos 
adelantando. Me resisto á creer que haya nadie que no acierte á vislumbrar su 
trascendencia. Más, por si lo hubiese, vayan para acabar otras razones. Todas las 
naciones, todos los gobiernos, se preocupan de afianzar sus nexos, más o menos 
sólidos y estables, con la América Latina. Sólo los Estados Unidos han acertado, 
con su innegable sagacidad, en el medio de lograrlo. Se alegará en seguida el 
socorrido recurso de la riqueza yankee37.  
 
Con el objetivo de hacer “eficaz la obra de compenetración”, Rahola decidió 
publicar la normativa de los Estudios Americanistas en las páginas de MERCURIO. 
Consideraba imprescindible organizar también una Biblioteca Americana, similar a la 
instaurada en Santiago de Compostela (Cagiao Vila, 2004); un museo cultural y de 
productos; así como la investigación colectiva sobre la arquitectura latinoamericana. El 
director de la Revista Comercial Ibero-Americana garantizó entonces el acceso gratuito 
para los estudios americanistas, la organización de concursos, la entrega de premios, así 
como la concesión de becas en las diversas universidades establecidas en América Latina. 
Segismundo Moret Prendergast, por entonces presidente del Consejo de Ministros de 
España, aprovechó las páginas de MERCURIO para manifestar su apoyo a los Estudios 
Americanistas barceloneses: 
                                                 
36 Vehils, Rafael, “América en España: la Casa de América”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre 
de 1909, p. 2143. 
37 Vehils, Rafael, “América en España: la Casa de América”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre 
de 1909, p. 2143; véase también “Estudios Americanistas”, MERCURIO, Año X, T. 9, nº 99, 1 de febrero 
de 1910, pp. 38-39. 
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La creación de los Estudios Americanistas en Barcelona no puede menos de serme 
profundamente simpática, y dándole, como ustedes lo harán sin duda alguna, el 
carácter práctico que les caracteriza, me prometo de ella un resultado completo. 
Puede usted, pues, asegurar á los que con usted emprenden esta obra civilizadora y 
nacional, que tendrán todo mi aplauso, siéndome grato darles testimonio del interés 
con que veré sus esfuerzos38.  
 
De acuerdo al novedoso estatuto de los Estudios Americanistas, sus primeras 
manifestaciones serían las conferencias especiales dadas en algún curso normal de la 
Universidad de Barcelona, así como en diversos centros pedagógicos de la ciudad condal, 
sobre cultura general americana. Tal como consta en el estatuto, la finalidad era construir: 
sólidas nociones de historia primitiva, régimen colonial y movimiento emancipador, 
hasta llegar á la formación definida de las modernas nacionalidades, en que el 
estudio será ampliado á la consideración del aspecto geográfico, físico y geológico, 
climatología y salubridad de cada país, condición social de los mismos, riqueza 
agrícola é industrial, potencia mercantil y económica, ambiente intelectual y estado 
de cultura y espíritu de su civilización frente al porvenir...En ningún caso podrán 
los Estudios Americanistas versar sobre materia religiosa ni sobre política 
militante39.  
 
En el estatuto, la dirección de MERCURIO se definió a sí misma como “portavoz 
de la nueva institución”, es decir, los Estudios Americanistas. El director Rahola 
incorporó entonces un interesante artículo de Lucilio Ambruzzi sobre la Real Escuela 
Superior de Comercio de Turín, y adjuntó la descripción que David de Montjoy hizo 
sobre la Escuela del Doctor Esquerdo en Villajoyosa40, como ejemplos del 
funcionamiento interno de los ámbitos educativos. Entonces el estatuto concluyó que la 
Revista Comercial Ibero-Americana:  
“cuidará de divulgar los trabajos que se vayan realizando y hacer públicos cuantos 
acuerdos se vayan decidiendo. Al finalizar los cursos académicos de los centros 
intelectuales donde los Estudios Americanistas tengan lugar, la dirección (de la 
revista MERCURIO) abrirá un concurso de opción á uno ó varios premios, cuya 
calidad o cantidad sea suficiente y poderoso estímulo y cuyo tema haga referencia á 
lo estudiado anteriormente, al que podrán concurrir todos los que justifiquen haber 
asistido á los cursos ó pertenezcan á la nueva entidad americanista41.  
 
 Ahora bien; durante la celebración del Centenario de la Independencia de América, 
Rahola señaló que la conquista no había sido positiva para el desarrollo español: de este 
modo, se debía defender a vascos y catalanes, no sólo como sociedades inocentes durante 
el proceso de la conquista americana, sino también como los únicos grupos sociales 
industriosos que podían hacer salir a España del marasmo. Con la finalidad de fomentar 
                                                 
38 Moret, Segismundo, “El Presidente del Consejo de Ministros y los Estudios americanistas”, 
MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre de 1909, p. 2132. 
39 “Actividad y Organización de los Estudios Americanistas”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 96, noviembre 
de 1909, p. 2107. 
40 Ambruzzi, Lucilio “Real Escuela Superior de Comercio de Turín, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 96, 
noviembre de 1909, pp. 2109-2110; Montjoy, David de, “La Escuela del Doctor Esquerdo en Villajoyosa”, 
MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 96, noviembre de 1909, p. 2111. 
41 “Actividad y Organización de los Estudios Americanistas”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 96, noviembre 
de 1909, p. 2107. 
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las relaciones entre Cataluña y América Latina (Rodrigo y Alharilla, 2012 a), el director 
de MERCURIO dio forma a este proyecto moderno que, meses después, adoptó el 
nombre de Sociedad Libre de Estudios Americanistas, también establecida en la Rambla 
de las Flores número 1.  
 “Nuestro vaticinio se ha cumplido. La Sociedad Libre de Estudios Americanistas es 
ya un hecho”, escribieron los organizadores durante la reunión convocada en el Fomento 
del Trabajo Nacional de Barcelona en febrero de 1910, en el que Rahola se había 
desempeñado como secretario general hasta el año 1902 (Imagen 29). 
 La nueva entidad quedó presidida por Federico Rahola, José Zulueta y Enrique 
Deschamps, cónsul general de la República de Santo Domingo en Barcelona, además del 
secretario Rafael Vehils acompañado de Luis Riera (Imagen 30). La Sociedad Libre de 
Estudios Americanistas fue apoyada por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
presidida por Rahola (1910 y 1911), del Fomento del Trabajo Nacional (en el que Rahola 
se desempeñó como secretario), de la Sociedad de Atracción de Forasteros, del Círculo 
Artístico (fundado en 1907 y en el que Pere Casas Abarca fue el presidente), y de la Real 
Academia de Ciencias y Artes. La finalidad no era otra que “sentir en toda su belleza el 
ideal generoso que alienta a la Sociedad constituida en los mismos auspicios del 
Centenario de algunas de las Repúblicas de América42. Esta novedosa asociación 
aprovechó la colaboración de los cónsules generales de América Latina que conformaban 
el Ramo Consular en Barcelona y que aprovecharon las páginas de MERCURIO (Imagen 
31).  
                                                 
42 “Estudios Americanistas”, MERCURIO, Año X, T. 9, nº 99, 1 de febrero de 1910, pp. 38-39. 
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Imagen 29.- Reunión de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas, Fomento del Trabajo 






Imagen 30.- Junta de la Sociedad Libre de Estudios Americanos (MERCURIO, 1910): Jacinto 
Viñas y Muxí, presidente; Federico Rahola, presidente del Instituto de Estudios Americanistas 
(I.E.A.); Luis Riera y Soler, presidente (S.R.C.); Alfredo Goycoolea Walton, vicepresidente; 
Miguel Hernández Gener, tesorero; A. Santamaría, contador; Fernando Escobar, bibliotecario; 
José G. del Valle, síndico; Rafael Vehils, secretario general. Vocales: J. Hardoy Tizol; Macario 
Ossa Vicuña; Manuel Moragas Manzanares. Vocales del Instituto de Estudios Americanistas 
(IEA), Antonio Rubió y Lluch; Manuel Menacho; Silverio Domínguez; Jaime Hill y Feliu; 
Ramón D. Perés; Manuel O. Jaime; Pablo Salvat; J. Emilio Aragón.  
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Imagen 31.- América en Barcelona, Cónsules y Consulados (MERCURIO, 1912). 
 
 
Exportación; el secretario de la Liga de Defensa Industrial y Mercantil en representación 
del presidente Pedro Milà Camps; Hilarión Grué, presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil; Raimundo Durán Ventosa, delegado de la Sociedad Económica de Amigos del 
País; Francisco de Asís Más, delegado de la Sociedad de Geografía Comercial; Rosendo 
Serra Pagés, delegado del Ateneo Barcelonés; Juan Bas Pascual, del Centro de Empleados 
de la Industria y del Comercio; Luis Riera, delegado del Consejo Provincial de la 
Industria y Comercio; así como el coronel Joaquín Ramos, vocal de la Junta Provincial de 
Instrucción Pública, y Antonio Rubió Lluch, catedrático de la Universidad de Barcelona. 
Los Estatutos de los Estudios Americanistas fijaron la presidencia de honor para Rafael 
María de Labra, el Barón de Bonet y Marcelino Menéndez Pelayo. De acuerdo a los 
estatutos, la Sociedad Libre debía llevar a cabo las siguientes actividades:  
...Obtener y divulgar en España el conocimiento de los pueblos de la América 
Latina, como medio el mejor para conseguir mayor intimidad en las relaciones 
iberoamericanas. De donde se deduce, que el nuevo organismo, se propone hacer 
obra nacional. Y como en él se hallan congregadas las fuerzas vivas de toda la 
ciudad, hemos de concluir con verdadera satisfacción que es Barcelona entera la 
que milita é inicia el nuevo movimiento43.  
 
                                                 





Alberto Gache Cónsul del Consulado establecido en la Casa 
Milà, Barcelona 
Argentina  
Luis Figueroa Cónsul 
Bolivia  A. Daurella Cónsul 
Brasil  Simphronio 
Magalhaes 
Director de la Misión de Expansión Económica 
del Brasil en España; representante del cónsul 
general Raymundo de Sá Valle 
Colombia Carlos Tirado 
Macías 
Cónsul (Eusebio Cortés) 
Costa Rica César Nieto Cónsul y representante de cónsul de Haití 
Cuba  Crescencio Sacerio Vicecónsul y representante del cónsul general 
Saturnino Lastra 
Chile  A. Goicoolea 
Walton 
Cónsul  
Ecuador Leonidas A. Yerovi Cónsul 
Moragas 
Manzanares 
Cónsul (representación) El Salvador  
Bernardo G. Prieto Cónsul  
Guatemala Jaime Fortuny Vicecónsul y representante de los cónsules 
generales Ricardo Gómez Carrillo y Manuel 
Jover y Quiñones 
Haití Luis Soler Cónsul (representación) 
Honduras Víctor de Cuadra Cónsul  
México  Salvador Castelló Cónsul 






Nicaragua  Evenor Hazera Cónsul  
Panamá  Díaz Cónsul (representación) 
Paraguay  Morillo Cónsul (representación) 
Perú  Company Cónsul (representación) 
Rep. 
Dominicana  
Enrique Deschamps Cónsul (Santo Domingo) 
Uruguay Lucas Rodríguez Cónsul (coronel)  





 De esta manera, los responsables de MERCURIO celebraron la creación de la 
Sociedad Libre al compás del reconocimiento de los cien números de la Revista 
Comercial Ibero-Americana en pleno mes de marzo de 191044. En el acto participaron 
Eduardo Calvet, diputado a Cortes; José Torras, delegado de la Cámara de Comercio; D. 
J. Pahissa, presidente de la Unión de Productores de España para el fomento de la  
                                                 
44 “La obra de Mercurio”, MERCURIO, Año X, T. 9, nº 100, 1 de marzo de 1910, p. 81.  
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5 
RAFAEL VEHILS GRAU-BOLÍVAR,  
DIRECTOR DE MERCURIO 
 
Rafael Joaquín Manuel Mariano de los Dolores Gonzalo Román Ramón Severo 
Vehils Grau-Bolívar, así registrado en la ciudad de Barcelona, nació el 8 de noviembre de 
1886 en el entresuelo de Rosellón número 156 (Imagen 32). Allí vivían su padre Joaquín 
























Imagen 32.- Rafael Vehils 
Grau-Bolívar a los 12 años. “A 
mis queridos tíos, su sobrino 
que les quiere, Rafael”. 
Fotografiado por J. Marti, de la 
Real Casa y de S.S.A.A. Reales 
los serenísimos infantes Doña 
Eulalia de Borbón y don 
Antonio de Orleans. Rambla de 
Estudios, 5, principal, 
Barcelona (contribución de 
Jorge Vehils, 2009). 
                                                 
45 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: 01-5852: Rafael Vehils y Grau, Registro de 
nacimiento de Rafael Joaquín Manuel Mariano de los Dolores Gonzalo Román Ramón Severo Vehils y 
Grau Bolívar, Magistrado de Territorialidad excedente y Juez Municipal del Distrito de Gracia de esta 





Joaquín María nació en Barcelona en el año 1857. Era hijo de Joaquín Vehils y de 
Elvira Fochs (Fuchs). Cuando tenía 29 años, registró a su hijo Rafael, y poco después lo 
hizo con su hija María del Carmen. La fotografía incluida en este libro, conservada por su 
nieto Jorge Vehils en Argentina, y que fue tomada el 8 de agosto de 1882 en Madrid, 
muestra al joven Joaquín María fotografiado por M. Alviach en la Puerta del Sol número 
14 (Imagen 33). Antes de morir, solicitó que no se avisara la hora de su entierro a las 
personas que pudiesen asistir. El Arzobispo de Tarragona y el Obispo de Barcelona 
otorgaron su indulgencia en la forma acostumbrada, tal como reconocieron La 
Vanguardia y La Veu de Catalunya el 8 de abril de 1934.  
La madre de Rafael Vehils, Rafaela Grau-Bolívar (Imagen 34), era natural de 
Santiago de Cuba. Nacida en 1859, su padre era Manuel Grau Espalter, natural de 
Cataluña y primer ayudante del Cuerpo de Sanidad en Cuba (Imagen 35), y su madre era 

























Imagen 33.- Joaquín Vehils 
Fochs, esposo de Rafaela 
Grau-Bolívar y padre de 
Rafael y de María del 
Carmen Vehils Grau-
Bolívar. Fotografía de M. 
Alviach, Puerta del Sol, 14, 
Madrid, tomada el 8 de 
agosto de 1882 
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Imagen 34.- Rafaela Grau-Bolívar, 
esposa de Joaquín Vehils Foch, y madre 
de Rafael y de María del Carmen Vehils 
Grau-Bolívar. Fotografía elaborada en 


















Imagen 35.- Manuel Grau Espalter, abuelo materno 
de Rafael Vehils Grau-Bolívar, imagen de Huertas 
y Compa. Fotógrafos y Ferro-Tipistas, Calzada del 
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Monte, 449, Habana (contribución de Jorge Vehils, 2009). 
Poco después del nacimiento de Rafael, la familia Vehils Grau-Bolívar se trasladó al 
segundo piso de la Rambla Catalunya número 117. El joven Rafael comenzó a estudiar en 
el Instituto General y Técnico del Distrito Universitario de Barcelona, y fue aprobado el 
18 de junio de 1902 (Imagen 36). Seis años después, en pleno 1908, se graduó en 






















Imagen 36.- Rafael Vehils Grau-
Bolívar, “Yo a los 16 años”. 
Fotografía de J. G. Puig, Casa 
fundada en el año 1885, Pelayo, 30, 
principal, y Escudillers, 89, 
Barcelona, sucursales en diferentes 
puntos de Cataluña, para retratar 
son buenos todos los días aunque 
llueva. Nota: se conservan los 
clichés, Bernh. Wachtl Wien” 




En 1910, Vehils asumió la secretaría de la agrupación de Estudios Americanos y de 
la novedosa Sociedad Libre de Estudios Americanistas, organizadas en la Rambla de las 
Flores número 1. Vehils se encargó de llenar boletines y escribir cartas para conseguir 
interesados en abonar una cuota mensual superior a cinco pesetas47. El joven abogado 
                                                 
46 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: 01-5852: Rafael Vehils Grau-Bolívar, 
Expediente de la carrera en Derecho Internacional, 1908.  
47 Vehils, Rafael, “América en España: la Casa de América”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre 
de 1909, p. 2143. 
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cumplió con las solicitudes de Rahola y utilizó las páginas de MERCURIO para mostrar 
la supuesta unidad de los intereses académicos de la Universidad de Barcelona con los 
intereses publicitarios de la Revista Comercial Ibero-Americana. En noviembre de 1909 
entregó un artículo titulado América en España. Estudios americanistas en Barcelona, en 
el que se refirió a los debates sobre la posible creación de la Universidad Hispano-
Americana en la ciudad condal. Frente a la “vieja Europa”, la “nueva América Latina” 
brindaba otros elementos a través de los Estudios Americanistas y de la Biblioteca 
Americana en el seno de MERCURIO. El objetivo era “comenzar los estudios por un 
curso de orientación y preliminares, en el que americanos y americanistas de nombradía, 
vertirán sus ideas, para fecundar y estimular nuestro deseo y nuestra sed de conocer”, a 
través de un museo cultural y de un museo de productos48. Este artículo fue publicado 
como libro al año siguiente (Vehils, 1910). 
Rafael Vehils, el hijo de la cubana Rafaela Grau-Bolívar, estaba más que interesado 
en reconstruir los vínculos con el mundo americano. De ahí su relación con Rahola 
Trèmols, que asumió como senador de la Provincia de Girona entre 1910-1911 y 1916-
1917, y con MERCURIO. En diciembre de 1909, Vehils escribió un artículo titulado La 
Casa de América. América en España, en el que describió a este nuevo organismo en 
construcción. La intención del grupo liderado por Rahola era, en palabras de Vehils, 
“rememorar la veneranda maternidad de España...la grandeza y al mérito de nuestros 
hermanos del mundo colombino”. La formación educativa de sus miembros en el seno de 
los Estudios Americanistas era la base de la organización de una futura Casa de América 
en la ciudad condal:  
Creo (mejor aún: creemos), en la realidad definitiva de los Estudios Americanistas 
que en Barcelona se preparan...Quisimos al principio ocultar nuestra obra para 
preservarla del escarnio de los impotentes, y dovelar en plena luz el nuevo arco de 
gloria para la Patria y para la Ciudad. Es la recíproca de la tendencia 
generalizada, la que deseamos iniciar: es la inversa de ese movimiento que desea 
llevar a América nuestro espíritu. Queremos traer á España el conocimiento y el 
espíritu de los pueblos americanos, porque al realizarlo, aunque parezca 
paradoxal, nos daremos á conocer nosotros mismos más intensamente y 
realizaremos mejor la soñada comunión trasatlántica. Y esto que parece sólo 
interesar á una singular y seleccionada clase de españoles, interesa á todos, porque 
la suprema razón de los hechos, con lo que ocurre en Alemania é Inglaterra, con lo 
que indica la enseñanza universitaria que exige hoy en día el ejercicio del 
comercio, señala, como inconcusa para el porvenir, la iniciación de los 
comerciantes en el conocimiento acabado de los pueblos, y denuncia á la 
ignorancia como letal para el aumento de las transacciones y el tráfico mercante49.  
 
 Como vemos, MERCURIO impulsó la creación de la Sociedad Libre de Estudios 
Americanistas. En abril de 1911, el secretario Vehils se convirtió en responsable del 
Instituto de Estudios Americanistas (IEA), que fue integrado en la Casa de América de 
                                                 
48 Vehils, Rafael, “América en España. Estudios americanistas en Barcelona”, MERCURIO, Año IX, T. 8, 
nº 96, noviembre de 1909, pp. 2106-2107; también véase Rahola, Federico, “El porvenir de la América 
Latina”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 96, noviembre de 1909, pp. 2100-2101. 
49 Vehils, Rafael, “América en España: la Casa de América”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre 
de 1909, p. 2143. 
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Barcelona50. Con la intención de institucionalizar los mecanismos de colaboración con la 
Universidad de Barcelona, MERCURIO se centró en la organización de una intensa 
biblioteca centrada en América51. El joven Rafael Vehils (Imagen 37) se encargó de 
organizar los fondos bibliográficos, gracias a la intensa investigación que él mismo hizo 
























Imagen 37.- Rafael Vehils Grau-Bolívar al 
asumir como secretario general de la Casa de 
América de  Barcelona en 1911 (contribución 
de Jorge Vehils, 2009).   
 
 
La Revista Comercial Iberoamericana, establecida en la planta principal de la 
Rambla de las Flores número 1, concentró los textos provenientes de “americanos y 
americanistas de nombradía”, con la finalidad de “fecundar y estimular nuestro deseo y 
nuestra sed de conocer”. Los tres abogados de la Universidad de Barcelona –Rahola, 
Casas Abarca y Vehils– decidieron unirse también en la fundación de la Casa de América 
                                                 
50 La Casa de América. Bosquejo histórico y descriptivo, Casa de América, Barcelona, 1911; Estatutos de 
la Casa de América, aprobados por la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el 20 junio de 
1920, Tipografía ´La Académica´ de Serra Hermanos y Russell, Barcelona, 1920. 
51 Instancia que el Instituto de Estudios Americanistas (IEA) dirige a Presidentes de la República de 
América, Ministros de Instrucción pública, Universidades, Academias, Sociedades Científicas y literarias, y 
á los propios autores y editores, en demanda de obras para constituir los primeros fondos de la Biblioteca 
Americana, Casa de América de Barcelona, 1911. 
52 “Casa de América”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 145, 7 de marzo de 1912, pp. 71; “La Casa de 
América”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 150, 17 de mayo de 1912, p.156. También véanse las 
contribuciones de Rafael Vehils en MERCURIO, tituladas “El Archivo General de Indias de Sevilla”, que 
salió en MERCURIO en los siguientes números del Año XII, T. 11: nº 144, 22 de febrero de 1912, pp. 57-
61; nº 147, 4 de abril de 1912, pp. 98-101; nº 153, 27 de junio de 1912, pp. 194-196; nº 156, 8 de agosto de 
1912, pp. 242-244; nº 158, 6 de setiembre de 1912, pp. 272-273.  
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de Barcelona53. El 11 de abril de 1911, y con sólo 25 años de edad, Vehils asumió la 
secretaría de esta importante entidad que incorporó, por un lado, a la Sociedad Libre de 
Estudios Americanistas de MERCURIO54, y, por el otro, al Club Americano dirigido por 
el catalán-uruguayo Jacinto Viñas Muxí. Este “Club” era un círculo social de carácter 
recreativo que había sido registrado el 6 de enero de 1910, y que por entonces estaba 
conformado por “indianos” (Rodrigo y Alharilla, 2012 b), principalmente de origen 
cubano y portorriqueño55.   
Ahora bien: a finales del año 1912, MERCURIO y la nueva Casa de América de 
Barcelona eligieron a Vehils para llevar adelante una visita empresarial y cultural a las 
capitales de Uruguay, Paraguay y Argentina (Imagen 38). Este proyecto fue apoyado por 
el Ministerio de Estado y por las Cámaras de Comercio, y llevó el nombre de Misión 
Comercial a la América del Sur (Vehils, 1913). Vehils fue nombrado “comisionado”, y 
en pleno 1913, fotografió a los jóvenes catalanes que se encontraban en el puerto de 
Barcelona y que manifestaban una gran esperanza de encontrar un futuro mejor en el 
Cono Sur (Imagen 39). En el barco, reprodujo a esos jóvenes, muchos de los cuales 
seguramente no regresaron al puerto de Barcelona (Imagen 40). Rafael hizo el viaje junto 
al catalán Antonio B. Pont que, previamente, había ofrecido diversas conferencias, así 
como reflexiones editadas en las páginas de MERCURIO, sobre la producción algodonera 





















                                                 
53 Informe de la Sección de Estudios Americanistas sobre organización de fondos bibliográficos 
americanos, Casa de América, Barcelona, 1911. 
54 Vehils, Rafael, “América en España: la Casa de América”, MERCURIO, Año IX, T. 8, nº 97, diciembre 
de 1909, p. 2143.  
55 El artículo titulado “La Casa de América” figura en las siguientes ediciones de MERCURIO: Año XI, T. 
10, nº 120, 23 de marzo de 1911, pp. 102-103; Año XI, T. 10, nº 138, 30 de noviembre de 1911, pp. 516-
521; Año 1913, T. 12, nº 175, 3 de abril de 1913, pp. 166-168. También véase el Manifiesto-Programa de 
la Sociedad Libre de Estudios Americanistas, Casa de América, Barcelona, 1911. 
56 Memoria de la Sección de Relaciones Comerciales a los industriales españoles sobre el cultivo de 
algodón de la República Argentina, Casa de América, Barcelona, 1911. 
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Imagen 38.- Rafael Vehils organizando su viaje a Argentina y Paraguay, 1912 (contribución de 
Jorge Vehils, 2009). 
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Imagen 40.- Tarjeta Postal de Rafael Vehils sobre los emigrantes catalanes durante el viaje a 
Buenos Aires, 1912-1913 (contribución de Jorge Vehils, 2009). 
Poco tiempo antes, MERCURIO había incluido un interesante artículo titulado Las 
etapas del éxodo: del diario de un luchador, que fue escrito indudablemente por el propio 
Rafael Vehils con la intención de señalar la importancia de la Compañía Trasatlántica que 
hasta entonces había sostenido económicamente a la Revista Comercial Ibero-Americana, 
por un lado, así como el crecimiento del número de emigrantes hacia la América del Sur, 
por el otro:  
En el muelle que la Compañía Trasatlántica tiene en el puerto de Barcelona, junto 
al León XIII que jadea, la baraúnda y el clamoreo de las gentes ensordecen. El 
amor y la pena se efunden por los rústicos en todos los tonos y quizá por la misma 
opresión de tales sentimientos, una nerviosidad rara los agita á todos, que 
conversan con calor compulsivo, algunos de entre ellos lloran en silencio, fijos los 
ojos en aquellos que presto dejarán, otros charlan y ríen con la mayor indiferencia 
y, en conjunto, produce la pequeña multitud una impresión de fatiga que se 
compagina á maravilla con el tono gris que entre los varios colores de la 
indumentaria miserable de los emigrantes predomina. Un detalle que rompe el 
alma de emoción: junto á la borda un grupo de rudos campesinos recién la 
bendición con que, desde el muelle, los conforta un cura anciano que, por la traza, 
parece ser el de su pueblo! Se van! Vencidos por la vida, incapaces de continuar la 
lucha en un ambiente enrarecido, abandonan sus terrazgos solos y con el alma rota, 
ó en familia, hecho nómada el hogar, con el peso inenarrable de la responsabilidad 
que arrostran; por eso, á cuántos al sentir bajo sus pies la primera trepidación del 
buque y en el pecho el ronco alerta de la sirena, se les oprime el corazón por lo que 
dejan ó por lo incierto de lo que sueñan conseguir! Para muchos, es la emigración 
la última carta que el derecho á la vida echa á la voracidad insaciable del azar. 
Para otros, es un juro sagrado de la ambición, el vuelo de Icaro. Cuales van á lo 
desconocido, cuales á juntarse con seres queridos para animarse mutuamente y 
prosperar...pero en todos el sentimiento de la patria se reanima cuando notan cómo 
se alarga la distancia que los separa del nativo solar, y todo su amor lo concentran 
en los ojos, fijos en la costa, mientras dura la travesía por las aguas azules del mar 
Mediterráneo, desde Barcelona a Málaga y a la peña amenazante de Gibraltar. De 
todo ese hato sucio y derrotado, ¿quiénes triunfarán?57. 
  
En Montevideo, Vehils y Pont fueron recibidos por el Cónsul español Félix Cortés 
(Imagen 41). De ahí se trasladaron a la Colonia Benítez de la zona chaqueña argentina, 
poblada por indígenas tobas, con la esperanza de fomentar el control de la producción de 
algodón en manos catalanas (Imagen 42). En las navidades de 1913 visitó la capital de la 
Provincia de Corrientes (Imagen 43), y poco después llegó a Asunción donde pronunció 
un discurso en la sala principal de la Sociedad Española creada en la capital de Paraguay 
por los propios españoles inmigrantes (Imagen 44).  
De regreso a Barcelona, Vehils intentó fundar un sindicato algodonero catalano-
americano con intereses en el Chaco argentino-paraguayo, ya que la producción de género 
de punto era uno de los grandes intereses catalanes de la época (Llonch Casanovas, 1997). 
                                                 
57 “Las etapas del éxodo: del diario de un luchador”, MERCURIO, Año XI, T. 10, nº 117, 23 de febrero de 
1911, p. 59. 
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La Misión Comercial gestionada por Vehils fracasó al desatarse la Primera Guerra 
Mundial58. 
Desde entonces, Vehils desempeñó diversos cargos oficiales: miembro del Consejo 
Superior de Economía, del Consejo de Precios y Tarifas, secretario general del Comité 
Nacional de Comercio Exterior y presidente del Sindicato Américo-Español de 
Promoción y Estudios Financieros. Convertido en asesor del Ministro de Fomento, 
Francesc Cambó Batlle, Rafael Vehils asumió como diputado a Cortes por Castelltersol 




Imagen 41.- “Llegada a Montevideo, saludo del Cónsul español Félix Cortés. De izquierda a 
derecha, Francisco de Ciurana, adjunto; Antonio B. Pont; Rafael Vehils; Roser Soler, 
adjunto”, 1912-1913, Uruguay (contribución de Jorge Vehils, 2009). 
 
                                                 
58 “Una gran iniciativa: Misión Comercial a la América del Sur de Rafael Vehils”, MERCURIO, Año XII, 
T. 11, nº 158, 6 de setiembre de 1912, pp. 276-277. 
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Imagen 42.- Rafael Vehils en la Colonia Benítez del Chaco argentino, junto a un grupo catalán y a 

























Imagen 43.- “Para mamita, su hijo que tanto la 
quiere, Rafael Vehils, Buenos Aires, 1 de enero 
1914, en el Hotel de Corrientes”, 1912-1913  






Imagen 44.- “Don Rafael Vehils de la Misión Oficial de la Casa de América, pronunciando un 
discurso en la Sociedad Española, Asunción del Paraguay”, 1912-1913 (contribución de 
Jorge Vehils, 2009). 
 
 
En 1917 Rafael prologó la obra de Antonio Massó sobre el ferrocarril como 
estrategia de unión nacional (Vehils, 1917), mientras el director de MERCURIO dedicó 
buena parte de su reflexión a la posible recuperación de la economía española en el 
contexto de postguerra (Rahola Trèmols, 1917 a, b y c). Fallecido Rahola en 1919, Vehils 
fue designado director de la Revista Comercial Ibero-Americana junto con Mariano Vidal 
Lluch (Deschamps, 1922).  
Siguiendo a Francesc Cambó, Rafael Vehils se mostró interesado en la creación del 
Banco Español Transatlántico Sociedad Anónima (Vehils, 1919 b). Poco después Vehils 
se convirtió en presidente del Sindicato Américo-Español de Promoción y Estudios 
Financieros registrado en Barcelona (Vehils, 1919 a, 1928). En 1920, se hizo cargo de la 
dirección de la Casa de América y de la Edición Ilustrada de MERCURIO. El propio 
Alberto I. Gache, Cónsul General de la República Argentina que se instaló en la Casa 
Milà, más conocida como “La Pedrera” (Gache, 1930), decidió publicar en la ciudad 
condal un resumen sobre el crecimiento del comercio con la esperanza de ampliar las 
posibilidades de MERCURIO y de la Casa de América (Gache, 1920; Cagiao Vila, 2011, 
2012).  
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En 1924, Rafael Vehils abandonó MERCURIO y viajó nuevamente a Montevideo 
para dirigir la Compañía de Tranvías “La Trasatlántica” (Dalla-Corte Caballero, 2005 b). 
En 1928 se estableció en Buenos Aires para administrar la Compañía Hispanoamericana 
de Electricidad, más conocida como CHADE, en manos de Francesc Cambó Batlle59, así 
como la Compañía de Gas de La Plata establecida en la capital de la Provincia de Buenos 
Aires (Dalla-Corte Caballero, 2012). Convertido en “hombre de Cambó” (De Riquer i 
Permanyer, 1997, 1999, 2004; Almendrós Morcillo, 2000), Vehils controló la CHADE 
que hasta finales de la década de 1920 produjo el 99,85 % de la energía total que se 
consumía en Buenos Aires.    
Desde el año 1939, en plena Guerra Civil Española, Rafael presidió la Institución 
Cultural Española así como la Cámara Oficial Española de Comercio establecidas en la 
capital argentina60. A sabiendas de que la revista MERCURIO cerraba sus puertas en la 
ciudad condal, decidió fundar la famosa Editorial Sudamericana en Buenos Aires 
(Ucelay-Da Cal, 2003, 2004). Vehils formó parte del grupo de empresarios e intelectuales 
que invirtieron en esta nueva editorial, entre ellos Carlos Mayer; el político Sáenz; 
Enrique García Mérou; el empresario argentino Antonio Santamarina; Alejandro Shaw; 
Alfredo González Garaño; el político argentino Luís Duahu; Jacobo Saslavsky; el escritor 
Oliverio Girondo, y el también catalán Andrés Bausili. La máxima inversión para la 
Editorial Sudamericana quedó en manos de Victoria Ocampo. Vehils consiguió emplear 
como editor de la Editorial Sudamericana al catalán Antoni López Llausàs que en el año 
1939 se encontraba exiliado en París. Era uno de los tantos intelectuales y artistas 
catalanes refugiados en Francia (Imagen 45). Vehils apoyó el  ingreso de Llausàs a la 
Argentina al hacer frente a la política inmigratoria del gobierno nacional en plena 
Segunda Guerra Mundial (Dalla-Corte Caballero y Espósito, 2010).  
Sudamericana funcionó como una empresa familiar hasta que fue vendida al grupo 
editorial alemán Bertelsmann AG en 1997, convirtiéndose en multinacional. La primera 
sede de la Editorial Sudamericana se estableció en el centro de la ciudad de Buenos Aires, 
en la esquina de Bolívar y Alsina. En 1965 se trasladó al barrio de San Telmo, donde 
sigue funcionando en la actualidad. La Colección “Emilio Ravignani” de la Universidad 
de Buenos Aires es un reservorio de información documental sobre la Editorial 
Sudamericana, ya que el historiador formó parte de dicha empresa como accionista en la 
etapa de su fundación (1939-194), al igual que Rafael Vehils61.  
Como vemos, la intención de Rafael Vehils fue garantizar la producción española 
desde Argentina. Comenzó entonces el proceso de adquisición de la Librería del Colegio 
de Joaquín y Eduardo Cabaut. El ejemplo constante de España no quedó aquí: a partir de 
enero de 1940, Rafael Vehils apoyó la fundación de la Empresa de Informes Comerciales, 
así como de la revista Véritas, establecida en la calle Maipú número 256 y dirigida por F. 
                                                 
59 Memoria del Departamento Ejecutivo presentada al Honorable Concejo Deliberante por el Intendente 
Municipal Dr. Joaquín Llambias, ejercicio de 1918, Municipalidad de la Capital Federal, Imp. Enc. 
Litografía G. Kraft, Buenos Aires, 1919; Ordenanzas, Resoluciones y Minutas de Comunicación 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo de sesiones 
de 1919, Edición Oficial Año XXVIII, Talleres Gráficos Optimus, Buenos Aires, 1921; El Informe 
Rodríguez Conde de la Comisión Investigadora de los servicios públicos de electricidad (1943), Archivos 
Secretos, superiores decretos 4.910 (6 de agosto de 1943) y 6.916 (28 de agosto de 1943), Eudeba, Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, 1974. 
60 MERCURIO, Año XXXIV, T. 33, nº 719-720, 8 y 9 de marzo de 1934, pp. 51-52; También véase 
¿Quién es quién en Argentina, Biografías contemporáneas, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1947. 
61 Colección “Emilio Ravignani”, UBA, serie 2, Correspondencia (1914-1952), caja 34 y caja 36, véase 
Carta de la Editorial Sudamericana Sociedad Anónima a Emilio Ravignani, Buenos Aires, 10 de febrero de 
1939 y 17 de noviembre de 1939. 
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Antonio Rizzuto, era una publicación que pretendía ser la publicación mensual argentina 
más completa en temas financieros y económicos, y con un estrecho vínculo con la 
Compañía Argentina de Electricidad (CADE) que en pleno año 1936 había adoptado ese 
nombre al sustituir el de CHADE. La revista Véritas tuvo un formato muy similar al de la 
Revista Comercial Ibero-Americana MERCURIO de Barcelona. 
 
 
Imagen 45.- “El alto, Dr. Alejandro Shaw. Al lado, de frente, Antonio López Llausás, foto de 
1950 aproximadamente” (contribución de Jorge Vehils, 2009).  
 
 
La gran actividad “hispano-argentina” desatada a partir de 1939 se percibe en la 
multiplicidad de organizaciones que tenían su residencia en la calle Bartolomé Mitre 
número 950 de Buenos Aires, donde funcionaban, entre otras organizaciones, el Patronato 
Hispano-Argentino de Cultura, el Centro Republicano Español, y las Entidades Ibéricas 
Republicanas, todas en contacto con la Editorial Sudamericana (Dalla-Corte Caballero y 
Espósito, 2010). En pleno año 1939 tomó forma la Comisión Argentina de Ayuda a los 
Intelectuales Españoles que contó con personajes de gran relevancia como Jorge Luis 
Borges; Oliverio Girondo; el fundador y director de la revista Nosotros (junto con Alfredo 
Bianchi) Roberto Giusti. También con la adhesión de Norah Borges; del futuro presidente 
argentino Arturo Frondizi; así como de José María Monner Sans, el hijo del catalán 
Ricardo Monner Sans, que escribió durante años en MERCURIO gracias a la “Crónica 
Argentina” Fernández, Sandra y Dalla-Corte Caballero (2001-2002). José María, además 
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de sustituir a su padre en la Revista Comercial Ibero-Americana de Barcelona, dirigió el 
Centre Català de Buenos Aires62. 
Al inicio de esta obra señalamos que Rafael Vehils no regresó nunca a Barcelona. 
Entre el 21 de febrero y el 8 de marzo del año 1945 tuvo lugar la Conferencia de 
Chapultepec, y Vehils publicó un artículo sobre dicho encuentro internacional en el 
primer volumen de los Cuadernos Sociales del Consejo Interamericano de Comercio y 
Producción (Vehils, 1945). Poco después, la Institución Cultural Española de Buenos 
Aires publicó su libro titulado La Inmigración española en la Argentina (Vehils, 1947). 
Su última obra se llamó Sentido y modos de la cooperación intelectual hispano-argentina 
(Vehils, 1958). En los últimos años de su vida, Rafael Vehils perteneció a la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas de Buenos Aires (Carbonell Tortós, 1961), y fue 
honrado con la condecoración de Isabel la Católica y Carlos III, de España; con la Orden 
del Libertador de Venezuela; y con la Cruz al Mérito de Ecuador. Finalmente, su segundo 
hijo, Jorge Alberto Rafael, fue nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República Argentina para la República Federal de Nigeria63.  
 
6 
LA CASA DE AMÉRICA DE BARCELONA Y EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS 
 
 En marzo de 1911, la Revista Comercial Ibero-Americana sentó las bases 
establecidas por sus miembros en la organización de la Casa de América de Barcelona:  
“Hasta el presente no se había hecho en España nada semejante. El día que la 
Casa de América inaugure sus secciones, Barcelona contará con un nuevo factor 
                                                 
62 Dicha Comisión quedó formada por: Francisco Romero (presidente); Nerio Rojas (vicepresidente); 
Emilio Ravignani (secretario); Norberto A. Frontini (pro-secretario); María Rosa Oliver (pro-secretaria). 
También los vocales: María del Carmen Araoz Alfaro; Enrique Banchs; Jorge Luis Borges; Horacio Butler; 
Juan José Castro; Carlos Alberto Erro; Florencio Escardó; Luis Falcini; J. González Carbalho; E. González 
Lanuza; Albergo Gerchunoff; Oliverio Girondo; Roberto Giusti; Ramón Gómez Cornet; Pedro Henriquez 
Ureña; Eduardo Mallea; Julio Noble; Alberto Prebisch; Lino Spilimbergo; Lisardo Zia. Entre los 
adherentes: Orestes Adorni; Amado Alonso; Eduardo Araujo; Juan José Arévalo; Pedro Audivert; Aquiles 
Badi; Leonidas Barletta; José Belbey; Fermín Bereterbide; Ana M. Berry; José Bianco; Alfredo Bianchi; 
Angel Bianchi Lischetti; Alfredo Bigatti; Norah Borges; Alfredo Calcagno; Alberto Casal Castel; Ramón J. 
Cárcano; Alejandro Ceballos; Santiago Coaglia; Horacio Cóppola; C. Cordova Iturburu; José de España; 
Gabriel del Mazo; Guillermo de Torre; María de Villarino; Adan Dhiel; Geo Dorival; Fernando J. Espinosa; 
Santiago Fassi; Ernesto Figueroa; José Fioravanti; Octavio Fioravanti; Raquel Forner; Arturo Frondizi; 
Roberto Galloni; Hugo Garbarini; Carlos Giambiagi; Eduardo Giuffra; Román Gómez Masia; Víctor Juan 
Guillot; Mony Hermelo; Anderson Imbert; Norah Lange; Conrado Nalé Roxlo; Carlos M. Noel; Martín 
Noel; Hilario Magliano; Ernesto Malmierca Sanchez; Carlos Mastronardi; Evar Méndez; Angélica 
Mendoza; José María Monner Sans; Carlos Muzzio Sáenz Peña; Arnaldo Orfila Reynal; Alberto Palcos; 
Enrique Palumbo; Julio Payró; Sixto Pondal Rios; Rafael Pividal; Telma Reca; Julio Rey Pastor; Ernesto 
Riccio; Pablo Rojas Paz; José Luis Romero; Jorge Romero Brest; J. Planas Casas; Mario Saenz; Toño 
Salazar; A. Sánchez Reulet Schaffroth; Santos Soriano; Camilo Stanchina; José P. Tamborini; Jorge 
Thénon; Segundo A. Tri; Emilio Troise; Demetrio Urruchúa; Amado Villar. Véase en la Universidad de 
Buenos Aires, caja 34, Comisión argentina de ayuda a los intelectuales españoles, Norberto A. Frontini a 
Emilio Ravignani, 10 de junio de 1939, Buenos Aires.  
63 Boletín Oficial de la República Argentina, Año CXIII, número 30.688, Buenos Aires, martes 5 de julio de 
2005 (M.I. Nº 4.318.926).  
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que la acredite de ciudad de primer orden. Cuando este día llegue, MERCURIO 
marcará su prosapia hispanoamericana con una nueva estrella64. 
 
 El 11 de abril de 1911, durante la presidencia del rico comerciante catalán-uruguayo 
Jacinto Viñas Muxí, los asociados y las asociadas de la Casa de América abrieron sus 
puertas en el palacete del Pasaje de Méndez Vigo, hoy día desaparecido (Viñas Muxí y 
Riera Soler, 1911). Aprovecharon la visita del Embajador Extraordinario de México, 
Federico Gamboa65. Quien diseñó el diploma de pertenencia fue, precisamente, el 
ilustrador Pere Casas Abarca, pintor de la femineidad señorial de las “damas 
ochocentistas” y director artístico de MERCURIO. En la imagen del diploma 
encontramos todos los símbolos de América Latina, así como las carabelas de Colón. En 
el centro, una mujer lleva en sus manos el mapa del continente americano, pero con su 




                                                 
64 “La Casa de América”, MERCURIO, Año XI, T. 10, nº 120, 23 de marzo de 1911, pp. 102-103. 
65 Méndez de Cardona, R., “La Casa de América”, en “Bodas de Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 24, nº 
500, pp. 243-281; Memoria de la Asamblea Española de Sociedades y Corporaciones Americanistas 
celebrada en Barcelona los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 1911, Casa de América, Barcelona, 1911; 
Reglamento y cuestionario de la Asamblea Nacional de Sociedades y Corporaciones Americanistas, Casa 
de América, Barcelona, 1911. 
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Imagen 46.- Diploma de pertenencia a la Casa de America de Barcelona, original del ilustrador 
Pere Casas Abarca (MERCURIO, 1912). 
 
 
En el ideal de rejuvenecimiento ibérico, Casas Abarca impulsó la imagen del dominio 
territorial por parte de Mercurio (Imagen 47). Tengamos en cuenta que en julio de 1911, 
la Real Sociedad Colombina Onubense de Huelva dio a luz la revista conocida como “La 
Rábida”, que tomó a MERCURIO como ejemplo. Dicha revista cerró sus puertas el 30 de 









 Con el tiempo, la Casa de América se dividió en dos secciones: la de la Cámara de 
Relaciones Comerciales66, por un lado, y la del Instituto de Estudios Americanistas, por el 
otro. Este instituto tomó forma el 27 de setiembre de 1911, y nombró a Rahola como 
presidente; a Fernando Escobar como vicepresidente; a Manuel Menacho, Antonio Rubió 
Lluch, Manuel O. Jaime, Silverio Domínguez, Joaquín Pérez, Jaime Hill Feliu, José E. 
Aragón y Pablo Salvat como vocales; y a Rafael Vehils como secretario general67.  
 Pocos meses después, dicho instituto organizó una Asamblea Nacional de 
Sociedades y Corporaciones Americanistas con la finalidad de popularizar el 
americanismo68. La mesa presidencial de dicha asamblea organizada en Barcelona quedó 
conformada por Rafael María de Labra, Emilio Bosch Barral en calidad de representante 
del Ministro de Estado, Pedro G. Maristany, Jacinto Viñas Muxí, Julio de Lazúrtegui, 
Juan Diez Caneja, Narciso Verdaguer Callís, Manuel Portela Valladares como 
representante del Ministro de Instrucción, José Marchena Colombo (de Huelva), F. 
Marchena García, Pelayo Quintero Atanoi, Rafael María de Labra Martínez, y Rafael 
Vehils como secretario con la colaboración de Claudio Ametlla (Imagen 48).  
 Los representantes de asociaciones y entidades españolas interesadas en el 
reforzamiento del vínculo americano, aceptaron entonces conformar una Federación de 
Sociedades y Corporaciones Americanistas. En pleno mes de noviembre de 1911, 
MERCURIO dio a conocer el manifiesto-programa de esta federación que se mostró 
interesada en la emigración y en la conservación de la cultura española en América: 
...para proteger al emigrante, manera de facilitar los viajes rápidos y económicos a 
América y medidas conducentes y que España no quede excluida del comercio con 
las naciones del Pacífico después de abierto el Canal de Panamá, fomento y 
acrecentación de la importación americana, proyecto de unificación postal entre 




                                                 
66 Manifiesto-Programa de la Cámara Americana de las Relaciones Comerciales, Casa de América, 
Barcelona, 1911; Manifiesto-Programa de la Casa de América, Programa de la Cámara Americana de 
Relaciones Comerciales, Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, Casa de América, 
Barcelona, 1913. 
67 “La Casa de América”, MERCURIO, Año XI, T. 10, nº 138, 30 de noviembre de 1911, pp. 516-521; “La 
Casa de América”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 150, 17 de mayo de 1912, p. 156.  
68 Memoria de la Asamblea Española de Sociedades y Corporaciones Americanistas, Casa de América, 
Barcelona, 1911.  
69 “Manifiesto-Programa de la Federación de Sociedades y Corporaciones americanistas”, MERCURIO, 
Año XI, T. 10, nº 138, 30 de noviembre de 1911, pp. 516-521; “Asamblea Nacional de Sociedades y 
Corporaciones Americanistas”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 141, 11 de enero de 1912, pp. 7-9.  
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Imagen 48.- Asamblea de la Junta Presidencial de la Casa de América en 1912 (MERCURIO, 
1912): Rafael María de Labra; E. Bosch Barrau, representante del Ministro de Estado; Pedro G. 
Maristany; Jacinto Viñas Muxí; Julio de Lazúrtegui; Juan Diez Caneja; Narciso Verdaguer Callís; 
Manuel Portela Valladares, representante del Ministro de Instrucción Popular; José Marchena 
Colombo; F. Marchena García; Pelayo Quintero Atanoi; Rafael María de Labra Martínez. 
 
Pocos meses después de esta puesta en marcha de la Federación de Sociedades y 
Corporaciones Americanistas, MERCURIO reconoció que España lideraba la emigración 
a la República Argentina, incluyendo los miles de prófugos y desertores que habían sido 
privados de regresar al país bajo la amenaza de severas penas represivas. Muchos 
españoles habían decidido permanecer en Argentina, antes que cumplir con la exigencia 
del servicio militar durante la Guerra de Marruecos (Martín Corrales, 2011)70. La Revista 
Comercial Ibero-Americana valoró a esos emigrantes que necesitaban protección y ayuda 
frente a las decisiones del gobierno español, en especial ante la ley de reclutamiento:  
...ellos son los que fecundan las tierras yermas o inexplotadas, abriendo con su 
trabajo y sus penalidades nuevos espacios a la actividad creciente de la 
nacionalidad que se está formando. Desde estas columnas enviamos un cariñoso 
                                                 
70 “La ley de reclutamiento y los españoles de América”, MERCURIO, Año X, T. 9, nº 112, 2 de diciembre 
de 1910, p. 515; “Los prófugos y los desertores pueden volver a España”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 
150, 17 de mayo de 1912, p. 145. 
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recuerdo a esos grandes luchadores, que no olvidan la vieja patria que 
abandonaron en aras de un espíritu advenedizo o a los golpes del infortunio71.  
 
No hay dudas de que las iniciativas de Puigdollers tuvieron un gran éxito desde el 
punto de vista empresarial, y su legado desbordó a sus propias empresas. Desde abril de 
1911, su revista MERCURIO promocionó las actividades de la Casa de América ya que, 
además de publicar imágenes de la asociación, se incluyeron datos de los trabajos que 
realizaban anualmente sus miembros. Una década después de la aparición de la Revista 
Comercial Ibero-Americana, sus miembros justificaron la unidad entre la Casa de 
América y el proyecto implementado por Puigdollers el 3 de diciembre de 1901:  
Para los que dudaron al principio de que nuestra idea de la Casa de América fuera 
un éxito: para los escépticos que en 1909 sonreían ante la grandiosidad del 
proyecto de que MERCURIO se hizo eco y los señores Viñas, Rahola, Vehils, recios 
soportes, no puede menos de resultar asombroso el engrandecimiento que en tan 
corto periodo de tiempo ha logrado la colectividad hispanoamericana. Hemos 
seguido paso a paso, desde estas páginas, el continuo y sucesivo desarrollo de la 
idea hecha realidad robusta, y por tanto, no hemos menester de tomar la cosa de 
muy lejos; nuestros lectores saben ya sobradamente cómo se inició la génesis y 
cómo se ha sucedido el desarrollo de la asociación americanista, para que nosotros 
volvamos ahora á hablarles del punto de partida. Pero esto no empecé a que, 
considerando el momento actual, en vísperas de actos de la más virtual 
trascendencia, y atraída la opinión pública hacia los asuntos y las cosas de 
América como nunca se había visto en Barcelona, tengamos un buen recuerdo para 
los precursores, dignos siempre del mayor respeto y simpatía, y entre ellos, al 
inolvidable Puigdollers Macià, el primero que entre nosotros batió el hierro, 
pensando, no sin un dejo de tristeza bien honda y bien sentida, que de contarle 
ahora entre nosotros, nuestro radio de acción y de visión, nuestra grandiosa 
empresa llegaría a alcanzar, sin duda alguna, proporciones enormes, acreedoras al 




LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: ¡TRATO Y 
NO LUCHA! DE FRANCESC CAMBÓ BATLLE 
 
Rafael Altamira Crevea (Prado, 2011), uno de los responsables de la organización de 
las entidades catalanas vinculadas a América en el territorio español, fue nombrado 
profesor catedrático de la Universidad de Madrid para la Cátedra de Historia de América. 
Carlos Badía Malagrida utilizó las páginas de MERCURIO en pleno mes de diciembre de 
1914 para señalar que esta creación era fruto de la Real Orden del 23 de junio de 1914, 
                                                 
71 “La emigración a la República Argentina en 1911”, MERCURIO, Año XII, T. 11, nº 147, 4 de abril de 
1912, p. 97.  
72 “La Casa de América”, MERCURIO, Año XI, T. 10, nº 138, 30 de noviembre de 1911, pp. 516-521; 
también “Actualidades”, MERCURIO, Año XI, T. 10, nº 134, 5 de octubre de 1911, pp.439-440. 
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que le permitía a Altamira imponer un programa de estudios sobre la “Historia de las 
Instituciones Políticas y Civiles de América”73.  
Aquella designación fue fundamental para la conservación del interés americanista 
en Cataluña, pero en el ámbito económico y mercantil: un singular grupo liderado por 
Verdaguer Callís, presentó en pleno año 1914, ante el Consejo de Ministros, un 
documento que sentaría las bases del pensamiento económico de la Casa de América de 
Barcelona y de MERCURIO sobre la organización de los servicios y de la cooperación 
del Estado74. Rahola, por su parte, reconoció en pleno año 1914 la posibilidad de un 
contexto bélico, y escribió en MERCURIO:  
El estupor ha sobrecogido a todas las naciones y a los hombres todos de la tierra, 
presagiando las muertes, los horrores y las ruinas que va a sufrir la humanidad. Ni 
en las más grandes guerras de la antigüedad, ni durante la invasión de los 
bárbaros, ni en el apogeo de las luchas napoleónicas, estuvo sometido el mundo a 
males, estragos y sufrimientos como los que se avecinan, de los cuales no quedarán 
salva ninguna nacionalidad, ninguna raza, ni religión alguna75. 
 
El director de la Revista Comercial Ibero-Americana coincidió con Vehils (1914 a, 
b) al señalar que, en el futuro, América sería el ámbito de reconstrucción mercantil de 
Europa desde el momento en que se firmara la paz:   
En los Países Bajos se ha destruido más en quince días que durante las luchas 
seculares con España, y en los campos de batalla han perecido en un mes más 
hombres que en las guerras civiles de la América Latina. Hay que poner término a 
este horror y volver los ojos a esos países en espera de brazos y de crédito, donde 
quienes hoy luchan y se matan desesperadamente volverán a laborar juntos por el 
avance fecundo de esas naciones jóvenes que ofrecen inagotablemente campo a la 
actividad y a los conocimientos de los hombres76.  
 
Declarada la guerra, la Revista Comercial Ibero-Americana incorporó en diversos 
ejemplares la oposición manifiesta de Rahola contra la “guerra europea”77, al comprobar 
la difícil situación en que se encontraba España78, la crisis monetaria79 y bancaria80, el  
                                                 
73 Badía Malagrida, Carlos, “Una nueva cátedra americanista en la Universidad Central”, MERCURIO, 
Año XIV, T. 13, nº 217, 10 de diciembre de 1914, p. 481-482. 
74 Verdaguer Callís, y otros (Ramón Méndez de Cardona, Federico Rahola, Conde de Lavern, Vizconde de 
Güell, Narcís Verdaguer Callís, Luis Riera Soler, Luis Riera Soler, Tomás Santos de Lamadrid, Marcelino 
Jorba, Manuel Menacho, Manuel Malagrida, José Lozano, Marqués de Marianao, Eduardo Calvet, 
Francisco Durán y Rivas, Miguel Hernández Gener, Andrés Triana), Exposición que el Consejo de la Casa 
de América eleva al Gobierno de Su majestad sobre su organización de servicios y la necesidad de una 
activa cooperación del Estado, dirigida al Consejo de Ministros representado por el Presidente Eduardo 
Dato, Imprenta F. Borrás, Barcelona, 1914. 
75 Rahola, Federico, “La guerra europea”, MERCURIO, Año XIV, T. 13, nº 209, 20 de agosto de 1914, pp. 
349-350.  
76 Rahola, Federico, “La América española y la guerra europea”, MERCURIO, Año XIV, T. 13, nº 210, 3 
de setiembre de 1914, pp 365-366 
77 Rahola, Federico, “La guerra europea y América (notas y comentarios)”, MERCURIO, Año XIV, T. 13, 
nº 211, 17 de setiembre de 1914, p. 381-382.  
78 Rahola, Federico, “Ante la guerra: perspectivas para España”, MERCURIO, Año XIV, T. 13, nº 212, 1 de 
octubre de 1914, pp. 397-399. 
79 Rahola, Federico, “La crisis monetaria por causa de la guerra”, MERCURIO, Año XIV, T. 13, nº 213, 15 
de octubre de 1914, p. 413-414. 
80 Rahola, Federico, “Consecuencias económicas y bancarias de la guerra europea”, MERCURIO, Año 
XIV, T. 13, nº 215, 12 de noviembre de 1915, pp. 445-446. 
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incontrolado descenso de la exportación, así como la disminución de mercaderías 
importadas81. El interés de MERCURIO y de la Casa de América era fomentar las 
relaciones con América Latina82, con la finalidad de garantizar la economía española83. 
En 1916 MERCURIO y la Casa de América comenzaron a organizar un Congreso 
Hispanoamericano conformado por pensadores de Cataluña84. Al año siguiente, las dos 
entidades volvieron a reunirse para publicar un interesante artículo sobre el cuarto 
centenario del descubrimiento de Yucatán, con la finalidad de mantener la vinculación 
entre España y América85. Como estrategia, la Casa de América de Barcelona adjuntó la 
denominación de Asociación Internacional Ibero-Americana86, y MERCURIO decidió 
publicar, a través de la Tipografía ´La Académica´ de Serra Hermanos y Russell, un 
interesante libro de Joaquín Pellicena Camacho sobre las futuras relaciones 
internacionales entre España y Filipinas (Pellicena, 1917). Esta obra fue dirigida 
precisamente a Francisco Cambó Batlle, líder de la Lliga Regionalista, que se convertiría 
en Ministro de Fomento entre el 22 de marzo y el 9 de noviembre de 1918. En esas 
mismas fechas, los miembros de MERCURIO y de la Casa de América intentaron 
impulsar a Federico Rahola Trèmols como profesor catedrático de la Universidad de 
Barcelona, con la esperanza de institucionalizar los estudios americanistas, no acerca de 
instituciones políticas y civiles como propuso Rafael Altamira Crevea, sino sobre cultura, 
economía y comercio (Imagen 49).  
                                                 
81 Rahola, Federico, “Los efectos económicos y comerciales de la guerra europea en España”, MERCURIO, 
Año XIV, T. 13, nº 214, 29 de octubre de 1914, pp. 429-430. 
82 Rahola, Federico, “Para la Casa de América”, MERCURIO, Año XV, tomo 14, nº 239, 14 de octubre de 
1915, pp. 341-342.  
83 Rahola, Federico, “El comercio exterior en 1915 y los efectos de la guerra”, MERCURIO, Año XV, tomo 
14, nº 223, 4 de marzo de 1915, pp. 65-66.  
84 Se impone un Congreso Hispanoamericano, Revista Ibero-Americana Mercurio, Barcelona, 1916 
(folleto).  
85 IV Centenario del Descubrimiento del Yucatán, Casa de América y Revista Comercial Ibero-Americana 
Mercurio, Barcelona, 1917.  
86 La Casa de América en Barcelona. Asociación Internacional Iberoamericana, Orientación, estructura y 
organización, 1919, Barcelona. 
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Acabada la Primera Guerra Mundial, y fallecido Rahola (Imagen 50), los nuevos 
responsables fueron Mariano Viada Lluch (Imagen 51), junto a Rafael Vehils Grau-
Bolívar (Imagen 52). En 1922, y en virtud del fallecimiento de Simeón Mugüerza, 
Mariano Viada Lluch incorporó a su hijo mayor, Mariano Viada y Viada, como 
responsable de la Edición Comercial y de Transportes. Ahora bien: en ese año 1919, 
pocos meses después de abandonar el Ministerio de Hacienda, Francisco de Asís Cambó 
Batlle escribió un único texto en MERCURIO que tituló ¡Trato y no Lucha! Cambó 
afirmó:  
¡El problema social no se resuelve con coacciones! Ni habilidades, ni el uso 
violento de la fuerza, ni la claudicación del Poder Público. Es un problema que está 
planteado en todo el mundo; es un mundo nuevo en incubación; es un nuevo 
régimen que se establece, basado en una reivindicación integral de clase, que 
pretende una nueva ordenación de derecho y participaciones entre el capital y el 
trabajo. Desde luego conviene distinguir entre el problema y las reivindicaciones 
obreras, y el ideal revolucionario de ciertas agrupaciones, encarnado en el 
bolchevismo. Aquél es un problema práctico, que requiere soluciones del mismo 
carácter. El bolchevismo, negando la libertad y la democracia, proclamando la 
dictadura de las minorías que tienen o creen tener la visión de las normas futuras 
de la humanidad, substituyendo el concurso de la mayoría por la violencia y por la 
fuerza puestas al servicio de una minoría recogiendo, en suma, la ideología de 
todos los tiranos, necesita de la contradicción de otra idealidad más alta y 
generosa, nutrida en los principios de la soberanía popular, que salve a Europa y a 
la civilización del enorme retroceso, de la vuelta a la barbarie que la han abocado 
la duración de la guerra y la enorme cantidad de combatientes, que ayude a la 
humanidad en su penosa traba de reabsorción de sentimientos inferiores y 
antisociales que la guerra ha desarrollado87.  
 
                                                 
87 Cambó, Francisco, “¡Trato y no Lucha!”, MERCURIO, Año XIX, T. 18, octubre de 1919, p. 104. 
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Imagen 52.- Rafael Vehils Grau-Bolívar; su esposa italiana, Blanca Balléry; y su primer hijo, 
Alberto Vehils Balléry (contribución de Jorge Vehils Balléry, 2009). 
 
 
Como sabemos, Francesc Cambó nació el 5 de setiembre de 1876 en la casa familiar 
de la calle de La Fuente número 7 ubicada en la Villa de Verges. Su padre, Miguel 
Cambó, natural de Besalú y comerciante, se presentó ante el Juez Municipal Manuel 
Nicolao Falgón, y ante su secretario Benito G. Barceló, para inscribirlo en el Registro 
Civil. Eligió para su hijo el nombre de Francisco de Asís. Declaró que su esposa, Josefa 
Batlle, también natural de la Villa de Verges, se dedicaba “a las ocupaciones propias de 
su sexo”. Afirmó también que, por línea paterna, su abuelo era Raimundo Cambó, natural 
de Besalú, y su abuela era Modesta de Travér. Por línea materna, era nieto de José Batlle, 
natural de la Villa, y de Isabel Saguér, natural de San Esteban de Ginalves término 
Municipal de Vilademalo. En virtud de su condición de viuda, la abuela Isabel se 
dedicaba “a la ocupación propia de su sexo” y vivía en la casa familiar de su yerno 
Miguel Cambó88. Entre 1886 y 1891 cursó el Bachillerato en Verges89, y a los 16 años se 
inscribió en la Licenciatura de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona para los 
cursos impartidos entre 1891 a 1896. Paralelamente se matriculó en la carrera de Derecho 
y aprobó los cursos del periodo 1892-1897. Con casi 20 años de edad, sus conocimientos 
                                                 
88 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Documento nº 38 del libro de nacimiento de 
Francisco de Asís Cambó y Batlle el día 9 de diciembre de 1875. También el Registro Civil de Francisco de 
Asís Cambó y Batlle en el Documento del Juez Municipal en Verges firmado el 15 de junio de 1896, que 
reproduce el Registro de Pedro Martí Font, secretario suplente del Juzgado Municipal de la Villa de Verges, 
en al Provincia de Gerona. 
89 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Documento del Grado de Bachiller de 
Francisco Cambó y Batlle, Instituto de Enseñanza de Gerona, Distrito Universitario de Barcelona, curso 
1890-1891. Título aprobado del 30 de diciembre de 1891, Rector Julian Casaña, Secretario Francisco de P. 
Planas, Barcelona, folio 108, nº 3.318. 
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fueron reconocidos por el Rector Julián Casaña90. En su artículo ¡Trato y no Lucha!, que 
escribió cuando tenía 43 años, Cambó señaló indirectamente la necesidad de robustecer la 
nacionalidad frente a una crisis económica internacional provocada por la Gran Guerra: 
Yo no soy de los que creen que esta revolución o transformación social y económica 
haya de derivar fatalmente hacia la muerte. No. Derivará hacia la muerte o hacia 
la vida, según el valor y el juicio con que se plantee y se resuelva. De esta crisis 
universal unos pueblos saldrán fortalecidos y otros debilitados. Precisa, pues, que 
todos, patronos y obreros, hombres de carrera y hombres de oficio, ciudadanos de 
todos los estamentos y de todas las ideas, cumplan con su deber de tales para que 
de tanto desconcierto surja, salvada y robustecida, la nacionalidad. Y la 
responsabilidad que esto implica es más útil en pueblos como el nuestro, Cataluña, 
donde, por la intensificación de la vida industrial, por la mayor sensibilidad y 
preparación de las masas obreras, el problema es agudo y puede abrir cauces de 
solución o cerrarlos a otros pueblos hermanos91.  
 
 En ¡Trato y no Lucha!, Cambó afirmó que las huelgas y los episodios de lucha 
eran una de las grandes consecuencias de la crisis del capital. El líder de la Lliga 
Regionalista utilizó las páginas de MERCURIO para afirmar que la lucha no podía 
acarrear más que la destrucción de uno de los elementos combatientes por el otro. Sin 
capital o sin trabajo, puntualizó, no hay producción, no hay riqueza, no hay vida posible:  
Debemos tener presente que las huelgas son episodios de la lucha, y que, en sí, 
nada resuelven. Son batallas que unos ganan y otros pierden, y de las que, a 
menudo, resulta herida una rama de la producción. Hoy sufre el capital, y todos 
sabemos de las obras paralizadas, de las Sociedades disueltas, de los negocios que 
cesan, de los proyectos de nuevas obras, de nuevos negocios y de nuevas industrias 
que estaban a punto de florecer, y se abandonan y renuncian. Si esto dura, pronto 
veremos llegar la hora en que ha de sufrir el obrero. No tardaremos en presenciar 
el paro forzoso por falta de trabajo, y el jornal, ofrecido, clandestinamente, a bajo 
precio, y el dolor y la miseria... y la emigración, la emigración del mejor obrero, 
del más apto, del que hace florecer las industrias y prosperar los oficios, que 
marchará a ofrecer su trabajo fecundo a aquellas tierras en las que el juicio y la 
mesura hayan presidido la inevitable transformación que se está operando en todas 
partes. Mientras el problema social se considere como una lucha de intereses y 
aspiraciones contrapuestas, no habrá salvación ni podrá salvarse la economía 
nacional92.  
 
 El propio Cambó escribió la necesidad de repartir el patrimonio. Hasta ahora, 
señaló, “han sido posibles grandes injusticias sociales”. Se había observado que el 
provecho íntegro era para el patrono, sin que el obrero lograse una simple mejora. Era 
necesario determinar qué parte y qué derechos se han de compartir en la riqueza que se 
cree, en el capital y en el trabajo:  
                                                 
90 Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Documentos anuales del Curso de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, así como Documento del Grado de Licenciado en 
Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, Francisco de Asís Cambó Batlle, estudiante nº 61, 23 de 
junio de 1893. También el  Expediente personal del Grado de Licenciado en Derecho de la Universidad de 
Barcelona, Francisco de Asís Cambó y Batlle, entregado el 23 de octubre de 1897.  
91 Cambó, Francisco, “¡Trato y no Lucha!”, MERCURIO, Año XIX, T. 18, octubre de 1919, p. 104.  
92 Cambó, Francisco, “¡Trato y no Lucha!”, MERCURIO, Año XIX, T. 18, octubre de 1919, p. 104. 
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Es verdad, indiscutible verdad que explica el germen de rencor y de protesta que 
hallamos en el fondo de las reivindicaciones obreras en todas partes del mundo. 
¿Que sin la organización del proletariado, sin las batallas que ha dado y las 
victorias que ha obtenido no se hubiera creado un ambiente propicio a la 
transformación social, que en todas partes se está operando? ¡También es una 
verdad innegable, a la que todos debemos rendirnos! Pero, ¿no es cierto también 
que estas verdades están ya en la conciencia de todos y que es llegada la hora en 
que se han de establecer normas nuevas que regulen las relaciones entre capital y 
trabajo, para que no puedan subsistir aquellas injusticias y para que no haya 
necesidad de estas batallas? ¿No parece a todos, obreros y patronos, que ha 
llegado el instante de que cese la lucha y, sin desarme, se inicie la negociación, en 
términos de igualdad, pues que, sin igualdad, no hay trato?93.  
 
Según Cambó, la Gran Guerra había impuesto una contundente alteración 
económica. Este tema apareció de manera paralela en las reflexiones publicadas por los 
miembros de la Casa de América al describir las posibles relaciones comerciales con 
Iberoamérica94. No obstante, para Cambó era más que urgente resolver la reclamación de 
los obreros, en cada instante, en cada industria, y en cada oficio, con normal atención y 
por razones de justicia. La finalidad era mejorar la vida de los obreros, aumentar sus 
salarios, disminuir su esfuerzo para que salga “más hombre y menos máquina”, y 
establecer el control tanto en la competencia exterior como en la economía interior, todo 
ello:  
...con mesura, que no quiere decir regateo, y con prudencia, que no quiere decir 
timidez, se podrá ir a todas las mejoras de salario y a todas las reducciones del 
esfuerzo personal compatibles con la prosperidad y la vida de una economía. Bien 
sé que a veces son la apatía del patrono, la imperfección de su utillaje industrial y 
su mala organización comercial las que encarecen el coste de producción y 
obligan, para salvar una industria, a que sea el obrero quien pague las culpas del 
patrono. ¡Esto no puede continuar! El patrono que no ponga todo su esfuerzo en 
que el trabajo del obrero dé el máximo rendimiento, no debe encontrar en sus 
compañeros de clase un concurso suicida para excusar su falta. O perfeccionarse, o 
sucumbir. El atraso, la incompetencia y el egoísmo de algunos no deben perjudicar 
a todos. Pero también, algunas veces, son la falta de celo, de disciplina y de 
adaptación a las modernas normas de trabajo, por parte de los obreros, las que 
menguan el rendimiento del trabajo, encareciendo, innecesariamente, el coste de 
producción y debilitando la fuerza expansiva de una industria. Y tampoco las 
representaciones colectivas de los obreros deben amparar, por espíritu de clase, las 
culpas, los vicios y las rutinas de sus compañeros. Que el obrero dé el mayor y más 
eficaz rendimiento, y que el patrono organice su industria o su oficio para que el 
trabajo pueda dar, con el menor esfuerzo, la máxima eficacia. Y que, al margen de 
obreros y patronos, las Corporaciones públicas den al obrero todos los medios de 
perfeccionamiento profesional que puedan hallar. ¡Acabemos con el imperio de la 
violencia, que puede tomarlo todo, y vayamos a la deliberación serena y a la 
                                                 
93 Cambó, Francisco, “¡Trato y no Lucha!”, MERCURIO, Año XIX, T. 18, octubre de 1919, p. 104. 
94 “El problema iberoamericano y la Casa de América de Barcelona”, en Asociación Internacional 
Iberoamericana, Orientación, estructura y organización, Casa de América de Barcelona, 1919. 
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justicia implacable, pero razonada, que todo puede resolverlo y puede salvarlo 




MARÍA VEHILS GRAU-BOLÍVAR (M. ARRIGO) 
Y EL ARCHIVO GENERAL DE ECONOMÍA 
 
El 17 de junio de 1922, MERCURIO y la Casa de América inauguraron su Archivo 
General de Economía que incluyó los recursos bibliográficos que habían generado y 
adquirido entre 1901 y 192196. Desde entonces, el archivo llegó a recibir casi 400 revistas 
y diarios elaborados en Europa y en América. La responsable de este intenso trabajo fue 
María del Carmen Vehils Grau-Bolívar, más conocida como “M. Arrigo”.  
María del Carmen asumió como jefa de un “centro de investigación económica” que 
funcionó en MERCURIO y en la Casa de América de Barcelona entre  1917 y 1924. 
Participó activamente en la promoción del servicio cablegráfico ideado en pleno 1920, 
precisamente en el momento en que la Casa barcelonesa se definició como Asociación 
Internacional Ibero-Americana97. Como afirmó Mariano Viada Lluch (desde el año 1919, 
director de MERCURIO), la obra de María del Carmen fue admirable: en menos de dos 
años consiguió que unas 25 mujeres archivaran, debidamente clasificadas, más de 
veinticinco mil noticias interesantes, y que se nutriera la biblioteca con las principales 
obras de economía de España, América y Filipinas. Gracias a esas mujeres que trabajaban 
para la Casa de América y para MERCURIO, la biblioteca y el archivo sobrevivieron 
hasta la actualidad.  
María del Carmen Vehils Grau-Bolívar hablaba varios idiomas con perfección, y 
gozaba del título de profesora. En MERCURIO publicó un buen número de artículos sin 
adjuntar su firma, en especial desde el año 1911 en que su hermano Rafael se encargó de 
la secretaría de la Casa de América de Barcelona. La hermana de Rafael Vehils se 
encargó de llevar adelante la recopilación cronológica y clasificada de publicaciones 
periódicas.  
En junio de 1913, María del Carmen, hermana de Rafael Vehils Grau-Bolívar, 
contrajo matrimonio con el Marqués de Arrigo, jefe de la noble familia italiana de Arrigo 
afectada a la Santa Sede (Imagen 53). Según nuestros datos, la joven entró en la 
Parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona, junto a su tío Romà (Román) de 
Grassot que en el año 1872 contrajo matrimonio con Dolors Grau Bolivar, la hermana de 
Rafaela. Si bien era propietario de siete manzanas en el Campo d'en Grassot del Eixample 
de Barcelona, Romà de Grassot careció de descendencia. Fallecido en el año 1915, sus 
bienes quedaron en manos de sus sobrinos Rafael y María del Carmen Vehils Grau-
Bolívar, lo cual aseguró el despegue económico de los dos responsables de MERCURIO 
y del archivo documental de la Casa de América de Barcelona.  
 
                                                 
95 Cambó, Francisco, “¡Trato y no Lucha!”, MERCURIO, Año XIX, T. 18, octubre de 1919, p. 104.  
96 Méndez de Cardona, R., “La Casa de América”, en “Bodas de Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 24, nº 
500, pp. 243-281. 
97 Información Española en la Prensa Americana, Servicio Cablegráfico Diario, Casa de América, 
Asociación Internacional Ibero-Americana, Barcelona, 1920. 
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Imagen 53.- El viaje a París de María Vehils junto a su esposo, el Marqués de Arrigo, en 1913 
(contribución de Jorge Vehils, 2009). 
 
 
En el matrimonio de María del Carmen, participaron también el general Aureo 
Payueta, Francisco de Paula Maristany (hijo primogénito del conde de Lavern y de 
Antonia Maristany y Viladevall), Ramón Fabra y Lucas Rodríguez, este último Coronel 
del Ejército Nacional uruguayo y Cónsul de la República de Uruguay en Barcelona. 
También el senador por Valencia, Eduardo Berenguer, y Mariano Viada Lluch, 
precisamente el responsable de dirigir la revista MERCURIO entre 1919 y 1938.  
El Marqués de Arrigo y María del Carmen dieron luz a su único hijo llamado 
Román Arrigo Vehils. Como oficial del Ejército Italiano, Arrigo falleció durante la 
Batalla de Caporetto (Kobarid) producida entre el 24 de octubre al 9 de noviembre de 
191798. A partir de entonces, María del Carmen decidió identificarse en MERCURIO con 
el nombre de “M. Arrigo”, y dedicó buena parte de su tiempo a la descripción de la 
biblioteca y del archivo99.  
María del Carmen formó parte de la Junta organizadora de la Biblioteca del Palacio 
Real de Barcelona. La monarquía le había concedido la Medalla del Congreso de 
Ultramar, mientras la Cámara Oficial del Libro y la Casa de América de Barcelona la 
nombraron “representante” para asistir al Congreso Internacional de Historia y Geografía 
de América celebrado en octubre de 1924 en Buenos Aires100.  
                                                 
98 La Vanguardia, viernes 13 de junio de 1913, p. 5.  
99 Archivo General de Economía, Sistema de organización y clasificación, Casa de América-Asociación de 
Expansión Económica Ibero-Americana, Barcelona, nº 1, 1923; nº 2, 1924.  
100 Memoria de la Casa de América de 1924, leída en la Junta de Gobierno de la Casa de América el día 31 




En 1923, el director de la Casa de América y de MERCURIO confeccionó junto con 
su hermana María del Carmen un nuevo estatuto de reglamento interno vinculado a la 
organización de la biblioteca y del archivo101. Como he demostrado en un trabajo anterior 
(Dalla-Corte Caballero, 2006 a), en el año 1927 la Casa adjuntó el nombre de Instituto de  
Economía Americana (Dalla-Corte Caballero y Prado, 2007)102. En 1936 la biblioteca del 
IDEA-Casa de América llegó a tener aproximadamente 14.000 obras especializadas en 
América y Filipinas, mientras su Archivo General de Prensa y Documentación 
conservaba en esa fecha aproximadamente 150.000 piezas, clasificadas con arreglo a una 
división general geográfica centrada en España y en las naciones americanas. El corpus se 
nutrió, especialmente, de la prensa volante, diaria, y de las publicaciones oficiales. Estas 
condiciones intrínsecas y externas consentían el recorte así como la adhesión a hojas de 
formato uniforme (23 x 34 cm) referentes a un solo asunto cada una de ellas103. 
El sistema contempló diez secciones: economía de la producción; economía social; 
economía monetaria; finanzas; comunicaciones y transportes; comercio; seguro; cultura e 
institución; y, finalmente, política y mercología. Cada una de estas secciones se desdobló 
por materias con arreglo a un criterio analítico. Las casi 25 empleadas consignaban en 
dichas hojas de formato uniforme el nombre del periódico, el documento o fuente del 
original, el número de edición, la fecha de la edición o del original, el nombre del autor, y 
la posición del documento dentro del cuadro de clasificación establecido. El objetivo del 
Archivo General de Economía fue dar listines, cada quince días, a los principales 
rotativos de América Latina. Además, la colaboración de los cónsules de América Latina 
fue también la base para publicar información en MERCURIO104. Al celebrarse las Bodas 
de Plata de la Revista Comercial Ibero-Americana en el año 1925, el cónsul general de 
Colombia, Vicente J. Arboleda, informó que dicha publicación gozaba de gran interés ya 
que cumplía con las finanzas y el comercio, el arte y la ciencia, y, en especial, con el 
Derecho Internacional (Vehils, 1927 b)105. 
Comisionada por la Casa de América y por MERCURIO para aumentar los fondos 
de su Archivo General de Economía, María del Carmen aprovechó la oportunidad para 
establecerse temporalmente en Uruguay junto a su hermano Rafael. Siguiendo la labor de 
la Revista Comercial Ibero-Americana, Rafael intentó llevar adelante la producción y 
venta de libros españoles, desempeñándose como delegado de la Cámara Oficial Española 
de Comercio fundada en Montevideo. Durante varios meses del año 1924, Rafael indagó 
sobre las posibilidades del mercado editorial hispano-americano en Uruguay, lo que le 
llevó a publicar una interesante obra sobre la producción de libros en Uruguay en 1927, y 
a participar en la Conferencia Nacional del Libro de Barcelona (Vehils, 1927 a). Este fue 
el segundo viaje a América de Rafael, y el primero para su hermana María del Carmen 
Vehils Grau-Bolívar.  
El 4 de febrero de 1925, María del Carmen falleció en Punta del Este. MERCURIO 
dedicó un extenso artículo en el que afirmó que María había contribuido en la elaboración 
de artículos para MERCURIO y, en especial, en la construcción del Archivo General de 
Economía (Imagen 54). La madre de María del Carmen, Rafaela Grau-Bolívar, falleció 
                                                 
101 Proyecto de Estatutos y de Reglamento Interior de la Casa de América, Barcelona, 1924. 
102 Véase también Estatutos del Instituto de Economía Americana (IDEA)-Casa de América de Barcelona, 
Barcelona, 1968. 
103 Boletín de Información del Instituto de Economía Americana (IDEA), Asociación Internacional (Síntesis 
de prensa americana, Serie A), Año II, nº 16, Casa de América, Barcelona, octubre de 1933.  
104 Las joyas de la industria española, Revista Comercial Iberoamericana MERCURIO, Barcelona, 1925. 
105 Arboleda, Vicente J., “Bodas de Plata de Mercurio”, en “Bodas de Plata”, MERCURIO, Año XXV, T. 
24, nº 500, pp. 243-281. 
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en Buenos Aires en noviembre de 1940. En este caso, los responsables del Instituto de 
Economía Americana-Casa de América, junto con la Cámara Oficial del Libro, 
organizaron en Barcelona una misa en la capilla de las Religiosas Misioneras del 
Santísimo Sacramento (Imagen 55). 
María no fue la única mujer que colaboró intensamente con MERCURIO. 
Encontramos a Carmen de Burgos Segui que aceptó redactar un extenso artículo sobre las 
mujeres comerciantes. Según ella, Cataluña contaba con un escaso número de mujeres 
catalanas dedicadas al comercio, y era el momento de transformar la economía del país. 
En palabras de Carmen de Burgos Segui:   
...detrás de los mostradores de las tiendas de modas y de telas es más común ver el 
rostro barbudo de un hombre que la faz de una dependiente pizpireta que alabe con 

































Imagen 54.- María Vehils Grau-
Bolívar, “M. Arrigo” 
(MERCURIO, 1925). 
 
                                                 
106 Burgos Segui, Carmen de, “La mujer en el comercio”, MERCURIO, Año VIII, nº 83, 1 de octubre de 
1908, pp. 1672-1673; también de Burgos Segui, Carmen de, “La mujer en la industria”, MERCURIO, Año 

























Imagen 55.- Rafaela 
Grau-Bolívar en sus 




Jorge Vehils, 2009). 
 
 
La revista contó con otras tres mujeres que contribuyeron intensamente gracias a la 
entrega de artículos y fotografías. En primer lugar, la escritora y periodista Emilia Serrano 
(Baronesa de Wilson o Emilia Serrano de Tornel, por Antonio García Tornel) que 
colaboró con El Eco Hispano-Americano de París, y dirigió diversas publicaciones en 
Madrid, entre ellas El Último Figurín. Autora de un importante número de libros, se 
estableció en Barcelona a finales del siglo XIX y colaboró con MERCURIO hasta su 
fallecimiento en 1922.  En segundo lugar, Isabel María del Carmen de Castellví y Gordón 
(Condesa del Castellá), interesada especialmente en la urbanidad y en las reglas de 
conducta. Y, en tercer lugar, la periodista Carmen Karr, también conocida como Joana 
Romeu, que presidió el Comité Femenino Pacifista de Catalunya creado en 1915, y 
promovió el feminismo catalán. Y en tercer lugar, Carmen Karr, interesada en la 
profesionalización y la igualdad de las mujeres, Carmen Karr colaboró con La Ilustración 
Catalana, el Diario de Barcelona, la Veu de Catalunya, Or i Grana, Orfena, La 
Quitxalla, La Actualidad, Día Gráfico y, especialmente, con MERCURIO. Así lo 
reconoció el hijo de Mariano Viada y Lluch, Mariano Viada y Viada, al celebrarse los 500 
números de MERCURIO en el año 1925 (Imagen 56)107. 
                                                 
107 Viada y Viada, Mariano, “Plantel de economistas y escritores”, en “Bodas de Plata”, MERCURIO, Año 
XXV, T. 24, nº 500, pp. 243-281. 
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Imagen 56.- Portada de la Revista Comercial Ibero-Americana al celebrar sus 25 años y sus 500 




Ahora bien, la Casa de América continuó la organización de la biblioteca y del 
archivo de prensa creada por María del Carmen Vehils Grau-Bolívar108. El fondo 
documental y hemerográfico fue la base del proyecto de la Biblioteca de Recursos 
Naturales y Economía General Americana que tuvo un gran impulso entre 1929 y 1939. 
MERCURIO comenzó a disminuir su producción en virtud de la crisis de Wall Street, y 
se dejó de publicar a medidos de 1938 durante la Guerra Civil Española. El archivo se 
conserva hoy día en el Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). 
Como mencionamos más arriba, el gran diseño de María Vehils quedó en manos de 
25 mujeres contratadas por la Casa de América de Barcelona que organizaron un 
importante archivo bibliográfico y hemerográfico sobre América (Imagen 57). Este 
trabajo, estrictamente femenino, estableció la posición de cada documento expresaba con 
cifras arábigas el país y la zona geográfica con las letras iniciales, la sección por materias 
y el número correspondiente, así como el asunto concreto de que se trate dentro de la 
subdivisión por materias. La custodia de los documentos se hacía en carpetas de 
intercalación continua y éstas en cajas. Los artículos de las revistas monográficas 
coleccionadas, los capítulos substanciales de los libros y el contenido de folletos, se 
consignaban en extracto en fichas de formato intermedio (12 x 17cm), en las que se 
indicaba el nombre de la Revista o el título del libro o folleto, el número de edición, la 
fecha, el autor, la posición de la publicación en la biblioteca y la posición correspondiente 
a cada ficha con arreglo al sistema de clasificación elegido. En este caso, la custodia de 
las fichas se hizo en repertorios de intercalación continua, y éstas también en cajas. 
En relación a los Registros auxiliares, finalmente, se optó por subdividirlos en 
empresas de comercio, industria y transporte; Bancos y entidades de crédito; 
Asociaciones y entidades económicas; comerciantes y productores españoles de Ultramar; 
Asociaciones y entidades españolas de Ultramar; repertorio de gráficos. Cada uno de 
estos apartados recibió un tratamiento diferente. Los registros de empresas de industria, 
comercio y transporte, de bancos y sociedades de crédito y de asociaciones y entidades de 
carácter económico, en primer término, se clasificaron de acuerdo a los Estatutos de 1924 
con arreglo a la misma división geográfica del Archivo General de Prensa y 
Documentación. En este caso, se ideó un sistema de cedularios de fichas de formato 
intermedio (12 x 17cm) que expresaron los datos esenciales sobre cada empresa, banco, 
asociación o entidad, en relación directa con los demás documentos custodiados por la 
Biblioteca, en carpetas de formato mayor (23 x 34cm). El Registro de Productores y 
Comerciantes Españoles de Ultramar, así como el Registro de Asociaciones y entidades 
españolas de Ultramar (América e Islas Filipinas), fue sometido a un criterio geográfico 
en cedularios de fichas del formato intermedio (12 x 17cm). MERCURIO y la Casa de 
América organizaron un servicio periodístico (feature service) de información 
económico-social de las naciones americanas para la prensa española  (Dalla-Corte 
Caballero, 2006 d), con la finalidad de establecer el diagnóstico de las coyunturas 
económicas y las oscilaciones de los precios del dinero109. En los Registros auxiliares, 
ambos organismos contemplaron la organización del Repertorio de fotografías y 
grabados, películas cinematográficas, cuadros gráficos y mapas geográficos, clasificados 
en tres subsecciones ordenándose cada una de éstas con arreglo a las divisiones 
                                                 
108 Gabriela Dalla-Corte Caballero y Ariadna Lluïs Vidal-Folch llevaron adelante la coordinación del 
inventario del fondo documental de la Casa de América de Barcelona, tanto en lo que hoy es la Casa 
Amèrica Catalunya como en el Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.   
109 Memorandum sobre el Instituto de Economía Americana (IDEA)-Casa de América de Barcelona, 
mimeo, Madrid, 17 de enero de 1929. 
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geográficas y por materias del Archivo General de Prensa y Documentación. Se procuró 
que toda esta documentación llegase directamente a los oídos de quienes estaban 












En el año 1929 el Instituto de Economía Americana (IDEA)-Casa de América se 
estableció en la segunda planta de la Vía Laietana número 28, que era, y sigue siendo, 
propiedad de Cambó (Imagen 58). MERCURIO y la Casa de América organizaron 
entonces la Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio en 
Barcelona gracias a la participación de una nutrida representación latinoamericana (Dalla-
Corte Caballero, 2005 c).  Francesc Carbonell, colaborador de MERCURIO y director de 
la Casa de América de Barcelona en sustitución de Rafael Vehils, se encargó de gestionar 
la recolección de muestras americanas y de montar el Museo de Recursos Naturales y de 
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Economía General América110. Este proyecto se discutió en el Palacio de Agricultura 
durante la Exposición Universal de Barcelona111. El museo fracasó en virtud de la crisis 































en la propiedad de 
Francesc Cambó 






Pocos años después, como he mencionado más arriba, tanto Cambó como Vehils se 
establecieron en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de controlar la Compañía 
                                                 
110 “Resultado de las gestiones realizadas por este IDEA-Casa de América, cerca de los gobiernos 
americanos a fin de constituir en Barcelona un Museo Permanente de Productos Naturales y Recursos 
Económicos de América”, s/d, mimeo. 
111 By-laws and Internal Regulations, Instituto de Economía Americana, International Association of 
Economic Expansion, Casa de América, Barcelona, 1929. 
112 Carta de la Exposición de Barcelona a Joaquín María de Nadal, 21 de julio de 1930; 6 de agosto de 
1930; Carta de la Comisión Especial Municipal del Parque y Palacios de Montjuic del Ayuntamiento de 
Barcelona a la Casa de América, 29 de setiembre de 1930; Carta de la Casa de América a los vocales de la 
Junta de Patronato, 13 de setiembre de 1933. 
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Hispano Americana de Electricidad (CHADE). A partir de la Crisis de Wall Street, 
MERCURIO transformó el estilo de edición. En diciembre de 1931, la Revista Comercial 
Ibero-Americana celebró la designación de Niceto Alcalá-Zamora Torres como primer 
presidente de la Segunda República Española (Imagen 59). Nacido en Priego de Córdoba 
en 1877, y fallecido en Buenos Aires en 1949 (Pla Brugat, 2002), el abogado representaba 
la posibilidad de reorganizar los vínculos entre América Latina y Cataluña. Pocos años 
después, en pleno año 1935, MERCURIO se trasladó a la Vía Laietana número 21 






Imagen 59.- El nuevo presidente de la República Española Niceto Alcalá Zamora, diciembre de 
1931 (MERCURIO, 1931). 
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Imagen 60.- Revista Comercial Iberoamericana MERCURIO en la Vía Layetana, 21, desde 
diciembre de 1935 (MERCURIO, 1935). 
 
 
El 11 de mayo de 1936, Manuel Azaña Díaz asumió la presidencia de las Cortes. 
Hasta entonces, la Casa de América pudo dar a conocer importantes informes sobre su 
gestión, gracias a las páginas de MERCURIO113. Dos años después, en plena Guerra Civil 
Española, se dejó de publicar la Revista Comercial Ibero-Americana y, por ende, también 
dejaron de aparecer los carteles de las empresas que se anunciaban para darse a conocer 
en toda España y en América. Hemos elegido algunas de las empresas que se divulgaron 
gracias a las páginas de MERCURIO de la Sociedad en Comandita de José Puigdollers 
Macià (Imagen 61 a Imagen 79).  
Como hemos visto a lo largo de estas páginas, MERCURIO fomentó la actividad 
mercantil con el objetivo de recrear los vínculos económicos entre América Latina y 
Cataluña. La Guerra Civil Española hizo que la revista perdiese presencia en Cataluña, ya 
que gran parte de sus miembros tuvieron que exiliarse. Como hicieron tantos empresarios, 
intelectuales y artistas (Cabrera Calvo-Sotelo y Del Rey Reguillo, 2002; Vélez, 2007), el 
polifacético Francisco de Asís Cambó Batlle, el enigmático Andrés Bausili San Romá, así 
como el americanista Rafael Vehils, decidieron establecerse definitivamente en Buenos 
Aires en pleno año 1939 (Bausili, 1974 y 1989; Dalla-Corte Caballero, 2005 a).  
Finalmente, este trabajo incluye diversos índices, con la intención de dar a conocer 
los artículos publicados en la Revista Comercial Ibero-Americana entre 1901 y 1938, para 
fomentar futuras investigaciones sobre las relaciones sociales, culturales y económicas 





Imagen 61.- Bonifacio Echeverría, fábrica de armas modernas. Pistola automática Star, Trade 
Mark. Nuevo modelo patentado, calibre 9 mm (380) corto. Eibar, España. 
 
                                                                                                                                                  
113 IDEA-Casa de América, Síntesis de su labor y orientación en el periodo 1932-1936, Informe al Consejo 
de Patronato en su segunda reunión de 27 y 28 de abril de 1936, Inst. Gráficas Oliva de Vilanova y Casa de 
América, Barcelona, 1936. 
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Imagen 62.- OMNIA, Mariano Ricart. Manufactura española de especialidades químicas. Marca 
registrada en España y en el Extranjero. Proveedor de la Real Casa y del Ejército. Camino de San 
Ginés, núms. 4 y 6, Barcelona. primera casa en España fundada en 1875 en la fabricación de toda 
clase de lustres, cremas, betunes, charolinas, revividores, blancolinas, coloretes, barnices, tintas, 
tinturas, cerotes, limpiadores y demás productos para el tratamiento del calzado, indicadísimos 
para el uso individual y para la industria del cuero y calzado. Especialidades para la 
pulimentación en general, muy especialmente para metales, cueros, parquets, linoléums, muebles, 
esmaltados, etc., etc., premiada en cuantas exposiciones ha tomado parte. Expediciones directas al 




Imagen 63.- La Toja, Jabones Barros Sales, Pontevedra (España) 
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Imagen 65.- Metales y Platería Ribera Sociedad Anónima. Correspondencia y Despacho. 
Manufacturas de Cubiertos. Alpaca extra blanca. Metal blanco plateado. Aluminio orfebrería en 




Imagen 66.- Corta y Compañía. Grandes talleres mecánicos para construcción y reparación de 
toda clase de Carruajes y Carrocería Automóvil. Pinturas Duco. San Francisco, San Sebastián, 
























Imagen 67.- El Siglo. Hago saber: 
que en las 23 típicas tiendas, que 
en el Pueblo Español tienen 
instaladas los grandes almacenes 
El Siglo, encontrarán representada 
toda la Industria Artesana de la 
España tradicional, a precios 
limitadísimos.  











































Imagen 68.- Compañía 
Hamburguesa Sud Americana, 
y Hamburg Amerika Linie. 
Servicio de vapores, correos 
exprés desde Bilbao á 
Montevideo, Buenos Aires, 
Rosario de Santa Fe y San 
Nicolás, con extensión a La 
Patagonia, Habana, Veracruz y 
Tampico. Agentes en Bilbao: 




Imagen 69.- J. Robillard y Compañía, fábrica de perfumería, Valencia (España). 
 
 




Imagen 70.- B. Carbonell y Batlle, casa fundada en 1854. Rico moscatel y malvasía de Sitges. 







Imagen 71.- Zumorange, especial para postre. Martín Guitart y Compañía, exportador a todas 
partes. Ramón Batlle, 7 y 11, Barcelona. Se solicitan agentes exclusivos para las Repúblicas 
Americanas. 
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Imagen 72.- Azulejos sin rival en el mundo, Onofre Valldecabres y Hermano, Valencia, España. 
Por 1,50 pesetas se envía el Catálogo económico. Por 6 pesetas, el Gran Catálogo artístico en 



















































Imagen 73.- Como la hermosura del 
cutis y la carencia de canas puede ser 
la salvación de un hombre, o el Agua 
para hermosear el cutis La Mejicana y 
la tintura para el cabello La Maravilla. 

















































Imagen 74.- Aceites de oliva superiores, 
Carbonell y Compañía, Sociedad en 
Comandita, Córdoba, España, primera Casa 


























Imagen 75.- Pedro Domecq y Compañía, 





Imagen 76.- Gran Hotel, Portugalete, Valentín García Manso gerente. Acreditada cocina francesa 
y española. Inmejorable situación frente al puente de Vizcaya. Servicio para bodas y banquetes. 
Inmejorable estación veraniega. 
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Imagen 77.- Primeras materias para sombreros de fieltro. Alfonso Segarra, casa fundada en 1897, 
























Imagen 78.- Aceite comestible puro de oliva 
Sabater, nombre registrado, calidad extra. José 
Saber: Reus. Sucesor de Grau Sabater y 
Compañía, casa fundada en 1820, fabricación, 
refinación, exportación, almendras, avellanas, 

















Imagen 79.- N. Coll Salieti. Grandes talleres 
de fotograbado. Reproducciones para 
ilustraciones. Revistas catálogos. Trabajos 
editoriales. Especialidad en el tricolor. 
Ediciones Victoria reproducciones en color 
de las obras pictóricas de nuestros más 
celebrados artistas. Láminas para reclamo, 
tarjetas postales, tikets. Álbumes de pintura 
española. Archs, 7. Barcelona. Teléfono A-
3472. 
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135.- Calleja, Rafael (1922) 
136.- Calvo Hernández, Bienvenido (1920, 
1922, 1923) 
137.- Calzada, Carlos F. (1919) 
138.- Calzada, Rafael (1908) 
139.- Calzada, Ramón (1911) 
140.- Camacho, Tomás (1917, 1921) 
141.- Camargo, Eustacio (1917) 
142.- Cambó y Batlle, Francisco de Asís 
(1919) 
143.- Campamá Carbonell, A. (1919) 
144.- Campos Campañá, F. (1922) 
145.- Canalejas, José (1911) 
146.- Canals, Salvador (1901-1902, 1903, 
1904, 1905, 1921, 1923) 
147.- Capdevila Pujol, M. (1903) 
148.- Capitán Nemo (1919) 
149.- Capmany, B. Ramón (1932) 
150.- Carbajo Alfonsetti, Eduardo (1930) 
151.- Carbonell Tortós, Francisco (1914, 
1925, 1930, 1933, 1935) 
152.- Carcia Rodríguez, Manuel (1932) 
153.- Cardunets, Alejandro (1922) 
154.- Carner, José (1916, 1917, 1919) 
155.- Carracido, José R. (1909) 
156.- Carrera y Justiz, Francisco (1910, 
1911) 
157.- Carreras, Arturo (1921) 
158.- Carretero, Manuel (1907) 
159.- Carretero, Tomás (1904) 
160.- Carrillo Casado, Francisco (1934) 
161.- Carrió Salas, A. (1915, 1916) 
162.- Carrizo, León (1905, 1910) 
163.- Carvajal, F. (1910) 
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164.- Carvonell, C. (1910) 
165.- Casals, Gabriel (1930) 
166.- Casamada, José (1915) 
167.- Casas Abarca, Pedro (1901-1902, 
1903, 1915, 1916, 1924, 1925, 1931, 
1933, 1935) 
168.- Cases, Antonio (1922) 
169.- Cassel, Gustavo (1933) 
170.- Castelló, Salvador (1910, 1913) 
171.- Castillo, Benjamín E. del (1924, 
1927) 
172.- Castro, Cristóbal de (1921, 1933) 
173.- Castro, J. P. (1910) 
174.- Cerdá, Félix de (1933) 
175.- Chaves Nogales, Manuel (1922, 
1923) 
176.- Cherizola, Manuel (1911) 
177.- Churruca, Evaristo de (1909) 
178.- Cidón, Francisco de (1920) 
179.- Cierva, Isidoro de la (1911) 
180.- Ciervo, Joaquín (1916, 1917, 1919, 
1924, 1925, 1927, 1936) 
181.- Cirer, Manuel (1911) 
182.- Cirone, P. Agustín María F. (1913) 
183.- Clarete, Francisco (1904) 
184.- Clavel, Vicente (1925) 
185.- Cobeaga, Domingo de (1912) 
186.- Cobián, Eduardo (1908, 1912) 
187.- Coca, L. (1907) 
188.- Colaço, Jorge (1917) 
189.- Coll y Astrell, Joaquín (1908) 
190.- Coloma Roselló (1911) 
191.- Colomer Volart, Tomás (1916) 
192.- Comandante Burguete (1905) 
193.- Comas Solá, José (1921) 
194.- Comomala, Juan (1911) 
195.- Company, P. (1910) 
196.- Compte, R. (1911) 
197.- Concas, J. M. de (1910) 
198.- Concas, Víctor María (1908, 1913, 
1914, 1915) 
199.- Conde de Burch (1915) 
200.- Conde de Gamazo (1917) 
201.- Conde de López Muñoz (1924) 
202.- Conde de Romanones (1905, 1907, 
1908, 1910, 1913, 1914) 
203.- Conde de Vallellano (1922) 
204.- Condesa de Castellá (1913, 1920, 
1921, 1922, 1924, 1925) 
205.- Coni, Emilio A. (1929) 
206.- Contreras R., F. (1910) 
207.- Cordobez Moure, José María (1908) 
208.- Coria, Marín Lorenzo (1907) 
209.- Corominas, Pedro (1903, 1904, 1905) 
210.- Cortés Rico, Jorge (1921) 
211.- Cortés, León (1937) 
212.- Corvera, Manuel (1908, 1909) 
213.- Costa Figueras, José (1921) 
214.- Costa y Deu, J. (1915) 
215.- Coy de Silva, Mario (1921) 
216.- Crespo Ordóñez, R. (1930) 
217.- Creus Esther, M. (1901-1902) 
218.- Crexells, Juan (1921, 1922) 
219.- Cruz, Anselmo de la (1925) 
220.- Cubells y Florenti, F. (1920) 
221.- Cuervas, Valentín (1911) 
222.- Cuyás, Arturo (1905)
 
223.- D´Etur (1935) 
224.- Dalmau Montaña (Montaner), José 
(1910, 1911, 1913) 
225.- Danés y Torras, Joaquín (1932) 
226.- Dato, Eduardo (1909) 
227.- Dávila, J. M. (1910) 
228.- Dedeu, Martín (1913) 
229.- Delbrouk, Benito (1912) 
230.- Delgado, Eleuterio (1908) 
231.- Delgado, Wenceslao (1909) 
232.- Deschamps, Enrique (1907, 1908, 
1910, 1913, 1932) 
233.- Díaz de Cossio, Martín (1921) 
234.- Díaz Plaja, Guillermo (1928, 1929) 
235.- Diviu Velázquez, Pedro (1922, 1923, 
1925) 
236.- Diz Bercedoniz, M. (1920) 
237.- Doménech Martí, J. (1928) 
238.- Doménech, Joaquín G. (1932) 
239.- Doménech, Rafael (1924) 
240.- Domínguez Pascual, L. (1910) 
241.- Domínguez Rodiño, Enrique (1923) 
242.- Dublang, Teodoro (1907) 
243.- Duque de Veragua (1932) 
244.- Durall, Joaquín (1934)
 
245.- E. G. J. (1903) 
246.- Echegaray, José (1901-1902, 1903) 
247.- Eizaguirre, Carlos L. de (1904) 
248.- Encina, Juan de la (1909) 
249.- Epalza, E. de (1909) 
250.- Escalas, Félix (1911, 1919) 
251.- Escalera, A. (1924) 
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252.- Escobar, Fernando de (1911, 1912, 
1925, 1927) 
253.- Escriña, Rafael (1909, 1910, 1913) 
254.- Escudé y Bartolí, Manuel (1901-
1902, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930) 
255.- España, Gabriel R. (1905, 1922, 
1923) 
256.- Estades, Jerónimo (1911) 
257.- Estasén, Pedro (1905, 1910, 1911, 
1913, 1914) 
258.- Estébanez, Patricio (1903) 
259.- Esteva, Adalberto A. (1912) 
260.- Estévez Cuberta, E. (1928) 
261.- Estévez Ortega, E. (1928, 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933, 1934) 
262.- Estrada Cabrera, F. (1910) 
263.- Estrada Cabrera, M. (1910) 
264.- Estrada, Norberto (1910, 1911, 1913) 
265.- Euguren, J. M. (1925)
 
266.- Fabre y Oliver, J. (1907) 
267.- Fábrega y Amat, Luis G. (1921) 
268.- Falconi, A. (1910) 
269.- Falkenstein, B. (1916) 
270.- Fernández Calderón, Jaime (1928, 
1929) 
271.- Fernández Gil y Casal, J. (1910) 
272.- Fernández y Medina, Benjamín 
(1922) 
273.- Ferrand, Diógenes (1912, 1914) 
274.- Ferrer, Pablo (1901-1902) 
275.- Ferrer, Pedro (1911) 
276.- Ferrer-Vidal, Juan (1901-1902) 
277.- Figuerola, José (1924, 1925) 
278.- Fiter, José (1908, 1909, 1913) 
279.- Flores (Flórez) Nin, Ramiro (1924, 
1925, 1927, 1930, 1931, 1932, 1934, 
1935, 1936) 
280.- Folch y Torres, Joaquín (1924) 
281.- Folch, Manuel (1911) 
282.- Font y Sagué, Norberto., 
(presbítero) (1903, 1904, 1910) 
283.- Font, A. (1923) 
284.- Font, Julio (1933, 1935) 
285.- Fontcuberta, José M. Pascual de 
(1928) 
286.- Forcada, Luis (1921, 1922, 1923) 
287.- Fortuny, F. (1910) 
288.- Fortuny, Jaime (1911) 
289.- Foyo, Hortelio (1910) 
290.- Fradera, Juan (1916) 
291.- Francés, José (1906, 1917, 1918, 
1919, 1920, 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934) 
292.- Francos Rodríguez, José (1916, 
1923) 
293.- Franquesa y Gomis, J. (1906)
 
294.- G. (1914) 
295.- Gabaldón, Luis (1905) 
296.- Gache, Alberto I. (1910, 1913, 1919, 
1921, 1922, 1923, 1925) 
297.- Gálvez, José (1918, 1919) 
298.- Gálvez, Pedro Luis de (1924) 
299.- Gálvez, S. (1921) 
300.- García Alix, Antonio (1907) 
301.- García Orell, Francisco (1911) 
302.- García Prieto, Bernardo (1913) 
303.- García Prieto, Manuel (1910) 
304.- García, R. (1909) 
305.- García, Telésforo (1907) 
306.- Gardó, José (1924) 
307.- Garganta, José María de (1931) 
308.- Gari Gimeno, José (1909) 
309.- Garrido, Luis A. (1915, 1917) 
310.- Garriga Massí, J. (1936) 
311.- Garriga Nogués, José (1916) 
312.- Garriza Massó, J. (1920) 
313.- Garzón, Eugenio (1913) 
314.- Gasset, Rafael (1906, 1907, 1910) 
315.- Gay de Montellá, R. (1910, 1913, 
1915, 1917, 1920, 1921) 
316.- Gay, Vicente (1911, 1915, 1920, 
1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 
1930, 1931, 1932) 
317.- Gaytero, Manuel (1920) 
318.- Gener, Pompeyo (1904, 1907, 1912) 
319.- George, Henry (1934) 
320.- Giberga, Elíseo (1911) 
321.- Gil y Calpe, Jesús (1930) 
322.- Gil, Rodolfo (1907, 1909, 1926, 1933) 
323.- Giménez Soler, Andrés (1908) 
324.- Giménez, Q. (1911) 
325.- Giralt Sallarés, N. (1915) 
326.- Girbal, F. (1905) 
327.- Giudice, J. C. de (1934) 
328.- Givanel Mas, J. (1916) 
329.- Gómez Carrillo, Ricardo (1905, 
1910) 
330.- Gómez de Baquero, E. (1922) 
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331.- Gómez de la Serna (1910) 
332.- Gómez Plana, R. (1910) 
333.- González Blanco, Andrés (1906, 
1907, 1908) 
334.- González Blanco, Pedro (1903, 1904) 
335.- Gorgé, Pablo (1933) 
336.- Graell, Guillermo (1913) 
337.- Granell, F. (1923) 
338.- Grullón, Eliseo (1912) 
339.- Gual Villalbi, P. (catedrático) (1917, 
1919) 
340.- Guerra, Ángel (1908, 1915, 1916, 
1918, 1919, 1927, 1928, 1929) 
341.- Guerra, Martín (1903) 
342.- Gullón, Pío (1905, 1908) 
343.- Gunther, Pablo (1907) 
344.- Guzmán, Luis (1932)
 
345.- Hazera, Evenor (1910, 1924, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 
1936) 
346.- Henriquez y Carvajal, Francisco 
(1921) 
347.- Hermoso, Estanislao (1906) 
348.- Hernández Catá, Alfonso (1908, 
1910, 1911, 1927) 
349.- Hernández, R. (1921) 
350.- Herrera de la Rosa, Eduardo 
(Capitán) (1905, 1906, 1907) 
351.- Herrera, Genaro E. (1915) 
352.- Herrero, José J. (1909) 
353.- Herrero, Luis A. de (1913) 
354.- Highlander (1931) 
355.- Hostench, Francisco (1928, 1930) 
356.- Huguet, Enrique (1918)
 
357.- I. B. S. (1921) 
358.- Icaza, Francisco A. de (1921) 
359.- Iñiguez é Iñíguez, Francisco (1905) 
360.- Iriarte, Luis (1920) 
361.- Izard y Bas, Francisco (1915)
 
362.- J. (1930) 
363.- J. G. M. (1916) 
364.- J. N. (1907) 
365.- J. R. C. (1904, 1905) 
366.- Jaime, Francisco (1918, 1919) 
367.- Jonie, Ivo (1907) 
368.- Jorda, J. M. (1919) 
369.- Jordana B., Ignacio (1918) 
370.- Jorro, José (1911) 
371.- Justo, Agustín P. (1937)
 
372.- Karr, Carmen (1917) 
 
373.- L. F. (1908) 
374.- L. P. (1917) 
375.- Labarca, Eugenio (1921, 1922) 
376.- Labra, Rafael María de (1908, 1909, 
1910, 1911, 1913) 
377.- Labra, Rafael María de (hijo) (1911, 
1912) 
378.- Laderra, José (1911) 
379.- Lainfiesta, M. (1937) 
380.- Lanfranco, Enrique (1901-1902, 
1903, 1905, 1924, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930) 
381.- Larrea, Federico de (1907) 
382.- Larrea, Luis (1935) 
383.- Lastra, Saturnino (1909) 
384.- Lazúrtegui, Julio de (1909, 1917, 
1920, 1921, 1928) 
385.- Lea Navas, Jesús (1932, 1933) 
386.- Leafar, L. M. (1914) 
387.- León y Castillo, F. de (1915) 
388.- Levi, Ezio (1922) 
389.- Levillier, Roberto (1920) 
390.- Llanas, Alberto (1904) 
391.- Llosas, Miguel (1931) 
392.- López Alemán, Enrique (1912) 
393.- López Canto, F. (1909, 1919) 
394.- López Clarín, Enrique (1912) 
395.- López de Gomara, Justo (1913) 
396.- López Guillén, J. (1910) 
397.- López Pinillos, J. (1906) 
398.- López Prieto, Alfredo (1913) 
399.- López Roberts, Mauricio (1904) 
400.- López, J. R. (1922) 
401.- López, Jacinto (1920) 
402.- López, Pedro N. (1934) 
403.- Lorca, A. (1920) 
404.- Lorenzo Coria, Martín (1910) 
405.- Loygorri de Pereda, E. (1922) 
406.- Lozano, Rafael (1922) 
407.- Lugo, Américo (1920) 




409.- M. (1908, 1923) 
410.- M. C. (1930) 
411.- M. de A. (1922) 
412.- M. del C. (1920, 1922) 
413.- M. E. R. (1933) 
414.- M. S. (1913) 
415.- Macías, Joaquín (1914) 
416.- Madrid, Francisco (1921) 
417.- Maeztu, C. (1934) 
418.- Mainar, Rafael (1912) 
419.- Malagarriga, Carlos (1909) 
420.- Mallén, Manuel (1925) 
421.- Manen, Joan (1908) 
422.- Manfredi, A. (1924, 1927, 1931) 
423.- Mañara, Diego de (1907) 
424.- Marcelino, Arturo (1909) 
425.- Marcos, Desiderio (1905) 
426.- Marés y Lind, Pedro (1917, 1920, 
1921) 
427.- Maria F., Sebastián (1932, 1933) 
428.- Marimón Pedret, José (1928) 
429.- Marqués de Amposta (1920) 
430.- Marqués de Figueroa (1922) 
431.- Marqués de Larios (1910) 
432.- Marqués de Lemas (1909) 
433.- Marqués de Olivar (1920) 
434.- Marqués de Pilares (1914, 1924) 
435.- Marqués del Vadillo (1909) 
436.- Marquina, Rafael (1922) 
437.- Martí y Peydro, Pedro (1901-1902) 
438.- Martí, Carlos (1912, 1920, 1923) 
439.- Martín Madera, Paulino (1923) 
440.- Martínez Páez, A. (1907, 1910, 1911, 
1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 
1923) 
441.- Martínez Pardo, Pablo (1908) 
442.- Martínez Sierra, Gregorio (1901-
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 1910, 1915) 
443.- Martínez Tornell, José (1911) 
444.- Martínez, M. (1910) 
445.- Martón e Izaguirre, J. (1908) 
446.- Martorell, Jerónimo (1913) 
447.- Mas Riera, Arturo (1904) 
448.- Mas Solanes, R. de (1936) 
449.- Mas y Jornet, C. (1910) 
450.- Masahás, J. (1920) 
451.- Masalías, M. S. (1921) 
452.- Maseras, Alfonso (1915, 1916, 1921, 
1922, 1924) 
453.- Masferrer, Narciso (1919, 1935) 
454.- Maspons y Anglasell, F. (1916) 
455.- Masriera Colomer, Arturo (1901-
1902, 1903, 1905, 1911) 
456.- Massó, Antonio (1917) 
457.- Maura y Montaner, Antonio (1910, 
1911) 
458.- Medrano, Samuel W. (1922) 
459.- Meleán, Trifón (1928) 
460.- Mellado, Andrés (1908, 1910) 
461.- Menacho, M. (doctor) (1903, 1913, 
1918) 
462.- Méndez Bartolomé, Santiago 
Cristino (1911, 1912) 
463.- Méndez Calzada, Luis (1913) 
464.- Méndez de Cardona, Ramón (1923, 
1925) 
465.- Méndez, J. R. (1915) 
466.- Mendigutía, Tomás (1904, 1905) 
467.- Mendoza López, Vicente (1921, 
1928) 
468.- Mendoza, Juan Carlos (1913) 
469.- Menéndez Agusty, J. (1905) 
470.- Menéndez, Antonio E. (1911) 
471.- Mestres, Apeles (1908) 
472.- Meza, Ramón (1910) 
473.- Mezo, Juan José (1925) 
474.- Miguel, Antonio de (1922, 1923) 
475.- Milá-Font, (1908) 
476.- Millán González, J. (1930, 1931, 
1932, 1933, 1935) 
477.- Mimenza Castillo, Ricardo (1931) 
478.- Mir, Raúl M. (1917, 1924, 1926) 
479.- Miralles, José (1911) 
480.- Miró, Gabriel (1911) 
481.- Miró, R. (1910) 
482.- Molina M., Plácido (1917) 
483.- Molina, E. (1910) 
484.- Molit Carbó, Carlos (1919) 
485.- Moll y Llorens, Francisco (1924, 
1925, 1930, 1931) 
486.- Monfort, A. (1921) 
487.- Moni (1916) 
488.- Monjoy (Montjoy), David de (1901-
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 
1914, 1915, 1916, 1918) 
489.- Monjoy, Paul de (1937) 
490.- Monner Sans, José María (1916, 
1927, 1928, 1929) 
491.- Monner Sans, Ricardo (1903, 1904, 
1905, 1906, 1914, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 1925, 1926, 1927) 
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492.- Montaner, F. S. (1929) 
493.- Montoliu, C. (1913, 1914) 
494.- Montoliu, Manuel de (1922, 1923) 
495.- Mora Castellá, J. (1917) 
496.- Moragas Manzanares, M. (1910) 
497.- Moral Aqueche, Ciro del (1901-
1902) 
498.- Morales de los Ríos, Adolfo (1901-
1902, 1903, 1907, 1908, 1912) 
499.- Morato, Octavio (1913) 
500.- Moret y Prendergast, Segismundo 
(1908, 1909, 1911, 1912, 1913) 
501.- Mori, Arturo (1921, 1922, 1923) 
502.- Morillo, J. (1910) 
503.- Moro Morgado, Julio (1920) 
504.- Mosquera, Cesáreo (1919) 
505.- Moura, Carneiro de (1920) 
506.- Mugüerza y Sáenz, Simeón (1904, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 
1916, 1918, 1919, 1920, 1921) 
507.- Mundó, Juan M. (1912) 
508.- Murillo, Bartolomé Esteban (1922) 
509.- Murúa y Valerdi, Agustín (1917, 
1920)
 
510.- Naranjo y Jáuregui, Víctor (1910) 
511.- Navarro Reverter, J. Vicente (1907, 
1908, 1909) 
512.- Navarro y Lamarca, C. (1905) 
513.- Navarro y Ledesma, F. (1905) 
514.- Néama y Tiano, Max (1932) 
515.- Nicolau, J. (1910) 
516.- Nielsen Reyes, Federico (1928, 1932) 
517.- Nieto, César (1909, 1910, 1911, 1914, 
1915, 1918, 1919) 
518.- Ninet Vallhonrat, Jaime (1930) 
519.- No, Víctor de (1921) 
520.- Noboa, Carlos Manuel (1922) 




523.- O´Leary, Juan E. (1928) 
524.- Olano, Alejandro (1909) 
525.- Olascoaga, Ramón de (1920, 1922) 
526.- Olid, Santiago de (1915, 1916) 
527.- Oliva Bridgman, Juan (1906, 1910, 
1911, 1913, 1914) 
528.- Oliva, Víctor (1922) 
529.- Oliván, Nicolás (1925, 1926, 1927, 
1929) 
530.- Olivares Silva, J. R. (1910) 
531.- Oliveira Bothelho, J. (1912) 
532.- Oliver, Miguel S. (1904, 1905, 1911, 
1913) 
533.- Olmet, Luis Antón del (1912) 
534.- Opisso, Alfredo (1923) 
535.- Ortínez, José (Hijos de) (1935) 
536.- Oslé, L. (1935) 
537.- Oslé, M. (1935) 
538.- Otálora, M. J. (1924, 1925) 
539.- Otero, Gustavo Adolfo (1928, 1929, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1935) 
540.- Otero, José G. (1921) 
541.- Otero, Lorenzo de (1935) 
542.- Ozamis, Manuel de (1909)
 
543.- P. (1921) 
544.- P. M. A. (1932) 
545.- Pacheco, P. A. (1920) 
546.- Pagés Barach, Jaime (1933) 
547.- Palacios, Alfredo L. (1923) 
548.- Palau, Melchor de (1907) 
549.- Palomo, José maría (1918) 
550.- Pantaleón Galdeano, Sch. P. (1915) 
551.- Paraíso, Basilio (1908) 
552.- Pardo de Zela, Francisco (1921) 
553.- Paret, L. Víctor (1922) 
554.- Pascual, Luis (1911) 
555.- Patterson y Jaúregui, Guillermo 
(1909) 
556.- Paulet, Pedro E. (1924) 
557.- Peig, Eugenio (1914) 
558.- Pellicena Camacho, Joaquín (1917, 
1918, 1919, 1920) 
559.- Pereyra, Carlos (1923) 
560.- Pérez Caballero, J. (1914) 
561.- Pérez Cabrero, Antonio (1911) 
562.- Pérez de Ayala, Ramón (1905) 
563.- Pérez Malina, E. (1923) 
564.- Pérez Sarmiento, José M. (1918) 
565.- Pérez Triana, S. (1903, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1908, 1909, 1913) 
566.- Pérez y Pérez, Camilo (1917, 1918) 
567.- Pérez, Ambrosio (1904) 
568.- Pérez, Ángel F. (1909) 
569.- Periquet, Fernando (1915) 
570.- Peris, V. (1901-1902) 




572.- Permanyer y Nogués, José (1903, 
1904, 1908, 1925, 1928, 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936) 
573.- Perpiñá Grau, R. (1932) 
574.- Perpiñá, Juan (1930, 1931, 1932, 
1933, 1935) 
575.- Peypoch, Luis (1915) 
576.- Peyró, S. (1908) 
577.- Pichardo, Manuel S. (1927) 
578.- Piernas Hurtado, J. (1901-1902, 
1903, 1904) 
579.- Pigrau, Carlos (1908, 1909, 1910) 
580.- Pinilla Fornell, Jesús (1921) 
581.- Piñal, Clodoaldo (1905) 
582.- Piñero, J. (1910) 
583.- Pitollet, Camile (1920) 
584.- Pla, José (1921) 
585.- Placencia, Carlos de (1926, 1927) 
586.- Planella, Juan (1922) 
587.- Planiol, Ramón (1918, 1921) 
588.- Plata, B. (1918) 
589.- Poli de Marca, Baldomero (1910, 
1913, 1915, 1916, 1921, 1923, 1925, 
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933) 
590.- Polo de Lara, Enrique (1913) 
591.- Pons Fábregues, Benito (1911) 
592.- Ponsá Gil, J. (1920) 
593.- Pont, Antonio B. (1909, 1910, 1912, 
1913) 
594.- Pontes, Amadeo (1907, 1911, 1915) 
595.- Portela Valladares, M. (1909) 
596.- Posada, Adolfo (1904, 1920, 1921, 
1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933) 
597.- Prats, José M. (1911, 1912) 
598.- Puig y Valls, Rafael (1901-1902, 
1903) 
599.- Puig y Verdaguer, J. (1915) 
600.- Puig, Dionisio (1912) 
601.- Puigdollers y Maciá, José (1901-
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908) 
602.- Pujal y Serra, José (1925)
 
603.- Quer de Barceló, Francisco (1927) 
604.- Quijano M., A. (1913, 1914, 1915) 
605.- Quintana, José S. (1920) 
606.- Quintana, Vicente (1909)
 
607.- R. (1913) 
608.- R. P. (1901-1902) 
609.- R. R. (1912) 
610.- R. y L. R. S. (1901-1902) 
611.- Rahola y Trèmols, Federico (1901-
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 
1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919) 
612.- Rahola, Carlos (1908, 1909, 1914, 
1915, 1916, 1919, 1925, 1928) 
613.- Ramírez Fontecha, A. (1906, 1907, 
1910, 1911) 
614.- Ramoneda, Alfredo (1916) 
615.- Raurich, Salvador (1911) 
616.- Recinos, Adrián (1935) 
617.- Recolons, Mariano (1909) 
618.- Rédish, Fénces (1921) 
619.- Redonet, Luis (1914) 
620.- Regans, P. J. O. (1934) 
621.- Reig, José (1913) 
622.- Requena, V. (1912) 
623.- Restrepo, Antonio José (1922) 
624.- Reventós, Manuel (1915, 1919, 1920) 
625.- Reventós, Ramón (1911, 1913, 1916, 
1918, 1921) 
626.- Rey, Mateo (1915) 
627.- Reyes, Arturo (1910) 
628.- Reyes, R. (1910, 1912, 1915) 
629.- Ribalta, Aurelio (1920) 
630.- Ribera, Luis (1908) 
631.- Ribot y Serra, Manuel (1915) 
632.- Ricalt y Giralt, José (1913) 
633.- Rico, Pedro (1937) 
634.- Riembau y Farfán, Carlos (1901-
1902) 
635.- Riera y Gallo, José (1911) 
636.- Ripoll, F. J. (1911) 
637.- Riva, Manuel (1928) 
638.- Rivero, Nicolás (1909, 1911) 
639.- Roca y Roca, J. (1915, 1916, 1917, 
1919, 1920, 1922) 
640.- Ródenas, Miguel A. (1904, 1905) 
641.- Rodó, J. E. (1910) 
642.- Rodón y Amigó, P. (1916) 
643.- Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) (1905, 1906, 
1907, 1908, 1913) 
644.- Rodrigo Botet, J. (1905) 
645.- Rodríguez Beteta, Vicente (1920) 
646.- Rodríguez Codolá, M. (1917, 1919) 
647.- Rodríguez Hernández, Antonio 
(Julio Antonio como artista) (1922) 
648.- Rodríguez San Pedro, F. (1910) 
649.- Rodríguez Scala-Dei, José (1921) 
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650.- Rojano Álvarez, Miguel (1928) 
651.- Ross, María Luisa (1921) 
652.- Rotllan, R. (1908) 
653.- Royo, Arístides (1925) 
654.- Rózpide Beriz, Juan (1908) 
655.- Rubén Darío (1913) 
656.- Rubert, José (1911) 
657.- Rubí, Ramiro (1929) 
658.- Rubió y Ballvé, Mariano (1914) 
659.- Rubió y Lluch, Antonio (1903, 1912, 
1925) 
660.- Rubió, Jorge (1922) 
661.- Rucabado, R. (1910, 1911, 1913, 
1914, 1915) 
662.- Rueda, G. de (1928) 
663.- Ruiz Benítez de Lugo, R. (1901-
1902) 
664.- Ruiz Jiménez, J. (1925) 
665.- Ruíz, Diego (1913) 
666.- Ruíz, H. (1910) 
667.- Rusiñol, Santiago (1931) 
668.- Russell, J. (1915) 
669.- Rute Casadevall, Eduardo de (1924, 
1927, 1930, 1931, 1933, 1936)
 
670.- S. C. C. (1903) 
671.- S. S. O. (1921) 
672.- Sa Valle, R. de (1910) 
673.- Saavedra Lamas, Carlos (1932) 
674.- Sabater, Buenaventura (1916) 
675.- Saborit, Ramón (1911) 
676.- Sacerio, Cresencio (1911, 1917) 
677.- Sáenz de Tejada, Federico (1924, 
1925) 
678.- Sáenz G., Eduardo (1932) 
679.- Sáenz, S. M. (1910) 
680.- Sala Rovira, Francisco (1918) 
681.- Sala, Alfonso (1915) 
682.- Sala, E. (1914) 
683.- Sala, José O. (1925) 
684.- Sala, R. (1935) 
685.- Salaverri, Vicente A. (1925) 
686.- Salaverría, José María (1922) 
687.- Salazar Orfila, Nicolás (1925) 
688.- Salmón Ballivián, José (1933) 
689.- Salvá, Ricardo (1906) 
690.- Salvador, A. Luis (1911) 
691.- Salvador, Amós (1905, 1907, 1909, 
1910) 
692.- Sánchez Catalá, J. (1923, 1924) 
693.- Sánchez de Toca, Joaquín (1907, 
1908, 1910, 1915, 1916, 1918) 
694.- Sánchez Díaz, R. (1921) 
695.- Sánchez Guerra, J. (1909) 
696.- Sánchez Mazas, R. (1921) 
697.- Sánchez Rojas, José (1919, 1921, 
1929, 1930) 
698.- Sánchez Solís, J. Antonio (1911) 
699.- Sanginés, Alfredo (1920) 
700.- Sanín Cano, B. (1923) 
701.- Sanjinés G., Alfredo (1916, 1917) 
702.- Santos y Fernández Lara, José 
(1909) 
703.- Santos, Alfredo (1909) 
704.- Sánz y Escartín, Eduardo (1903, 
1904, 1914, 1919, 1920, 1924) 
705.- Sardá y Ferrán, J. (1923) 
706.- Sardá y Salvany, Félix (1915) 
707.- Sawa, Alejandro (1904, 1905, 1906, 
1907, 1909) 
708.- Schop, Ernesto (1935) 
709.- Sedó, Luis A. (1909, 1917) 
710.- Segarra Juliá (1914) 
711.- Segarra, José (1920, 1921, 1923) 
712.- Serantes Louro, J. (1920) 
713.- Serra y Boldú, Valerio (1932) 
714.- Serra, J. (1911) 
715.- Sienra, Rafael (1922) 
716.- Silva, César (1910) 
717.- Simon, Santiago (1925) 
718.- Siquier y Rosés, Luis (1913, 1915, 
1916, 1930, 1931, 1932) 
719.- Soldevila, Carlos (1921) 
720.- Solé de Sojo, V. (1922) 
721.- Soler y Palet, J. (1915) 
722.- Soria, Luis (1914) 
723.- Sorjús, José María (1936) 
724.- Soro, Rafael (1920, 1923, 1924) 
725.- Sorolla, Joaquín (1922) 
726.- Styx (1913) 
727.- Sucre, José María de (1928) 
728.- Suñer Capdevila, F. (1913)
 
729.- Tallada, José María (1920) 
730.- Tassis, P. (1925) 
731.- Terán, José Ignacio (1925) 
732.- Thayer Ojeda, T. (1910) 
733.- Tirado Macías, Carlos (1909, 1910) 
734.- To de Pascual, Juan (1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936) 
735.- Torrejoncillo, Antonio (1913) 
736.- Torrendell, J. (1917, 1918, 1919) 
737.- Torres Lanzas, Pedro (1904, 1914) 
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738.- Torres Taboada, Eduardo de (1909) 
739.- Tort, J. (1923) 
740.- Travesedo, Leopoldo (1909) 
741.- Trenor, L. (1910) 
742.- Triadó, Juan (1931) 
743.- Tricaz, laudio (1923) 
744.- Trujillo, Rafael L. (1936) 
745.- Turull Fournols, Pablo M. (1921, 
1922, 1923, 1926, 1934) 
746.- Turull y Comadrán, Enrique (1915)
 
747.- Udina Cortiles, José (1927) 
748.- Ugarte, Manuel (1910, 1922, 1923, 
1928) 
749.- Unamuno, Miguel de (1904, 1905, 
1921) 
750.- Unwin, Raymond (1913) 
751.- Urbina, Luís G. (1917) 
752.- Urdininea Arce, René de (1925) 
753.- Urgoiti, Nicolás María de (1922) 
754.- Uriarte, Luis F. (1921, 1924) 
755.- Urizar, Juan (1925) 
756.- Urriolagoitía H., Mamerto (1932)
 
757.- V. (1915, 1916) 
758.- Valdéz Musters, Jorge (1932) 
759.- Valle, José G. del (1911) 
760.- Vandellós, José A. (1933) 
761.- Vaz Ferreira, Carlos (1913) 
762.- Vázquez Cores, F. (1911) 
763.- Vázquez de Pargas, Nicolás (1909) 
764.- Vázquez Machicado, José (1932) 
765.- Vázquez y López Amor, J. (1920) 
766.- Vázquez, Carlos (1908, 1915, 1927) 
767.- Vedia, Joaquín (1932) 
768.- Vehils i Grau Bolívar, Rafael (1909, 
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 
1922, 1923) 
769.- Veloz, Goiticoa, N. (1920) 
770.- Vendrell, Mariano (1912) 
771.- Ventalló Vintro, José (1915) 
772.- Ventosa y Calvell, J. (1919) 
773.- Verdaguer Callís, N. (1903) 
774.- Vergara, Aquiles (1927) 
775.- Viada (y Lluch), Mariano (1909, 
1911, 1912, 1913, 1916, 1918, 1919, 
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 
1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937) 
776.- Viada y Lluch, Luis Carlos (1927, 
1930, 1932, 1935) 
777.- Viada y Viada, Carlos (1930) 
778.- Viada y Viada, José (1922) 
779.- Viada y Viada, Mariano (1921, 1922, 
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1934) 
780.- Viada y Viada, Salvador (1929, 1930, 
1932, 1933, 1934) 
781.- Viada, José (1926, 1928) 
782.- Vicenti, Alfredo (1905) 
783.- Vidal Isern, José (1927, 1928, 1935, 
1936) 
784.- Vidal, Eustaquio (1918) 
785.- Vidal, Fabián (1915) 
786.- Vieyra Latorre, J. (1910) 
787.- Villalba, V. (1916, 1917, 1920, 1926, 
1931) 
788.- Villanueva, Miguel (1905, 1906) 
789.- Villar, Emilio H. del (1906, 1907, 
1908, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928) 
790.- Vincenti, Eduardo (1904, 1909) 
791.- Viñamata, José (1909) 
792.- Viñuales, A. (1921) 
793.- Vives, E. (1920)
 
794.- Weddell, Alejandro (1938) 
795.- Weyler, Valeriano (1911) 
796.- Williman, Claudio (1907)
 
797.- X. (1905, 1917) 798.- Ximénez, Saturnino (1903, 1910)
799.- Yerovi, Leónidas A. (1910, 1918, 1920, 1924, 1925) 
 
800.- Zahonero, José (1908) 
801.- Zamacois, Eduardo (1907, 1920, 
1921) 
802.- Zamora, Juan (1933) 
803.- Zárate, Rodrigo (1920) 
804.- Zeballos, Estanislao Severo (1920) 
805.- Zuloaga, Daniel (1916, 1917) 
806.- Zuloaga, Ignacio (1922, 1923) 
807.- Zulueta y Gomis, José (1901-1902, 
1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 
1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 
1918, 1919) 
808.- Zurano, Emilio (1901-1902)
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Año 1901-1902: Tomo 1 
Revista Comercial Hispano-Americana 
Publicación mensual de la Casa Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita 
c/ Escudillers 75, Barcelona 
 
Bach, Jorge 
- De la República Argentina a la de Chile 
- Del Atlántico al Pacífico por el Estrello de 
Magallanes 
- Bolivia 
- Un viaje a la Asunción del Paraguay 
Canals, Salvador 
- Crónica española 
Casas Abarca, Pedro 
- Las tapas para la encuadernación de la 
Revista (proyecto) 
Creus Esther, M. 
- La nueva aduana de Barcelona 
Echegaray, José 
- Igualdad y desigualdad 
- Igualdad y desigualdad en la vida 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- América y Barcelona 
Ferrer, Pablo 
- Un viaje a Fernando Poo 
Ferrer-Vidal, Juan 
- La circulación fiduciaria 
Lanfranco, Enrique 
- La contabilidad de los comerciantes y la 
Ley mercantil 
Martí y Peydro, Pedro 
-Sabadell. Su historia, su industria, su estado 
actual 
Martínez Sierra, Gregorio 
-El monumento a Bolognese 
Masriera Colomer, Arturo 
- La producción minera en la provincia de 
Ciudad Real 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Crónica americana 
- El problema sudamericano 
- La venta de las Antillas danesas 
- El conflicto económico entre Cuba y los 
Estados Unidos 
- La República Cubana 
- La lucha por el Mediterráneo 
- La lucha económica entre Europa y 
América 
Moral Aqueche, Ciro del 
- Crónica de Bilbao 
- Don Eduardo de Aznar 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- A través del Brasil 
Peris, V. 
- El comercio entre España y Costa Rica 
Piernas Hurtado, J. 
- Las huelgas 
Puig y Valls, Rafael 
- Carestía de maderas en el mundo 
- La industria corchera en el mundo 
Puigdollers y Maciá, José 
- Las relaciones entre España y América. 
Manera de fomentarlas 
- Recuerdos de mi infancia. La Cooperativa 
Primera del Ter 
R. y L. R. S. 
- Crónica europea 
R. P. 
- Jacinto Verdaguer 
Rahola y Trèmols, Federico 
- La reforma arancelaria alemana y su influjo 
en la América Latina 
- Las variaciones de los precios 
- Carta abierta a su Majestad el Rey 
- La conferencia de Bruselas y la supresión 
de las primas a los azúcares 
- Obstáculos para un tratado de comercio 
entre Chile y la Argentina 
Riembau y Farfán, Carlos 
- El comercio de Bolivia durante el año de 
1901 
Ruiz Benítez de Lugo, R. 
- Las Islas Canarias 
Zulueta y Gomis, José 
- El precio del trigo 




- El Escorial 
Por la Dirección 
- Nuestros propósitos 
- La Real Fábrica de tapices 
- Comercio directo entre España y América 
- La Casa Güell Parellada y Compañía 
-Un acuerdo importante del Congreso 
americanista de México 
- Algunas consideraciones sobre el comercio 
exterior de los Estados Unidos 
- Manuel Estrada Cabrera 
- El tratado Anglo-Japonés 
- El comercio exterior de España en 1901 
- La conferencia internacional americana de 
México 
- Aires de paz 
- Los Altos Hornos de Vizcaya 
- Fiesta en honor de los marinos argentinos 
- España y Cuba 
- La navegación en el puerto de Buenos 
Aires 
- El comercio de Hamburgo con España y la 
América Latina 
- Situación económica de Cuba 
- La fundición artística de Masriera y 
Campins 
- El Dr. Norberto Quirno Costa 
- Zonas Francas 
- Los nuevos puertos del litoral catalán: San 
Felíu de Guixols, Palamós y Rosas 
- En obsequio al Dr. Quirno Costa 
- Un viaje de comercio
 
 
Año 1903: Tomo 2 
MERCURIO, Revista Comercial Ibero-Americana 
Publicación mensual de la Casa Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita 
c/ Portal del Ángel 1 y 3, principal, Barcelona 
 
Altamira, Rafael 
- La industria y el comercio en Asturias 
Bach, Jorge 
- De Barcelona a Buenos Aires 
Baró, Teodoro 
- El trabajo 
Canals, Salvador 
- Crónica española 
- Una crisis que nadie explica ni se explica 
nadie 
Capdevila Pujol, M. 
- El salitre de Chile 
Casas Abarca, Pedro 
- Fotografía: Los comisionados señores 
Zulueta y Rahola en el despacho de la 
dirección de esta Revista MERCURIO 
Corominas, Pedro 
- La despoblación de los campos 
E. G. J. 
- León XIII: Notas necrológicas 
Echegaray, José 
- Igualdad y desigualdad en las Sociedades 
humanas 
Estébanez, Patricio 
- Ecos de la Embajada Comercial española a 
América. Real orden del Ministerio de 
Estado 
Font y Sagué, Norberto., (presbítero) 
- La Isla de Fuerteventura (Canarias) 
- La colonia de Río de Oro y el tratado del 
Muní 
González Blanco, Pedro 
- Parábola 
Guerra, Martín 
- Páginas Argentinas. De cómo se inició a 
principios del siglo pasado el fomento de la 
población Buenos Aires 
- Crónicas Argentinas: de cómo eran 
considerados los abogados por el Ilustre 
Cabildo y vecinos de Buenos Aires en 1613 
Lanfranco, Enrique 
- Las suspensiones de pagos y las 
legislaciones Argentina, Mexicana y Chilena 
(1 a 2) 
Martínez Sierra, Gregorio 
- El conde y la aldeana. Tradición catalana 
- El bramín poeta 
- En paz 
Masriera Colomer, Arturo 
- La orfebrería antigua en Cataluña 
- Luchas del día 
- La orfebrería moderna en Cataluña 
- MERCURIO 
- Política hidráulica 
- El diablo matemático 
- Urbemanía 
- Narciso Monturiol y la navegación 
submarina 
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Menacho, M. (doctor) 
- La Unión Médica Hispano-Americana. 
Primera Asamblea General ordinaria (1 y 2 
de mayo de 1903) 
Monjoy (Montjoy), David de 
- La Casa Pera Grau 
- El tratado de paz y amistad entre Chile y la 
Argentina 
- Lo que valen los diamantes 
- La crisis algodonera y la América Latina 
Monner Sans, Ricardo 
- La República Argentina. Buenos Aires 
- Desde Buenos Aires 
- Crónica argentina 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- Comercio exterior del Brasil 
- A través del Brasil. La Bahía de Río de 
Janeiro 
- Crónica brasileña 
Pérez Triana, S. 
- La nueva política fiscal de M. Chamberlain 
Permanyer y Nogués, José 
- Embajada Comercial Española a América 
(1, 2 y 3) 
Piernas Hurtado, J. 
- La alianza internacional cooperativa 
- Los Tratados de Comercio 
Puig y Valls, Rafael 
- La fiesta del árbol 
Puigdollers y Maciá, José 
- El comercio hispano-americano 
- Por los Pirineos. Impresiones de un viaje, 
de José Puigdoller y Maciá, Suplemento a la 
Revista Comercial Ibero-Americana 
MERCURIO (Biblioteca de MERCURIO) 
- España 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El bloqueo de Venezuela 
- La emigración moderna 
- Exposición al Vice-Presidente de la 
República Argentina 
- La baja de la plata y sus efectos en el 
mercado internacional 
- La Región del Acre 
- La cuestión monetaria en la América 
Latina 
- En honor de un maestro 
- El fracaso del sindicato de francos 
- Problemas financieros, por Don Eleuterio 
delgado y Martín 
Rubió y Lluch, Antonio 
- Necesidad de la fraternidad literaria 
hispano-americana 
S. C. C. 
- Crónica chilena 
Sánz y Escartín, Eduardo 
- La América Española (de la R. A. de 
Ciencias Morales y Políticas) 
Verdaguer Callís, N. 
- El comercio. Cuento de Multatulí 
Ximénez, Saturnino 
- España en el Riff 
Zulueta y Gomis, José 
- Las superioridades de raza 
- El culto a la acción 
Por la Dirección 
- En obsequio al Dr. Quirno Costa. Una 
exposición improvisada 
- Don Carlos de Portugal en España 
- La situación económica de Puerto Rico 
- El Vicepresidente de la República 
Argentina en Barcelona 
- Tratado de reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos de Norteamérica 
- Proyecto de una Escuela Naval de 
Comercio 
- Rafael M. Merchán. Ministro de Cuba en 
Madrid 
- Algunas opiniones sobre la política 
Hispano-Americana 
- Lista de los señores que han contribuido al 
obsequio al Vicepresidente de la República 
Argentina y de los respectivos objetos que 
ha recibido la Casa José Puigdollers y 
Maciá, Sociedad en Comandita, hasta la 
fecha 
- Centro Jurídico Ibero-Americano 
- Nuestra exposición 
- Guía marítima del viajero 
- Ecos de nuestra exposición 
- España en el Brasil 
- Comisión española a Buenos Aires 
- Nuestra exposición en Buenos Aires 
- La Exposición Industrial y Agrícola de 
Córdoba 
- Comisión española a la América del Sur 
- Discursos-Brindis pronunciados por los 
Sres. Cónsules de las Repúblicas Argentina, 
del Uruguay y de Chile, y los Sres. 
Comisionados D. Federico Rahola y D. José 
Zulueta en el banquete de despedida ofrecido 
por las entidades económicas 
- Discurso-Brindis de D. Alberto S. Gache, 






Año 1904: Tomo III 
MERCURIO, Revista Comercial Ibero-Americana 
Publicación mensual de la Casa Comisionista José Puigdollers Macià, Sociedad en Comandita 
c/ de Pelai 8, Barcelona 
 
Argente, Baldomero 
- Camino de América 
Bach, Jorge 
- Para ser comerciante cualquiera persona es 
buena 
- La España bella 
- Una broma pesada 
Baró, Teodoro 
- Riqueza perdida 
Besses, Luis 
- Las corrientes modernas y la cuestión 
obrera 
- El Derecho 
- La madre de Agustín 
Bialet Laprida, Juan 
- De Córdoba al Dique de San Roque 
Cal, Julián de la 
- La Exposición de Bellas Artes 
Canals, Salvador 
- Crónica Española 
Carretero, Tomás 
- La voluntad 
Clarete, Francisco 
- Impresiones sobre Fernando Póo 
Corominas, Pedro 
- Las formas del capital en España 
Eizaguirre, Carlos L. de 
- Escuadra española 
Font y Sagué, Norberto., (presbítero) 
- Las pesquerías de Río de Oro 
- Bajo tierra 
- El comercio y el juego 
- Las minas de Almadén 
Gener, Pompeyo 
- Las armas y las armaduras 
González Blanco, Pedro 
- El Puchero 
J. R. C. 
- Iniciativas oficiales 
Llanas, Alberto 
- El trabajo 
López Roberts, Mauricio 
- La resurrección de la carne 
Martínez Sierra, Gregorio 
- Los viajes de una gota de agua 
- La Hulla 
Mas Riera, Arturo 
- Dos tendencias 
Mendigutía, Tomás 
- La mejor soberana 
Monjoy (Montjoy), David de 
- El progreso del Paraguay 
- La guerra en el Uruguay 
- La política de Porfirio Díaz 
- El Tratado de Comercio entre España y 
Cuba 
- El progreso del Paraguay 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- España y Rusia (1 a 2) 
- Soconusco 
Nogueras y Oller, Rafael 
- El exceso de prodigalidad 
Oliver, Miguel S. 
- La confianza en sí mismo 
Pérez, Ambrosio 
- La varita de las virtudes 
Pérez Triana, S. 
- Crónica Internacional 
- Ferrocarril intercontinental americano 
Permanyer y Nogués, José 
- El actual Ministro de Estado, Embajador 
comercial español a América, 
Piernas Hurtado, J. 
- Los tratados de comercio 
- El trabajo 
Posada, Adolfo 
- La educación del comerciante 
Puigdollers y Maciá, José 
- La Revista Comercial Ibero americana 
MERCURIO para los niños 
- Escuela Naval de Comercio 
- El Dios Mercurio 
- El granizo, Els Vells, El Comercio 
Rahola y Trèmols, Federico 
- La guerra ruso-japonesa 
- Nuestro viaje a la América del Sur 
- La mutilación de Colombia 
- El origen de la moneda 
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- España y Marruecos 
- El aislamiento entre la América del Norte y 
la América del Sur 
- La inmigración española en la isla de Cuba 
- El crecimiento de Barcelona 
- El sentimiento de la grandeza futura 
Ródenas, Miguel A. 
- Paz 
Sánz y Escartín, Eduardo 
- La evolución del socialismo 
Sawa, Alejandro 
- El alma de las cosas 
Torres Lanzas, Pedro 
- La apertura del Itsmo de Tehuantepeque 
Unamuno, Miguel de 
- Los niños pobres 
- El derecho del primer ocupante 
- El valor del pasado 
Vincenti, Eduardo 
- El Quijote en las escuelas 
- Los alcoholes ante la opinión y el 
Parlamento 
Zulueta y Gomis, José 
- La estancia argentina: Don Antonio 
Saralegui y su rincón de San Antonio 
(Argentina) 
- La estancia argentina (1 a 2) 
- VII Congreso agrícola catalán Balear 
- La estancia argentina 
Por la Dirección 
- La apertura del Istmo de Tehuantepeque. 
Proyecto existente en el Archivo de Indias, 
hasta ahora inédito 
- Crónica comercial española a América 
- Comisión comercial española a América 
- El General Rafael Reyes 
- Porfirio Díaz 
- España y la Argentina: un informe notable 
- Exposición local de Terrassa 
- Exposición Quirno Costa en Buenos Aires 
- Siempre adelante 
- El algodón en el Paraguay 
- Las Sociedades mercantiles de 
responsabilidad limitada y nuestro Código 
de Comercio 
- El comercio del tasajo 
- Comisión Comercial Española a América 
- El Rey en Cataluña 
- Escuela Naval de Comercio 
- Un buen invento 
- Propaganda comercial 
- El general Rafael Reyes 
- La Exposición regional de Córdoba 
- El nuevo Presidente de la República 
Argentina 
- Propaganda comercial 
- Escuela Naval de Comercio 
- Exposición industrial de San Sebastián 
- Escuela Naval de Comercio (1 a 4) 
- Monumento a Bolognesi 
- Organización de la Hacienda 
- Comercio exterior ele España en 1903 
- Exposición nacional de El Salvador 
- El Presidente y los nuevos ministros de 
Santo Domingo 
- El Ministro plenipotenciario del Perú 
- Una Memoria del Ministro plenipotenciario 
de la Argentina 
- Las Repúblicas Ibero Americanas
 
 
Año 1905: Tomo 4 
Madrid: Edición Ilustrada (quincenal) 
Paseo de Recoletos 23 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes (quincenal) 
c/ de Pelai 8, Portal del Ángel 1 y 3, principal 
 
Acevedo, Javier P. de 
- La independencia de Cuba y el fantasma de 
la anexión 
- La enmienda Platt 
Aguilera, Alberto 
- El socorro del humilde 
Alzola, Pablo de 
- Revisión arancelaria 
Argente, Baldomero 
- Las garras de la usura 
Azcárate, Gumersindo de 
- Fuerzas sociales 
Bach, Jorge 
- Notas e impresiones 
Besadas, Augusto G. 
- El crédito 
Besses, Luis 




- Crónica española 
Carrizo, León 
- Americanismos históricos 
- Los grandes prodigios 
Comandante Burguete 
- Misión social de los ejércitos y su 
aplicación en España 
Conde de Romanones 
- Fe en la voluntad 
Corominas, Pedro 
- El problema de los cambios resueltos 
Cuyás, Arturo 
- La enseñanza comercial en el extranjero 
España, Gabriel R. 
- El silencio 
Estasén, Pedro 
- Los derechos de España en África 
Gabaldón, Luis 
- ¡Qué horrible despertar! 
- El gran trust de Hedeock 
Girbal, F. 
- El bazar de Hamido 
Gómez Carrillo, Ricardo 
- Guatemala 
- Crónica de Guatemala 
Gullón, Pío 
- Los primeros pasos 
Herrera de la Rosa, Eduardo (Capitán) 
- Impresiones del Japón 
Iñiguez é Iñíguez, Francisco 
- Los eclipses del sol 




- Los corredores de comercio colegiados y el 
Código Mercantil 
Marcos, Desiderio 
- Crónica mejicana 
Martínez Sierra, Gregorio 
- Para los niños, ¡Libertad! 
Masriera Colomer, Arturo 
- La oferta de la demanda 
Mendigutía, Tomás 
- El vidrio 
Menéndez Agusty, J. 
- La ciencia del reposo 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Marruecos y la América del Sur 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica argentina 
- El Arte en la Argentina 
Navarro y Lamarca, C. 
- La odisea 
- La odisea de Carlitos 
Navarro y Ledesma, F. 
- Heterobulia 
- El niño triste 
Nogueras y Oller, Rafael 
- Arte y economía 
Oliver, Miguel S. 
- El libro de Rahola (Sangre Nueva) 
Pérez de Ayala, Ramón 
- Senderos, caminos y carreteras 
Pérez Triana, S. 
- Crónica internacional 
Puigdollers y Maciá, José 
- La política económica en las Cortes 
Piñal, Clodoaldo 
- Fábrica de pólvoras y explosivos de 
Granada 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El porvenir económico de España 
- La carestía de las subsistencias 
- Memoria anual del Banco de España 
- Cervantes y América 
- La letra de cambio 
- Los futuros Tratados de Comercio 
- Aumento del cultivo del algodón 
- La misión social del millonario 
Ródenas, Miguel A. 
- Huelga de almas 
Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) 
- Affidávit 
Rodrigo Botet, J. 
- Exposición Universal de Buenos Aires para 
1910 
Salvador, Amós 
- Dispersión de la luz 
Sawa, Alejandro 
- La oratoria 
Unamuno, Miguel de 
- Mercantilismo 
- Misión del profesorado en la actual 
sociedad española 
Vicenti, Alfredo 
- La cruzada de Ultramar 
Villanueva, Miguel 
- Los intereses de España en el Norte de 
Africa 
X. 
- Méjico en Barcelona 
Zulueta y Gomis, José 
- La alianza del rail y del arado 
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- La misión social de los agricultores 
Por la Dirección 
- La perla de las Antillas 
- Dos notas de actualidad. La inauguración 
del Centro de Dependientes de Comercio y 
el Museo Comercial de los PP. Escolapios 
- Sangre nueva 
- El comercio exterior de España en 1904 
- Organización de la Hacienda 
- Proyecto de palacio legislativo de la 
República del Uruguay 
- La cuestión de límites entre Honduras y 
Nicaragua en Madrid 
- El secretario de Obras Públicas de la 
República de Cuba 
- Eduardo Dato Iradier 
- Recepción de Piernas y Hurtado en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 
- Nuestra monografía de Cuba 
- La misión de las clases directoras en la 
sociedad moderna 
- Estados Unidos mejicanos 
- Moret la exposición de ganados de Sevilla 
y de Jerez de la Frontera 
- Movimiento diplomático 
- Homenaje a los muertos; estimación a los 
vivos 
- Página artística 
- Una conferencia interesante 
- Españoles que han triunfado en América 
- El General Roca en Vigo 
- Movimiento diplomático 
- Estrada Palma y MERCURIO 
- Homenajes cariñosos 
- Actualidades 
- El nuevo Ministro Español 
- Azcárate 
- Porfirio Díaz y MERCURIO 
- Página artística 
- Villaverde 
- Los españoles de Ultramar en las Cortes 
- Antonio Maura 
- El vendedor de periódicos 
- Españoles sin patria 
- Diputados de significación económica 
- Los exploradores Reyes 
- Vázquez Mella 
- Senadores de significación económica 
- La misión chilena 
- La política exterior de España 
- Rafael Gasset 
- Honduras 
- Escuela naval de comercio 
- Los decretos del Conde de Romanones 
- Comercio de Cuba 
- Los grandes balnearios de España
 
 
Año 1906: Tomo 5 
 
Acebal, Francisco 
- La corriente del Ubierna (fantasía 
asturiana) 
Amengual, Bartolomé 
- Mallorca Industrial 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Rehabilitación de la mujer: nuestros 
grandes problemas 
- Alfonso XIII: una jornada 
Bach, Jorge 
- La autoridad y la ley 
Francés, José 
- La Exposición general de Bellas Artes de 
1906 
- Historia de una libélula contada por ella 
misma 
Franquesa y Gomis, J. 
- Don Pedro Montt en Barcelona 
Gasset, Rafael 
- El agua fecunda: fuentes de riqueza 
González Blanco, Andrés 
- Los carruajes (para los niños) 
Hermoso, Estanislao 
- Crónica de Cuba 
Herrera de la Rosa, Eduardo (Capitán) 
- Espíritu que informa la enseñanza en el 
Japón 
López Pinillos, J. 
- La miel para los niños 
Martínez Sierra, Gregorio 
- Lo que son los juegos de los niños 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Los presupuestos generales del Estado en 
la vida activa de la Nación 
- La usura en España 
Monner Sans, Ricardo 
- El General Mitre 
Oliva Bridgman, Juan 
- La victoria aciaga 
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Pérez Triana, S. 
- Crónica internacional: conferencia en 
Algeciras; conferencia de paz en La Haya 
- Crónica Internacional: ferrocarril 
panamericano 
Puigdollers y Maciá, José 
- El Dr. Carlos Pellegrini 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El pago en oro de los derechos de Aduana 
- Amor de raza 
- La “neotipia” 
- El medio ambiente en la política 
- La vuelta a la patria: indulto a los prófugos 
- La aclimatación de los Europeos en las 
Colonias 
Ramírez Fontecha, A. 
- Panamericanismo e Hispanoamericanismo 
- Del Pacífico 
Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) 
- Efectos por la baja de los cambios 
Salvá, Ricardo 
- Mallorca, el esfuerzo de un pueblo 
Sawa, Alejandro 
- Vida nueva 
Villanueva, Miguel 
- España en el Norte de África 
Villar, Emilio H. del 
- El genio de la montaña 
Por la dirección 
- Balance de las ideas políticas en España: la 
silueta 
- Movimiento diplomático 
- Actualidades 
- El nuevo arancel y los Tratados de 
Comercio 
- La fabricación nacional de conservas 
- El conflicto dominicano 
- La legación de Cuba 
- Los viajes rápidos entre Buenos Aires y 
Europa 
- Las Cámaras de Comercio 
- Las bases para la revisión arancelaria 
- Cuba sajona 
- Crónica Internacional 
- El Tratado Hispano-Suizo 
- Españoles que han triunfado en América: 
Telésforo García 
- Conferencias notables 




Año 1907: Tomo 6 
Madrid: Edición Ilustrada 
c/ Madrazo 8 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes 
Puerta del Ángel 7  
 
A. C. 
- Sección financiera 
Aguilera, Alberto 
- Impresiones de viaje 
Argente, Baldomero 
- Crónica española 
-Nuestros grandes problemas: las hambres 
andaluzas 
- Nuestros grandes problemas: las orugas del 
crimen 
Avilés, Maximiliano 
- Si el gobierno es inepto, que el individuo 
sea activo 
Carretero, Manuel 
- La Exposición Internacional de Bellas 
Artes de Barcelona 
Coca, L. 
- Para los niños, cuento 
Conde de Romanones 
- El mundo latino: España en América 
Coria, Marín Lorenzo 
- Por qué se emigra 
- Exposición de Industrias Madrileñas 
- La Exposición de Industrias Madrileñas 
Deschamps, Enrique 
- La República Dominicana 
Dublang, Teodoro 
- El tercer congreso Internacional de 
Agricultura en Viena 
Fabre y Oliver, J. 
- Cueroplastia 
- Características del arte japonés 
García, Telésforo 
- Los hispanoamericanos: la unidad en la 
variedad 
García Alix, Antonio 
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- Presupuesto de reconstrucción: Política, 
Comercial y Bancaria 
Gasset, Rafael 
- Fomento de la riqueza: la política y el 
campo 
Gener, Pompeyo 
- Armas y armaduras 
Gil, Rodolfo 
- Las huellas de la humanidad 
González Blanco, Andrés 
- Apólogo pedagógico 
Gunther, Pablo 
- ¿Hay un porvenir para España en 
Marruecos? 
Herrera de la Rosa, Eduardo (Capitán) 
- Españoles y norteamericanos 
J. N. 
- Sección financiera 
Jonie, Ivo 
- España y el Brasil 
Larrea, Federico de   
- El tercer congreso Internacional de 
Agricultura en Viena 
Mañara, Diego de 
- Los globos 
Martínez Páez, A. 
- Uruguay 
Martínez Sierra, Gregorio 
- Lo que deben ser los juegos de los niños 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Los juegos florales 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- Crónica brasileña 
Navarro Reverter, J. Vicente 
- ¿Aprenderemos? 
Palau, Melchor de 
- El gusano de la seda 
Pérez Triana, S. 
- Crónica internacional 
Pontes, Amadeo 
- La industria lanar en España 
Puigdollers y Maciá, José 
- Tratado de comercio con Rusia 
- El Rey y las clases mercantiles 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El infiel marroquí 
- Los viajantes de comercio y el problema de 
Marruecos 
- Emigración a Panamá 
- El porvenir comercial de Bilbao 
- La fuerza de la unión 
- El aumento de cónsules 
Ramírez Fontecha, A. 
- ¡Paz en la Tierra! 
- Yanquinización 
- Los primeros zapatos 
Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) 
- Los proyectos de Hacienda 
Salvador, Amós 
- Arco iris 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- Nuestro ideal en América 
Sawa, Alejandro 
- La Agricultura ociosa 
Villar, Emilio H. del 
- La educación geográfica y el progreso 
económico 
Williman, Claudio 
- El nuevo Presidente del Uruguay 
Zamacois, Eduardo 
- No hurtarás 
Zulueta y Gomis, José 
- Los Presupuestos del Estado y la opinión 
- La fiesta del árbol frutal 
- La industria del automóvil en España 
Por la Dirección 
- Influencia de las tarifas ferroviarias en el 
precio de las mercancías al menudeo 
- Nuestra Edición Comercial y de 
Transportes 
- La República Dominicana: hacia la vida 
- La cuestión de límites entre Honduras y 
Nicaragua: El laudo del Rey 
- El consumo en España 
- Movimiento diplomático: Bernardo J. de 
Cólogan y RamónPiña y Millet 
- Centro América 
- El odio y el árbol 
- Movimiento diplomático: Juan Bustamante 
y Roque Sáenz Peña 
- La política hidráulica en los Estados 
Unidos 
- Isaac, Jacob y Haim 
- La prueba de un arado 
- M. Meline y la exportación 
- Diputados de significación económica 
- Diputados americanistas 
- El discurso de la Corona 
- El ministro del Brasil en España 
- Meunier, el gran artista del trabajo humano 
- Los nuevos senadores economistas 
- Presentación del Príncipe de Asturias 
- La Asamblea de productores 




- Por la paz en América 
- Ante el porvenir 
- Los delegados hispanoamericanos en la 
Conferencia de La Haya 
- Fraternidad Hispanoamericana 
- El Ministro Zenteno en España 
- El presupuesto de fomento 
- La independencia ¿fue un bien? 
- Por la paz en América: la doctrina Tobar en 
el Ateneo Barcelonés 
- El Laudo del Rey
 
 
Año 1908: Tomo 7 
 
Albert, Salvador 




- La silla de Felipe II (cuadro) 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Hacia la España mayor, la obra de José 
Puigdollers y Maciá 
- La revolución en proyecto. Efectos de una 
ley 
Astudillo, Manuel 
- El trabajo aragonés 
Aura Boronat, Antonio 
- El Alto Aragón 
Besses, Luis 
- Los trusts y los kartells 
Bugallal, Gabino 
- Renovación de los partidos políticos 
Burgos Segui, Carmen de 
- La mujer en el comercio 
Calzada, Rafael 
- España en América 
Cobián, Eduardo 
- Los problemas nacionales: dónde está 
nuestra riqueza 
Coll y Astrell, Joaquín 
- El cultivo del algodonero en Fernando Poó 
Concas, Víctor María 
- Trafalgar 
Conde de Romanones 
- La rendición de Bailén 
Cordobez Moure, José María 
- Represalias 
Corvera, Manuel 
- En la bahía de Cádiz; factoría de 
Matagorda de la compañía Trasatlántica 
Delgado, Eleuterio 
- El déficit del presupuesto 
Deschamps, Enrique 
- Una disposición que nos interesa 
Fiter, José 
- Labor provechosa 
Giménez Soler, Andrés 
- El porvenir de Zaragoza 
González Blanco, Andrés 
- Los relojes 
Guerra, Ángel 
- A lo largo de la costa 
Gullón, Pío 
- El juramento de las Cortes de Cádiz 
Hernández Catá, Alfonso 
- La muerte de las hadas 
L. F. 
- Emporion 
Labra, Rafael María de 
- España y América en el centenario de 1808 
M. 
- La contestación de la Asamblea nacional 




Martínez Pardo, Pablo 
- Valderrobles 
Martínez Sierra, Gregorio 
- El nuevo Ministro de Nicaragua 
- Rubén Darío 
Martón e Izaguirre, J. 
- La industria frigorífica en España 
Mellado, Andrés 
- Las Cortes de Cádiz; guía y aviso de 
gobernantes 
Mestres, Apeles 
- Liliana, poema 
Milá-Font, 
- La conferencia de Washington 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Barcelona y América 
- Salmerón 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- Crónica brasilera 
Moret y Prendergast, Segismundo 
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- La Exposición del Centenario 
- El Sitio de Zaragoza 




Pérez Triana, S. 
- Crónica Internacional 
Permanyer y Nogués, José 
- El crédito y la expansión comercial 
Peyró, S. 
- Novelas cablegráficas 
Pigrau, Carlos 
- De Colombia. La cotización del cambio y 
el Banco Central 
Puigdollers y Maciá, José 
- José Llavería 
- La batalla del Bruch 
Rahola, Carlos 
- Gerona 
- Las Excavaciones de Ampurias 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El general Reyes juzgado por la diplomacia 
- Fernando Alsina 
- El librecambio inglés 
- El gran día de Gerona 
- José Puigdollers y Macià 
- La ciudad de Praga y el Congreso 
Internacional de las Cámaras de Comercio 
- Don José del Perojo 
Ribera, Luis 
- Sección financiera 
Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) 
- Los nuevos presupuestos 
Rotllan, R. 
- Balance teatral 
- Una semana santa en Sevilla 
Rózpide Beriz, Juan 
- Teruel 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- El 2 de mayo en Madrid 
- Mora de Rubielos 
Vázquez, Carlos 
- Cuadros regionales 
Villar, Emilio H. del 
- La América de lengua española y los 
Estados Unidos 
Zahonero, José 
- Estudio social. La conciencia cautiva 
Zulueta y Gomis, José 
- En el terruño alemán 
Por la Dirección 
- Año nuevo 
- Los premios Nobel 
- El viaje del Rey 
- Exposición de autorretratos de artistas 
españoles 
- Hacia la paz 
- España en Honduras 
- Exposición hispano-francesa 
- Hacia el ideal 
- L´Orfeó Català 
- El general Cordobez 
- La cuestión marroquí 
- La defensa económica 
- El Presidente de El Salvador 
- La República de El Salvador 
- El comercio exterior de España 
- El marqués de Aldama 
- El Rey en Barcelona 
- Civilización hispana 
- Don Carlos Casado del Alisal 
- Don Eleuterio Delgado 
- Las luchas económicas 
- Trafalgar en 1808 
- El 2 de mayo de 1808 
- Relaciones comerciales entre España y 
Cuba 
- Exposición de bellas artes 
- Movimiento diplomático 
- Los cónsules de España en América 
- Juegos florales en Barcelona 
- Plus Ultra 
- Museo español en Nueva York 
- Concurso de monumentos de la República 
Argentina 
- Institución utilísima 
- La Nautilus en La habana 
- La crisis norteamericana y sus 
consecuencias 
- A la memoria de Don José Puigdollers y 
Maciá 
- La exposición nacional de 1908 en Río de 
Janeiro 
- Septiembre; páginas artísticas 
- La X Exposición de Bellas Artes en 
Munich, 1909 
- Los Ferrocarriles del mundo 
- Corte de justicia centroamericana 
- Ferrocarril transcontinental argentino-
chileno 
- Un buen año para Aragón 
- Exposición de Arte retrospectivo en la 




- La Exposición de Zaragoza 
- Monumento Nacional del Centenario 
- Eibar 
- La Exposición de Brasil 
- El proyecto de reforma del Banco de 
España 
- Joyas de Zaragoza, página artística 
- El Presidente del Perú 
- Los progresos de la República del Perú 
- El Congreso de Exportación 
- El Rey en Cataluña, páginas artísticas 
- La España industrial
 
 
Año 1909: Tomo 8 
Madrid: Edición Ilustrada 
c/ Hermosilla 12 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes 
Rambla de las Flores 4 
 
Agustí, Eduardo 
- Los ingleses vistos por un latino 
Alzola, Pablo de 
- El porvenir de Bilbao 
Ambruzzi, Lucilio 
- Real Escuela Superior de Comercio de 
turín 
Aramburu, Félis P. de 
- Asturias intelectual 
Areilza, E. 
- Bilbao médico-social 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Esperanza española: frutos de la campaña 
- Por la cultura, una enciclopedia 
Besadas, Augusto G. 
- La Exposición gallega 
Besses, Luis 
- Los progresos de la enseñanza en España 
Carracido, José R. 
- La personalidad de Galicia 
Churruca, Evaristo de 
- Breve reseña de las obras de mejora de la 
ría y puerto de Bilbao, llevadas a cabo por la 
Junta de obras del Puerto 
Corvera, Manuel 
- Notas gaditanas 
Dato, Eduardo 
- El Presidente del Congreso de los 
diputados y los Estudios americanistas 
Delgado, Wenceslao 
- Vivero 
Encina, Juan de la 
- Divagación en torno de la música y de las 
artes plásticas de Bilbao 
Epalza, E. de 
- Bilbao, ciudad moderna 
Escriña, Rafael 
- La agricultura en la República Argentina, 
su actual progreso y seguro porvenir 
Fiter, José 
- El tráfico de Cataluña con América durante 
la guerra de la Independencia 
García, R. 
- Las industrias en Gijón 
Gari Gimeno, José 
- El oro que huye 
Gil, Rodolfo 
- Barcos 
Herrero, José J. 
- Valencia, pinceladas de la Exposición 
Labra, Rafael María de 
- Relaciones oficiales internacionales de 
España y las Repúblicas hispano-americanas 
(1 a 2) 
Lastra, Saturnino 
- Galicia en Cuba 
Lazúrtegui, Julio de 
- Un ocaso y un nuevo día 
López Canto, F. 
- Fernando Póo, su crisis económica 
Malagarriga, Carlos 
- La emigración moderna 
Marcelino, Arturo 
- El Sindicato de Exportadores de vinos de 
La Rioja 
Marqués de Lemas 
- Asturias 
Marqués del Vadillo 
- A vuela pluma 
Monjoy (Montjoy), David de 
- El Rey de España ante Gibraltar 
- La escuela del Dr. Esquerdo en Villajoyosa 
Moret y Prendergast, Segismundo 
- El Presidente del Consejo de Ministros y 
los Estudios Americanistas 
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Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Cartografía 
- Cameranos ilustres 
Navarro Reverter, J. Vicente 
- La Reforma Local 
Nieto, César 
- ¿Por qué no exportamos más? 
Olano, Alejandro 
- Puerto de Musel, obras del dique Norte 
Ozamis, Manuel de 
- La Exposición en proyecto 
Patterson y Jaúregui, Guillermo 
- Movimiento diplomático 
Pérez, Ángel F. 
- El puerto de Santander en los últimos 50 
años 
Pérez Triana, S. 
- Crónica Internacional 
Pigrau, Carlos 
- El congreso científico panamericano de 
Santiago de Chile 
Pont, Antonio B. 
- La República Argentina y Barcelona 
- Crónica Internacional 
- Crónica Argentina 
Portela Valladares, M. 
- Fuerzas de Galicia 
Quintana, Vicente 
- Cirugía montañesa 
Rahola, Carlos 
- Días futuros 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Nuestra labor 
- La hecatombe de Italia 
- Laureano Barrau y los artistas que emigran 
- Los sucesos de Barcelona 
- La crianza libre del ganado 
- Impresiones de Galicia, sus 
comunicaciones terrestres con Europa y el 
turismo 
- El porvenir de la América Latina 
Recolons, Mariano 
- Alrededor del mundo 
Rivero, Nicolás 
- Raza viril 
Salvador, Amós 
- Administración local: la hacienda 
municipal 
Sánchez Guerra, J. 
- Las Exposiciones Regionales 
Santos, Alfredo 
- Mirando el porvenir. El puerto del Musel 
Santos y Fernández Lara, José 
- El turismo en Galicia 
Sawa, Alejandro 
- América y España 
Sedó, Luis A. 
- El acta de Algeciras 
Tirado Macías, Carlos 
- Movimiento diplomático 
Torres Taboada, Eduardo de 
- Una excitación 
Travesedo, Leopoldo 
- Carballino 
Vázquez de Pargas, Nicolás 
- Impresión sobre la vida económica de 
Galicia 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- En los bancales levantinos 
- América en España. Estudios americanistas 
en Barcelona 
- La Casa de América. América en España 
- Balance teatral 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Las rías de Galicia 
Vincenti, Eduardo 
- El partido antiforal 
Viñamata, José 
- ¿Por qué no exportamos más? 
- El comercio de España 
Zulueta y Gomis, José 
- Surcos y terrones 
Por la Dirección 
- Santo Domingo 
- Los triunfos de un pueblo 
- Juan Llusá Puig 
- General José Miguel Gómez 
- República de Cuba 
- La depresión del Comercio mundial en 
1908 
- Los cónsules de España en América 
- El actual comercio de España comparado 
con el anterior al Tratado de París 
- La Enseñanza como auxiliar del ideal 
Hispano-Americano 
- El alza de los valores y la baja del interés 
- Barcelona y la República Dominicana 
- Exposición regional de Valencia 
- El Canal de riego de la Izquierda del Ebro 
- La marina mercante del mundo 
- Hacia el Norte de España 
- La Rioja 
- El País Navarro 
- Vasconia 
- El comercio exterior de España 




- Heliodoro Villazón, presidente de Bolivia 
- Juan Vicente Gómez, Presidente de 
Venezuela 
- La independencia de América, crónica del 
Centenario 
- La crisis de la marina mercante 
- Santander-Asturias 
- Crónica del Centenario 
- Otro artista que emigra 
- La Exposición de Santiago 
- La Campaña del Riff 
- El Dr. Nilo Peánha, presidente de la 
República del Brasil 
- La moderna raza española juzgada por un 
norteamericano 
- El certamen del Trabajo de la Villa de 
bilbao 
- Movimiento diplomático 
- Galicia y la Exposición de Santiago 
- Primer Congreso de Inmigración 
- El Tratado con Cuba 




Año 1910: Tomo 9 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes 
Rambla de las Flores 1 
 
Agaicino, E. 
- En bien de los intereses de Cádiz 
Aigarra, Jaime 
- Por qué baja el cambio 
Alonso, J. A. 
- Escritores chilenos 
Alvarado, Juan 
- La contribución industrial 
Álvarez de la Rivera, Senén 
- Apuntes literarios 
Argente, Baldomero 
- Camino del porvenir 
- Crónica española 
- El solar barato 
- Dinámica social. La industria y el campo 
- Granada, la bella 
Arias Miranda, D. 
- El Centenario de la Independencia 
Arosemena, P. 
-La República de Panamá 
Aznar, A. 
- Un juicio sobre la cuestión hispano-
americana 
Barreiro Costoya, Jesús 
- La emigración en Galicia 
Batlle, Esteban 




- El camino del ideal 
Blanc, F. 
- El Sr. Giberga en Barcelona 
Burgos y Mazo, M. de 
- Confiemos 
C. 
- El turismo en México 
Carrera y Justiz, Francisco 
- De pueblo a pueblo 
Carrizo, León 
- Intereses mutuos 
Carvajal, F. 
- Congreso internacional de enseñanza 
mercantil 
Carvonell, C. 
- Los aceites de oliva andaluces 
Castelló, Salvador 
- El México de hoy 
Castro, J. P. 
- Vínculos hispano-uruguayos 
Company, P. 
- Perú 
Concas, J. M. de 
- Las dos nacionalidades 
Conde de Romanones 
- El imperio de la raza 
Contreras R., F. 
- Guatemala 
Dalmau Montaña, José 
- Las comunicaciones de Hispano-América 
- Algo sobre nuestra contribución al 
progreso de la Argentina en los últimos 
cuarenta años 
Dávila, J. M. 
- Carta abierta 
Deschamps, Enrique 
- Prosperidad de la República Dominicana 
Domínguez Pascual, L. 
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- La realidad andaluza: Carmona 
Escriña, Rafael 
- Introducción de ganados en España 
Estasén, Pedro 
- Las Cámaras de Compensación y las 
agrupaciones capitalistas en España (1 a 2) 
Estrada, Norberto 
- Diplomacia uruguaya 
Estrada Cabrera, F. 
- Guatemala 
Estrada Cabrera, M. 
- Un juicio valioso 
Falconi, A. 
- Por la raza 
Fernández Gil y Casal, J. 
- Ría de Aroza 
- Éxodo galaico 
Font y Sagué, Norberto., (presbítero) 
- La plata en España 
Fortuny, F. 
- El Centenario 
Foyo, Hortelio 
- Espíritu de Raza 
Gache, Alberto I. 
- Hacia las cumbres 
García Prieto, Manuel 
- Por la raza 
Gasset, Rafael 
- La reconquista del territorio 
Gay de Montellá, R. 
- El futuro derecho aéreo 
Gómez Carrillo, Ricardo 
- El progreso de los pueblos hispano-
americanos 
Gómez de la Serna 
- Córdoba 
Gómez Plana, R. 
- El clima de Andalucía 
Hazera, Evenor 
- Nicaragua y su porvenir 
Hernández Catá, Alfonso 
- La República de Cuba 
- La leyenda del acero (1 a 2) 
Labra, Rafael María de 
- La expansión de España 
López Guillén, J. 
- La riqueza uvera de Almería 
Lorenzo Coria, Martín 
- América en España 
- El buen camino 
Marqués de Larios 
- Torrox 
Martínez, M. 
- Relaciones hispano-chilenas 
Martínez Páez, A. 
- El Uruguay en 1909 
- Los seguros en el derecho internacional 
jurisdiccional 
- Importancia de la ciudad de Fray-Bentos 
Martínez Sierra, Gregorio 
- El pensamiento de América 
Mas y Jornet, C. 
- Sitges 
Maura y Montaner, Antonio 
- Relaciones hispano-americanas 
Mellado, Andrés 
- El cultivo del tabaco en España 
Meza, Ramón 
- Tratado de comercio hispano-cubano 
Miró, R. 
- La República de Panamá 
- El nuevo Presidente de la República de 
Panamá 
Molina, E. 
- El heroísmo de la paz y la cultura hispano-
americana 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Puerto Rico a los diez años de 
americanización 
- Las almadrabas y las pesquerías en 
Andalucía 
Moragas Manzanares, M. 
- El Salvador 
Morillo, J. 
- Momento actual del Paraguay 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Paraguay 
- Las exposiciones argentinas 
Naranjo y Jáuregui, Víctor 
- Descubrimiento, conquista e independencia 
Nicolau, J. 
- Los riesgos del Guadalquivir 
Nieto, César 
- Costa Rica 
- Los terremotos de Costa Rica 
Oliva Bridgman, Juan 
- La poesía de los números 
Olivares Silva, J. R. 




- El vino de Jerez 
Poli de Marca, Baldomero 
-El turismo en Andalucía 
Pont, Antonio B. 
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- Misiones (Argentina) 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Los pescadores de coral en el Cabo de 
Creus 
- El Gremio antiguo y el trust moderno 
- Mirando al porvenir 
- La independencia de la América española 
- Eliseo Giberga y sus últimos discursos 
- Las minas en Andalucía 
- Datos estadísticos de Andalucía: agrícola, 
mercantil e industrial 
- Badalona 
- El porvenir de Chile 
- José G. Ramila 
- Predicciones de un libro viejo sobre el 
porvenir de la América Latina 
Ramírez Fontecha, A. 
- El problema centro-americano 
- Honduras 
Reyes, Arturo 
- Donde menos se piensa 
Reyes, R. 
- De Colombia 
Rodó, J. E. 
- Uruguay 
Rodríguez San Pedro, F. 
- La labor de MERCURIO 
Rucabado, R. 
- La industria del papel en España 
Ruíz, H. 
- La riqueza jerezana 
Sa Valle, R. de 
- Brasil 
Sáenz, S. M. 
- Honduras 
Salvador, Amós 
- Final de un discurso 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- Nacionalismo ibero-americano 
Silva, César 
- Cómo está instruido Chile 
Thayer Ojeda, T. 
- La colonia española 
Tirado Macías, Carlos 
- Avanzando 
Trenor, L. 
- El resurgir de España y la Exposición 
regional valenciana 
Ugarte, Manuel 
- Comento a nuestra obra 
- La América española 
- Causas y consecuencias de la revolución 
americana 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 




- Progresos de Chile 
- La República de Bolivia 
- Briznas de historia 
Vieyra Latorre, J. 
- República Argentina. La industria agrícola 
Ximénez, Saturnino 
- Una ciudad española en Oriente 
Yerovi, Leónidas A. 
- Ecuador 
Por la Dirección 
- Los tratados de comercio 
- La Escocesa 
- La independencia de América 
- Las elecciones inglesas y su influjo 
mundial 
- Una iglesia moderna en Buenos Aires 
- Estudios Americanistas 
- Crónica del Centenario 
- El auge nacional 
- La obra de MERCURIO 
- El Presidente de la República de Cuba 
- José Puigdollers Maciá 
- Reus 
- La casa Taya y el comercio de maderas 
finas 
- El Gobierno mexicano 
- Vinos Deu 
- Documentos del Archivo de Indias 
- El Banco Hispano Colonial de Barcelona 
- Exposición regional valenciana 
- El comercio exterior de España en 1909 
- Quírico Riberas y Bosch 
- Las instituciones de beneficencia y 
previsión en España 
- La independencia de América. Crónica del 
Centenario 
- El ahorro en España 
- Crónica del Centenario de la Independencia 
- La riqueza mobiliaria de España (1 a 2) 
- La independencia de América: Crónica del 
Centenario 
- Los tesoros inexplotados en Andalucía 
- Cádiz mercantil e industrial 
- Puerto de Santa María 
- Puerto Real 
- Málaga 
- Sevilla 
- La Exposición de Badalona 
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- El reclamo y la publicidad en el comercio 
moderno 
- Descripción geográfica de la República de 
Chile 
- Raza chilena 
- Ferrocarriles chilenos 
- El Palacio de la Moneda 
- El Cuerpo Consular de Santiago de Chile 
- Crédito territorial 
- Balnearios, termas y istios de solaz 
- La riqueza fiscal 
- Bandera y escudo nacionales 
- El periodismo 
- Ríos y Canales 
- Artes gráficas 
- La enseñanza comercial 
- El himno chileno 
- Industrias 
- La industria salitrera 
- Comercio 
- Ciudades principales 
- Chilenos ilustres 
- La industria minera 
- Costumbres campesinas en Chile 
- El nitrato de Chile en la Exposición de 
Bruselas 
- La marina chilena 
- La marina mercante 
- Sociedades anónimas 
- La mujer chilena 
- Bancos y Compañías de Seguros 
- Colonización e inmigración 
- Correos y telégrafos 
- El ahorro 
- Los Estados Unidos Africanos 
- España en Bruselas 
- Crónica del Centenario 
- La producción y el consumo de trigo en 
España 
- La Iglesia Chilena 
- Las repúblicas ibero-americanas en la 
Exposición de Bruselas 
- La beneficencia y la higiene en Chile 
- La ley de reclutamiento y los españoles de 
América 
- El ministro de Cuba en España 
- El comercio de Bilbao con la América 
Latina 
- Viticultura chilena 
- El valor comercial de la fiesta de Navidad 
- Canales magallánicos 
- Exposición de Buenos Aires 
- Exposición de Arte español en México 
- El centenario de Colombia
 
 





- Crónica Española 
- París-Londres 
- Las sociedades anónimas 
Bello, Luís 
- La guerra futura 
Berga, José 
- El arte en Olot 
Bonet, Manuel 
- El bordado de mallorca 
Boy, Marcelo 
- Ferrocarril de Gerona 
Burgos Segui, Carmen de 
- La mujer en la industria 
C. L. 
- Desde el Perú 
Calzada, Ramón 
- La ganadería cubana 
Canalejas, José 
- La evolución social 
Carrera y Justiz, Francisco 
- Las municipalidades cubanas y su progreso 
Cherizola, Manuel 
- Viajantes y muestrarios 
Cierva, Isidoro de la 
- Las esculturas de Salzillo 
Cirer, Manuel 
- La Banca de Mallorca 
Coloma Roselló 




- La industria levantina de azulejos y 
productos cerámicos 
Cuervas, Valentín 
- Albacete y su provincia 
Dalmau Montaña, José 
- Comercio Hispano-Argentino 
- Desde Bahía Blanca 
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- Tratados de comercio hispano-americanos 
Escalas, Félix 
- La Lonja de mallorca 
Escobar, Fernando de 
- El servicio sanitario en la República de 
Cuba 
- La beneficencia en la República de Cuba 





- Lagos y saltos de agua en Cataluña 
Estrada, Norberto 




- Turismo marítimo 
Fortuny, Jaime 
- Manuel Estrada Cabrera 
Gay, Vicente 
- Desde la Argentina 
García Orell, Francisco 
- El comercio en Mallorca 
Giberga, Elíseo 
- El hispanismo y el americanismo 
Giménez, Q. 
- La sericicultura 
Hernández Catá, Alfonso 
- La mujer cubana 
Jorro, José 
- La Marina 
Labra, Rafael María de 
- La intimidad hispano-americana 
Labra, Rafael María de (hijo) 
- De emigración 
- El Modus Vivendi hispano-cubano 
Laderra, José 
- La barretina 
Martínez Páez, A. 
- Uruguay 
Martínez Tornell, José 
- El pimiento molido en la huerta de Murcia 
Masriera Colomer, Arturo 
- José Espasa 
Maura y Montaner, Antonio 
- La labor de MERCURIO en las Baleares 
Méndez Bartolomé, Santiago Cristino 
- El problema de los foros 
- Consideraciones sobre la redención de los 
foros 
Menéndez, Antonio E. 
- Comercio exterior 
- La industria azucarera y sus derivados 
Miralles, José 
- Nuestros archivos 
Miró, Gabriel 
- El Milagro 
Monjoy (Montjoy), David de 
- La política para fomento de la población 
- El tabaco habano 
- Cataluña y las Baleares 
Moret y Prendergast, Segismundo 
- Los males del Parlamento 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Los aceites 
- La última cosecha en la Argentina 
- La exportación de géneros de punto 
- Las industrias textiles y del calzado en 
Cuba 
- Producción y exportación de frutas 
- Balance de fin de año 
Nieto, César 
- El ferrocarril interoceánico por costa Rica 
Oliva Bridgman, Juan 
- Los dramas del mar 
- Santa María 
Oliver, Miguel S. 
- Del alma de Mallorca 
Pascual, Luis 
- Mallorca estación de invierno 
Pérez Cabrero, Antonio 
- La Necrópolis de Ebuso 
Pons Fábregues, Benito 
- El Ayuntamiento de Palma y la clase 
obrera 
Pontes, Amadeo 
- Las líneas férreas y sus progresos 
Prats, José M. 
- Del Ecuador 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El impuesto sobre el aumento del valor de 
los inmuebles 
- El desenvolvimiento de la propiedad 
incorpórea 
- El tratado del Canadá con Francia y con 
Italia y sus consecuencias 
- Las relaciones entre Cuba y España 
- El provenir de la América Latina 
- L´Olivera grossa 
- La riqueza minera y la sericicultura en la 
región murciana 
- Las negociaciones con Cuba 
- El tráfico en los puertos 
- Mirando el Pacífico 
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- La industria de Mataró 
- Cuba en el mundo ibérico 
- Producción y riqueza de las Baleares 
- Las Pitiugas 
- El hombre destructor de la riqueza futura 
- Inauguración del ferrocarril de Olot a 
Gerona 
- La emigración 
Ramírez Fontecha, A. 
- La Minería 
Raurich, Salvador 
- Mercurio celeste 
Reventós, Ramón 
- Algodón 
Riera y Gallo, José 
- El monopolio del seguro sobre la vida 
Ripoll, F. J. 
- Movimiento cooperativo 
Rivero, Nicolás 
- El porvenir de Cuba 
Rubert, José 
- Fabricación de calzado 
Rucabado, R. 





- La beneficencia de Cuba en España 
Salvador, A. Luis 
- Las cumbres de Mallorca 




Valle, José G. del 
- La industria azucarera en Puerto Rico 
Vázquez Cores, F. 
- España en el Plata (1, 2 y 3) 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Balance teatral 
- Panamá y su perspectiva 
- El Teniente general don Eduardo Vázquez 
- El nuevo presidente de El Salvador 
- El centenario de Venezuela 
- Cuba y el Canal de Panamá 
- El cacao 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Descripción geográfica 
- El café 
Weyler, Valeriano 
- Juicio de Mallorca 
Zulueta y Gomis, José 
- La Ricarda 
- El trigo 
Por la Dirección 
- Colombia, el nuevo Presidente 
- La Cámara de Coemrcio, Industria y 
Navegación de Barcelona 
- Los presupuestos del Estado para 1911 
- El Museo Social de Barcelona 
- Don Quírico López Marín 
- VI Exposición Internacional de Arte 
- El Comercio Exterior de España 
- Mensajes 
- Las ciudades primeras en lo bueno y lo 
malo 
- El comercio hispano-cubano 
- Las etapas del éxodo 
- Joaquín Costa 
- Desde Venezuela 
- Exportación a Cuba por el puerto de 
Barcelona 
- Cultivo del Arte 
- Legislación chilena 
- La embajada mexicana en España 
- La Casa de América 
- Los accidentes del trabajo en España 
- Andalucía. La leyenda, sus puertos, su 
producción y su comercio 
- A favor de los españoles de América 






- El comercio de las posesiones españolas 
del África Occidental en 1909 
- La situación de Colombia 
- El Azafrán 
- Industrias murcianas 
- El comercio exterior de las islas Canarias 
en 1909 
- El Gobierno de Chile 
- La supresión del impuesto de consumos 
- Bibliotecas, Museos y Observatorios 
astronómicos de Chile 
- VI Exposición Internacional de Arte en 
Barcelona 
- Don Emilio estrada 
- El centenario de la Revolución de Zela 
- El doctor Francisco Bertrand 
- La ciudad de Medellín 
- Un libro de Sánchez de Toca 
- Partidos políticos de Chile 
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- Desde Guatemala 
- Una aspiración de Mataró 
- Exposición de industrias locales 
- Un juicio sobre Barcelona 
- El presidente 
- Frutas para la exportación 
- Agricultura 
- Poblaciones importantes 
- Inmigración y colonización 
- Estado comparativo de las zafras y su 
comercio exterior en el quinquenio de 1906 
a 1910 
- La industria de Cuba 
- Banqueros y Comerciantes 
- El tabaco cubano 
- Los españoles en Cuba 
- La supresión de fiestas en el mundo latino 
- La administración de justicia 
- Arte cubano 
- Desde Honduras 
- La crisis financiera de la República 
Argentina 
- Correos, telégrafos y teléfonos 
- La Exposición de industrias locales de 
Mataró 
- Exposición de Sevilla 
- La sericicultura 
- La pugna del cultivo y la ganadería en 
España 
- Cuba en España 
- Ferrocarriles de Cuba 
- Menorca 
- De Banca y Finanzas Baleares 
- Los monederos de plata 
- Industria balear 
- La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
- Mallorca Comercial 
- La Central eléctrica de Palma 
- La Casa de América 




Año 1912: Tomo 11 
 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- París-Londres: el inglés visto por dentro 
Baronesa de Wilson 
- En América, el alma social: Mercedes 
Cabello de Carbonera 
- Españoles en América 
Bazil, Osvaldo 
- Algo sobre Rubén Darío 
Betancourt, José Luis de 
- Solidaridad hispanoamericana 
- Canarias e Hispanoamérica 
Caamaño, Carlos 
- La emisión de capitales pro provincias 
Cobeaga, Domingo de 
- Necesidad de una línea española de 
Navegación al Mar Negro 
Cobián, Eduardo 
- Problemas financieros. El impuesto 
progresivo y el progresional 
Corresponsal 
- Desde Bolivia. Producción de estaño en 
1910 
Ferrand, Diógenes 
- Por otras tierras. La República Dominicana 
Delbrouk, Benito 
- El puerto del Musel en Gijón 
Escobar, Fernando de 
- El nuevo presidente de la República de 
cuba: General Mario Menoca 
Esteva, Adalberto A. 
- México: Conferencia leída en la Casa de 
América el día 8 
Gener, Pompeyo 
- Invención y evolución de las armas de 
fuego. Desde la aplicación de la pólvora a la 
guerra, hasta el siglo XIX 
Grullón, Eliseo 
- Perennidad del castellano en América 
Labra, Rafael María de (hijo) 
- La República de Chile 
López Alemán, Enrique 
- El orgullo y el amor. Cuentos españoles 
López Clarín, Enrique 
- Cuentos españoles. Fundador de ciudades 
Mainar, Rafael 
- El comercio de arte 
Martí, Carlos 
- Institución bienhechora en La Habana 
Martínez Páez, A. 
- El Departamento de Minas, Uruguay 
- República del Uruguay. La morbosidad y la 
mortalidad infectocontagiosa 
Méndez Bartolomé, Santiago Cristino 
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- El problema de los foros 
Monjoy (Montjoy), David de 
- José Brull y Viñolas 
- El naufragio del Titanic 
- Barcelona 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- La Cámara de Comercio Internacional del 
Brasil 
- De Río de Janeiro 
Moret y Prendergast, Segismundo 
- Los “trade-unions” ingleses 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- El resurgimiento económico y las 
estadísticas 
Mundó, Juan M. 
- De Veneuzela 
Oliveira Bothelho, J. 
- El Brasil 
- Brasil 
- Chile 
Olmet, Luis Antón del 
- La emigración gallega 
Pont, Antonio B. 
- El algodón argentino en Barcelona 
Prats, José M. 
- La enseñanza técnica y la escuela industrial 
de Tarrasa 
Puig, Dionisio 
- La lluvia artificial. La característica del 
clima estival español es la sequedad 
R. R. 
- La elección de Woodrow Wilson y sus 
probables consecuencias 
Rahola y Trèmols, Federico 
- A los españoles de América. Vasco Nuño 
de Balboa y el Canal de Panamá 
- La conservación de las carreteras 
- El laconismo imperialista 
- El progreso comercial de España 
- La incomunicación ferroviaria de España 
- Las instituciones bancarias en el Reino de 
Aragón 
- El avance económico de España 
- La memoria del Cónsul general de Cuba 
- La Tríplice Sudamericana 
- Francisco Sardá y Ladico 
- La personalidad internacional de España y 
el señor Labra 
- El progreso agrícola de España 
- La industria pesquera en España y sus 
características 
- El patrimonio forestal de España 
- Italia permite otra vez la emigración a la 
Argentina 
- El alza del interés y la baja de los fondos 
públicos 
- Tarrasa y su industria 
- La diplomacia española y los españoles de 
América 
- La emigración española en 1911 y en el 
primer semestre de 1912 
- Pablo de Alzola y Minondo 
- Una semana histórica 
- España y el Japón 
- En pro de la enseñanza y de la cultura 
Requena, V. 
- Legislación argentina. Carta de ciudadanía 
Reyes, R. 
- El Canal de Panamá y las doctrinas de 
Monroe, Sáenz Peña, Root y Lodge 
Rubió y Lluch, Antonio 
- Menéndez Pelayo y las letras 
hispanoamericanas. Impresiones y recuerdos 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- El Archivo General de Indias de Sevilla (1, 
2, 3, 4, 5) 
- Cónsules ultramarinos 
Vendrell, Mariano 
- VI Curso Internacional de Expansión 
Comercial en Amberes 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Joaquín Rodríguez Guerra 
Zulueta y Gomis, José 
- Un “self-made-man” rural 
- Los fenicios en América 
Por la Dirección 
- Guatemala 
- Tipos populares chilenos 
- Asamblea Nacional de Sociedades y 
Corporaciones Americanistas 
- El rápido avance de la América Latina 
- La nobleza mercantil 
- Mineralogía cubana 
- El pintor del trabajo 
- Casa de América 
- América en Barcelona, Cónsules y 
Consulados 
- Asociación artística y literaria de Cataluña 
- La emigración a la República Argentina en 
1911 
- Valentín y Ramón de Zubiaurre 
- Madrid. Los nuevos Ministros saliendo de 
jurar sus cargos 
- Noticia oficial: Banco Hispano Colonial 
- Fiestas y ferias de Sevilla 
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- Crónica de Venezuela 
- Arboricultura 
- Inauguración del ferrocarril de Palma a 
Sóller 
- Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca 
- Los prófugos y los desertores pueden 
volver a España 
- Promisión 
- La Casa de América 
- Banco Nacional Agrario 
- El movimiento de la propiedad inmueble 
en 1910 
- Divagaciones sobre el genio de la comedia 
- El Balneario de La Toja 
- Notas de Arte 
- La producción y el consumo del carbón en 
el mundo 
- La literatura en Cuba 
- Una gran iniciativa: Misión Comercial a la 
América del Sud de Rafael Vehils 
- El centenario de las Cortes de Cádiz 
- La Misión Comercial 
- Don Justo Sierra 
- Los presidentes de Chile 
- Centenario de las Cortes de Cádiz 
- Don Guillermo Billinghurst, presidente del 
Perú 
- Claustro de profesores de la Escuela 
Industrial de Tarrasa 
- José Canalejas y Méndez 
- La caja de Crédito Hipotecario en Chile 




Año 1913: Tomo 12 
 
A. C. 
- La potencialidad financiera del Uruguay 
- Situación financiera de la Argentina 
Aldridge, H. 
- La Construcción cívica y la habitación 
popular 
Aley, Antonio de P. 
- Los catalanes en la Argentina 
Algarra, Jaime 
- La baja de los fondos públicos 
Alsina, Juan A. 
- Población de la República Argentina: la 
inmigración 
Álvarez Melgar, Mariano 
- La República de Costa Rica (1, 2, 3 y 4) 
Araujo, Orestes 
- Monografía geográfica de la República del 
Uruguay 
Argente, Baldomero 
- Una distinción necesaria 
- Crónica española 
- El resorte de la Argentina 
- Dinámica social Principio de una 
decdadencia 
Armengol, Francisco 
- El comercio de lanas en el Plata 
Badía Malagrida, Carlos 
- Notas históricas del comercio 
hispanoamericano 
- La casa de contratación de Sevilla 
Bazil, Osvaldo 
- Canto a Vasco Núñez de Balboa 
- Prestigios dominicanos 
Bueno, Javier 
- Impresiones de mi viaje 
- Escritores argentinos en París: Rodríguez 
Larreta y su libro 
- El teatro argentino 
Bugallal, Gabino 
- Iniciativa de los diputados en materia de 
presupuestos 
Buigas y Garriga, J. 
- El Uruguay pintoresco y comercial 
Castelló, Salvador 
- Porvenir de la avicultura en la América del 
Sur 
Cirone, P. Agustín María F. 
- El reverso de la medalla de la política de 
Monroe y el porvenir de la América del Sur 
Concas, Víctor María 
- De los mares del Norte 
Conde de Romanones 
- Vocees continentales 
Condesa de Castellá 
- La verdad heroica 
Dalmau Montaña, José 
- Estudio crítico de la importación española 
en la Argentina 
Dedeu, Martín 
- El regionalismo y el comercio 
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Deschamps, Enrique 
- Vocees continentales 
Escriña, Rafael 
- La irrigación en la Argentina 
Estasén, Pedro 
- La cuenta corriente 
Estrada, Norberto 
- Exportación al Uruguay por el puerto de 
Valencia 
Fiter, José 
- Una biblioteca cervantina 
Gache, Alberto I. 
- Algodón argentino 
García Prieto, Bernardo 
- El Salvador y el canal de Panamá 
Garzón, Eugenio 
- El Río Uruguay 
Gay de Montellá, R. 
- El pensamiento argentino y el Derecho 
Internacional 
Graell, Guillermo 
- El próximo crecimiento de Barcelona 
Herrero, Luis A. de 
- El Uruguay internacional 
Labra, Rafael María de 
- Por la patria y por la raza 
- El panteón de doceañistas eminentes, 
españoles y americanos 
- El panteón de doceañistas en Cádiz 
López de Gomara, Justo 
- Vida política: la colectividad española en la 
Argentina 
López Prieto, Alfredo 
- Un viaje a Neuquén 
- El Chaco Argentino: realidad y leyenda 
M. S. 
- La acción americanista 
Martínez Páez, A. 
- La inmigración en el Uruguay 
Martorell, Jerónimo 
- Exposición de la habitación y construcción 
de ciudades de Leipzig 
Menacho, M. (doctor) 
- Por el fomento de las Comunicaciones 
hispano-argentinas 
Méndez Calzada, Luis 
- Institución de cultura española 
Mendoza, Juan Carlos 
- Montevideo moderno 
Monjoy (Montjoy), David de 
- Alvar Núñez Cabeza de Vaca y el Niágara 
argentino 
- El precursor del Canal de Panamá 
- La sociología y las ciudades modernas 
Montoliu, C. 
- La ciudad clásica 
Morato, Octavio 
- Finanzas uruguayas 
Moret y Prendergast, Segismundo 
- La educación del obrero en Inglaterra 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comercio general del Uruguay, y en 
especial con España 
- Comercio hispano-argentino: maravilloso 
progreso del comercio argentino: notable 
avance del español en un decenio 
Oliva Bridgman, Juan 
- Las dos patrias 
Oliver, Miguel S. 
- El descubrimiento del Pacífico 
Pérez Triana, S. 
- Porvenir de los argentinos 
Poli de Marca, Baldomero 
- El Presidente de la República 
- El comercio hispano-argentino 
Polo de Lara, Enrique 
- Cáceres (1, 2 y 3) 
Pont, Antonio B. 
- El Archivo de Corrientes 
Quijano M., A. 
- Colombia al día 
R. 
- Balance Teatral 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El comercio de juguetes 
- Las clases pasivas de España y el proyecto 
del señor Navarro Reverter 
- La República del Uruguay 
- Eugenio Garzón 
- Las sociedades mercantiles en España 
- Buenos Aires-Barcelona-Europa Exprés 
- El nuevo código municipal cubano 
- La acción ibérica como factor de la política 
europea en África 
- Siempre adelante 
- Un proyecto de Banco Colonizador 
- Las falsas indicaciones de procedencia. El 
tabaco habano y el vino 
- El puerto de Barcelona 
- La emigración de España en 1912 
- Comentarios de un verso famoso 
- Asia y América 
- La renta de tabacos 
- El último censo de la población de España 
- El progreso de nuestro comercio exterior 
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- El progreso de la Argentina y su influjo en 
el mundo latino 
- Barcelona y Milán 
- México y los Estados Unidos 
- Las acuñaciones de oro y plata en España 
- Vasco Núñez de Balboa 
- El comercio y la industria de lanas en 
España 
- La estadística social de España 
- Manera de impulsar la exportación en los 
pueblos modernos 
- El comercio iberoamericano en 1912 
- El progreso de la producción y el comercio 
de España 
- La ciudad ideal 
Reig, José 
- La corrección de torrentes 
Reventós, Ramón 
- La intelectualidad uruguaya 
Ricalt y Giralt, José 
- El general Rivera y el capitán Mirambell 
Rodrigáñez y Sagasta, Tirso de (ex 
Ministro de Hacienda) 




- Cuatro acontecimientos de enseñanza 
comercial en Europa: Budapest 
- Sabadell y su Gremio de fabricantes 
Ruíz, Diego 
- La idea y el sentimiento de América en la 
obra de jacinto Verdaguer 
Siquier y Rosés, Luis 
- Puerto Rico 
Styx 
- Ciudades argentinas 
Suñer Capdevila, F. 
- El hospital español 
Torrejoncillo, Antonio 
- La patria de Balboa 
Unwin, Raymond 
- El arte de la urbanización 
Vaz Ferreira, Carlos 
- Moral de periodistas 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Un español del coloniaje 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Un trozo de América 
- La vida ciudadana 
Zulueta y Gomis, José 
- Recuerdos del Uruguay 
- Influencia de la Argentina sobre España 
Por la Dirección 
- El comercio de Bilbao con la América 
Latina 
- El comercio uruguayo 
- Beneficencia española en Montevideo 
- Uruguay industrial 
- El comercio exterior en 1912 
- Página artística 
- La semana santa en Sevilla 
- El vapor Reina Victoria Eugenia 
- Casa de América 
- El mensaje presidencial de Chile 
- Página artística 
- El presidente de la República Argentina: 
Roque Sáenz Peña 
- El gobierno español y la República 
Argentina 
- Autógrafos del Conde de Romanones, 
Félix suárez Inclán, y Joaquín Ruiz Jiménez 
- De la primera Junta a Roque Saenz Peña 
- Sierras de Córdoba 
- Construcciones modernas en Buenos Aires 
- La Metrópoli del sur 
- El Club Español 
- Estaciones ferroviarias 
- Marina de guerra 
- Tucumán 
- Museo Histórico Argentino 
- Alcazarquivir 
- Advertencia 
- Una industria portentosa: la ganadería 
argentina 
- El presidente de la República dominicana 
José Bordas 
- El riel civilizador 
- Fiesta hispano-brasileña 
- Sociedad Española de Construcción Naval 
- Alarma infundada 
- La sociedad cívica y la C 
- Ciudad Jardín 
- Directorio Mercantil e Industrial 
- Directorio Mercantil e Industrial de la 
República Argentina (Buenos Aires) 
- Directorio Guía Industrial y Mercantil 
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Año 1914: Tomo 13 
Madrid: Edición Ilustrada 
C/ Hortaleza 108 
 
Agustí, Eduardo 
- El desarrollo de la metalurgia nacional ante 
la conflagración europea 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Los estudios económicos 
- La mendicidad 
- Problemas monetarios: la reforma austriaca 
- Dinámica social: la tierra y la libertad 
- La ofrenda 
Badía Malagrida, Carlos 
- Una nueva cátedra americanista en la 
Universidad Central (Madrid) 
Bermúdez, Alejandro 
- Santiago Argüello 
Burgos, Antonio 
- La Exposición de Panamá 
Carbonell Tortós, Francisco 
- El Canal de Panamá 
Concas, Víctor María 
- Los armamentos navales 
Conde de Romanones 
- La restauración agraria 
Estasén, Pedro 




- Doctor don Roque Sáenz Peña 
Leafar, L. M. 
- Panteón doceañista de Cádiz. Un libro, un 
monumento 
Luque, Agustín 
- Se impone la idea del trabajo 
Macías, Joaquín 
- Situación actual de la América Latina 
frente a los Estados Unidos del Norte y en 
especial de Centro América 
Marqués de Pilares 
- Gastar para enriquecerse 
Martínez Páez, A. 
- El doctor Juan Pedro Castro 
Monjoy (Montjoy), David de 
- La obrera en Cataluña, en la ciudad y en el 
campo 
- Comentarios a la estadística del comercio 
exterior de España en 1912 
- Igualada 
- La inauguración del Canal de Panamá 
Monner Sans, Ricardo 
- El Buenos Aires de ayer y el de hoy 
- Crónica Argentina 
Montoliu, C. 
- La Compañía de riegos y Fuerza del Ebro y 
la hidroelectrificación de Cataluña 
Nieto, César 
- Cómo se conquistó Costa Rica: las cartas 
de Juan Vázquez Coronado 
- Las elecciones y el nuevo Presidente de 
Costa Rica 
Oliva Bridgman, Juan 
- Almas gemelas 
- El redentor moderno 
Peig, Eugenio 
- La regeneración de la lana española 
Pérez Caballero, J. 
- Los protectorados de España y Francia 
Quijano M., A. 
- Colombia en la actualidad 
Rahola, Carlos 
- Las excavaciones de Tossa 
- Palamós 
Rahola y Trèmols, Federico 
- ¿Es conveniente el aumento de la 
circulación fiduciaria en España? 
- El problema nacional de Puerto Rico 
- Bachilleres de América en España: una 
Real orden loable 
- El comercio de España en Canarias y en 
sus posesiones de África 
- La sucursal del Banco de España en 
Barcelona y sus operaciones en 1913 
- La vida rural 
- España y el mercado de Filipinas 
- Los países viejos y los países nuevos: 
Alemania y la Argentina 
- Evolución de la doctrina de Monroe 
- El nuevo Tratado entre Colombia y los 
Estados Unidos 
- El problema de la emigración 
- La reforma de la ley del banco 
- La exportación de algodón manufacturado 
en España y en Italia 
- La baja del cambio 
- Barcelona en la historia del comercio 
- La guerra europea 
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- España progresiva 
- La América española y la guerra europea 
- La guerra europea y América (notas y 
comentarios) 
- Ante la guerra: perspectivas para España 
- La crisis monetaria por causa de la guerra 
- El Modus vivendi con Cuba (una gran 
oportunidad) 
- Los efectos económicos y comerciales de 
la guerra europea en España 
- Consecuencias económicas y bancarias de 
la guerra europea 
- La Enciclopedia Universal Ilustrada 
europeo-americana 
- Banco Nacional auxiliar de la Industria y el 
comercio, proyecto del señor Sánchez Toca 
- Las zonas neutrales y los puertos francos 
Redonet, Luis 
- Clases rurales en Navarra, Aragón y 
Cataluña 
Rubió y Ballvé, Mariano 
- La vida económica nacional 
Rucabado, R. 
- El próximo curso de expansión comercial 
de Barcelona 
- El Octavo Curso de Expansión Comercial 
en Barcelona 
Sala, E. 
- Alrededor de la escasez de pesca 
Sánz y Escartín, Eduardo 





- Crónica de arte: un día en Manises 
Torres Lanzas, Pedro 
- Exposición del IV Centenario del 
descubrimiento del Océano Pacífico en el 
Archivo general de Indias (Sevilla) 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- La Casa de América y la organización 
internacional 
Zulueta y Gomis, José 
- La discusión de los presupuestos 
Por la Dirección 
- Compañía fabril de carbones eléctricos: 
honroso triunfo 
- Exposición Rusiñol: jardines de España 
- La nieve en España 
- La Casa de América (1) 
- Crónica Americana: los japoneses en la 
América Latina 
- Barcelona: Exposición de la Sociedad 
artística y literaria de Cataluña 
- Crónica americana: Chile 
- Plafones de Julio Borrell, para el Club 
Español de Buenos Aires 
- Crónica americana: gobernantes y jefes de 
Estado en Argentina y Brasil 
- Productos del suelo argentino 
- Crónica americana: progresos ferroviarios 
en la América del Sur 
- La Casa de América (2) 
- El quórum en las Asambleas legislativas 
- A través de la América del Sur: para un 
concierto argentino 
- La riqueza mineral argentina 
- Finanzas argentinas 
- Crónica americana: los norteamericanos en 
los puertos del Pacífico 
- MERCURIOS 
- La naturalización de extranjeros en el 
derecho constitucional argentino 
- Repercusión de la crisis en la América del 
Sur (Uruguay) 
- MERCURIO 
- Perspectivas de la América del Sur 
- El presidente de Perú 
- El Brasil: movimiento marítimo y fluvial 




Año 1915: Tomo 14 
 
Andreu, Eusebio 
- Del Norte Marroquí. Bosquejo económico 
agrario 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Lecciones de fuera. La hacienda en 
Inglaterra 
Arús Colomer, J. 
- La Unión Industrial 
C. S. C. 
- La literatura en Chile 
Caamaño, Carlos 
- Las Bolsas y su funcionameinto 
Carrió Salas, A. 
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- Por tierras de América 
- Por tierras de América: las revoluciones 
- Por tierras de América a través de los andes 
en Ferrocarril 
Casamada, José 
- El Instituto Industrial 
Casas Abarca, Pedro 
- Por España y Portugal. Impresiones de un 
viaje en automóvil 
Concas, Víctor María 
- Acorazados, torpedos, torpederos, 
sumergibles y millones 
Conde de Burch 
- El país del mundo más rico en minerales, 
desconocido de los españoles la República 
de Bolivia 
Costa y Deu, J. 
- La espiritualidad de Sabadell 
Garrido, Luis A. 
- Desde Tucumán 
Gay, Vicente 
- América, ideal para España 
Gay de Montellá, R. 
- El ferrocarril transpirenaico Ripoll-
Puigcerdá y la proyectada exposición de 
Barcelona 
Giralt Sallarés, N. 
- Las escuelas de artes e industrias 
Guerra, Ángel 
- El porvenir de Canarias en la Ruta de 
África y América 
Herrera, Genaro E. 
- El pueblo Loretano. Apuntes sobre su 
psicología 
Izard y Bas, Francisco 
- El progreso industrial en Sabadell en los 
últimos años 
León y Castillo, F. de 
- España en África 
Martínez Páez, A. 
- Españoles que triunfan en América 
Martínez Sierra, Gregorio 
- Sevilla y sus jardines 
Maseras, Alfonso 
- Por tierras de América. Río de Janeiro, 
impresiones de viaje 
Méndez, J. R. 
- De Cuba 
- Correspondencia Cubana 
Monjoy (Montjoy), David de 
- El hambre y las compras de trigo por el 
gobierno. El atavismo económico 
- Don Marco M. Avellaneda 
- Dos sabadellenses ilustres. Juan Sallarés y 
Plá y Eudaldo Viver 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
- Correspondencia argentina 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Perspectivas económicas para 1915 
- Primer Congreso Nacional de la Prensa no 
diaria 
- Sabadell industrial: entre lanas y algodones 
- ¿Son antiguos “Los Cameros”? de dónde 
viene este nombre 
Nieto, César 
- Estadísticas 
Olid, Santiago de 
- El último acto de la tragedia mexicana 
Pantaleón Galdeano, Sch. P. 
- La España agrícola según el curso 
comercial celebrado en Barcelona 
Periquet, Fernando 
- Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1915 (Impresiones) 
Peypoch, Luis 
- De Costa Rica 
Poli de Marca, Baldomero 
- Terrasa Industrial 
- Sabadell. Emporio industrial 
Pontes, Amadeo 
- Los museos industriales 
Puig y Verdaguer, J. 
- Del Ecuador (1 a 2) 
Quijano M., A. 
- Desde Colombia 
Rahola, Carlos 
- Puigcerdá 
- La actividad industrial de las comarcas 
gerundenses: El Pasteral; Anglés; Bonmatí; 
Bescanó 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El progreso de la Argentina en el 
quinquenio 1909-1913 y los efectos de la 
guerra europea 
- Zonas neutrales 
- El comercio exterior en 1915 y los efectos 
de la guerra 
- La emigración de los capitales. Enseñanzas 
de la guerra 
- La evolución de las leyes sobre 
inmigración 
- La restauración agrícola de la Mesopotamia 
- La Patagonia chilena y el Canal de Panamá 




- La intervención de Italia y sus 
consecuencias para España y América 
- El Ictínio Monturiol y los modernos 
submarinos 
- Tarrasa 
- La guerra y la economía mundial 
- Los Estados Unidos y Europa ante la 
guerra 
- La renta de Aduanas y la navegación en 
1914 
- El cheque cruzado y el influjo de su 
generalización (dedicado a mi querido amigo 
don Enrique Roura) 
- La conferencia financiera panamericana 
- Historia de las Repúblicas latinoamericanas 
- En busca del reposo: leyendo los 
agricultores clásicos 
- Sabadell y su industria 
- Para la Casa de América 
- El encarecimiento de la vida 
- Declina la crisis en los Países 
Iberoamericanos 
- Las herencias en España en 1914 
- Efectos de la guerra en el transporte 
marítimo 
- Visión a escape 
Reventós, Manuel 
- Conversaciones de la guerra. La crisis de la 
alimentación 
- El coste de la campaña. Conversaciones 
sobre la guerra 
Rey, Mateo 
- Mi primera plaza. Recuerdos de un viajante 
Reyes, R. 
- El Cauca, el Canal de Panamá y el 
ferrocarril de Buenaventura 
Ribot y Serra, Manuel 
- Orígenes de Sabadell 
Roca y Roca, J. 
- El obrero tarrasense 
Rucabado, R. 
- Las industrias españolas en el curso de 
Expansión Comercial 
Russell, J. 
- Instituto Catalán de las Artes del Libro 
Sala, Alfonso 
- El porvenir de España 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- Política económica de Inglaterra ante el 
actual conflicto 
Sardá y Salvany, Félix 
- Sabadell en lo religioso 
Siquier y Rosés, Luis 
- Vida vieja en Año Nuevo: Puerto Rico 
Soler y Palet, J. 
- Tarrasa Arqueológica 
Turull y Comadrán, Enrique 
- Necesidades de la exportación 
V. 
- Crónica Americana 
Vázquez, Carlos 
- Exposición Anglada 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- El comercio español, con Uruguay, 
Paraguay y Brasil 
- Navegación al Pacífico e importación de 
salitre 
Ventalló Vintro, José 




Por la Dirección 
- La conquista comercial de la América 
Latina por los Estados Unidos 
- Crónica Americana 
- José Batlle Ordoñez y su abolengo español 
- La navegación al Pacífico 
- Jaime Puig y Verdaguer 
- La evolución de Centroamérica 
- Del Territorio de Magallanes
 
 
Año 1916. Tomo 15 
 
Agustín Mañosa, N. 
- La industria de la malla y sus problemas 
Argente, Baldomero 
- Crónica española 
- La prensa moderna y la democracia 
- Restauración de España: la salud espiritual 
- La agonía de una bandera 
Badía Malagrida, Carlos 
- Nuevos rumbos económicos: España, 
América, los Estados Unidos 
Burgas, José 
- Libros para América 
- Sobre la utilidad y la poesía del reclamo. 
Los anuncios artísticos 
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Carner, José 
- Novelas argentinas 
Carrió Salas, A. 
- Por tierras de América. Construcciones 
hispanas 
Casa de América 
- El día de la raza 
Casas Abarca, Pedro 
- Por España y Portugal, impresiones de un 
viaje en automóvil 
- La Semana Santa en Sevilla 
- Un poco de historia y un tributo 
Ciervo, Joaquín 
- De Filatelia. De Antaño a Hogaño. El 
Correo 
Colomer Volart, Tomás 
- La industria de géneros de punto en 
España: protección que se le debe 
Falkenstein, B. 
- Los géneros de punto en el extranjero 
Fradera, Juan 
- La fabricación de agujas para máquinas de 
géneros de punto 
Francos Rodríguez, José 
- Los servicios postales en España 
Garriga Nogués, José 
- Facilidades bancarias 
- De política ferroviaria 
Givanel Mas, J. 
- De “Re” Cervántica 
Guerra, Ángel 
- El problema ibérico 
J. G. M. 
- Bibliografía cervantina americana 
Martínez Páez, A. 
- El mensaje del Excmo. Dr. D. Feliciano 
Viera. República del Uruguay 
Maseras, Alfonso 
- Ante la vida y la muerte de Rubén Darío 
- Por tierras de América. La nueva Colchida: 
Petrópolis, Don Pedro II, la nacionalidad 
brasileña, Notas de viaje 
Maspons y Anglasell, F. 
- El sistema catalán de primas de 




Monjoy (Montjoy), David de 
- Los antiguos gremios de “calceters” y de 
“barreters d´agulla” 
- Dos libros nuevos de José Zulueta (La 
Ciencia y el Arte de pensar correctamente, 
Editorial Ibérica, Barcelona, 1916; 
Impresiones del Riff, Talleres Tipográficos 
de José Sabadell y Cíal, Barcelona, 1916) 
- Un nuevo libro de J. S. de Toca, “Los 
problemas actuales de mayor urgencia para 
el Gobierno de España (Imprenta de Isidoro 
Perales, Madrid, 1916) 
- Ecos de América 
Monner Sans, José María 
- CRÓNICA ARGENTINA 
Monner Sans, Ricardo 
- CRÓNICA ARGENTINA 
- La transmisión del mando 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comercio exterior de género de punto 
Olid, Santiago de 
- Crónica de México 
Poli de Marca, Baldomero 
- La industria del género de punto. Reseña 
de las fábricas principales de Barcelona. 
Marcas recomendadas 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El reconocimiento de las repúblicas 
hispanoamericanas en 1836 
- El comercio y la producción de Cuba 
durante la guerra 
- Contra la estepa (dedicado a S.M. el Rey) 
- Rubén Darío y su influjo en el mundo 
iberoamericano 
- El depósito franco en Barcelona 
- La industria de géneros de punto en España 
a principios del siglo XIX con varios 
antecedentes históricos: su ulterior desarrollo 
- La fabricación de género de punto 
- Chile: su presente y su porvenir 
- Los males de la emigración 
- Cervantes y el iberismo 
- La futura autonomía de Filipinas 
- La intervención del Estado en la 
alimentación 
- El coste de la vida en España. Antes y 
después de la guerra 
- La producción vitícola y olivarera de 
España en el año 1915 
- Los ahorros que envían desde América los 
emigrantes españoles 
- De dónde provienen y cómo se distribuyen 
las remesas de los emigrantes españoles 
entre las varias regiones españolas 
- La marcha de nuestro comercio exterior en 
los cinco primeros meses de 1916 
- La economía política y la guerra 
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- El problema de los trigos en relación con 
los fletes 
- ¿Debe España ceder o abandonar sus 
posiciones del Golfo de Guinea? 
- Carta abierta al Excmo. Señor don 
Fernando Fabra, Marqués de Alella con 
motivo del premio otorgado por la sociedad 
económica de Amigos del País a la Sociedad 
Fabra y Coats, por su labor social 
- Los bienes de propios. Estudio de patología 
nacional 
- El comercio exterior de España en los ocho 
primeros meses de 1916 
- La Casa de España en Panamá. A las 
Cámaras de Comercio y Sociedades 
Artísticas 
- Se impone un Congreso Hispanoamericano 
- El transporte y la banca nacionales en el 
comercio de exportación 
- El anuncio palanca del comercio 
Rahola, Carlos 
- Cervantes en Cataluña, sobre un episodio 
de “La Galatea” 
- Bañolas 
Ramoneda, Alfredo 
- Algunas consideraciones sobre la industria 
de géneros de punto 
Reventós, Ramón 
- Charla 
- Los que faltan 
- La evolución del reclamo 
Roca y Roca, J. 
- El obrero catalán: de géneros de punto 
Rodón y Amigó, P. 
- El género de punto y sus orígenes 
Sabater, Buenaventura 
- El pasado y el presente de la industria 
corchotaponera en Cataluña 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- Finalidades cardinales a que ha de 
responder el programa de nuestra 
reconstitución económica 
Sanjinés G., Alfredo 
- Bolivia y su actuación en América 
Siquier y Rosés, Luis 
- En los trópicos: Puerto Rico vuelve a 
España 
V. 
- El oro y los cambios (1) 
- El oro y los cambios (2) 
- Movilización financiera 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- El Quijote en América 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El anuncio en MERCURIO 
Villalba, V. 
- Desde México. En la legación de España 
Zuloaga, Daniel 
- Exposición de Daniel y Juan Zuloaga en el 
Salón Parés, Barcelona. El estilo de mis 
cerámicas 
Zulueta y Gomis, José 
- Las mías (Impresiones del Riff) 
Por la Dirección 
- Tarrasa y los industriales de género de 
punto 
- Mataró y su industria de género de punto 
- La industria de género de punto en la costa 
(Badalona, Canet, Calella) 
- Crónica del Paraguay 
- Acción Internacional de España 
- La venta de las Antillas danesas 
- Librecambio argentino-paraguayo 




Año 1917: Tomo 16 
 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
Barangó Solís, Fernando 
- Proyecto importante. Una Exposición 
Textil 
Baronesa de Wilson 
- Diego Portales. Bosquejo Histórico 
Batlle, Esteban 
- Crónicas de Arte 
Burgas, José 
- La sonrisa del mar 
Camacho, Tomás 
- La construcción naval en Vizcaya 
- La construcción naval en Vizcaya: los 
astilleros del Nervión 
- La construcción naval en Vizcaya: la 
factoría Euskalduna 
Camargo, Eustacio 
- De Colombia 
Carner, José 
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- Poetas chilenos: Ernesto A. Guzmán 
Ciervo, Joaquín 
- La industria papelera: fabricación del papel 
Colaço, Jorge 
- Exposición de cerámica 
Conde de Gamazo 
- Medina del Campo y Bernal Díaz 
Francés, José 
- El Arte en España durante el año 1916 
- Bellas Artes: los artistas argentinos 
Garrido, Luis A. 
- La actual situación económica de Cuba 
Gay de Montellá, R. 
- Los intereses y los ideales de España ante 
las contingencias de la Guerra 
Gual Villalbi, P. (catedrático) 
- Contra la falta idea de lo que es el 
comercio (del libro La Educación Comercial 
de nuestro pueblo, próximo a publicarse) 
Karr, Carmen 
- Los encajes: apuntes sobre su origen, 
proceso histórico, artístico, comercial, etc. 
- La industria encajera. Apuntes sobre su 
origen, proceso histórico, artístico, 
comercial, etc. 
L. P. 
- Crónica de El Salvador 
Lazúrtegui, Julio de 
- Lo que las circunstancias actuales imponen 
esencialmente a España 
- Por la reconstitución económica de España 
Marés y Lind, Pedro 
- República del Paraguay 
Massó, Antonio 
- El Ferrocarril directo Barcelona-Vigo 
- Construcción de los Ferrocarriles en 
España 
- La línea directa del Atlántico al 
Mediterráneo 
Mir, Raúl M. 
- Cultivo del naranjo y comercio de sus 
frutos 
Molina M., Plácido 
- De Bolivia 
- De Bolivia: el ferrocarril al corazón de 
Bolivia, nuevos rumbos. Las instalaciones 
inalámbricas. El porvenir de la locomoción 
en las selvas del interior de los Continentes 
poco poblados. La fiesta de la raza 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mora Castellá, J. 
- ¡Siempre vivas! 
Murúa y Valerdi, Agustín 
- El intercambio de profesores con América 
Pellicena Camacho, Joaquín 
- Un viaje por el cabo de Buena Esperanza 
- España y Filipinas (1 a 2) 
Pérez y Pérez, Camilo 
- Del Paraguay (Delegado de la Casa de 
América en el Paraguay) 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Aspectos económicos de la Guerra Europea 
- El comercio de los Estados Unidos y la 
Guerra Europea 
- Los Estados Unidos y la Guerra en 1915 
- Colombia y los Estados Unidos en pro de 
la Justicia Internacional 
- El comercio exterior de España en 1916 
- El descubrimiento del Yucatán y Bernal 
Díaz del Castillo 
- Un retoño de la doctrina de Monroe a 
propósito de un folleto del doctor Carrera 
Justiz 
- La emigración española ante la Guerra 
- La memoria comercial de 1915 de la 
Cámara de Comercio y Navegación de 
Barcelona 
- ¿Está asegurado el consumo de cereales 
hasta la próxima cosecha? 
- El Iberismo en su aspecto económico 
- La situación de Cuba en estos últimos 
tiempos 
- La prensa en el porvenir de la raza 
- Un día americano en la Exposición 
Nacional de Juguetes 
- España y los indios de América 
- La política intervencionista en Cuba con 
motivo de la crisis tabaquera (dedicado a mi 
querido amigo Don Ramón Planiol) 
- El interés del dinero después de la guerra 
- Visiones de la Guerra. Desde el Cabo de 
Creus 
- Los japoneses en Europa 
- Las reservas metálicas del Banco de 
España y la cuestión monetaria 
- La muerte de los bosques 
- Las tendencias del comercio exterior de 
España en 1917 
- Las bodas de oro del Capitán Deschamps 
- Los productos alimenticios en España en 
1917 
Roca y Roca, J. 
- El monumento a Pi y Margall 
- El vigía de MontJuich. Vista de Montjuich 
desde el puerto 
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Rodríguez Codolá, M. 
- Exposición de cerámica peninsular antigua 
y moderna 
Sacerio, Cresencio 
- Cuba en 1916 
Sanjinés G., Alfredo 
- Bolivia y su nuevo gobierno: ¿qué 
concepto tenemos de América? 
Sección Oficial 
- Banco Hispano Colonial 
Sedó, Luis A. 
- Ley de auxilios a las industrias 
Torrendell, J. 
- La Argentina y los Estados Unidos. 
Intercambio comercial 
- La Argentina y los Estados Unidos. Las 
Transacciones Comerciales 
- Norte América interroga a la Argentina: la 
nueva Doctrina de Monroe 
- El comercio con Sud América para después 
de la Guerra 
Urbina, Luís G. 
- Yucatá Contemporáneo 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Yucatán Precortesiano 
- Aspectos económicos de la Gran Guerra 
- Colombia: baluarte de Iberismo 
- Para una acción fiadora 
- La legislación hipotecaria en la Argentina 
Villalba, V. 
- Desde México. La liquidación de los 
bancos 
- Desde México 
X. 
- La situación en México 
Zuloaga, Daniel 
- Una conferencia notable: Bloqueado de 
ferrocarriles 
Zulueta y Gomis, José 
- El proyecto de banco agrícola nacional 
Por la Dirección 
- Vizcaya y Cataluña 
- Crónica Americana 
- La Casa de América de Barcelona y el 
cuarto centenario del descubrimiento del 
Yucatán 
- Guía Directorio Comercial de la Isla de 
Cuba 
- Panamá: dos leyes interesantes 
- La Cámara de Comercio Española en 
Barranquilla 
- La fiesta de la raza 
- Los tapices de Zaragoza 




Año 1918: Tomo 17 
 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Crónica Española: Los convenios 
comerciales 
- El regionalismo vivificante 
Arriola, Inocencio 
- Intercambio comercial entre España y 
México en el segundo semestre del año 1917 
- El petróleo mexicano 
Baronesa de Wilson 
- De mis Memorias 
- De mis Memorias: el lancero 
- Tiahuanaco: de mis Memorias 
Barros Castro, Miguel 
- Desde el Uruguay: el comercio de juguetes 
Bas, Federico C. 
- El intervencionismo es caro 
Bello, Lorenzo 
- Un oasis del Pacífico: las islas hawai 
Beruete y Moret, A. de 
- Exposición de retratos de mujeres 
españolas 
Blay, Miguel 
- Del monumento a don José Pedro Varela 
Boix, Emilio 
- El comercio argentino en su relación con 
España 
Dirección de MERCURIO 
- A nuestros lectores 
Francés, José 
- Bellas Artes: el Salón de Humoristas 
- Bellas Artes: tres pintores americanos 
Gálvez, José 
- El comercio del Perú en 1917 
- Algo sobre Lima 
Guerra, Ángel 
- Nuestra marina mercante 
Huguet, Enrique 
- Los festivales Manén 
Jaime, Francisco 
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- Las tierras magallánicas 
Jordana B., Ignacio 
- Chile en 1917 
Martínez Páez, A. 
- República del Uruguay: la industria 
ganadera y la situación económica del país a 
fines de 1917 
Menacho, M. (doctor) 
- La proscripción de los emigrantes 
tracomatosos en el continente americano 
Monjoy (Montjoy), David de 
- La marcha de nuestro comercio exterior en 
el corriente año 
- La marcha de nuestro comercio exterior 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Producción y exportación de aceite 
Nieto, César 
- Estadísticas 
Palomo, José maría 
- Generalidades sobre una reforma que se 
impone 
Pellicena Camacho, Joaquín 
- La Cámara de Comercio española de 
Filipinas 
Pérez Sarmiento, José M. 
- Miranda el precursor 
Pérez y Pérez, Camilo 
- Del Paraguay 
Planiol, Ramón 
- La labor de un catalán 
Plata, B. 
- Las ideas, comparación 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El aumento del capital del Banco de 
España y el próximo término de privilegio 
de emisión 
- La Cámara del libro 
- Carácter de la Revolución americana 
- El crédito y la guerra 
- La liquidación financiera de la guerra 
- Una gran casa de exportación: Tarrasa 
Industrial, S.A. 
- Las leyes marítimas del Mediterráneo: 
carta-prólogo a don Carlos C. Malagarriga 
- Don Rafael María de Labra: un gran 
español y un eximio americanista 
- La futura lucha comercial entre América y 
Europa 
- España en la futura lucha comercial 
- La política comercial hispanoamericana 
- Los factores mercantiles en la futura lucha 
por los mercados de América 
- El problema algodonero en España 
- La situación de Cuba en plena Guerra 
- Nuestra navegación de altura antes y 
después de la guerra (1 a 2) 
- Catecismo de ciudadanía (1, 2, 3, 4 y 5) 
- El Penedo de San Pedro 
- Catecismo de ciudadanía: el hombre en la 
gran sociedad humana 
- La Paz 
- Catecismo de ciudadanía: el interés 
individual y el interés colectivo 
- Catecismo de ciudadanía: finalidad de la 
riqueza 
- Baldomero Argente del Castillo 
Reventós, Ramón 
- Una feria 
Sala Rovira, Francisco 
- La prensa y el Hispanoamericanismo 
Sánchez de Toca, Joaquín 
- Los nuevos métodos bancarios 
Sección Oficial 
- Banco Hispano-Colonial (1 a 2) 
- Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, 
Zaragoza y Alicante 
Torrendell, J. 
- La República Argentina: la industria 
nacional 
- España y La Argentina: nuestra labor de 
reconquista 
- España y La Argentina: Don Carlos 
Malagarriga 
- España y la Argentina: el aceite de España 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Delegación parlamentaria para las 
relaciones con América y unión 
interparlamentaria hispanoamericana 
- Economía ibérica integral: la cuestión de 
Zollverein 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Costas y puertos (1, 2, 3, y 4) 
Vidal, Eustaquio 
- El algodón del Paraguay 
Yerovi, Leónidas A. 
- Algo sobre el Ecuador 
Zulueta y Gomis, José 
- Restauración del solar patrio: en los altos 
valles del Segre 
- Restauración del solar patrio: el cultivo de 
huerta en España 
- Restauración del solar patrio: el problema 
del agua en España 
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Por la Dirección 
- El comercio de juguetes en México 
- Los españoles en México: la labor 
patriótica de su Cámara de Comercio 
- La exportación de juguetes a Filipinas 
- La importancia de juguetes en la República 
de Colombia 
- Para favorecer la exportación de marcas de 
aceite españolas 
- De Bolivia 
- Exposición de Arte en Barcelona 
- Del Paraguay 
- Régimen aduanero argentino 
- Nuestra exportación al Perú 
- Un triunfo industrial 
- La España del hierro 
- La explotación de tierras raras en el Brasil
 
 
Año 1919: Tomo 18 
 
Aguilera, J. 
- La técnica industrial y la cuestión social 
Álvarez Melgar, Mariano 
- Costa Rica (1 a 2) 
Amengual, Bartolomé 
- El problema social y la exportación 
Argente, Baldomero 
- El equilibrio de España: la burguesía rural 
- Crónica Española 
Baronesa de Wilson 
- Miguel Grau (De mis memorias) 
Bertrán, Julián J. 
- Del comercio español con la Argentina 
- Del Uruguay al Paraguay 
Bó y Singla, J. 
- Los peligros imperialistas 
Burgas, José 
- Cinemática proteccionista 
Calzada, Carlos F. 
- Desde México: la expansión comercial de 
España 
Cambó y Batlle, Francisco de Asís 
- ¡Trato, y no lucha! 
Campamá Carbonell, A. 
- Entierro del señor Rahola 
Capitán Nemo 
- Crónica Cubana 
Carner, José 
- La inmunización argentina 
- Rahola, poeta y viajero 
Ciervo, Joaquín 
- Chile: su riqueza 
Escalas, Félix 
- Legislación social española 
Francés, José 
- En estos días...algunos primitivos 
Gache, Alberto I. 
- Federico Rahola 
Gálvez, José 
- El comercio con el Perú 
- El algodón peruano 
Gual Villalbi, P. (catedrático) 
- Condiciones y cualidades del buen 
comerciante 
Guerra, Ángel 
- Crónica Española 
Jaime, Francisco 
- Punta Arenas (1 a 2) 
Jorda, J. M. 
- La Exposición de Bellas Artes 
López Canto, F. 
- Ferias-muestrarios 
Masferrer, Narciso 
- Progresos de la industria: el salón del 
automóvil 
Molit Carbó, Carlos 
- Enseñanza técnica de la venta 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mosquera, Cesáreo 
- Algo sobre los departamentos amazónicos 
del Perú y nuevos derroteros comerciales 
hacia ellos 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comercio exterior de España en 1918 
- Federico Rahola, su labor económica 
Nieto, César 
- Estadísticas (Costa Rica) 
- Ferrocarriles ligeros 
Pellicena Camacho, Joaquín 
- La sección de Filipinas de la Casa de 
América en 1918 
Rahola, Carlos 
- Federico Rahola: su devoción a Cadaqués 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Los españoles en la futura Exposición de 
Barcelona 
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- Forma de extender el retiro obrero a los 
españoles de América y Portugal 
- Catecismo de ciudadanía (VIII) 
- ¿Volverá a reanudarse la emigración a 
América? 
- El trabajo ante la tierra y el capital 
- La industria de ferrocarriles en España 
- Las naciones mediterráneas 
- El automóvil y las carreteras 
- Los catalanes y el comercio moderno 
- El comercio de Cuba en 1917 y sus 
relaciones con España 
- La carestía de la vida (1 a 2) 
- La tasa de precios en Cataluña en el siglo 
XVII 
- La peseta ante la baja del cambio 
internacional 
- El libro será el objeto preferente de la 
futura lucha comercial 
- Las primeras materias y las substancias 
alimenticias respecto a las razas 
dominadoras 
- Del Ecuador 
Redacción MERCURIO 
- En el Ayuntamiento: en memoria de 
Rahola 
Reventós, Manuel 
- Política social 
- Bosquejo bibliográfico (Rahola) 
Roca y Roca, J. 
- La obra del amor de un pueblo: la 
Exposición de Barcelona 
- La Exposición de Barcelona 
Rodríguez Codolá, M. 
- Venancio Vallmitjana 
Sánchez Rojas, José 
- Depósitos de carbón en Panamá 
- Las publicaciones de la Compañía de 
Tabaco de Filipinas 
Sánz y Escartín, Eduardo 
- Federico Rahola, sociólogo 
Torrendell, J. 
- La República Argentina, campo de batalla 
comercial 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Ante la paz: razones y apuntes de 
organización ibera. A los españoles de 
América 
- La Casa de América en 1918 
- Las condiciones comerciales del Brasil 
- En torno al nuevo régimen social: 
Nacionalismo y Socialismo 
- El centenario de Magallanes 
- Rahola americanista 
Ventosa y Calvell, J. 
- Catecismo de Ciudadanía (Carta prólogo) 
- La política de abastecimientos y el 
problema social 
Viada (y Lluch), Mariano 
- La muerte de Rahola 
Zulueta y Gomis, José 
- Restauración del solar patrio (1 a 10) 
- A la memoria de Federico Rahola 
Por la Dirección 
- La Memoria Comercial de la Cámara de 
Comercio de Barcelona 
- El comercio de exportación a la Argentina: 
sus modalidades 
- La exportación de Cataluña al Perú durante 
el primer semestre de 1919 
- Los grandes centros fabriles de España: 









- Benavente y el premio Nobel 
Argente, Baldomero 
- La crisis social 
- La reforma fiscal española 
- La utopía comunista 
- La civilización moderna 
- Fórmulas de organización 
- El comunismo en acción 
- La miseria inevitable 
- Conclusiones 
Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- Las islas de los Galápagos o archipiélagos 
de Colón 
- El canal interoceánico del Atrato en 
Colombia 
Artigas Arpón, B. 
- Ante el fragor de la lucha iniciada. Cómo 




- Venezuela y su algodón 
Aznar Casanova, Ricardo 
- El idioma español en el mundo 
Barcia, Augusto 
- La idea plebiscitaria 
- Solidaridad internacional de España con las 
Repúblicas Iberoamericanas 
Blanco, César 
- El comercio español con Centro América 
Bó y Singla, J. 
- La expansión alemana en la América 
Latina 
Boix, Emilio 
- El comercio de importación en Argentina, 
Uruguay y Paraguay 
- El libro español en la Argentina 
- Concepto de España en los países del Río 
de la Plata 
Burgas, José 
- El americanismo en la escuela 
Calvo Hernández, Bienvenido 
- El correo hispanoamericano (1 a 8) 
Cidón, Francisco de 
- Tarragona artística 
Condesa de Castellá 
- Elogio de la ciudad 
Cubells y Florenti, F. 
- Tarragona mercantil 
Diz Bercedoniz, M. 
- Puertos de España 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Valores de España al terminar la guerra (1, 
2, 3) 
- Sabadell Industrial 
Francés, José 
- La Exposición Internacional de Bilbao 
- La vida artística: “El Museo de Arte 
Moderno” 
Gay, Vicente 
- Crónica del Brasil 
Garriza Massó, J. 
- España centro de comunicaciones 
internacionales 
- Política arancelaria de los pueblos 
americanos 
Gay de Montellá, R. 
- Las diversas teorías sobre el bloqueo y la 
defensa de las pequeñas naciones 
Gaytero, Manuel 
- Comunicación entre España y la América 
española 
Iriarte, Luis 
- El movimiento comercial del Perú 
Lazúrtegui, Julio de 
- El problema ferroviario y el de la integral 
reconstitución económica de España 
- La industria del hierro en España y los 
Altos Hornos y Acererías de Ponferrada 
Levillier, Roberto 
- Las relaciones hispanoamericanas 
López, Jacinto 
- Los Estados Unidos y las naciones del 
Caribe 
Lorca, A. 
- La verdadera emancipación 
Lugo, Américo 
- Por la raza 
M. del C. 
- Crónica de Colombia 
Marés y Lind, Pedro 
- La República del Paraguay, su progreso 
comercial, fabril, ganadero y agrícola 
Marqués de Amposta 
- Mi primer viaje a América 
Marqués de Olivar 
- La Sociedad de las Naciones y algunos de 
sus precedentes 
- La Sociedad de las Naciones, sus 
precedentes y su realización (el siglo XX) 
Martí, Carlos 
- Crónicas cubanas 
- Cartas de Cuba 
Masahás, J. 
- Crónica de Chile 
Monner Sans, Ricardo 
- Desde la Argentina 
- Argentina 
- Noticias de Argentina 
- Crónica Argentina 
Moro Morgado, Julio 
- Tráfico marítimo 
Moura, Carneiro de 
- La solidaridad hispano-portuguesa 
- Crónica portuguesa 
- Las Aduanas y el iberamericanismo 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Los mercados sudamericanos y la industria 
española de géneros de punto (1, 2, 3 y 4) 
- El comercio exterior de géneros de punto 
- Los mercados sudamericanos y la industria 
española de géneros de punto 
Murúa y Valerdi, Agustín 
- Los españoles e hispanoamericanos y la 
autonomía de nuestras Universidades 
Olascoaga, Ramón de 
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- España en la posguerra 
- La nueva posición de América en la 
economía mundial 
Pacheco, P. A. 
- Chile y su progreso 
Pellicena Camacho, Joaquín 
- El centenario de Magallanes en Filipinas 
- La hegemonía del Pacífico. Los Estados 
Unidos y el Japón 
Pitollet, Camile 
- Federico Rahola en el “Mercure de France” 
Ponsá Gil, J. 
- Las sociedades anónimas y las aspiraciones 
obreras 
- Las sociedades anónimas y las aspiraciones 
obreras (conclusión) 
Posada, Adolfo 
- El español en la Conferencia del Trabajo 
Quintana, José S. 
- El control norteamericano a la exportación 
- Crónica Argentina 
Reventós, Manuel 
- Un economista moderno 
- Notas de América 
Ribalta, Aurelio 
- El primer Congreso gallego americano 
Roca y Roca, J. 
- Las naciones latinoamericanas durante la 
guerra y después de la paz 
- Crónica de México 
Rodríguez Beteta, Vicente 
- La personalidad de Guatemala en el orden 
internacional 
Sanginés, Alfredo 
- El porvenir de Bolivia y de la raza 
Sánz y Escartín, Eduardo 
- El cheque cruzado 
Segarra, José 
- La situación en Costa Rica. El nuevo 
Presidente 
Serantes Louro, J. 
- Formosa 
Soro, Rafael 
- España desde la isla de Cuba 
Tallada, José María 
- El problema de la emigración 
Vázquez y López Amor, J. 
- La industria de tejidos en el Brasil 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Nueva etapa 
- Congreso de periodistas iberoamericanos 
- España y las agencias de información 
- La paz turbia 
- La revisión de la paz 
- América se aísla 
- El centenario de Magallanes y la Casa de 
América 
- Un Banco Español Transatlántico 
- España toma posiciones en la finanza 
internacional 
- Negocios españoles de electricidad en la 
América del Sur 
- La Feria de Barcelona y el ejemplo a seguir 
- La riqueza minera de América y la política 
de España 
- El crédito al comercio exterior y los 
seguros del crédito comercial 
- Comisionados comerciales en América (1 a 
2) 
- La expansión del crédito en España 
- La curva bolchevista 
- Los factores étnicos de la América 
española 
- Colombia después de la guerra 
- Para la próxima conferencia internacional 
del Tránsito 
Veloz, Goiticoa, N. 
- El progreso industrial de Venezuela 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Nueva etapa 
- Se impone una conferencia postal 
hispanoamericana 
- Los grandes puertos iberoamericanos 
- La misión de la marina militar española 
- La travesía aérea del Atlántico 
- Progreso de Cuba 
- La conferencia marítima de Génova (un 
grave riesgo) 
Villalba, V. 
- Desde México. Conversaciones 
económico-financieras 
- Desde México 
Vives, E. 
- Explotación de las minas de salitre, su 
elaboración. Una visita a la oficina Felisa 




- De El Salvador a Honduras 
Zárate, Rodrigo 
- El Congreso de juventudes 
hispanoamericanas 
Zeballos, Estanislao Severo 




Por la Dirección 
- El auge español y Norte América 
- Solidaridad americana 
- Los Terremotos de México 
- Congreso de periodistas iberoamericanos 
- El Presidente electo del Ecuador, por un 
ecuatoriano 
- El aceite español en la República Argentina 
- El ferrocarril intercontinental americano 
- Cuba 
- Paraguay 
- La industria del aceite en España (medida 
para su expansión) 
- La reforma del sistema en los servicios 
estadísticos 
- Noticias de la Argentina 
- España y la marina mercante del mundo 
- Notas de América 
- Guadalajara (México, fotografías) 
- Córdoba (Argentina, fotografías) 
- Excelentísimo señor don José Francos 
Rodríguez 
- Puertos españoles 
- Don César Nieto 
- La Feria Oficial de Muestras 
- Barcelona económica: sinopsis estadística, 
comercial y financiera 
- Guatemala y la Unión Centroamericana 
- La provincia de Santa Fe en la Feria de 
Muestras de Barcelona 
- La guerra y la deuda mundial 
- En el Estrecho de Magallanes (fotografías) 
- Crónica de cuba 
- Las ciencias españolas en América 
- Crónica cubana 
- Crónicas de América 
- Asamblea de la Liga de las Naciones 
- Nuestro comercio en el Perú 
- VII Congreso Postal Universal, Madrid 
- Notas de Uruguay 
- Una fiesta hispanoamericana 
- Honorables cónsules americanos 
acreditados en Barcelona 
- Solidaridad americana 
- Instituto cooperativo de la República del 
Uruguay (de interés para los industriales 
españoles) 
- Venta de aceites comestibles en la 
Argentina 
- Diplomático fallecido 
- La industria vitivinícola en Chile 
- Nueva tarifa de facturas consulares en 
Bolivia 
- Mensaje presidencial del Brasil 
- Anuario estadístico de España 
- Mensaje presidencial de El Salvador 
- Homenaje a Mariano Fortuny 
- Un Museo comercial de España en Panamá 
- Mensaje presidencial del Paraguay 
- Producción y comercio de caucho 
- Nueva Cámara Española de Comercio en el 
Brasil 
- Almacenamiento de petróleo en el puerto 
de Bilbao 
- Habana (fotografías) (1 a 2) 
- La Agencia Americana desarrolla sus 
servicios periodísticos 
- Un libro interesante 
- La Sociedad de las Naciones en España 
- Las riquezas de Cuba. La producción 
mineral 
- La baja de los precios y los cambios 
- Una nueva Cámara de Comercio Española 
en la Argentina (Rosario de Santa FE) 
- Depósito Franco de Barcelona 
- La Hacienda de Chile. Mensaje del 
Presidente J. L. Sanfuentes 
- La Casa de América de Barcelona en la 
Universidad Internacional de Bruselas 




- La producción de los montes públicos de 
España 
- Don Emeterio Zorrilla 
- Valencia mercantil, industrial y agrícola 
- La Casa de América de Barcelona y los 
servicios postales hispanoamericanos 
- El VII Congreso de la Unión Postal 
Universal 
- Las Ferias en Cataluña 
- El oro del Napo 
- La Casa de la Legación de España en Chile 
- Los grandes centros fabriles de España 
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Año 1921: Tomo 20 
 
Altamira, Rafael 
- Una necesidad de nuestro americanismo 
Álvarez, Alejandro 
- La América Latina en la Conferencia 
Internacional del Tránsito. Una interview 
con don Alejandro Álvarez 
Álvarez, B. G. 
- España en América 
Andrenio 
- Una gran figura literaria: doña Emilia 
Pardo Bazán 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. 
- Nueva Colombia 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
- Visión del porvenir: el destronamiento de 
Europa 
- Un libro notable: el ocaso de un mundo 
- Las preocupaciones económicas de España 
Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- A través del Archipiélago fueguino 
Bedoya, M. A. 
- La prensa española y el 
hispanoamericanismo 
Beltrán Rózpide, Ricardo 
- Centro América: evolución histórica 
Bernis, Francisco 
- El Banco de España y la economía nacional 
Bethancourt, José 
- El problema azucarero 
Blay Pigrau, Andrés 
- El nuevo presidente del Paraguay 
Bó y Singla, J. 
- La obra de los Estados Unidos: hacia el 
aislamiento continental 
- El Canal de Nicaragua 
Boix, Emilio 
- Situación económica actual de la República 
Argentina (1 a 2) 
Bolívar Coronado, Rafael (tío de Rafael 
Vehils y Grau-Bolívar) 
- Del mar de las Indias: oro, café y cacao 
Burgas, José 
- Diletantismo profesional 
Camacho, Tomás 
- La villa de Bilbao 
Canals, Salvador 
- La crisis de la marina mercante: el 
problema español 
- El nacionalismo económico en la 
solidaridad universal de los pueblos 
Carreras, Arturo 
- Vizcaya: su situación económica y 
financiera 
Castro, Cristóbal de 
- Hispano-América: el puente de Rodó 
Comas Solá, José 
- Exposición Internacional de Astronomía y 
Ciencias Afines 
Condesa de Castellá 
- Los nuevos valores 
- Los valores ocultos: la colmena 
Cortés Rico, Jorge 
- El petróleo en Colombia: breve reseña 
Costa Figueras, José 
- Problemas de España: frente a la visión de 
América 
Coy de Silva, Mario 
- La producción y el consumo del café 
Crexells, Juan 
- Los cambios y los precios 
Díaz de Cossio, Martín 
- Sociedad Anónima de Comercio 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- El azogue en España y las famosas minas 
de Almadén 
Fábrega y Amat, Luis G. 
- La obra actual de los españoles en el perú 
Forcada, Luis 
- El seguro marítimo en España 
Gache, Alberto I. 
- La Argentina en 1920: sus progresos (1 a 
2) 
Gálvez, S. 
- Guatemala: 1821-1921 
Gay, Vicente 
- El ejemplo inglés en la lucha contra el 
dumping 
Gay de Montellá, R. 
- Problemas de España: la cuestión de 
Tánger 
Henriquez y Carvajal, Francisco 
- La bancarrota de la ocupación americana 
de Santo Domingo 
- Una página histórica: Memorándum 
presentado al Departamento de Estado de 
Washington por el presidente constitucional 




- El territorio de Misiones 
I. B. S. 
- Los pueblos americanos y el peligro yanqui 
Icaza, Francisco A. de 
- El Centenario de la Independencia de 
México 
Labarca, Eugenio 
- Correspondencia de Chile 
Lazúrtegui, Julio de 
- El puerto de Bilbao y el comercio 
hispanoamericano 
Madrid, Francisco 
- Política de realidades: Comentarios al 
Convenio Postal Hispanoamericano 
Marés y Lind, Pedro 
- En los saltos y cataratas de Guayrá e 
Iguazú: del diario de un excursionista 
Masalías, M. S. 
- Nuestros agentes comerciales en América 
Maseras, Alfonso 
- En el Uruguay: la capital, el país y la 
nación 
- En el Uruguay: anotaciones de un viajero 
- Los poetas de América: Carrasquilla-
Mallarino 
Mendoza López, Vicente 
- Correspondencia de Bolivia: el problema 
del litoral y sus consecuencias sociales, 
políticas y económicas 
Monfort, A. 
- La primera Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones 
- Política de emigración: la Conferencia 
Internacional de Emigración celebrada en 
Ginebra 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mori, Arturo 
- Al margen de las relaciones hispano-
francesas: Elogio del Estado 
- De la vieja fisiocracia al futuro idealismo 
económico: los Bancos 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Bilbao: su desenvolvimiento económico y 
su potencialidad actual 
No, Víctor de 
- Los saltos del Duero 
Otero, José G. 
- Arte colonial en el Perú 
P. 
- Menciones honrosas 
Pardo de Zela, Francisco 
- El Perú moderno y sus posibilidades 
comerciales con España 
Pinilla Fornell, Jesús 
- Los dominios naturales de España 
Pla, José 
- Dos Panamericanismos 
Planiol, Ramón 
- Los Bancos 
Poli de Marca, Baldomero 
- Industrias metalúrgicas 
- Industrias de la alimentación 
- Industrias varias 
Posada, Adolfo 
- Movimiento social 
- Movimiento social: la próxima conferencia 
internacional del trabajo. Su preparación. 
Cuestionario. Orden del día. El 
hispanoamericanismo en la Sociedad de las 
Naciones con ocasión de la Asamblea de la 
Conferencia del Trabajo 
- Movimiento social 
Rédish, Fénces 
- Estímulo oportuno: tradiciones chapinas 
Reventós, Ramón 
- Literatos vascos 
Rodríguez Scala-Dei, José 
- El progreso tipográfico: un bello libro 
sobre la Arquitectura Naval Española 
Ross, María Luisa 
- Poetas jóvenes mexicanos 
S. S. O. 
- Crónica portuguesa: la situación económica 
y financiera 
Sánchez Díaz, R. 
- La enseñanza en Vizcaya: crónica 
sentimental de un profano 
Sánchez Mazas, R. 
- El arte en Bilbao 
Sánchez Rojas, José 
- El trágico resurgir de Castilla 
- Por la meseta central: a través de la región 
leonesa 
- Por Castilla la Nueva: de la Alcarria, de la 
Mancha y de otras comarcas 
- La crisis de la industria lanera 
- Tierras Vizcaínas 
- Notas sobre Extremadura 
Segarra, José 
- Comunicaciones y tránsito 
- En torno a lo que ocurre en Cuba 
- De la avería simple y de la avería gruesa 
- Cinematografía política 
- Un libro notable: el ocaso de un mundo 
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- De re-siderúrgica 
- Lecturas interesantes 
- Inauguración de los Docks y mercados de 
lanas de Sabadell 
Soldevila, Carlos 
- La nueva ley cubana sobre alquileres 
Turull Fournols, Pablo M. 
- Los países iberoamericanos ante la política 
internacional. La República brasileña 
Unamuno, Miguel de 
- El pensamiento vasco 
Uriarte, Luis F. 
- Breve reseña sobre el desarrollo comercial 
del Perú durante los primeros cien años de su 
vida independiente 
- Ecos del Centenario de la Independencia 
del Perú 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Crisis económica del problema bancario 
- España y la telegrafía transoceánica 
- La exportación de aceite de oliva en marcas 
españolas 
- El paniberismo en la reforma arancelaria y 
los tratados de comercio 
- En torno a los convenios de permuta y al 
interés creciente que merece el Brasil 
- A propósito de la Conferencia 
Internacional del Tránsito 
- Exposiciones: ferias españolas en América 
- El crédito bancario para el comercio con 
América 
- El americanismo español: un tópico que 
reverdece 
- El nuevo Arancel de Aduanas y la 
exportación 
- Los vascos en América 
- El valor del centenario: Perú 
- La emigración 
- El caso de Santo Domingo 
- Fomento de las exportaciones españolas a 
Ultramar 
- Un organismo oficial permanente para las 
relaciones con América 
- España y el Brasil 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Don Ignacio Puigdollers y Maciá 
- Una semana americanista 
- Las importaciones de Ibero América y los 
nuevos aranceles 
- La construcción naval en Vizcaya 
- El Convenio Postal Hispanoamericano 
- Las nuevas relaciones postales con 
América 
- El nuevo arancel y las procedentes 
iberoamericanas 
Viada y Viada, Mariano 
- El monumento a Vasco Núñez de balboa en 
Panamá 
- La industria de pieles, curtidos y calzados 
de España 
- La cultura vizcaína 
Viñuales, A. 
- Política arancelaria 
Zamacois, Eduardo 
- Visión pesimista 
- De Barranquilla a Bogotá 
Por la Dirección 
- Nuevo presidente chileno 
- Crónicas chilenas 
- México: Notas gráficas 
- Comisionados comerciales en América 
- La conferencia internacional de 
Comunicaciones y del Tránsito 
- Nuestro primer valor de exportación 
amenazado 
- Vida constitucional americana: Ecuador 
- Crónica del Brasil 
- La Conferencia del Tránsito en Barcelona 
- Requisitos esenciales que deben cumplirse 
en el despacho de mercancías para Bolivia 
- Exposición Española en Costa Rica 
- Los aranceles argentinos 
- El centenario de Magallanes en Punta 
Arenas (Chile) 
- La patria de Colón 
- Noticias generales: una gran organización 
periodística en el Ecuador; la tercera 
Conferencia Internacional del Trabajo; los 
bancos extranjeros en España; cuestionario 
económico internacional; comité de Cámaras 
Españolas de Comercio de América en 
Madrid; una memoria interesante 
- Conferencia española de transportes, 
crédito e informaciones para el comercio de 
América 
- Excelentísimo señor don Eduardo Dato e 
Iradier 
- La odisea dominicana: Petición de la Casa 
de América a su Majestad el Rey de España 
- La inmigración argentina 
- Noticias generales: la cosecha de trigo e 
España en 1920; la minería en El Salvador; 
los olivares de Arauco; los Estados Unidos y 
la Unión Postal hispanoamericana 
- El comercio exterior del Brasil en 1920 
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- El comercio japonés con la América del 
Sur 
- Finanzas internacionales: las listas negras 
- La recaudación de Hacienda 
- Nuestro comercio exterior 
- Guatemala: El primer Mensaje del 
presidente Herrera 
- Sinopsis estadística de Chile 
- Los progresos de la República de Cuba 
- Las colonias europeas de América 
- Flotas mercantes sudamericanas 
- Producción y comercio del Brasil 
- La crisis de la marina mercante. El 
problema mundial 
- La Casa de América de Barcelona 
- El segundo Congreso de Historia y 
Geografía Hispanoamericano, celebrado en 
Sevilla 
- El comercio del Paraguay 
- Noticias generales: la Compañía Hispano-
Argentina de intercambio comercial y 
frigoríficos; nueva Compañía brasileña de 
Navegación; el desarrollo de la Compañía 
Hispanoamericana de Electricidad. 
Liquidación del presupuesto de 1920-1921; 
bonos para el fomento de la industria 
nacional; Asamblea de viticultores 
- Hablando con don José Marimón 
- Exposición de Bellas Artes de Barcelona 
1921 
- La lucha por el petróleo 
- Panamá y España: un discurso histórico del 
presidente Porras 
- Venezuela: mensaje presidencial 
- Concurso para 1922 
- Bancos y Sociedades de seguros 
- Una encuesta sobre el americanismo 
español: Diversidad e Integración 
- El depósito franco de Barcelona 
- Crónicas de América 
- Nuestra encuesta sobre el americanismo 
español (Pelayo Quintero, Luis Palomo, 
Germán Latorre) 
- R. B. C. La Tierra del Fuego 
- Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, 
Colombia 
- La marina mercante italiana 
- Comisión Internacional de Emigración 
- Tratado entre los Estados Unidos de 
América y la República de Colombia para el 
arreglo de sus diferencias provenientes de 
los sucesos acaecidos en el istmo de Panamá 
en noviembre de 1903 
- La Escuela municipal de Artes y Oficios de 
Tarrasa 
- La fiesta del indiano en Laredo 
- Nuestro comercio exterior amenazado en 
Cuba 
- Actualidad Argentina 
- La reforma arancelaria en los Estados 
Unidos 
- La situación internacional de México 
(fragmento del último mensaje presidencial) 
- Actualidades: la independencia de El 
Salvador 
- Banquete en el Ritz (Madrid) 
- La independencia mexicana 
- Crónica de Chile 
- Bolivia y Chile 
- Política ferroviaria brasileña: Unión del 
Paraguay con los puertos del Atlántico 
- Noticias de América 
- La Exposición de Barcelona 
- Los créditos a la exportación: lo que ha 
hecho Bélgica 
- El problema hispanoamericano y la 
revisión del Arancel 
- Don Vicente J. Arboleda 
- Homenaje a un diplomático americano
 
 
Año 1922: Tomo 21 
 
A. de B. 
- De la América española: un eminente 
estadista colombiano 
- El nuevo Presidente de Colombia 
- El doctor Jorge Vélez 
Alós, Juan B. 
- Urgel: su riqueza agrícola, su porvenir 
como huerta de Barcelona. Lo que puede y 
debe exportar a las Repúblicas americanas 
Araquistáin, Luis 
- Idea de un Estado Intermedio entre España 
y América 
Argente, Baldomero 
- Crónica Española 
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- Nuestros problemas sociales: crisis de la 
vivienda y crisis de la edificación 
Ayala, Ramón Pérez de 
- El autor 
Barreto, José 
- Impresiones de la feria internacional del 
libro de Florencia 
Beccari, Gilberto 
- La Feria Internacional del Libro en 
Florencia 
Bernis, Francisco 
- Los supuestos económico-nacionales de la 
reconstrucción 
Blanco Fombona, R. 
- El libro español en América 
Bó y Singla, J. 
- Una empresa Americanista en el siglo 
XVIII 
Boix, Emilio 
- Estudio Comercial sobre los Estados 
Unidos del Brasil (1 a 7) 
- Estudio sobre la República Oriental del 
Uruguay 
- Mercado argentino: alambre 
- Mercado argentino: aceite de oliva 
Calderón, Atilio 
- El Instituto de Comercio e Industria 
Calleja, Rafael 
- El Editor 
Calvo Hernández, Bienvenido 
- Los correos marítimos 
Campos Campañá, F. 
- Mecanismos del crédito en relación con el 
comercio exterior de España 
Cardunets, Alejandro 
- Barcelona antigua 
Cases, Antonio 
- El Convenio Postal Hispano Americano: lo 
que piensan los representantes diplomáticos 
de Argentina, México, Cuba, Chile y Brasil 
Chaves Nogales, Manuel 
- La espiritualidad andaluza en la obra del 
hispanoamericanismo 
Conde de Vallellano 
- Las Bibliotecas del Estado 
Condesa de Castellá 
- Barcelona avanza 
Crexells, Juan 
- La relatividad de los sistemas tributarios 
Diviu Velázquez, Pedro 
- El viajante de comercio americano como 
medio práctico de fomentar el desarrollo del 
comercio hispanoamericano 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Importación de substancias nacionales 
- Las industrias del cuero y otras pieles 
España, Gabriel R. 
- Oro líquido 
- Los hombres del silencio: Don Claudio 
López y Brú, Marqués de Comillas 
- Los hombres del silencio: Don Juan Pich y 
Pon 
Fernández y Medina, Benjamín 
- La cabeza de Verdaguer 
Forcada, Luis 
- La industria azucarera en España 
- La marina nacional 
Gache, Alberto I. 
- La Argentina ante el mundo: lo que se 
piensa de ella 
Gómez de Baquero, E. 
- La conciencia del hispanoamericanismo 
Labarca, Eugenio 
- Desde Chile 
Levi, Ezio 
- España en la Feria Internacional del Libro 
López, J. R. 
- La cuestión américo-dominicana 
Loygorri de Pereda, E. 
- Temas nacionales. La actual situación 
política, económica y social 
- Andanzas reporteriles: Interviú con el 
doctor J. Raimundo del Río 
Lozano, Rafael 
- La actual poesía mexicana 
M. de A. 
- Sobre la Conferencia chileno-peruana de 
Washington 
M. del C. 
- Desde México 
Marqués de Figueroa 
- La Fiesta de la Raza 
Marquina, Rafael 
- Desde Buenos Aires: la elección 
presidencial 
Maseras, Alfonso 
- Los Estados Unidos del Istmo: la 
Federación de Centro América 
Medrano, Samuel W. 
- El éxito y la influencia de Hugo Wast en la 
literatura argentina: un novelista novelesco 
de cuyos libros se desprenden las más altas y 
nobles lecciones 
Miguel, Antonio de 
- Hispanoamericanismo práctico. La 
influencia española en la Argentina (1 a 2) 
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Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Montoliu, Manuel de 
- La conquista del aire: comentario idealista 
Mori, Arturo 
- El instinto comercial e nuestros argonautas 
Murillo, Bartolomé Esteban 
- Páginas artísticas 
Noboa, Carlos Manuel 
- El Centenario de la Independencia de 
Ecuador 
Olascoaga, Ramón de 
- El caos monetario de Europa 
- La situación monetaria de España 
Oliva, Víctor 
- La industria y las artes del libro 
Paret, L. Víctor 
- El impuesto sobre la deuda 
Planella, Juan 
- Cooperativismo: Poisson y las 
Cooperativas de Consumo 
Posada, Adolfo 
- De un viaje a la Argentina 
- Al desembarcar en Buenos Aires 
- En la Argentina: inquietudes y 
preocupaciones 
- España y los problemas argentinos 
Restrepo, Antonio José 
- El problema de las comunicaciones en 
Colombia 
Rodríguez Hernández, Antonio (Julio 
Antonio como artista) 
- Páginas de arte: la Raza 
Roca y Roca, J. 
- La verdadera fiesta de la raza 
Rubió, Jorge 
- Las Bibliotecas de la Mancomunidad 
Salaverría, José María 
- La superstición semita en España 
- El libro y la prensa 
Sienra, Rafael 
- El Uruguay, tierra de promisión 
Solé de Sojo, V. 
- La regularización del contrato de transporte 
marítimo 
Sorolla, Joaquín 
- Nuestros pintores en el extranjero 
Turull Fournols, Pablo M. 
- El Congreso Internacional de la Paz 
Ugarte, Manuel 
- Crónicas interoceánicas: Errores de nuestra 
América 
- Verdadero carácter de la emancipación 
americana 
- La situación de Cuba 
- Crónicas interoceánicas: la nueva Roma 
- Crónicas interoceánicas: la educación 
comercial en la América española 
- Los problemas del Pacífico 
- Crónicas interoceánicas: la revolución de 
México 
Urgoiti, Nicolás María de 
- El papel 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Los españoles en México: una protesta 
justa 
- La Unión Hispano-Americana: el primer 
paso 
- La Federación de los Españoles de 
Ultramar 
- Nuestra política comercial con América: un 
paso más 
- Contra el dumping económico alemán 
- La Casa de América en 1921 
- Riqueza del Amazonas 
- Un organismo oficial permanente para las 
relaciones comerciales hispanoamericanas 
- La dotación del Instituto de Industria y 
Comercio 
- Ante el conflicto económico de Europa 
- Sobre el Congreso del Comercio español 
en Ultramar 
- En torno del Congreso del Comercio 
español en Ultramar: al comercio español de 
la Isla de Cuba 
- Casa de América: organización del Archivo 
General de Economía 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El Convenio postal hispanoamericano 
- Nuevas orientaciones económicas 
- La Casa de América en 1921 
- Los españoles de América 
- Casa de América: organización del Archivo 
General de Economía 
- El comercio de los Estados Unidos con 
Hispano América 
Viada y Viada, José 
- La protección del trabajo en España 
Viada y Viada, Mariano 
- Las exhibiciones Elizalde 
- El primer transpirenaico 
Zuloaga, Ignacio 
- Página de Arte 
Por la Dirección 
- Los grandes centros fabriles de España 
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- La cuestión agraria. Memorial de los 
agricultores españoles en México al 
Presidente de la República 
- La demanda portuaria boliviana ante la 
Sociedad de las Naciones 
- El Correo Hispano Americano: sus 
antecedentes 
- El Correo Hispano Americano: su realidad 
actual 
- La vigencia del Convenio Postal hispano-
americano 
- El director de Correos: un homenaje 
- La Embajada Española en el Centenario de 
la independencia del Perú 
- El Real decreto sobre la política del libro 
- MERCURIO y la política del libro 
- La industria editorial 
- Los nuevos talleres de la Tipografía La 
Académica 
- Notabilidades industriales 
- Una fiesta hispanoamericana 
- Los portugueses en Madrid 
- Exposición de Arte de Barcelona de 1922 
- Dr. Marcelo T. de Alvear 
- Una casa española en Buenos Aires 
- Madrid: espléndido obsequio argentino 
- El primer Congreso Nacional del Comercio 
Español en Ultramar 
- Colombia, Ospina, España 
- Bruselas: bellos oficios 
- De Chile: Mensaje del Presidente 
- Primun circumdidisti me 
- Congreso de Taquigrafía 
- Nuestra política económica exterior 
- La República Oriental del Uruguay en 
1919 




Año 1923: Tomo 22 
 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. 
- El homenaje a Valencia 
Argente, Baldomero 
- Crónica española 
- El problema de la Hacienda y la reforma 
tributaria 
- Grandeza y decadencia de España: los 
españoles del gran siglo 
- Sobre el terrorismo barcelonés: la acción 
del Gobierno y la reforma social 
- La Conferencia de la Edificación 
- El Fisco español y las relaciones 
hispanoamericanas 
Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- Uruguay : Comercio de España con 
Uruguay 
- Circulación mundial del papel moneda 
Bó y Singla, J. 
- La compenetración con América 
Caballé, Pedro 
- Reus: Vida social y artística 
Cachot Torroja, J. 
- Las notas propias de la economía de Reus 
Calvo Hernández, Bienvenido 
- Los caminos de América: Honduras y 
Colombia 
Canals, Salvador 
- Puntos de vista fundamentales 
Chaves Nogales, Manuel 
- La Exposición del Mueble y el problema 
estético del mueblista moderno 
Diviu Velázquez, Pedro 
- Ríos navegables de Sud América 
- Ríos navegables de Sud América. Sus 
puertos y ciudades 
Domínguez Rodiño, Enrique 
- Relaciones económicas entre España y los 
países de América (1 a 6) 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- La industria encajera 
- Las industrias del estaño 
- La fabricación y el comercio de alcoholes 
en España 
- El esparto: Importancia y aplicaciones 
España, Gabriel R. 
- Los hombres del silencio: Don Arturo 
Elizalde y Rouvier 
- Los hombres del silencio : Excelentísimo 
señor don Ramón Godó y Lallana, Conde de 
Godó, 
Font, A. 
- Reus: Los orígenes de su riqueza 
Forcada, Luis 
- La hulla blanca nacional 
Francos Rodríguez, José 
- Comercio hispano-argentino 
Gache, Alberto I. 
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- La República Argentina 
Gay, Vicente 
- La solidaridad y el comercio universal 
- Lo que dan las colonias y los protectorados 
Granell, F. 
- Modesta opinión 
M. 
- Desde México 
Martí, Carlos 
- Crónica cubana 
Martín Madera, Paulino 
- Sistema universal de numeración 
Martínez Páez, A. 
- República del Uruguay 
Méndez de Cardona, Ramón 
- Revelaciones históricas de un insigne 
novelista 
Miguel, Antonio de 
- Los derechos de España sobre Tánger 
- La decadencia comercial de Europa 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica argentina 
Montoliu, Manuel de 
- Sobre el individualismo 
Mori, Arturo 
- Palabras y hechos : La solidaridad y el 
Primer Congreso Nacional del Comercio 
Español de Ultramar 
Opisso, Alfredo 
- Los naturalistas hispanoamericanos 
Palacios, Alfredo L. 
- Los problemas del trabajo y el método 
experimental 
Pereyra, Carlos 
- Una historia monumental de la expansión 
portuguesa en el Brasil 
Pérez Malina, E. 
- El comercio hispano-brasileño 
Poli de Marca, Baldomero 
- Sevilla 
- En justa defensa de los genuinos vinos de 
Jerez 
Sánchez Catalá, J. 
- Paraná Las Misiones de San Ignacio de 
Alto Paraná 
- La cuestión de transporte y economía rural 
- El telégrafo 
- Mapas en relieve 
Sanín Cano, B. 
- Colombia 
Sardá y Ferrán, J. 
- Reus a través de los tiempos 
Segarra, José 
- Con los indios tarahumaras 
- En la Sierra de Chihuahua 
- Del México pintoresco 
Soro, Rafael 
- La reforma del Banco de España en 1921 
(1 a 3) 
Tort, J. 
- La cultura reusense 
Tricaz, laudio 
- La Beneficencia de Reus 
Turull Fournols, Pablo M. 
- Federación iberoamericana para el trabajo 
intelectual 
Ugarte, Manuel 
- Crónicas interoceánicas: El Congreso 
Panamericano de Chile 
- Crónicas interoceánicas: El problema del 
petróleo en la América española 
- Crónicas interoceánicas: La Unión 
Centroamericana 
- Crónicas interoceánicas: La primacía en el 
Sur del Atlántico 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Las Cámaras de Comercio en el extranjero 
- Comunicaciones cablegráficas de España 
con América 
Viada (y Lluch), Mariano 
- La actividad mercantil de España 
- La ciudad de Reus 
- La Cámara Oficial del Libro de Barcelona 
en 1922 
- La “Casa de América” en 1922 
- El Primer Congreso Nacional del Comercio 
Español en Ultramar 
Viada y Viada, Mariano 
- Industrias básicas españolas: Los cueros, 
curtidos y calzados en relación con la 
economía general española 
- Comercio de España con Paraguay 
Zuloaga, Ignacio 
- Actualidades 
Por la Dirección 
- Exposición Internacional del Mueble y 
Decoración de interiores 
- Concentraciones e integraciones 
industriales y mercantiles 
- Actualidades 
- Comisionistas, representantes y viajantes 
- Una ojeada a la industria petrolera de 
México 
- Los grandes centros fabriles de España 
- Los servicios postales hispanoamericanos 
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- Comunicaciones marítimas postales con 
América y Filipinas 
- Los principales centros industriales de 
Reus 
- Sevilla 
- La República de Bolivia 
- Sobre el Primer Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar 
- República Argentina: Situación económica 
- Desarrollo de los ferrocarriles 
- Riqueza petrolífera argentina 
- La Conferencia Panamericana 
- Resultados de la cosecha mediterránea de 
aceite de oliva, comparados con los de antes 
de la guerra 
- In Memoriam 
- Las conclusiones del Congreso (1 a 2) 
- La producción mundial de remolacha 
azucarera en 1922 con relación a la de antes 
de la Guerra 
- Córdoba 
- La Feria Oficial de Muestras de Barcelona 
- Producción de mármoles y ónices en la 
villa de Tecali: Estado de Puebla de la 
República de México 
- El Congreso Nacional del Comercio 
español en Ultramar 
- Los alcázares españoles, Palacio Real de 
Madrid 
- Primer Congreso Nacional del Comercio 
Español en Ultramar 
- Los naturalistas hispanoamericanos, Punta 
Arenas: Chile 
- Los cuadros de la “Hispanic Society of 
America” 
- Relaciones económicas entre España y los 
países de América, 
- Nuestros absurdos tributarios 
- Discursos pronunciados en la sesión 
inaugural del Primer Congreso Nacional de) 
Comercio 
- Español en Ultramar 
- El Congreso en Barcelona 
- El Congreso en Madrid 
- El Congreso en Sevilla 
- Discursos pronunciados en la sesión 
inaugural del Primer Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar 
- México como país industrial 
- Las conclusiones del Congreso 
- Desde México 
- Desde el Brasil 
- Los cables submarinos en España 
- Próxima Conferencia Internacional 
Aduanera 
- Las conclusiones del Congreso 
- Las relaciones con América 
- El arreglo radical del pleito Perú-Chileno- 
Boliviano, un diplomático sudamericano 
- La industria del petróleo en México 
durante el año 1922
 
 
Año 1924. Tomo 23 
Madrid: Edición Ilustrada  
c/ de Velázquez 96 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes 
c/ Rambla de las Flores 1  
 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. 
- La República de Colombia 
Argente, Baldomero 
- La crisis económica: causas y remedios 
- La crisis económica ele España 
- La floración de las dictaduras 
- La evolución europea 
- La democracia y el arte 
- La crisis económica 
- La tragedia de las razas vencidas 




- De España a América 
- La industria del hierro en el Brasil 
- Notas de Cuba 
Blay Pigrau, Andrés 
- Paraguay 
Bustamante, Alfredo 
- Datos sobre la República de El Salvador 
Casas Abarca, Pedro 
- Representación artística del MERCURIO 
Castillo, Benjamín E. del 





- Vasco Núñez de Balboa en Panamá 
- Don Ángel Guimerá: Glosario 
- La lucha de los artistas americanos: en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
Conde de López Muñoz 
- La moral es una 
Condesa de Castellá 
- Aspectos ciudadanos 
Doménech, Rafael 
- Exposición Nacional de Bellas Artes 
Empresas explicadas 
- J. Santamaría y Compañía, Sociedad en 
Comandita; Juan Roca, Sociedad en 
Comandita; Los Pares; Chocolate Amatller; 
Luis Pibernat Ciuró; Phosphorrenal Robert; 
Moscatel R. Llopart; Gerardo Collardín, 
Sociedad Anónima; Altos Hornos de 
Vizcaya; Compañía Anónima Vasconia; 
Banco Vasco; Manufacturas Mecánica 
Eibarresa; Bonifacio Echeverría; Viuda e 
hijos de Heraclio Fournier; Fábrica de 
naipes; N. Coll Salieti; Tamburini y 
Colomer; Pedro Domecq y Compañía; 
Joaquín Pastells; Unión Textil Exportadora, 
Sociedad Anónima; José de la Cuesta; 
Muebles Reig; Sociedad Anónima Sttesora 
de Cuadras y Prim; Ruiz y Albert; L. A. 
Sedó, en Comandita; Eureka, Sociedad 
Anónima; Rocamora y Compañía; Mateo 
Brujas y Compañía; Anís del mono; 
Sociedad Maumejean Hermanos; Vidriería 
Artística, Sociedad Anónima; Colomer her-
manos, Sociedad en Comandita; La 
Artística, Sucursal de Viuda de Reixach; 
José Campanyá; Estabanell y Pahisa 
Sociedad en Comandita; Anónima Paret; 
Burt, Boulton & Haywood Limitada; Alberto 
Gnauck; La Rosario Sociedad Anónima; 
Bernardo Alfageme; Sidra champagne Reina 
Victoria; Sociedad Anónima La Viada; 
Antonio Vila; La Sedera Reusense; E. 
Yzaguirre Sociedad Anónima; Hijos de J. B. 
Busca; Freixenet; H. Roger; Agell 
Hermanos; Manufacturas Serra Balet 
Sociedad Anónima; Luis G. Reboredo Isla; 
Fábrica de conservas alimenticias; La Luz; 
La Toja; Unión Cerrajera; Hijos de Olimpio 
Pérez (banqueros); Real Compañía Asturiana 
de Minas; La Ibérica; Galletas Olibet; Viuda 
de Tomás Gros; Jacobo Schneider 
(ingeniero); Sociedad Anónima Industrial 
Asturiana; Durán y Compañía 
Escalera, A. 
- Algo sobre Venezuela 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- El Club de la Aguja y de los Bolillos en 
Nueva York 
- Las pequeñas industrias 
- La repoblación de los ríos 
- Las industrias artísticas en España 
Figuerola, José 
- La Biblioteca del Palacio Real de 
Barcelona 
- Un libro notable 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- España y América 
- La Unión Postal Panamericana 
- Comunicaciones postales (1 a 3) 
Folch y Torres, Joaquín 
- Las pinturas murales románicas en el 
Museo de Barcelona 
Gálvez, Pedro Luis de 
- Coste, exportación e importación del libro 
moderno 
Gardó, José 
- Divulgaciones de ciencia comercial 
Gay, Vicente 
- El oro y la reforma monetaria 
- Por qué se emancipó América 
- El mercantilismo español en América 
- Cómo se formó políticamente 
- América: cómo se formó económicamente 
- Impuesto sobre el capital 
- Significación económica y política del 
proyecto laborista 
- La posibilidad imperial británica 
- Los estudios americanistas 
Hazera, Evenor 
- Algo sobre la República de Panamá 
Lanfranco, Enrique 
- Cheque postal 
Manfredi, A. 
- Venezuela 
Marqués de Pilares 
- Emigrantes, emigrados y repatriados 
Maseras, Alfonso 
- Hacia una conciencia internacional: 
Necesidad de fomentar la Sociedad de las 
Naciones 
Mir, Raúl M. 
- Nueva fuente de riqueza para las colonias 
españolas de Guinea 
Moll y Llorens, Francisco 
- La República Dominicana y España 
Monner Sans, Ricardo 
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- Crónica argentina 
- Desde la Argentina 
- El doctor Estanislao Severo Zeballos 
Otálora, M. J. 
- La unión de la raza 
Paulet, Pedro E. 
- El centenario de Ayacucho 
Posada, Adolfo 
- Por tierras argentinas: Catamarca 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- Segundo Congreso Nacional de Ciencias 
Médicas 
Sáenz de Tejada, Federico 
- Guatemala 
Sánchez Catalá, J. 
- Cultivo y elaboración del tabaco 
Sánz y Escartín, Eduardo 
- De la libertad y del progreso en su relación 
con el régimen democrático y la vida 
internacional 
- De la libertad y del progreso en su relación 
con el régimen internacional 
Soro, Rafael 
- La subscripción en Cuba a los periódicos 
de España 
- La primera Feria de Muestras 
- Inteligencia con Norte América 
- La lucha por el tabaco 
- La Banca de Cuba 
- Se rompió la molienda 
Uriarte, Luis F. 
- Crónica del Perú 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El agrarismo Plus Ultra 
- Laudable iniciativa 
- Un importante viaje 
- Las joyas de la industria española 
Viada y Viada, Mariano 
- La Escuela Industrial de Tarrasa 
- La Fiesta de la Raza 
- La Conferencia Nacional del Aceite 
- Un vuelo a Mallorca 
Villar, Emilio H. del 
- Energía industrial y política de Exportación 
- Distribución del área rural de España en la 
actualidad 
- El problema del trigo y nuestro comercio 
con América 
Yerovi, Leónidas A. 
- Ecuador y sus progresos 
- El nuevo Presidente del Ecuador 
Por la Dirección 
- Páginas artísticas 
- Sindicatos para la exportación 
- El comercio exterior de México en 1923 
- Consejo de la Economía Nacional: 
Conferencia Nacional del Aceite 
- Página artística 
- La nueva representación diplomática del 
Perú en España 
- La República de Chile 
- Colombia 
- Actualidades 
- Tratados de comercio 
- Venezuela 
- La República de Bolivia 
- Riqueza petrolera del Perú 
- México progresa 
- Los bosques de México 
- Homenaje a don Francisco José e Caldas 
- Prosperidad de Cuba 
- Actualidades: Sevilla 
- Bolivia 
- Fecha de expediciones de correspondencia 
para América durante el actual mes de abril 
- Régimen de propiedad industrial y 
comercial 
- La Feria-Exposición de Productos 
Hispano-peruanos en Lima 
- Grandes almacenes de madera de Ricardo 
Molezún 
- La industrial Tarrasa 
- Iniciativas necesarias : La reforma fiscal y 
las Cámaras de Comercio 
- En la Pinacoteca de Munich: María Ana y 
María Luisa 
- Régimen de propiedad industrial y 
comercial (1 a 2) 
- Páginas artísticas 
- La industria vegetal en el Brasil 
- El futuro ferrocarril a Chile 
- Notas de México 
- La Casa de América en 1923
 
 
Año 1925: Tomo 24 
 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. - Bodas de plata de MERCURIO 
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- El problema de Marruecos en su aspecto 
racial 
Argente, Baldomero 
- Los impuestos exterminadores 
- La reforma constitucional 
- La reforma constitucional: El régimen 
representativo en la práctica 
- Un nuevo Derecho. El patrimonio 
mercantil 
- Sobre el problema agrario La solución de 
Dinamarca 
- Factores de la crisis: La libertad de trabajo 
- La exportación de España a México 
- El ideal de la paz y la civilización 
contemporánea 
- Problemas universales: el ideal de la paz y 
la civilización contemporánea; la implacable 
amenaza 
- Un problema jurídico bancario 
- El ideal de la paz y la civilización 
contemporánea: la guerra y la economía 
social 
- El ideal de la paz y la civilización 
contemporánea: las guerras y la democracia 
- El ideal hispanoamericano La conciencia 
de nuestra solidaridad 
- El ideal de la paz y la civilización 
contemporánea: los caminos de la paz 
- El depósito de valores. Los preceptos del 
derecho vigente 
Arguedas, Alcides 
- Bolivia borrada del mapa 
Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- Ferrocarriles bolivianos 
Bello, Lorenzo 
- La Especería 
- La reina del Adriático: Venecia desde el 
“Molo” 
Bernard, José M. 
- El problema social de dirección de pueblos 
Blay Pigrau, Andrés 
- El Paraguay y sus representantes 
Boix, Emilio 
- Situación económica general de Chile 
- Desde Chile 
- Perú. Situación económica general 
Bori, Rafael 
- La publicidad en las revistas de 
exportación 
Bustamante, Alfredo 
- La conquista de El Salvador 
Carbonell Tortós, Francisco 
- El Metropolitano Transversal de Barcelona 
- El comercio ele Cuba 
- El comercio del papel en los Estados 
Unidos 
- Las bebidas españolas en la Argentina 
- Las relaciones periodísticas entre España y 
América 
Casas Abarca, Pedro 
- La mujer chilena 
Ciervo, Joaquín 
- Tranvías de Barcelona 
Clavel, Vicente 
- La nueva Ley de propiedad intelectual de 
Chile 
Condesa de Castellá 
- La metamorfosis del suburbio 
Cruz, Anselmo de la 
- El Cónsul general de Chile y el 
MERCURIO 
Diviu Velázquez, Pedro 
- El gaucho o paisano de las pampas 
americanas y sus costumbres 
Escobar, Fernando de 
- El nuevo Gobierno de Cuba 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Artículos tipos de la exportación de España 
- Industrias nacionales: 
- Ladrillería 
- El café 
- Las riquezas de Bolivia 
Euguren, J. M. 
- La industria armera eibarresa, sus 
dificultades y desarrollo 
Figuerola, José 
- Acto de fe 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- Nuestra política emigratoria: un problema 
por resolver 
- El intercambio postal hispanoamericano: 
actuación y programa de MERCURIO 
- Comunicaciones postales entre España y 
América 
Francés, José 
- MERCURIO en el arte español e 
hispanoamericano 
Gache, Alberto I. 
- Las carnes argentinas (1 a 2) 
Gay, Vicente 
- Pensando en otro canal 
- En América: la fiebre del petróleo 
- La lucha por el mercado americano 
- El literalismo y el realismo en la política 
iberoamericana 
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- Expansión comercial y conocimiento de los 
mercados 
Mallén, Manuel 
- La expansión comercial 
Méndez de Cardona, Ramón 
- Merecido honor a un portorriqueño ilustre 
- Simón Bolívar 
- La Casa de América 
- La Casa de América y el MERCURIO 
Mezo, Juan José 
- De éste y del otro mundo 
Moll y Llorens, Francisco 
- Las dos Españas o el ideal de la raza 
- De Santo Domingo 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Oliván, Nicolás 
- La economía nacional y los mataderos 
cooperativos 
- El caucho colombiano 
- El funcionamiento del Museo Comercial 
Mexicano 
- Las artes gráficas y MERCURIO 
- Por tierras bolivianas 
Otálora, M. J. 
- La unión efectiva de la raza 
Permanyer y Nogués, José 
- De cómo nació MERCURIO. Recuerdos 
del tiempo ido 
Poli de Marca, Baldomero 
- Claveles y pasionarias. Poesías íntimas 
- José Zulueta y Gomis 
- MERCURIO for ever 
Posada, Adolfo 
- Joaquín V. González (1863-1923) 
- Hacia la Cordillera Andina 
- Provincias argentinas Reflexiones de un 
viajero 
- En la Argentina: por las sierras 
- En la Argentina, ante de llegar a Córdoba 
- Sensación de Córdoba Argentina 
- Del Plata al Paraná 
- Rosario de Santa Fe: una ciudad puerto 
- Acercamiento espiritual hispanoamericano: 
datos para su estudio (1900-1 925) 
- Paseos por Rosario de Santa Fe 
- Los emigrantes 
Pujal y Serra, José 
- La exportación en los Estados Unidos 
- Estadísticas: un siglo de exportación en los 
Estado Unidos 
- Inspección de Sociedades Anónimas 
- Inspección ele Sociedades Anónimas y 
Bancos 
Rahola, Carlos 
- Las industrias de la Cuenca del Fluviá 
- La conquista espiritual de España por 
América 
- Aspectos del pan-hispanismo 
Royo, Arístides 
- El esplendor •de los pueblos y su 
raigambre en la raza 
Rubió y Lluch, Antonio 
- Mis cuatro jornadas americanistas de 
Barcelona en sus relaciones con el 
MERCURIO 
Ruiz Jiménez, J. 
- El estatuto municipal (1 a 2) 
Sáenz de Tejada, Federico 
- Guatemala Su gobierno, producción y 
riquezas del suelo 
Sala, José O. 
- Saludo del Cónsul de Cuba 
Salaverri, Vicente A. 
- Crónicas uruguayas 
- El puerto y zona franca de Colonia 
Salazar Orfila, Nicolás 
- La República del Perú y una salutación a la 
Revista Ibero-Americana 
Simon, Santiago 
- El MERCURIO, órgano primo impulsor de 
nuestra expansión comercial 
Tassis, P. 
- El Banco de Pruebas de Eibar 
Terán, José Ignacio 
- Frase de adhesión 
Urdininea Arce, René de 
- Bolivia: Breve reseña económico 
financiera 
- La instrucción en Bolivia 
- La vialidad en Bolivia 
- La Revista Bolivia 
Urizar, Juan 
- Eibar a través de los tiempos 
Viada (y Lluch), Mariano 
- María Vehils (y Grau Bolívar) 
- In Memoriam 
- La ciudad de Eibar 
- Bodas de Plata 
- Las relaciones hispanoamericanas 
- Los Cónsules hispanoamericanos en 
Barcelona 
- Aproximación hispanoamericana 
Viada y Viada, Mariano 
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- Consideraciones sobre el comercio 
argentino en el primer semestre de 1924 
- Ayacucho 
- Bolivia en la era pre-colonial y colonial 
- La Escuela de Armería de Eibar 
- MERCURIO plantel de economistas y 
escritores 
- El Senador doctor don Lorenzo Fernández 
Herm 
Villar, Emilio H. del 
- El comercio intelectual con América 
- El comercio intelectual hispanoamericano 
Yerovi, Leónidas A. 
- El Gobierno del Ecuador 
Por la Dirección 
- Actualidades 
- La Casa de América en 1924 
- Cuadros españoles en los museos de 
Inglaterra 
- El año minero en Chile 
- Páginas artísticas 
- Adelantos realizados por los Bancos de los 
Estados Unidos en los países extranjeros y 
en especial en la América española 
- Las exposiciones comerciales de la Paz 
- Los principales centros industriales de 
Eibar 
- La Compañía Hispano Americana de 
Electricidad 
- Bodas de Plata de MERCURIO 
- El nuevo Presidente de Chile 
- República Oriental del Uruguay
 
 
Año 1926: Tomo 25 
 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. 
- Colombia: el Presidente electo 
Argente, Baldomero 
- El derecho y la vida: la prescripción de 
acciones 
- Problemas monetarios La depreciación 
monetaria 
Bello, Lorenzo 
- El viaje aéreo a Filipinas por la escuadrilla 
“Elcano” 
- El viaje aéreo de la escuadrilla “Elcano” 
Boix, Emilio 
- Estudio económico comercial de Chile (1 a 
3) 
- Perú 
- República Argentina; régimen bancario; 
legislación 
- Mercado de Chile: aceite de oliva 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- El frío industrial 
- Los tejidos españoles en la Feria de 
Muestras de Lima 
- Producción, comercio e industria de lana en 
España y en el extranjero 
Francés, José 
- El arte en España: la Exposición de artistas 
argentinos 
- Bellas artes, paisajes, paisajes, paisajes 
- El arte en España: la Exposición Nacional 
de Bellas Artes 
- El arte en España: Sorolla redivivo 
Gay, Vicente 
- El Banco Español 
- El vigor de la raza 
- La colonización pasiva y el trato con Cuba 
- El libro español en América 
- El trabajo y los trópicos 
Gil, Rodolfo 
- Publicidad moderna: las maravillas del 
anuncio 
Lanfranco, Enrique 
- La emigración del campo a la ciudad 
- Los Códigos mercantiles hispano-
americanos y el de España (1 a 7) 
Mir, Raúl M. 
- Los Wine Reom 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
- De la Argentina: la llegada de Ramón 
Franco 
- Crónica argentina: Doctor Antonio de P. 
Aleu 
Oliván, Nicolás 
- Los aceites nacionales y la exportación 
- La situación económica del Perú 
Placencia, Carlos de 
- La política económica de España: ¡Hacia 
América! 
Posada, Adolfo 
- Más noticias sobre emigrantes 
- El urbanismo según algunos escritores 
Americanos 
- Una amplia concepción del urbanismo 
- Jujuy 
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- Lecturas argentinas: la obra de Ricardo 
Rojas 
- Política Cultural en los países 
latinoamericanos 
- Panamericanismo, Iberoamericanismo 
Turull Fournols, Pablo M. 
- Cooperación iberoamericana 
Viada, José 
- La industria corchera en España (1 a 2) 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El trabajo en el Arte; el trabajo intelectual 
- Mi actuación presidencial 
Viada y Viada, Mariano 
- El descubrimiento aéreo de América 
- Actualidades: el epílogo de un triunfo y el 
albor de otro 
- Actualidades 
- La Sagrada Familia y don Antonio Gaudí 
Cornet 
Villalba, V. 
- Desde México : Los españoles en San Luis 
de Potosí 
- Desde Tampico: la obra orgullo de la 
Colonia española 
Villar, Emilio H. del 
- La importación de carnes americanas 
Por la Dirección 
- Actualidades 
- La Casa de América en 1925 
- La seda en España 
- Notas de España y América del Archivo 




Año 1927: Tomo 26 
 
Alemán, José B. 
- La Fiesta del Libro 
Argente, Baldomero 
- La salud de España: el reintegro a la tierra 
- Las dictaduras y la libertad: la salud de los 
pueblos 
- La salud de España: el reintegro a la tierra 
- La vida y el derecho: confrontación de 
cupones (1 a 2) 
- La crisis de Europa: resurrección del 
socialismo 
- La crisis europea: socialismo y democracia 
- Confrontación de cupones: en qué consiste 
y cómo debe hacerse 
- Los libros de comercio: su fuerza 
probatoria 
- Divulgaciones jurídicas: los libros de 
comercio 
Benomar 
- El peligro amarillo en la América ibera 
- Marruecos, país iberoamericano 
Blay Pigrau, Andrés 
- El Paraguay 
Castillo, Benjamín E. del 
- La nueva colonización en Argentina 
Ciervo, Joaquín 
- De la futura Exposición de Barcelona 
- La futura Exposición de Barcelona 
Escobar, Fernando de 
- La política cubana 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- La producción de aromas de España y la 
perfumería nacional 
- Las industrias de leche en España 
- La fabricación de chocolates en España 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- El Segundo Congreso Postal Panamericano 
Francés, José 
- Bellas Artes: Tito Cittadini y su personal 
visión de Mallorca 
- Bellas Artes: Dónde y cómo se expone en 
Madrid 
- Bellas Artes: Feminidad 
- Bellas Artes : Los niños pintores de 
México 
- Bellas Artes : Un maestro de la estampa 
moderna 
- Bellas Artes: El resurgimiento de la 
escultura policromada 
- Bellas Artes : La exposición del antiguo 
Madrid 
Gay, Vicente 
- Latinismo e Ibero-americanismo 
- El renacimiento de Asia 
- El pleito peruano-chileno-boliviano 
Guerra, Ángel 
- Exposiciones y ferias: las industrias 
artísticas españolas 
- La literatura de la regeneración 
- España que renace: la aportación del oro de 
los indianos 
Hernández Catá, Alfonso 
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- La literatura en los veinticinco años de la 
República cubana 
Lanfranco, Enrique 
- Los Códigos mercantiles 
hispanoamericanos y el de España (1 a 6) 
Manfredi, A. 
- Desde Venezuela 
- Venezuela 
- Breve estudio de la situación financiera de 
Venezuela 
- Vías de comunicación en la República de 
Venezuela 
Monner Sans, José María 
- Crónica Argentina 
- El petróleo argentino 
Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Oliván, Nicolás 
- El problema del petróleo y las Repúblicas 
Hispanoamericanas 
- El IV Congreso de Riegos 
Pichardo, Manuel S. 
- Las relaciones internacionales con Cuba 
Placencia, Carlos de 
- Los imposibles del hispanoamericanismo 
Posada, Adolfo 
- Cincuenta años de América: a mi buen 
amigo Rafael Calzada 
- Bibliografía hispanoamericana 
- Enseñanza de un libro americano: sobre el 
régimen de grandes ciudades 
- Las grandes “aglomeraciones urbanas” 
- El derecho federal argentino: Nación y 
provincias 
- Un joven escritor argentino: Julio V. 
González 
- Nuevos aspectos de la ciencia política: 
sugestiones de un libro americano 
- Paraguayo ilustre: Don Manuel Gondra 
- De la vivienda en la Argentina y 
especialmente en Buenos Aires 
- Libros hispanoamericanos 
- La “Commonwealth” británica de naciones 
- Experiencias municipales: El régimen 
americano del “Manager” 
Quer de Barceló, Francisco 
- México país rico 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- Ripoll-Olot-Figueras 
To de Pascual, Juan 
- Norma de derecho. Escasez y abundancia, 
revolución de hecho 
- Europa y los Estados Unidos de América: 
una encuesta interesante 
- Al margen de la crisis salitrera: las 
poderosas instalaciones de “Coya Norte” 
(Tocopilla) 
- Decadencia, economía y raza 
Udina Cortiles, José 
- El Rey y la cultura 
Vázquez, Carlos 
- Retrato de Su Majestad el Rey Don 
Alfonso XIII 
Vergara, Aquiles 
- Saludo a la Revista MERCURIO 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Obra social 
- El Día del Libro en América 
- Don Manuel Margenat 
- Notas de Cuba 
- La exportación de la Argentina en 1926 
Viada y Lluch, Luis Carlos 
- Las vírgenes del libro 
Viada y Viada, Mariano 
- El tratado de comercio con Cuba 
- La economía y las finanzas españolas bajo 
la égida de Don Alfonso XIII de Borbón 
- Las maravillas del mutualismo: la Quinta 
de salud “La Alianza” de Barcelona 
Vidal Isern, José 
- Expansión cultural hispano-americana 
Villar, Emilio H. del 
- La organización internacional de la ciencia 
del suelo en los países de idioma español y 
portugués 
- España en la Argentina durante cincuenta 
años 
- La producción española de almendra y 
avellana 
- El aceite español en el comercio 
internacional 
Redacción MERCURIO 
- In Memoriam (Ricardo Monner Sans) 
Por la Dirección 
- Notas de España y América 
- Actualidades 
- Un triunfo de nuestro Director artístico en 
Madrid 
- Las conferencias boliviano-paraguayas 
- Notas de España y América 
- Instituto de Economía Americana: 
orientaciones y propósitos 
- Graziella Barinaga y Ponce de León 
(interviú) 
- Una obra pública necesaria: Ferrocarril 
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- Exposición de Pedro Casas Abarca 
- Bolivia y sus progresos a través del 
mensaje del Presidente Siles 
- El estado actual de la industria petrolera 
mexicana 
- MERCURIO y la República Argentina: 
Don Alberto I. Gache 
- Actualidades argentinas 
- Notas de España y América del Archivo 
General de economía de la ”Casa de 
América” 
- La “Casa de América” en 1926
 
 
Año 1928: Tomo 27 
 
Alborta, Jorge D. 
- Temas americanos: la consolidación de la 
nacionalidad boliviana 
Alcántara, Francisco 
- La vida artística 
Álvarez Quintero, J. 
- Elogio de Pedro Casas Abarca 
Álvarez Quintero, S. 
- Elogio de Pedro Casas Abarca 
Argente, Baldomero 
- La confusión contemporánea: los tres 
liberalismos 
- Ante la gran inquietud: las raíces de la 
guerra 
- La crisis de Europa: una civilización 
enferma 
- La crisis de Europa: el hombre y la tierra 
- La crisis de Europa: la trágica verdad 
- El porvenir de Europa: lucha de razas 
- La guerra a la guerra: el pacto Kellogg 
- El porvenir de la democracia: revisión del 
liberalismo 
Blay Pigrau, Andrés 
- Las conferencias sobre límites paraguayo-
bolivianas 
- El nuevo Presidente del Paraguay 
Calderón, José 
- Santander, aeropuerto nacional de la costa 
cantábrica 
Díaz Plaja, Guillermo 
- Una pequeña gran República 
centroamericana 
Doménech Martí, J. 
- Festival a beneficio de los damnificados 
por el ciclón de Puerto Rico 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Industrias derivadas de la ganadería 
española 
- Materias colorantes 
- Industrias artísticas en España: ropas y 
lienzos suntuarios 
- Las industrias del celuloide 
- El abanico como obra de arte 
- Producción y comercio de vinos en España 
Estévez Cuberta, E. 
- El acrecentamiento económico-financiero 
de la Argentina en 1927 
Estévez Ortega, E. 
- Balance teatral: el teatro en Madrid; fracasa 
lo cómico y triunfa lo clásico 
- Balance teatral: la protección oficial al 
teatro, dos comedias y una zarzuela 
- Balance teatral 
Fernández Calderón, Jaime 
- Aspectos de la Montaña 
Fontcuberta, José M. Pascual de 
- Bolivia 
Francés, José 
- Bellas artes: Sirio, el humorista psicólogo 
- Bellas artes: Exposiciones en Madrid 
- Bellas artes: Goya pintor del trabajo 
- Bellas artes: Goya en el Museo del Prado 
- Bellas artes: Mariano Benlliure o la 
multiplicidad fecunda 
- Bellas artes: Pintores y escultores gallegos 
- Bellas artes: un dibujante español en 
América: Ramón Subirats 
- Bellas artes: España en la Internacional de 
Venecia 
- Bellas artes: italianos y franceses 
Guerra, Ángel 
- El ejemplo alemán: la vitalidad de los 
pueblos 
- Intercambio intelectual: el patrimonio 
común del idioma 
- Los peligros de Babel: la defensa del 
castellano en América 
- España y América: las artes populares en 
México 
Hazera, Evenor 




- Coordinación en la industria, base de 
organización económica 
Lanfranco, Enrique 
- Los Códigos mercantiles hispano-
americanos y el de España: “Uruguay” 
- Los Códigos mercantiles hispano-
americanos y el de España (1 a 5) 
Lazúrtegui, Julio de 
- ¿Es hoy susceptible España de un gran 
adelanto material? 
Marimón Pedret, José 
- La vitivinicultura en la República 
Argentina 
Meleán, Trifón 
- Cuestiones agrícolas de Bolivia: el ramio o 
la seda vegetal 
Mendoza López, Vicente 
- La reforma integral de las finanzas 
bolivianas 
Monner Sans, José María 
- Crónica Argentina 
Nielsen Reyes, Federico 
- Perspectivas para el capital europeo en 
Bolivia 
O´Leary, Juan E. 
- La ruta de los conquistadores: el único 
cruzado 
Otero, Gustavo Adolfo 
- Las industrias bolivianas 
Permanyer y Nogués, José 
- Las provincias argentinas: San Luis 
Poli de Marca, Baldomero 
- Santander 
Posada, Adolfo 
- Escritores hispanoamericanos. La obra de 
Rodolfo Rivarola 
- Un municipalista cubano: la obra de 
Carrera Justiz 
- Maquiavelo en la Argentina 
- Visión de España de un americano 
- El Museo Social Argentino, institución 
universitaria. Al doctor Tomás Amadeo 
- El indio del desierto 
- La sociología de un ecuatoriano 
- Sobre el crédito agrícola en México 
- Sobre un libro del señor Matienzo, 
publicista argentino 
- La evolución de Buenos Aires en cincuenta 
años 
Rahola, Carlos 
- Un español en América: Francisco 
Grandmontagne 
Riva, Manuel 
- La producción nacional 
- De cinematografía: títulos y subtítulos 
Rojano Álvarez, Miguel 
- El servicio de correos en Barcelona 
Rueda, G. de 
- Santander, aeropuerto nacional de la costa 
cantábrica 
Sucre, José María de 
- Elogio de Bolivia 
To de Pascual, Juan 
- La raza trasplantada 
- La nueva política salitrera mixtificaciones: 
Tratados de comercio 
- Las antítesis de Coolidge (al margen de lo 
de Nicaragua) 
- Futurismo, sinceridad y panamericanismo 
- Ofensiva “reivindicacionista” a la era de 
los despojos 
- El nervio de la cuestión salitrera 
- Diplomacia iberoamericana: un modelo del 
diplomático moderno 
- Diplomacia iberoamericana: Tacna y Arica 
y la diplomacia del dólar 
Ugarte, Manuel 
- Hay que dar a Bolivia un puerto 
Viada, José 
- La industria armera de Eibar 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Bolivia 
- La Escuela de Náutica de Barcelona 
- La Exposición de Prensa de Colonia 
- El monumento a Cuba 
Viada y Viada, Mariano 
- El ibero-americanismo del Director 
- Un libro valioso 
- El libro y la raza 
- El primer ferrocarril en España 
Vidal Isern, José 
- El almendro en Mallorca 
Villar, Emilio H. del 
- Los suelos de la América hispana 
Por la Dirección 
- Dedicatoria del excelentísimo señor don 
Miguel primo de Rivera a la Revista 
MERCURIO 
- Notas de España y América 
- Exposiciones de Sevilla 
- Página Artística: Madrid, Museo 
arqueológico; Romana en hierro cincelado 
- De Bolivia 
- La Lonja de Zaragoza 
- Actualidades 
- Homenaje a don Alberto I. Gache 
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- La Diputación Provincial de Barcelona 
- La Casa de América en 1927 
- Excelentísimo señor Presidente de la 
República de Bolivia 
- Excelentísimo señor Abel Iturralde, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
- Bolivia y el petróleo 
- Legislación minera y social de Bolivia 
- La aviación comercial de Bolivia 
- Homenaje a don Rafael Vehils 
- La actuación de la Delegación Española en 
el Congreso Internacional de la Prensa 
Técnica y Profesional celebrado en Ginebra 
- De actualidad: en la barriada de periodistas 
- Llegada de don Rafael Vehils
 
 
Año 1929: Tomo 28 
Madrid: Edición Ilustrada de Política Económica e Informaciones Generales 
c/ de Velázquez 96 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes 
Rambla de las Flores 1 
 
Argente, Baldomero 
- La economía española. El valor de la 
peseta 
- Urbanismo embrionario. La ciudad 
tentacular 
- Nuestra civilización: los elementos 
naturales 
- Una página histórica: enseñanzas de una 
revolución 
- Una gran misión: el pontificado y la paz 
- En Inglaterra: las perspectivas del 
laborismo 
- El Congreso de las ciudades: la Hacienda 
Municipal 
- Por la paz universal: la organización de la 
economía 
- Nuestras grandes figuras: Concepción 
Arenal 
- La paz internacional: Nacionalismo y 
Supernacionalismo 
- Los caminos de la paz: la Federación 
Europea 




Blay Pigrau, Andrés 
- Paraguay 
Calcaño, Edmundo T. 
- América económica frente a las 
posibilidades de la Europa Oriental y el 
África Mediterráneo 
Coni, Emilio A. 
- El comercio hispano-argentino 
Díaz Plaja, Guillermo 
- Mapas literarios: Panamá 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- La seda. Origen e historia de este precioso 
artículo 
- Tejidos de género de punto 
- El nácar y las perlas 
- Las industrias del cuero 
Estévez Ortega, E. 
- Balance Teatral 
- Balance Teatral: el Tercer Congreso 
Internacional del Teatro 
- Balance Teatral: teatro íntimo. La 
Compañía de Luis Masriera 
- Figuras de América: Juan de Dios Hoyos, 
inspirador del año jubilar en honor de 
España 
- Balance Teatral: de la farsa exótica al 
drama rural, y la comedia sentimental 
- Balance Teatral: De los Machado y 
Arniches a Birabeau y Willard 
Fernández Calderón, Jaime 
- Las vías de comunicación en la provincia 
de Santander: Ferrocarriles 
Francés, José 
- Bellas artes: Paisajes de España 
- La Exposición Internacional de Pintura, 
Escultura y Grabado de Barcelona 
- Las nuevas orientaciones en las Escuelas 
Artísticas de México 
- Bellas Artes: la obra pictórica de Bernaldo 
de Quirós 
Guerra, Ángel 
- Los dos mundos: nuevo enjuiciamiento 
histórico 
Hazera, Evenor 
- El Canal de Panamá 
- Nicaragua y su nuevo Presidente 
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- Hispanoamericanismo y Panamericanismo 
Lanfranco, Enrique 
- Los Códigos mercantiles 
hispanoamericanos y el de España (Bolivia 
II, III) 
Monner Sans, José María 
- Crónica argentina 
Montaner, F. S. 
- Apuntes de la Exposición: El Palacio de las 
Industrias Químicas 
Notus 
- El Ministerio del Aire 
Oliván, Nicolás 
- El Palacio de Agricultura 
Otero, Gustavo Adolfo 
- Historia hispanoamericana: Portales y la 
Confederación Perú-Boliviana 
Permanyer y Nogués, José 
- Aspectos de la industrialización ganadera 
en la Argentina: Importancia de la industria, 
madre y valor de sus derivador 
Poli de Marca, Baldomero 
- Un patricio insigne y una nueva industria. 
Maniquíes artísticos de cera. Fábrica de don 
Rafael Romero Rodríguez de la Devesa 
- Exposición internacional de Barcelona: 
Palacio de la Industria 
Posada, Adolfo 
- Mendoza en la Argentina 
- La función de la Universidad con ocasión 
de una “Tesis Doctoral Argentina” 
- Régimen municipal en pueblos 
hispanoamericanos: Honduras-Córdoba de la 
Argentina 
- Una sociología primitiva Chile-indiana 
- La Universidad de Chile 
- La propiedad de la tierra en Chile 
- España fiel: Impresiones de un viajero 
- La obra del profesor Munro de la 
Universidad de Haward 
- El Estado Jurídico: a propósito de un libro 
argentino 
- El Derecho Administrativo según el 
profesor argentino señor Bielsa 
- Por los campos de la Sociología: de un ruso 
en América 
- Una monografía sobre El Trabajo (de un 
escritor colombiano) 
Rubí, Ramiro 
- Don Horacio B. Oyhanarte, nuevo 
Canciller argentino 
Sánchez Rojas, José 
- Las mentiras históricas: Colón y Sevilla 
- Perspectivas: digresión sobre el río Tormes 
- Estampas salmantinas: la Universidad 
To de Pascual, Juan 
- La próxima crisis financiera: el peligro en 
Chile 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El comercio hispanoamericano 
- La Exposición de España 
- Impresiones de la Exposición 
Viada y Viada, Mariano 
- El seguro obligatorio 
- Alrededor de un libro y de un despido. El 
derecho del despido en el contrato de trabajo 
por don Francisco Hostench, abogado vocal 
de la Comisión Interina de Corporaciones 
- Don Pedro Bosch y Labrús: 
Librecambismo y Proteccionismo 
- Impresiones del momento: Barcelona ante 
la Exposición Internacional 
- El Congreso Nacional de Publicidad 
Viada y Viada, Salvador 
- Apuntes de la exposición: Palacio de 
Comunicaciones y Transporte 
- Folletos de actualidad: influencia del cartel 
sobre las multitudes por J. Aubeyzón Llopis 
- Apuntes de la Exposición: Palacio de la 
Metalurgia, Electricidad y Fuerza Motriz 
- La vida y la obra de Ricardo Monner Sans 
(1853-1927) 
Por la Dirección 
- Página artística en huecograbado 
- Notas de América 
- Notas de España 
- Don José Rosales y G. del Bustillo, 
Director de la Compañía General de Tabacos 
de Filipinas 
- Actualidades hispanoamericanas 
- II Congreso Nacional del Comercio 
Español en Ultramar 
- Actualidades 
- Monumento a Cuba y al General Machado 
- Justísimo homenaje de la Villa de Eibar a 
don Jacinto Orbea 
- En honor del Conde de las Infantas 
- La Exposición de Sevilla 
- El Tapón Corona: sus ventajas y 
aplicaciones 
- La riqueza boliviana y los capitales 
extranjeros 
- Sevilla: La Exposición de Noche 
- Exposición Internacional de Barcelona: por 
la noche 
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- Un gran Congreso de Prensa Técnica y 
Profesional 
- El XIV Congreso Internacional 
Algodonero 
- Exposición feminidad (siglo XIX). Pedro 
Casas Abarca 
- La Conferencia de Cámaras y Asociaciones 
Americanas de Comercio 
- Páginas artísticas 
-Actualidades de Sevilla 
- Una nueva industria: la industria del vidrio 
curvado 
- Exposición iberoamericana: Una visita al 
Pabellón de Chile 
- El primer Congreso Internacional de 
Productores, Exportadores e Importadores de 
Frutos de España 
- El progreso de Bolivia a través del mensaje 
del Presidente Siles 




Año 1930: Tomo 29 
 
Argente, Baldomero 
- La organización de la economía por la paz 
universal 
- Sobre el valor de la moneda 
- La tregua aduanera, por la paz 
- La organización económica de Europa: las 
rutas del porvenir 
- El impuesto de utilidades. Por la clase 
media 
- La estabilización de la peseta, de la 
restauración económica 
- España hace siglo y medio, notas de un 
viajero: 1780-1930 (1 a 2) 
- Un problema nacional: la crisis de los 
trigueros 
- De la restauración económica: la 
estabilización de la peseta 
- En Inglaterra: el impuesto sobre el valor de 
la tierra 
- En la Sociedad de las Naciones: la Unión 
Federal Europea 
Badía, Vicente 
- La industria valenciana 
- Expansión comercial de Valencia 
- El interior y el litoral español: de la 
economía valenciana 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina 
Boix y Vila, J. 
- El Archivo-Biblioteca Municipal de 
Valencia 
Carbajo Alfonsetti, Eduardo 
- Así se escribe la historia alrededor de un 
tópico 
Carbonell Tortós, Francisco 
- El VI Congreso Internacional de la Prensa 
Técnica (Brauselas, Amberes y Lieja, 4 al 8 
de setiembre de 1930) 
Casals, Gabriel 
- Las relaciones comerciales con Yugoslavia 
Crespo Ordóñez, R. 
- Informe del Delegado del Gobierno del 
Ecuador en la Conferencia de Cámaras 
Americanas 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Las más altas construcciones. Campanarios 
y rascacielos 
- La fabricación de termos 
- La fabricación de alpargatas 
Estévez Ortega, E. 
- Balance teatral 
- Lo que es teatro y lo que no es teatro 
moderno 
- Farsas nacionales y extranjeras. Teatro en 
libro 
- Otro teatro íntimo. Balance teatral 
- Literatura Valenciana 
- La concesión al público como camino de 
triunfo 
- Balance teatral 
- Balance Teatral: el triunfo del poeta 
- Balance Teatral: otro teatro íntimo 
- Balance Teatral: Una comedia muy 
española y un drama muy yanqui 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- Potencialidad financiera de la España 
industrial 
- Distribución mundial de las riquezas 
forestales y rendimiento de los montes 
españoles 
- La riqueza pecuniaria española 
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- La riqueza pecuaria española, 
características de su explotación 
- La riqueza pecuaria española 
Francés, José 
- Bellas Artes: escolios al Pueblo Español 
Gay, Vicente 
- Las condiciones económico-sociales y la 
convertibilidad oro 
- Condiciones de la estabilización 
- El valor de Valencia en la economía 
nacional de España 
- Condiciones de la estabilización monetaria: 
condiciones financieras (1 a 2) 
- Nueva cuestión monetaria 
Gil y Calpe, Jesús 
- El museo de bellas artes de Valencia 
Hazera, Evenor 
- La conferencia de la carretera 
interamericana en Panamá 
Hostench, Francisco 
- La conciliación y el arbitraje 
J. 
- Concurso de carteles 
Lanfranco, Enrique 
- Los Códigos mercantiles 
hispanoamericanos y el de España (Bolivia) 
M. C. 
- El primoroso pabellón de Colombia 
MERCURIUS 
- En torno de la ley de extranjería mexicana 
Millán González, J. 
- Palacio de las artes industriales y aplicadas 
(decorativas) 
- De la montaña al mar 
Moll y Llorens, Francisco 
- El ambiente político dominicano. 
Impresiones de momento 
Ninet Vallhonrat, Jaime 
- La metalurgia en Savadell 
Otero, Gustavo Adolfo 
- Bolívar, el gran romántico 
Permanyer y Nogués, José 
- La industria harinera argentina 
- Progresos de la industria aceitera en la 
Argentina 
- Algo acerca del ibero-americanismo 
- Simón Bolívar 
- La política iberoamericana y el 
panamericanismo 
Perpiñá, Juan 
- El comercio y la cultura 
Poli de Marca, Baldomero 
- El país del arte y de las flores 
Posada, Adolfo 
- La enseñanza secundaria en la Argentina, 
según el doctor Derqui 
- Con ocasión de un libro reciente, literatura 
jurídica brasileña 
- Lo que me decía un emigrante en la 
argentina 
- Un libro sobre Sarmiento 
- El gobierno local autónomo en el Uruguay 
- Cavilaciones sobre Nueva Política, según 
un libro argentino 
- Más sobre la doctrina de Monroe, según un 
autor uruguayo 
- Los grandes artífices de la Constitución 
norteamericana no escrita: Hamilton, 
Marshall, Jackson, W. Wilson 
- La enseñanza secundaria en la Argentina 
según el doctor Derqui 
- El gobierno local autonómo en el uruguay 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- El palacio de artes gráficas 
Sánchez Rojas, José 
- En torno a las Exposiciones 
- Glosas: España vista por un argentino 
Siquier y Rosés, Luis 
- Prosperidad crítica, en Nueva York 
- Publicidad contundente, de Nueva York 
- El Bill Arancelario, de Nueva York 
- El vuelo de MERCURIO, de Nueva York: 
la intrépida miss Edith E. Keating primera 
aero-fotógrafa en América 
- Dualidad anglo-yanqui en la Argentina, de 
Nueva York 
- Fórmulas para vender más, de Nueva York 
- Irigoyen, el malquisto 
- De Nueva York: Exportación de 
nacionalismo 
- De Nueva York: el bill arancelario 
- Nido burocrático de los aranceles, anatema 
de los exportadores 
To de Pascual, Juan 
- El peligro en Chile 
- España debe consumir más salitre: 
orientación económica 
- España debe consumir más salitre 
- España debe consumir más salitre: 
COSACH 
- España debe consumir más salitre, 
COSACH, orientaciones económicas 
- Orientaciones económicas: España debe 
consumir más salitre 
- Orientaciones económicas: España debe 
consumir 
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Viada (y Lluch), Mariano 
- Valencia 
- La Casa de la prensa 
- La muerte de Primo de Rivera 
Viada y Lluch, Luis Carlos 
- Las Artes del Libro 
Viada y Viada, Carlos 
- Cervantes y Barcelona 
Viada y Viada, Mariano 
- Barcelona ante la exposición internacional. 
El pueblo español, impresiones del momento 
- ¿Quién fundó la Asunción del Paraguay? 
- El sueño de una noche de verano: carta 
abierta al señor director de MERCURIO 
- El sueño de una noche de verano (1 a 2) 
- Simón bolívar Palacios 
Viada y Viada, Salvador 
- España y Filipinas: Nuestras 
comunicaciones y comercio 
Por la Dirección 
- Sevilla, exposición iberoamericana 
- El marqués de Robert 
- Homenaje a Francisco Carbonell 
- Archivo General de Economía del Instituto 
de Economía Americana Casa de América 
- El Brasil en la exposición iberoamericana 
- Actualidades 
- Notas de España 
- Notas de América 
- Banquete de despedida a don César 
Montero de Bustamante 
- Instituto de Economía Americana: 
memoria de la Junta de gobierno en 1929 
- El arte en el Ecuador 
- Los progresos urbanos de Valencia 
- Palos de Moguer: Recuerdos colombinos 
- Sevilla: la romería del rocío 
- Página artística 
- El centenario de la independencia del Perú 
- Don Víctor Sarasqueta 
- Desde Chile 
- Esculturas precolombinas 
- El arte español en el extranjero 
- Inauguración del monumento a Soler y 
Rovirosa 
- El arte español en el extranjero 
- El homenaje de Costa Rica a Colón 
- MERCURIUS: En torno de la ley de 
extranjería mexicana 
- El arte en el Ecuador 
- España hace siglo y medio, de Barcelona a 
Murviedro 
- Un gran triunfo de la industria española 
- Los laboristas y el paro forzoso 
- La Unión Federal Europea, en la Sociedad 
de Naciones 
- Espejo de la pujanza del gran país que 
representa es el Pabellón de la Argentina en 
el torneo de Sevilla 
- Exposición de Barcelona. Sesión de arte en 
la Casa de la Prensa 
- Bodas de Plata del Diario La Razón de 
Buenos Aires 
- Las fallas de Valencia 
- El Pabellón de Venezuela en la Exposición 
Ibero-Americanas de Sevilla 
- El impuesto sobre el valor de la tierra, en 
Inglaterra 
- Temas valencianos 
- La exposición Ibero-Americana. El 
pabellón de Cuba 
- Distinciones a don Pedro Casas Abarca 
- Distinción merecida 
- Sabadell y su industria metalúrgica 
- Conmemoración del primer centenario de 
la muerte de Bolívar
 
 
Año 1931: Tomo 30 
 
Alcántara y Gusart, M. 
- Arte y ciudadanía: El concurso “Barcelona 
visto por sus artistas” 
Amengual, Bartolomé 
- Federico Rahola y su obra: “Comercio de 
Cataluña con América en el siglo XVIII” 
Arboleda y Cajiao, Vicente J. 
- Adiós a España 
Argente, Baldomero 
- Las doctrinas políticas: La monarquía y la 
Reforma Agraria 
- Crisis en Francia: Dos mundos en guerra 
- La crisis económica: un diagnóstico 
racional 
- La actualidad financiera: hacia la 
estabilización monetaria 
- Errores vulgares: la peseta y los precios 




- Otra reforma en Inglaterra: el impuesto 
sobre el valor de la tierra 
- La revolución económica: el suelo de la 
ciudad 
- Ante la nueva Constitución: derechos 
políticos y derechos económicos 
- Ante la nueva Constitución: los derechos 
económicos naturales 
- El proyecto de Constitución: garantías de 
los derechos económicos 
- Una interviú con Ángel Pestaña: el 
problema de la tierra 
- El impuesto sobre el valor del suelo: 
doctrinas y precedentes 
- Ante la nueva Constitución: el derecho al 
trabajo 
- Ante la futura Constitución: el derecho al 
uso de la tierra 
- Ante la futura Constitución: el derecho de 
propiedad 
- La nueva Constitución: Provincias y 
regiones 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina: la revolución 
- Crónica Argentina 
- Crónica Argentina: las elecciones 
Bozzo, Antonio 
- El monometalismo oro (1 a 2) 
Buigas, Carlos 
- El dinero y la moneda 
- El oro 
Casas Abarca, Pedro 
- Quinta Exposición “Feminidad”: ayer y 
hoy 
- Algo más sobre la Rambla 
Estévez Ortega, E. 
- Temas hispanoamericanos: autores 
argentinos en España 
- Ante un próximo Congreso: historia y 
génesis de la unión postal panamericana 
- Política panamericana: un congreso postal 
y su figura más representativa (1 a 2) 
- Política panamericana: el III Congreso 
postal panamericano 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- La Industria minera en España: 
generalidades de su explotación 
- La Industria minera en España: sus 
principales características 
- Las canteras españolas y su 
aprovechamiento 
- Comunicaciones postales 
Francés, José 
- El arte vivo de la ciudad: las Ramblas de 
Barcelona 
- Bellas Artes: Los artistas de la Federación 
universitaria hispanoamericana 
- Bellas Artes: Los pensionados de la casa 
Velázquez 
- Bellas Artes: El humorista Carlos G. Rajal 
y su “Esqueletomaquia” 
- Bellas Artes: El gran teatro del Liceo de 
Barcelona 
- Bellas Artes: La importancia estética del 
libro moderno 
- Bellas Artes: Grabados y grabadores 
- Bellas Artes: La Exposición Nacional 
- Bellas Artes: Santiago Rusiñol 
- Bellas Artes: El Museo de Buenos Aires 
- Bellas Artes: Kust Kroner y su escultura 
apasionada 
- Bellas Artes: Nueva mirada al arte de 
Picasso 
- Bellas Artes: Las nuevas pinturas de López 
Mezquita para la Hispanic Society de 
América 
- Bellas Artes: un gran hispanófilo que 
desaparece: Mauricio Fromkes 
- Bellas Artes: Goya visto por Goya 
Garganta, José María de 
- Balada d´Olot 
Gay, Vicente 
- De quien depende la estabilización de la 
peseta 
- El ideal super-estatista y sus obstáculos 
- El comercio ruso: método revolucionario 
- Ante el verdadero problema del campo 
español 
Hazera, Evenor 
- El reciente movimiento político de Panamá 
y el porvenir de la República Istmeña 
- La ruta del futuro canal de Nicaragua 
Highlander 
- Excursionismo: de Olot al Alto Pirineo (1 a 
2) 
Llosas, Miguel 
- Industria olotense 
Manfredi, A. 
- Venezuela: Breve resumen de sus 
posibilidades económicas y ligero estudio 
sobre su situación actual 
MERCURIUS 
- MERCURIO 1930 
Millán González, J. 
- Lo que nos cuenta un mago de la luz 
- La economía internacional ante España 
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- El control obrero 
Mimenza Castillo, Ricardo 
- Las grandiosas ruinas de Yucatán 
Moll y Llorens, Francisco 
- El viaje del rey de España a América: a su 
real majestad el rey Alfonso XIII 
- Imperialismo y espiritualismo 
Otero, Gustavo Adolfo 
- El nuevo Presidente de Bolivia 
- Una planta maravillosa de los Yungas 
bolivianos 
- El Altiplano 
- El lago Titicaca 
- Ciudades bolivianas: Oruro 
- Tihuanacu 
- Pascual, Matías 
- La pintura, amable, de Pedro Casas Abarca 
Permanyer y Nogués, José 
- El desarrollo de los créditos: Su influencia 
en el desarrollo de la exportación a América 
- En torno del viaje a América de los 
príncipes ingleses 
- El comercio de exportación en la Argentina 
durante los diez primeros meses del año 
1930 
- La realidad iberoamericana 
- Lo que fue la Casa de Concentración 
- Después del Día de la Raza: de los 
idealismos a la realidad 
- Los problemas ibero-americanistas: la 
realidad del español emigrado 
- Ante los amplios horizontes del futuro 
- Las dos grandes figuras de la 
independencia de Sudamérica: José San 
Martín y Simón Bolívar 
- Mirando el futuro: ¿será posible una 
federación espiritual ibero americana? 
- Dos organizaciones notables: la instrucción 
pública y la asistencia pública en la 
República Argentina 
- Dos organizaciones notables: la instrucción 
pública y la asistencia pública en la 
República Argentina 
- La representación de los españoles de 
América en el Parlamento 
- ¿Por qué somos ibero-americanistas? 
Perpiñá, Juan 
- La Depresión económica 
Poli de Marca, Baldomero 
- Fiesta-Homenaje: imposición de las 
insignias de la Real y Distinguida Orden de 
Isabel la Católica a don Mariano Viada y 
Lluch 
- Las Ramblas de Barcelona: Mercado de 
flores 
- Olot: la perla de la montaña hidrológica y 
turismo 
- Olot: un viaje a la Suiza catalana 
- Intereses de la provincia de Gerona 
Posada, Adolfo 
- El Instituto Internacional de Derecho 
público: su labor 
- La “Previsión social argentina” 
- Democracia y función con ocasión de una 
tesis doctoral de la Universidad de La 
Habana 
- Un libro nuevo sobre Rivadavia 
- La patria blanca 
- Un álbum hispánico (1 a 2) 
Rusiñol, Santiago 
- Página artística: Jardín de Mallorca 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- Nuestro saludo (doctor) 
Siquier y Rosés, Luis 
- De Nueva York: Panamericanismo cerebral 
- De Nueva York: la barbería de julio Camba 
- De Nueva York: Orfandad representativa 
vinícola 
- De Nueva York: Doliente Puerto Rico ante 
América 
- De Nueva York: Razomanías 
To de Pascual, Juan 
- España debe consumir más salitre: Cosach 
(1y 2) 
- Evolución y revolución: España república y 
el iberoamericanismo 
Triadó, Juan 
- Olot: Centro ideal del excursionismo 
Viada (y Lluch), Mariano 
- España ante el mundo 
- España y América 
- Don José Francés 
- “Cadaquesenques”, de Víctor Rahola 
Villalba, V. 
- Desde México: a través de la República, la 
crisis económica 
- A través de México: un acontecimiento 
industrial significativo 
- Desde México: un funcionario dignísimo y 
ejemplar 
Por la Dirección 
- Galerías de Arte: Casa Llibre, S. A., “Los 
Guadameciles” de Lapayese 
- La Fiesta de la Raza: en el centro español 
de Barranquilla (Colombia) 
- Páginas artísticas de MERCURIO 
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- Don Juan Gubern y Fábregas 
- Don Jerónimo Giménez-Salinas 
- El Carnaval en Barcelona 
- Instituto de Economía americana (Casa de 
América). Nueva Junta de gobierno 
- El Instituto de Economía americana (Casa 
de América) en 1930. Memoria 
- Proyecto de un primer gran certamen 
móvil: ideas generales de lo que se pretende 
con este proyecto 
- Páginas artísticas 
- Don José Llobet Guri 
- España debe consumir más salitre (1 a 2) 
- Homenaje a Apeles Mestres 
- Glorificación del doctor Ferrán 
- Aniversario de la independencia del Perú 
- Los famosos curtidos de Olot 
- Arte olotense: obras del eximio pintor 
olotense Don Joaquín Vayreda 
- Arte olotense 
- Homenaje al Cónsul General de Colombia: 
Vicente J. Arboleda se va 
- Barcelona: aniversario de la Independencia 
de Chile 




- VIII Congreso de Prensa Catalano-Balear 
- Nuevo Ministerio Plenipotenciaro de 
Bolivia 
- La IV semana de la Organización 
Comercial 
- A la memoria del doctor Ferrán 
- Excelentísimo señor don Niceto Alcalá 
Zamora, presidente de la República Española 
- Halagüeñas perspectivas se imponen al 
iberoamericanismo 
- La industria en otros tiempos
 
 
Año 1932: Tomo 31 
 
Alcántara y Gusart, M. 
- La obra del Círculo Artístico de Barcelona: 
una labor ejemplar de cultura y educación 
cívica 
Alonso, Santiago 
- España y Argentina 
Álvarez, Leoncio V. 
- Don Guillermo Durand Maldonado 
Argente, Baldomero 
- La Reforma tributaria. El impuesto sobre la 
renta 
- La nueva Constitución: las tierras 
“irredentas” 
- La crisis de la economía nacional y la 
elevación de los tributos 
- La reforma agraria: es un problema de 
técnica económica 
- Temas monetarios ¿qué es la moneda? 
- La reforma agraria: la contumacia en el 
error 
- El gran problema: la crisis económica 
- Divulgaciones económicas: el mecanismo 
monetario 
- Divulgaciones económicas: el valor de la 
moneda 
- Divulgaciones monetarias: los dos errores 
fundamentales 
- La reconstrucción económica: la vitalidad 
urbana 
- Comentarios del momento 
- La conferencia de la carne: el arancel y las 
subsistencias 
- La crisis económica y la distribución de la 
riqueza 
- Orientaciones económicas: una política 
monetaria 
- La República y los pobres: la justicia social 
Armengol, Antonio 
- Fábrica de mosaicos hidráulicos 
Arolas, Apolonio de (doctor) 
- Nuevas Orientaciones. Iniciación 
constitucional para la unificación de la 
legislación internacional iberoamericana 
- El Instituto Iberoamericano de Derecho y 
Legislación: el iberismo y el movimiento 
jurídico 
- Las organizaciones internacionales de 
Derecho y el Derecho Internacional 
Iberoamericano 
Barra, F. L. de la 
- El desarme moral y la recomendación 
Deschamps 
Belbis, Marcelo L. 
- Bilbao y la República del Plata 
Beltrán Morales, C. 
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- El Titicaca 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina 
Bozzo, Antonio 
- Consideraciones marginales: la política y la 
economía 
- Las responsabilidades económicas de los 
actos individuales 
Buigas, Carlos 
- La prosperidad económica y la 
organización científica del progreso 
- Aceleración del progreso y sus 
consecuencias económicas 
- ¿El peligro amarillo es un peligro 
económico? 
- Pensando en Barcelona: la Exposición del 
Turismo 
- Economía e ingeniería: el mar contra el 
hombre 
- La electricidad en la vida y la economía 
- Nuestras líneas transatlánticas 
Cal, Julián de la 
- Crónicas de Buenos Aires 
- Crónicas de Buenos Aires: XXII Salón 
anual de Artes plásticas 
Capmany, B. Ramón 
- Por la unión de la raza 
Carcia Rodríguez, Manuel 
- Huelva, faro del iberoamericanismo 
Danés y Torras, Joaquín 
- Olot: Miscelánea de excursiones 
provechosas (doctor) (1 a 2) 
Deschamps, Enrique 
- Vaticinios y realidades 
Doménech, Joaquín G. 
- Argentina y Santander 
Duque de Veragua 
- Casa y Voz Prósperas: el Duque de 
Veragua 
Estévez Ortega, E. 
- Política hispanoamericana: el palacio de 
América en Madrid 
- Otros conquistadores de América: el 
naturalista Padre Mutis 
- Una idea feliz: la arquitectura y el 
hispanoamericanismo 
- Comentarios a una expedición: el águila 
diplomático 
- La eficaz labor: la exposición del libro 
español en Buenos Aires 
- Política hispanoamericana: ¿una Unión 
Aduanera? 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- La producción agrícola española 
- La producción agrícola española: 
leguminosas y plantas industriales 
- La competencia en el transporte terrestre 
- El problema triguero en España: 
producción y consumo 
Francés, José 
- Bellas Artes: el Museo Romero de Torres 
- Bellas Artes: un gran paisajista catalán, 
Agapito Casas Abarca 
- Bellas Artes: los muebles coloniales 
argentinos 
- Bellas Artes: las Mil y una Noches de José 
Segrelles 
- Bellas Artes: el XV Salón de Humoristas 
- Bellas Artes: las “facies inmortales” de 
Ernesto Beuckart 
- Bellas Artes: Pedro Casas Abarca en 
Madrid 
Gay, Vicente 
- Malthus, el derecho y la reforma agraria 
- La nacionalización de la economía nacional 
Guzmán, Luis 
- Un problema sudamericano 
Hazera, Evenor 
- Por la paz de los pueblos. Algo más acerca 
de una feliz iniciativa pacifista 
- La Unión de Centroamérica 
- Panamá y su nuevo Presidente 
Lea Navas, Jesús 
- La república española ante la política 
hispanoamericana 
Maria F., Sebastián 
- Olot: Notas para el turista 
MERCURIUS 
- El ajo, producto de exportación 
- Olot y su industria de curtidos 
- La crisis del corcho 
Millán González, J. 
- ¡No olvidemos a las Repúblicas 
hispanoamericanas! 
- Hace más de dos mil años 
- Las relaciones comerciales entre Cuba y 
España en inminente peligro 
Néama y Tiano, Max 
- La psicología de la masa y la publicidad 
Nielsen Reyes, Federico 
- La obra del Rotary Club en Bolivia 
Otero, Gustavo Adolfo 
- Elogio del libro 
- Las grandes ciudades bolivianas: La Paz 
P. M. A. 
- El 27 de febrero de 1844 
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Permanyer Corominas, Francisco 
- La regulación del trabajo de los extranjeros 
Permanyer y Nogués, José 
- El monumento conmemorativo, la 
nacionalidad de Colón y Cataluña 
- El antiguo gremio de maestros zapateros de 
Barcelona 
- Situación actual de la industria del calzado 
- El libro, el hombre y la civilización 
- El faro de Colón 
- Buenas orientaciones se perciben en las 
relaciones hispano-americanas 
- Barcelona debe ser un gran centro de 
turismo iberoamericano 
- Barcelona, sede del iberoamericanismo 
- Apostillas a las relaciones jurídicas 
iberoamericanas y la misión del Instituto 
Iberoamericano de Derechos y Legislación 
- La República Argentina en sus aspectos 
agrícola y ganadero 
- De cara al mar: las comunicaciones 
marítimas en su relación con el ideal 
iberoamericanista 
- El intercambio comercial con Bolivia 
- La paz sea con vosotros: por la paz de 
América Íbera 
- El intercambio comercial iberoamericano 
en el momento actual 
- Cataluña en la política ibero-americanista 
- Un rasgo que debería ser imitado 
- Intercambio comercial hispano-argentino 
en el primer semestre de 1931 y 1932 
Perpiñá, Juan 
- El problema de las divisas extranjeras 
Perpiñá Grau, R. 
- Monumentos de locura 
Poli de Marca, Baldomero 
- Provincia de Gerona: la Costa Brava 
- La capital de la Garrotxa y su fiesta mayor. 
A don Juan Garganta 
Posada, Adolfo 
- Justificación del Estado según una tesis 
mexicana 
- Mitre, por Joaquín V. González 
- Un libro para el político 
Saavedra Lamas, Carlos 
- Los capitales extranjeros en las provincias 
argentinas 
Sáenz G., Eduardo 
- España y Bolivia 
- La protección al cultivo del algodón en 
Bolivia 
Serra y Boldú, Valerio 
- Notas tradicionales de la comarca 
Siquier y Rosés, Luis 
- La diplomacia norteamericana de intereses 
- De Nueva York: cinematografía “in 
pártibus” 
- La máquina ni esclaviza ni desplaza al 
hombre 
- El veloz ferrocarril “20 TH Century 
Limited” 
- La Mosca Mediterránea y sus parásitos 
- El temporal de la marina mercante 
Urriolagoitía H., Mamerto 
- Por la senda que abrió Nuflo Chávez 
Valdéz Musters, Jorge 
- Bolivia y Paul Morand 
Vázquez Machicado, José 
- Erland Nordenskiold 
Vedia, Joaquín 
- Un poco de historia 
Viada y Viada, Salvador 
- Colombia y el cañonero Dato 
- La naranja valenciana 
- La fabricación nacional de alfombras 
Viada (y Lluch), Mariano 
- La sal española 
- Un año más 
- Una entidad útil 
- Argentina y España 
- Bolivia y su porvenir 
- Feliz iniciativa americana 
- El arte del canto: una bella obra y un 
insigne artista 
- El doctor don Francisco L. de la Barra 
Viada y Lluch, Luis Carlos 
- El proto-apóstol del libro en 
Hispanoamérica 
Por la Dirección 
- Instituto neuro-psiquiátrico “Torre 
Campderá” 
- Don José Sabater Roig 
- Notas de España 
- Notas de América 
- Página artística: República 
- Actualidades 
- Don Eduardo Puig Carcereny 
- Las aguas azoadas de Barcelona 
- El consumo de café brasileño en España 
- La fiesta nacional dominicana 
- Don Cosme Toda Vives 
- La Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación Hispano-brasileña en España 
- Página artística 
- Actualidades 
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- Plan económico boliviano 
- El problema geográfico-político de la 
América del Sur 
- Consejo Internacional de Patronato del 
Instituto de Economía Americana 
- Esteban Doménech 
- Don Joaquín Pastells 
- Don José Casamada Mauri 
- La Exposición del Círculo Artístico 
- Don Esteban Barangé y Bachs 
- Don José Monegal y Nogués 
- Don Isidro Simó Oliva, Gerernte de 
“Colmados Simó” 
- La conferencia monetaria española 
- Aniversario patrio de Bolivia 
- Un triunfo de la industria nacional 
- Don Lorenzo Miguel y Bonet 
- El importe y el servicio de la deuda pública 
de los países iberoamericanos 
- Páginas artísticas: de la Exposición Pedro 
Casas Abarca en Madrid 
- Inauguración de la Exposición Pedro Casas 
Abarca en el Círculo de Bellas Artes 
- El Arte Sonoro: Nacional Fonográfica de 
discos flexibles “Delfos” 
- Un acto bien significativo: homenaje al 
pintor Pedro Casas Abarca en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid 
- La Reforma Tributaria: el impuesto sobre 
la renta 
- Los temporales y la comarca de Olot 
- Don Pedro Rovira y Casanovas
 
 
Año 1933: Tomo 32  
(incluye nº 714-715, 28 de diciembre de 1933 y 11 de enero de 1934) 
Madrid: Revista Comercial y Producción Artística Ibero-Americana 
c/ de Velázquez 96 
 
Alcántara y Gusart, M. 
- Las exposiciones de la quincena 
Argente, Baldomero 
- ¿El fin del capitalismo? (1 a 2) 
- La evolución social 
- Una biblioteca georgista 
- El pleito del papel 
- El Derecho de Propiedad: vaguedades 
peligrosas 
- Hacia la justicia social: el deber de la 
República 
- Hacia la justicia social: nuestra 
organización económica 
- Hacia la justicia social: restitución de la 
libertad 
- Hacia la justicia social: la reforma 
tributaria 
- Hacia la justicia social: la reforma 
tributaria 
- Las haciendas municipales y el impuesto 
sobre el valor del suelo (1 a 3) 
- Ante la crisis económica: ¿el fin del 
capitalismo? 
Arolas, Apolonio de (doctor) 
- El Derecho de Identidad 
Barcia Trelles, Camilo 
- El ecumenismo de Simón Bolívar 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- El libro español, problema nuestro 
- Crónica Argentina 
Buigas, Carlos 
- Inquietudes de mucho tiempo: inestabilidad 
- La exposición de los mares 
Bustamante, Daniel S. 
- España en Charcas 
Carbonell Tortós, Francisco 
- El VII Congreso Internacional de la Prensa 
Técnica y Profesional 
- La feria de Levante en Bari 
Casas Abarca, Pedro 
- Páginas de arte 
- Lo que puede ser el Pueblo Español de 
Montjuich 
Cassel, Gustavo 
- Economizar o no economizar 
Castro, Cristóbal de 
- El libertador cautivo 
Cerdá, Félix de 
- En pro de nuestro intercambio comercial 
con Iberoamérica 
- Alberto I. Gache 
- La aviación al servicio del ibero-
americanismo 
- En pro de nuestro intercambio comercial 
con Iberoamérica 
Estévez Ortega, E. 
- Notas de arte: dos paisajistas, García 
Martínez y Murillo Rams 
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- Un monumento a la raza: el faro de Colón 
- Un capítulo de la historia del cartel en 
España 
- Notas de catálogo: una exposición en el 
Círculo de Bellas Artes de Alumnos de la 
Escuela de San Fernando 
- Un arte que renace: la Exposición de las 
Artes Decorativas 
- Notas al catálogo: propaganda rusa y 
humorismo español 
- Fecundidad y maestría: Gonzalo Bilbao 
- Una exposición interesante: alfombras 
antiguas españolas 
- Desaparece un gran ilustrador: Méndez 
Bringas 
- La Exposición de Compostela en Vigo 
- Arte argentino: Juan Alonso, nuevamente 
premiado 
- El Salón de Otoño a puerta cerrada 
- Del Salón de Otoño: el pintor de Castilla, 
Marceliano Santa María, y el pintor de 
Andalucía Julio Romero de Torres 
- Notas de arte: dos paisajistas, García 
Martínez y Murillo Rams 
Font, Julio 
- La nueva economía boliviana 
Francés, José 
- La exposición solana 
- El Arte en Madrid: José Frau y Margarita 
de Frau 
- La vida artística en Madrid: El concurso 
nacional de pintura 
- El Arte en Madrid: estampas mexicanas y 
cuadros peruanos 
- La vida artística en Madrid: entre dos 
siglos 
- La vida artística en Madrid: influencia de 
las artes y los bellos oficios en la vida 
nacional 
- La vida artística en Madrid: una exposición 
de arte francés contemporáneo 
- La vida artística en Madrid: carteles y 
cartelistas 
- La vida artística en Madrid: el retablo del 
mar 
- El desnudo en el arte 
- Hacia una policía del arte: el catálogo 
oficial de monumentos al Tesoro Artístico 
Nacional 
- Publicaciones artísticas: el pintor de los 
toros Ruano Llopis 
- Esculturas raciales: las figuras vascas de 
León Barrenechea 
- El arte en Madrid: belleza técnica y 
pobreza imaginativa de los cartelistas 
- El Arte en Madrid: los pintores catalanes 
en el Salón de Otoño 
- El Arte en Madrid: la Exposición Solana 
- El Arte en Madrid: el concurso nacional de 
pintura 
Gil, Rodolfo 
- Las bellas rutas ibéricas: Santarem, 
mirador y centinela del Tajo 
Gorgé, Pablo 
- El condado de Urgel 
- Borjas Blancas 
- Economía de Seo de Urgel 
Hazera, Evenor 
- El nuevo Presidente de Nicaragua 
Lea Navas, Jesús 
- La guerra y los nuevos ideales de los 
pueblos hispanos 
M. E. R. 
- Una gran obra española: Tarifa, Tánger, F. 
C. 
Maria F., Sebastián 
- Olot: notas históricas 
MERCURIO Producción Artística 
- Las bodas de oro del círculo artístico; 
- El pintor de Castilla Marceliano Santa 
María y el pintor de Andalucía Julio Romero 
de Torre 
- La cerámica artística de Zuloaga 
- Exposiciones 
- Manifestación del presidente del Círculo 
Artístico sobre la Exposición del Desnudo 
- Exposiciones de la Exposición del desnudo 
- Dos concursos nacionales y dos 
exposiciones más 
Millán González, J. 
- El IX Congreso de la Federación de la 
Prensa Catalano-Balear en Reus 
- La riqueza petrolífera de Bolivia 
Otero, Gustavo Adolfo 
- Ciudades bolivianas: Sucre 
- La creación de Bolivia 
Pagés Barach, Jaime 
- Origen, evolución y actual esplendor de la 
riqueza ganadera de abasto en las comarcas 
gerundenses 
Permanyer Corominas, Francisco 
- La producción española de conservas de 
carne 
Permanyer y Nogués, José 
- Cataluña en la fiesta de la raza 
- Cataluña en la fiesta de la raza 
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- Ecos de la fiesta de la raza 
- Algo acerca de la actual crisis económica 
- A propósito de unos monumentos 
- El pleito del papel 
- Los niños y la guerra 
- Hacia el ibero-americanismo práctico 
- Una destacada personalidad argentina en 
Barcelona: el doctor Alfredo L. Palacios 
- Enrique Deschamps 
- La Feria Internacional de Muestras de 
Barcelona 
- Del ambiente ibero-americanista 
- La producción boliviana presenta amplios 
horizontes 
- Un coche modelo hablemos del día de la 
raza: Cataluña en la vida iberoamericana 
Perpiñá, Juan 
- Ante el Decreto de Hacienda de 5 de enero 
Poli de Marca, Baldomero 
- Las grandes industrias de vizcaya: Talleres 
Omega 
Posada, Adolfo 
- Un libro argentino (1 a 2) 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- Los nuevos ferrocarriles y el movimiento 
económico 
- La nueva política ferroviaria 
Salmón Ballivián, José 
- Bolivia maravillosa 
Vandellós, José A. 
- La XXI reunión del Instituto Internacional 
de Estadística en México 
Viada y Viada, Salvador 
- España importando pieles lanares 
nacionaliza la industria lanera 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Un libro útil 
- Paz en América 
Zamora, Juan 
- Por tierras norteamericanas: impresiones de 
viaje 
- Por las tierras de Note América: 
impresiones de viaje 
Por la Dirección 
- Las bodas de oro del Círculo Artístico 
- Las instalaciones eléctricas receptoras 
- Orpí-Torre de Claramunt-Carme 
- Un ejemplo de la industria nacional de 
maquinaria textil 
- La cinematografía en España (un avance 
notable) 
- Una institución modelo: Banco Vitalicio de 
España, Compañía Anónima de Seguros 
(1880) 
- Homenaje al doctor José Mujía Linares 
- Los aceites de oliva de Borjas 
- Actualidades 
- Contribución a la historia de la propaganda 
del café del Brasil en España 
- Una institución modelo: Banco Vitalicio de 
España 
- Notas de España 
- Notas de América 
- Vida cultural del Círculo Artístico 





- Vida cultural del Círculo Artístico 
- Las exposiciones de la quincena 
- Sitges 
- Tremp 
- Banquete de despedida al Cónsul General 
de Colombia 
- Gerona ciudad histórica e industrial 
- Las exposiciones de la quincena 
- El matadero de Gerona 
- Don Francisco de Otálora y Astarloa 
- Las grandes industrias de Viacaya: fábrica 
de gomas de don José María de Garay y 
Sesúmaga 
- Las grandes industrias de Guipúzcoa: 
camas higiénicas, un problema resuleto 
- Caldas de Malavella 
- Capellades 
- Piera 
- Círculo artístico 
- De gran interés para la ciudad: Autobuses 
Barcelona, S. A. 
- Las bodas de oro del Círculo Artístico 
- Exposiciones 







Año 1934: Tomo 33 
 
Álamo, Martín del 
- El aniversario patrio de Bolivia 
Argente, Baldomero 
- Ante la crisis económica: el fin del 
capitalismo 
- Las haciendas municipales: la dinámica 
urbana 
- Las haciendas locales: el suelo y la 
vivienda 
- Las haciendas locales: el Estatuto 
municipal 
- La vida municipal: el régimen de gerencia 
y la lucha de clases 
- Manufactura Española L. Pauli 
- Un supuesto enigma: la máquina y el 
obrero 
- El fracaso del estado socialista ante la 
historia y ante la economía mundial 
Arolas, Apolonio de (doctor) 
- El derecho de identidad (1 a 3) 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina 
Buigas, Carlos 
- Las apreciaciones y la esfera perspectivas: 
nuestro deber es nuestro ideal 
- Revolución escolar 
- Negaciones 
- Fantasía en el Río de la Plata: la isla de oro 
- Comentarios a la actualidad 
norteamericana: la semana de treinta horas 
Carrillo Casado, Francisco 
- República Dominicana 
Durall, Joaquín 
- Memorándum: el extracto de quebracho 
Estévez Ortega, E. 
- Dos concursos nacionales y dos 
exposiciones más 
- La fotografía y el arte: una exposición 
anual interesante 
- Arte moderno: la exposición Mateos 
- Ante la próxima nacional: el nuevo 
reglamento 
- El eterno comentario: el Palacio de 
Exposiciones 
- Exposición Juan Luis 
- Rembrandt en el Museo de Arte Moderno 
- La Exposición Nacional: la escultura, el 
grabado, el arte decorativo, arquitectura 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- Potencia financiera de las industrias 
españolas 
- Hacia una economía dirigida nacional y 
emancipada: la producción de tabaco en 
España 
- La producción azucarera española 
Francés, José 
- El arte en Madrid (1 a 3) 
- El arte en Madrid: un paisajista castellano 
- Las artes decorativas: una ejemplar 
exposición de Bellos Oficios en Pamplona 
- Arte hispanoamericano: dos pintores 
bolivianos 
- El arte en Madrid: un pintor catalán 
- El arte español en la XIX Exposición 
Internacional de Venecia 
- La Exposición Nacional de Bellas Artes: 
sugerencias de la pintura 
George, Henry 
- Las crisis económicas: su causa primordial 
Giudice, J. C. de 
- Las posibilidades del mercado argentino 
López, Pedro N. 
- La miseria en la economía de Bolivia 
Maeztu, C. 
- Las relaciones comerciales 
hispanobrasileñas 
Permanyer y Nogués, José 
- Ecos de la Exposición Industrial Argentina 
de Buenos Aires 
- Ecos de la fiesta de la raza 
- Las rutas aéreas iberoamericanas 
- Lirismos y realidades. Algunas 
consideraciones acerca de la actualidad 
iberoamericana 
- A propósito de la proyectada 
Confederación Centroamericana 
- Els Amics dels Museus de Catalunya 
visitan el Palacio Les Escales 
- Sugerencias de una visita a la Catedral de 
Barcelona 
- Hablemos una vez más de ibero-
americanismo 
Regans, P. J. O. 
- La Hacienda municipal: el Land Tax en 
Nueva Zelanda 
To de Pascual, Juan 
- Orientaciones económicas: crédito agrícola 
y cooperativo (1 a 3) 
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- Diplomacia iberoamericana: a Núñez 
Morgado, embajador de Chile en España 
Turull Fournols, Pablo M. 
- Colaboración iberoamericana: el conflicto 
del Chaco, España y la sociedad de Naciones 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Nuestros grandes economistas 
- Don Rafael Puigdollers y Julinés 
- Centroamérica 
- Comercio iberoamericano 
Viada y Viada, Mariano 
- El fracaso del estado socialista ante la 
historia y ante la economía mundial (1 a 4) 
Viada y Viada, Salvador 
- Don Francisco Lacambra y Lacambra 
- Una nueva industria nacional de gran 
porvenir 
- La exportación en los primeros siete meses 
de 1934 
- La industria textil lanera ante la amenaza 
de un contingente 
Por la Dirección 
- La cinematografía en España (1 a 3) 
- Un ejemplo de la industria nacional de 
maquinaria textil 
- Una institución modelo: Banco Vitalicio de 
España 
- Homenaje al doctor don José Mujía Linares 
- Producción artística 
- Exposiciones (1 a 2) 
- Noticias del extranjero 
- Similares alegóricos y realidades 
- Homenaje a don Luis Isamat Lazzoli 
- Asamblea de exportadores e importadores 
de Iberoamérica 
- Homenaje a don Juan Perpiñá 
- Homenaje a Pedro Casas Abarca 
- Exposiciones en Madrid 
- Don José Mansana y Terrés 
- Els Amics dels Museus de Catalunya 
visitaron el Palacio de Comillas 
- Noticiario 
- Concurso de elegancia de automóviles: 
Carrocerías Fiol (1 a 3) 
- Arte y radiofonía: Visión, S. A. E. 
- Bodas de Plata de la firma Roca & Guix 
- Donaciones de los Amics dels Museus 
- Visitas colectivas de los Amics dels 
Museus (1 a 2) 
- Els Amics dels Museus de Catalunya 
visitaron la colección de miniaturas del señor 
Gomis 
- Noticias interesantes para Els Amics dels 
Museus de Catalunya 
- Comercio hispanoamericano 
- La producción y el consumo mundial de 
carnes 
- La producción metalúrgica en México 
- La industria argentina de hilados y tejidos 
de lana 
- Actividades de Amics dels Museus de 
Catalunya 
- El Museo de Arte de Cataluña 





Año 1935: Tomo 34 
Barcelona: Edición Comercial y de Transportes  
Vía Laietana 21 
 
Argente, Baldomero 
- Las haciendas locales: en la futura ley 
municipal 
- Una ilusión democrática: el impuesto sobre 
la renta 
- La vida urbana: política municipal del 
suelo 
- Economía y Hacienda: hojas de mi cartera 
- En las Cortes: la ley contra el paro 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina 
Buigas, Carlos 
- Elogio del libro: las dimensiones del 
Mundo 
- Atentados a la democracia 
- De política internacional: España y Puerto 
Rico 
- Anticipaciones: un puente sobre el 
Atlántico 
Cabero de San Miguel, Octavio 
- Lima 
Carbonell Tortós, Francisco 




- Geografía comercial de Bolivia 
Casas Abarca, Pedro 
- Producción artística: Realidad de la obra de 
“Amics dels Museus de Catalunya” 
- Producción artística: Doña María 
Regordosa de Torres Reina 
D´Etur 
- Exposición de J. Padró 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- La industria pesquera española. Pesquerías 
del mediterráneo 
- La industria pesquera española. Pesquerías 
del Atlántico 
- La industria siderúrgica en España 
- La producción del corcho en España 
- La producción española de sales potásicas 
Font, Julio 
- La nueva Bolivia 
Hazera, Evenor 
- El arbitraje comercial interamericano 
Larrea, Luis 
- Los progresos urbanos y las necesidades 
urbanísticas de Valencia 
Masferrer, Narciso 
- Exposiciones de Automóviles (1919-1935) 
MERCURIO Producción Artística 
- Actividades de “Amis dels Museus de 
Catalunya” 
- “Amics dels Museus de Catalunya”, 
homenajearon a don Joaquín Folch y Torres 
haciendo una donación al Museo 
- Actividades de “Amics dels Museus de 
Catalunya”, Conferencia del señor Soler y 
March 
- Asamblea anual de “Amics del Museus de 
Catalunya” 
- Conferencia de Francisco Carreras Candi 
dedicada a “Amics del Museus de 
Catalunya” 
- Homenaje a don Joaquín Folch y Torres 
haciendo una donación al Museo 
- Conferencia de Soler y March 
- Notas de Arte: Exposición de Pedro Casas 
Abarca 
- Visita al Museo Diocesano 
- Producción artística: Actividades de 
“Amics dels Museus de Catalunya”, su 
actuación y sus planes para el futuro 
- Los museos locales de Cataluña, “Amics 
dels Museus de Catalunya” y sus 
aportaciones 
MERCURIUS 
- Ante una aurora de paz en Iberoamérica 
Millán González, J. 
- La producción petrolífera de Bolivia 
Ortínez, José (Hijos de) 
- Igualada-Barcelona, fabricación especial: 





Otero, Gustavo Adolfo 
- Los arquetipos sociales del indio 
Otero, Lorenzo de 
- Aspecto emocional del turismo y arte 
boliviano 
Permanyer y Nogués, José 
- A propósito del Centenario de la fundación 
de la ciudad de Lima. Rápida ojeada a la 
situación económica actual del Perú 
- Producción artística: don Carlos Pirozzini 
- Reunión de entidades culturales y artísticas 
convocadas por “Amics dels Museos de 
Catalunya” 
- Nuevos horizontes se abren a la Paz en los 
países iberoamericanos 
- Situación económica de Bolivia en el 
momento actual y sus perspectivas para el 
futuro 
Perpiñá, Juan 
- El fracaso de los contingentes a la 
importación de cueros y pieles lanares 
Recinos, Adrián 
- Centenario de Justo Rufino Barrios 
Sala, R. 
- Banquete en honor del Cónsul de Cuba 
Schop, Ernesto 
- Al margen de la economía boliviana 
To de Pascual, Juan 
- Orientaciones económicas: las grandes 
experiencias de la economía dirigida (1 a 2) 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Perú 
- Elogio del libro 
- El primer salón de productos americanos y 
filipinos 
- Paz 
- El comercio hispanoamericano en 1934 
Vidal Isern, José 
- El comercio en Mallorca 
- La industria cinematográfica española: 
quince años de balbuceos 
- Por la dignificación del indio 
- Castillos árabes de Mallorca 
- La agricultura en Mallorca 
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- Estampas mallorquinas 
Viada y Lluch, Luis Carlos 
- Capellades: homenaje a los señores Guasch 
Hermanos 
Por la Dirección 
- San Feliu de Codinas 
- La Exposición de Primaver: salón 
Barcelona y salón Montjuich 
- Don José Luis Tejada Sorzano 
- Notable conferencia del doctor Guiter 
sobre Poblet 
- Bibliografías 
- La Costa Brava 
- La industria pesquera española: pesquerías 
del Mediterráneo 
- Notas de España 
- Notas de América 
- Componentes de la Asociación de Amics 
dels Museus de Catalunya 
- Banco Vitalicio de España (Compañía 
Anónima de Seguros) 
- Visita al edificio de Atarazanas 
- Visita a la iglesia románica de San Pablo 
del Campo 
- Visita a la notable colección de vidrios 
Amatller 
- Entrega de un legado 
- Actividades de “Amics dels Museus de 
Catalunya” 
- Banco de Bilbao: memoria-balance de 
1934 
- La Feria de Muestras de Barcelona 
- Un nuevo triunfo: la maquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona 
- Corchos “Lapi” 
- La política comercial de España con 
América 
- Los ex alumnos del colegio Vilar Ripoll 
- Los Museos de Arte de Barcelona: Plan de 
Instalación 
- Una fiesta simpática: homenaje a Luis 
Labarta y Planas 
- La obra social de la Cooperativa de 
Periodistas para la construcción de Casas 
baratas de Barcelona 
- El Museo de Cataluña se enriquece con una 
nueva adquisición 
- La firma del Protocolo de paz entre Bolivia 
y Paraguay 
- Cocinas y estufas Gastrank 
- La industria del vidrio en Cataluña 
- Muebles Mymmdosl 
- Producción artística: los museos locales de 
Cataluña 
- José Guardiola y sus cerámicas 






Año 1936: sin Tomo  
nº 767-768 de enero  nº 769-770 de febrero  nº 771-772 de marzo nº 773-775, abril 
nº 776-777 de mayo nº 778-779 de junio nº 780-781 de julio  nº 782-783 de agosto 
nº 784-785 de sept. nº 789-790 de nov. nº 791-792 de diciembre 
 
Argente, Baldomero 
- La saca de billetes: nuestra política 
económica 
- Hay que devaluar la peseta: problema del 
cambio 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina (1 a 2) 
Buigas, Carlos 
- Misión de España 
- El enigma de la isla de Pascua 
- Tánger: de política internacional 
- Una excursión submarina: de oceanografía 
Ciervo, Joaquín 
- Falleció el redactor más antiguo de 
Mercurio: José Permanyer Nogués 
Flores (Flórez) Nin, Ramiro 
- La producción naranjera española (1 a 2) 
- Producción olivarera en España 
- La producción vitivinícola española en 
1934 
Garriga Massí, J. 
- La zona franca de Barcelona 
Hazera, Evenor 
- La República de Panamá y su nuevo 
presidente 
Mas Solanes, R. de 
- El pasto del Sudán: nueva forrajera 
valiosísima para los secanos 
MERCURIO Producción Artística 
- Nueva Junta de la Asociación “Amics dels 
Museos de Catalunya” 
- Activitats de “Amics dels Museos de 
Catalunya” 
- Entrega oficial a la Generalidad del cuadro 
de Fortuny 
- Monjoy, Paul de 
- La industrialización en la República 
Argentina 
Permanyer y Nogués, José 
- MERCURIO Producción Artística: Damián 
Mateu, amigo y protector de los Museos 
- Pro paz de América 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- Ante las obras públicas: una solución 
Sorjús, José María 
- Cámara dominicana de Comercio en 
España (secretario general) 
- Cámara de Comercio Hispano-
Colombiana: el acuerdo provisional hasta 
treinta de septiembre venidero entre la 
República de Colombia y la Española 
- Cámara de Comercio Hispano-Colombiana 
- El autorizado concepto del Cónsul Vega 
sobre las posibilidades del comercio 
Hispano-Dominicano 
- Cámara de Comercio Hispano-Venezolana: 
la exportación a Venezuela por el puerto de 
Barcelona en los años 1934 y 1935 
- Cámara de Comercio Hispano-
Colombiana: el intercambio comercial 
hispano-colombiano 
To de Pascual, Juan 
- Las grandes experiencias de la economía 
dirigida: orientaciones económicas 
Trujillo, Rafael L. 
- Cámara dominicana de comercio en 
España: la reglamentación de las 
exportaciones de café y cacao 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Cuba 
- La Casa de América (1 a 2) 
- Las asociaciones de prensa técnica en 
América y Filipinas 
- El comercio hispanoamericano en 1935 
- El comercio argentino-hispano 
Vidal Isern, José 
- El comercio hispanoamericano 
Por la Dirección 
- Cuba 
- El premio nobel para 1936 y los 
Presidentes de las Repúblicas Dominicana y 
de Haití: adalides de la paz 
- Instituto de Economía Americana (Casa de 
América). Memoria de la Junta de Gobierno 
correspondiente a 1935 
- Segunda reunión del Consejo de Patronato 
del Instituto de Economía Americana “Casa 
de América” 
- XXV Aniversario de la fundación de la 
“Casa de América” 
- El comercio argentino hispano 
- Homenaje al Cónsul general de Bolivia don 
Gustavo Adolfo Otero 
- Tánger: de política internacional 
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- Segunda reunión del Consejo de Patronato 
del Instituto de Economía Americana Casa 
de América 
- XXV aniversario de la Fundación de la 
Casa de América 
- El primer congreso nacional de prensa 
técnica 
- Cámara de Comercio Hispano-Venezolana, 
memoria de la Junta Directiva 
correspondiente a 1935, presentada a la 
Junta general ordinaria de señores socios 
celebrada el día 27 de febrero de 1936 
- Merecida recompensa: José María de 
Sorjús Roig 
- Cámara de comercio Hispano-Venezolana 
- El Primer Congreso Nacional de Prensa 
Técnica: extracto de las Actas de las 
Comisiones 
- Instituto de Economía Americana Casa de 
América: síntesis de su labor y orientación 
en el período. Informe al Consejo de 
Patronato en su Segunda Reunión de abril de 
1936 
- Banco vitalicio de España: acción social. 
Compañía anónima de Seguros, fundada en 
1880 
- Fabricación de papel y pastas filtro, marca 
La Giralda de Sevilla (Barcelona-
Capelladas) 
- La inmigración en la Argentina 
- Exposición permanente de productos 
españoles en Buenos Aires 
- El comercio exterior de Chile 
- Las grandes industrias nacionales: 
Capellades-Barcelona. Una visita a la gran 
fábrica de papel y pastas filtro marca “La 
Giralda de Sevilla” 
- La nueva carretera México-Nuevo Laredo 
- Comercio exterior de Chile en 1935 
- La fabricación de Muelles espirales 
“Boixadera”, industrias especializadas 
- Comercio de los Estados Unidos con la 
América Latina, año económico 1935-1936 
- La vida de la República dominicana en 
1935 
- Conferencia interesante 
- Perfumería “Dana”: nuestras sobresalientes 
industrias 
- Homenaje al excelentísimo señor don Juan 
Perpiñá y Pujol 
- La conmemoración del XXV aniversario de 
la Casa de América 
- La Casa de América
 
 
Año 1937: sin Tomo  
nº 793-794 de enero nº 795-796 de febrero nº 797-798 de marzo nº 799-801 de abril 
nº 804-805 de junio nº 806-807 de julio nº 808-809 de agosto nº 810-812 de sep. 
nº 815-816 de nov.  nº 817-818 de diciembre 
 
Berenguer Carisomo, Arturo 
- Crónica Argentina 
Cortés, León 
- Costa Rica (presidente de la República) 
Justo, Agustín P. 
- República Argentina 
Lainfiesta, M. 
- La filosofía nueva de la renta de licores, en 
camino hacia la educación industrial. 
Ensayos económicos en Honduras 
- Ramiro Torres Vilaró (1878-1937) 
- Política colonizadora en Bolivia 
- La Hacienda Argentina 
MERCURIUS 
- La economía argentina 
Monjoy, Paul de 
- La conferencia panamericana de La Paz 
Rico, Pedro 
- La producción mundial del oro 
Viada (y Lluch), Mariano 
- El Plan Trienal de Cuba 
- El Instituto Panamericano de La Habana 
- Notas cubanas 
- El puerto de La Habana 
- América y España 
Por la Dirección 
- Economía peruana 
- Las grandes industrias especializadas 
- Nicaragua 




- Banco de Comercio Exterior de México 
- Situación de los negocios en Cuba 
- La naranja española 
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- La situación económica del Perú 
- Pesca salmonera 
- El famoso turrón de Jijona 
- El faro de Calella: las grandes industrias 
catalanas. Empresa colectivizada (antes 
Llobet-Guri Sociedad Anónima) 
- Cámara Dominicana de Comercio en 
España 
- Política exterior de la República Argentina 
- La nueva Constitución de Honduras 
- La exportación de tabaco habano 
- La uva de Almería 
- Ferrocarriles mexicanos 
- El tráfico del Canal de Panamá en 1936 
- Los frigoríficos en Chile 
- Cámara de Comercio de Bogotá 
- La acuñación de monedas en México 
- La producción mundial de cebada 
- Tratado de comercio Anglo-Cubano 
- El comercio exterior de los Estados Unidos 
en 1936 
- La última cosecha de tabaco cubano 
- Don Joaquín Aycart Vizcarro 
- La extracción del chicle 
- Cámara de Comercio Hispano-Colombiana 
- Síntesis de la evolución del sistema 
bancario de Bolivia 
- Conferencia Internacional del Café en 
Colombia 
- Situación económica del Perú 
- Conservas de frutas: grandes industrias 
hispanas 
- Cámara de Comercio hispano-colombiana 
- Reformas a la Constitución de Colombia 
- Una nueva división territorial de Cataluña 




Año 1938: sin Tomo  
nº 819-820 de enero  nº 821-822 de febrero   nº 823-824 de marzo 
 
Weddell, Alejandro 
- República Argentina 
Por la Dirección 
- Anuario azucarero de Cuba 
- México 
- Papel filtro: Rómulo Torrents Albet (las 
grandes industrias especializadas) 
- Fábrica de tejidos rusos de todas clases (las 
grandes industrias especializadas) 
- Fábrica de cuerdas armónicas M. 
Curmatchas, Barcelona (1730-1938) (las 
grandes industrias especializadas) 
- Economía peruana 
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C.- ÍNDICE DE LA EDICIÓN COMERCIAL  
Y DE TRANSPORTES 
Autores y Autoras con la identificación de los años de publicación (1909-1937) 
 
 
1.- A. (1922, 1923) 
2.- Alsina, Juan (1912) 
3.- Alzola, Pablo de (1912) 
4.- Arrigo, María del Carmen (María 
Vehils y Grau-Bolívar) (1923, 1924) 
 
5.- Barreto, S. (1909) 
6.- Bertrán, J. (1913) 
7.- Blay Pigrau, Andrés (1922, 1927) 
8.- Boix, Emilio (1926, 1928) 
9.- Brauet, C. y Cía, S. en C. (1909, 1910) 
10.- Bustamante (corresponsal) (1910) 
 
11.- Cabré, José (1914) 
12.- Canals, Salvador (1921) 
13.- Cárdenas (General) (1937) 
14.- Carreras, Arturo (1919) 
15.- Carrillo Casado, Francisco (1924, 
1925) 
16.- Cobeaga, Domingo de (1912) 
17.- Coll y Astrell, Joaquín (1909) 
18.- Cordin, Bernardo (1917) 
19.- Correa, J. (1923) 
20.- Cortés Rico, Jorge. (1924) 
 
21.- Dalmau Montaña (Montaner), José 
(1909, 1910, 1911, 1912) 
22.- Dawes (1931, 1932) 
23.- Domínguez Rodiño, Enrique (1923) 
 
24.- E. R. (1922) 
25.- Elías, Agustín (1929) 
26.- Escudé y Bartolí, Manuel (1929) 
 
27.- Fábregas, A. (1909) 
28.- Ferrand, Diógenes (1914) 
29.- Fuster y Gálvez, Luis (1909) 
 
30.- Gache, Alberto I. (1909) 
31.- Gailand, Antonio (1914) 
32.- Gallach, José (1915) 
33.- García Prieto, Manuel (1923) 
34.- Garrido Merino, E. (1915) 
35.- Giménez, D. (1913) 
36.- Gómez Carrillo, R. (1909, 1912) 
37.- González Valdés, J., M. M. (1928) 
38.- Gorordo, José María de (hijo) (1909) 
 
39.- Ifernet, Juan M. (1911) 40.- Izaguirre, E. (1909) 
 
41.- J. R. S. (1909) 
 
42.- López, Emilio (1909) 
 
43.- M. (1922, 1923) 
44.- M. de A. (1923) 
45.- M. del C. (1922) 
46.- M. W. (1923) 
47.- Malgor de Rada, José (1913) 
48.- Marfil, Mariano (1930) 
49.- Martínez Páez, A. (1913) 
50.- Messa, Enrique (1914) 
51.- Miguel, Antonio de (1930) 
52.- Molina, Fernando (1930) 
53.- Monner Sans, Ricardo (1916, 1923) 
54.- Morales de los Ríos, Adolfo (1912) 
55.- Mugüerza y Sáenz, Simeón (1909, 
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921) 
 
56.- Navarro Salvador, Eduardo (1930) 57.- Nieto, César (1909, 1912) 
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58.- Novo y Colson, Manuel de (1909) 
 
59.- Oliván, Nicolás (1923, 1924, 1925, 
1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
1932) 
60.- Ortúzar, Adolfo (1911) 
61.- Otero, Gustavo Adolfo (1932) 
 
62.- P. LL. B. (1909) 
63.- Pacífico de Garaizabal y Gebada, 
Juan (1932) 
64.- Pérez y Pérez Camilo (1918) 
65.- Permanyer Corominas, Francisco 
(1932) 
66.- Permanyer y Nogués, José (1929, 
1930, 1931, 1935) 
67.- Perpiñá Grau, R. (1927) 
68.- Poblete, Pascual H. (1917) 
69.- Pont y Giménez (1910) 
 
70.- R. S. (1909) 
71.- Rahola y Trèmols, Federico (1909, 
1911, 1913, 1914, 1915, 1916) 
72.- Rahola, Carlos (1915) 
73.- Rahola, Federico (1917) 
74.- Reventós, Ramón (1921, 1922) 
75.- Rodríguez de Latorre (1910) 
76.- Rute Casadevall, Eduardo de (1933) 
 
77.- S. F. (1922) 
78.- S. S. S. (1909) 
79.- S., Luis María (1909) 
80.- Sáenz, S. M. (1909) 
81.- Serra Jané, R. (1909) 
82.- Siniés, Mario de (1909) 
83.- Siquier y Rosés, Luis (1914) 
 
84.- To de Pascual, Juan (1928, 1929, 
1930) 
85.- Trujillo, Rafael L. (1936, 1937) 
 
86.- Vargas, J. Luis de (1910) 
87.- Vehils i Grau Bolívar, Rafael (1909) 
88.- Viada (y Lluch), Mariano (1922) 
89.- Viada y Viada, Mariano (1922, 1923, 
1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931) 
90.- Viada y Viada, Salvador (1930, 1931, 
1932, 1933) 
91.- Viada, Salvador (1934, 1935, 1936) 
92.- Vieyra Latorre, J. (1911) 
93.- Villalva, V. (1931) 
 
94.- Yerovi, Leonidas A. (1909) 
 
95.- Zeballos, Estanislao Severo (1909) 
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D.- ÍNDICE DE LA EDICIÓN COMERCIAL  
Y DE TRANSPORTES 






- De Extremo Oriente 
Brauet, C. y Cía, S. en C. 
- Correspondencia 
Coll y Astrell, Joaquín 
- Ecuador, Comercio exterior en 1907 
(cónsul de España en Quito) 
Dalmau Montaña, José 
- Geografía comercial, Bahía Blanca 
Fábregas, A. 
- Grecia, la cosecha de aceite, su exportación 
(cónsul de España en el Pireo) 
Fuster y Gálvez, Luis 
- Exposición permanente de productos 
españoles en La Habana (a los señores 
Rahola y Zulueta) 
Gache, Alberto I. 
- A los productores españoles 
Gorordo, José María de (hijo) 
- Banco Basco-Asturiano del Plata, a los 
industriales y comerciantes españoles 
Gómez Carrillo, R. 
- Comercio con Guatemala 
Izaguirre, E. 
- Sindicato de exportadores de vino de Reus 
J. R. S. 
- Mejoras en la fabricación de aceites 
López, Emilio 
- La industria de la seda 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Balance comercial hispano-americano, 
1901 y 1907 (1 a 2) 
- Importación de café en 1907 
- Importación del cacao 
- Comunicaciones marítimas. Línea de 
Centro América 
- Comercio hispano-argentino en 1907 
- Comercio latino-argentino en 1907 
- Nuestra exportación a la Argentina: lo que 
es y lo que puede ser (1 a 13) 
- El tratado con Cuba y los tabacos 
- La producción y el consumo del azúcar en 
España 
- Comercio ítalo-argentino y su comparación 
con el nuestro 
- Nueva industria en Costa Rica 
- Centro América olvidado 
- Guatemala, su comercio en 1908 
- Los españoles en el Plata 
Nieto, César 
- Comercio con Costa Rica (1 a 2) 
Novo y Colson, Manuel de 
- España en Cuba (redactor corresponsal del 
Diario Español de La Habana) 
P. LL. B. 
- Un triunfo de la industria nacional: la 
Hispano-Suiza en la “Copa de Boulogne”, 
llegada de los coches vencedores, una fiesta 
interesante. 
- Construcción nacional de automóviles: los 
camiones de la Hispano-Suiza 
R. S. 
- Una exposición en Chile 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Las industrias y el proyecto de la marina 
mercante, discurso 
- La nacionalidad y el proyecto de ley de 
reclutamiento 
S., Luis María 
- El comercio de Haití 
S. S. S. 
- Congreso de sociedades españolas 
Sáenz, S. M. 
- Progreso comercial de Melilla 
Serra Jané, R. 
- El depósito legal de mercancías en México 
Siniés, Mario de 
- Una observación oportuna 
Vehils i Grau Bolívar, Rafael 
- Certamen Nacional del trabajo de la Villa 
de Bilbao 
Yerovi, Leonidas A. 
- Noticias de Ecuador 
Zeballos, Estanislao Severo 
- Vinculaciones Hispano-Americanas 
Por la Dirección 
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- La ley de comunicaciones marítimas: 
discurso de Zulueta 
- Comercio con Nicaragua 
- Movimiento marítimo en 1907 
- Estadísticas 
- Preguntas del Sr. Rahola sobre tratados 
- México, reforma a la tarifa de Aduanas 
vigente 
- Comercio marítimo postal con Grecia 
- La historia del caucho 
- Comercio exterior argentino 
- Exposición internacional de ferrocarriles y 
transportes terrestres 
- Circulación sin marca de fábrica, Real 
Orden 
- Don Augusto J. Coelho 
- Nuestro comercio con los Estados Unidos, 
el trato de los vinos espumosos 
- Puerto Rico 
- Exposición Argentina 
- Defensa de la exportación 
- El Sr. Federico Rahola y los tratados 
- Certamen del trabajo de la Villa de Bilbao 
- El castellano, idioma universal 
- Legislación comercial extranjera, 
Nicaragua 
- Ley de Comunicaciones marítimas (1 a 4) 
- Comercio Exterior del Brasil en los cinco 
primeros meses de este año 1909 
- El guayule en Texas 
- Intercambio con América 
- Legislación comercial americana 
- La plaza y el campo de Melilla 
- La crisis cafetera 
- España y la Argentina: informe del 
consulado General en 1908 
- Comercio Hispano-Mexicano 
- Legislación comercial americana 
- Guatemala, comercio exterior, comercio 
con España 
- Estadísticas 
- Las pieles lanares en Buenos Aires 
- Bases propuestas para la reforma del 
Código de Comercio 
- Legislación comercial americana 
- La cosecha de trigo 
- Comunicaciones entre Santo Domingo y 
España 
- Política comercial hispano-americana, 
Méjico 
- Cuba y España 
- Melilla económica olvidada 
- Servicio directo entre España, Pará y 
Manaos 
- Españoles en Saarbruecken 
- Uruguay 
- Legislación comercial americana 
- Comunicaciones marítimas (concurso 
público de contratación) 
- Comercio exterior de México en 1908-
1909 
- El banco de España en América 
- Un patriota en Bahía Blanca 





Brauet, C. y Cía, S. en C. 
- Desde Santiago de Cuba 
Bustamante (corresponsal) 
- Fernando Póo. Su administración 
- Desde Fernando Póo 
Dalmau Montaña, José 
- Desde Bahía Blanca (Argentina) 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Nuestra exportación a la Argentina. Lo que 
es y lo que puede ser 
- Tendremos tratado hispano-cubano 
- El maíz y el tasajo argentinos 
- Hay que ir a la Argentina 
- Las aceitunas en la Argentina 
- Vinos generosos y espumosos en la 
Argentina 
- Servicios marítimos hispano-argentinos 
- Planes sobre emigración (1 a 2) 
- Centro América 
- El Tratado hispano-Cubano es cosa de 
breves días 
- Hay que ir a México 
- Centro América 
- Tarifas postales hispano-americanas 
- Los vinos españoles en Méjico 
- Comunicaciones centro-americanas 
- Chile, antes de su centenario 
- Comunicaciones marítimas con Centro 
América 
- Importación de hilaza é hilo de algodón en 
México 
- Comercio hispano-chileno en 1908 (1 a 2) 
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- Importación algodonera en Chile 
Pont y Giménez 
- Los aceites puros de oliva y los mezclados 
Rodríguez de Latorre 
- Fernando Póo: braceros 
Vargas, J. Luis de 
- Curiosidades de los antiguos correos 
americanos (Real Academia Hispano-
Americana) 
Por la Dirección 
- Exposición Internacional de Arte del 
Centenario 
- Compañía General de Asfaltos y Portland 
Asland 
- Liga Marítima Española 
- Problemas de Fernando Póo 
- El Sindicato de Hiladores de lana 
- Los vinos legales en Cuba 
- A los productores españoles 
- La falsificación de los aceites 
- Bolsa internacional de vinos 
- El español, lengua internacional 
- Cámara Nacional de Comercio de Veracruz 
- La marina mercante del mundo 
- La industria del henequén en Chiapas 
- El Estado de Manaos 
- El Transandino de Buenos Aires a 
Valparaíso 
- El tratado cubano y la Tabacalera 
- El mensaje del Presidente de México 
- Los restos del “Maine” 
- Los viajantes de comercio 
- Elogio de un cónsul español 
- El caucho del Brasil 
- Tratado de Comercio entre la Argentina y 
Chile 
- Exposición Industrial y Agrícola de 
Badalona 
- México: la reelección del general Porfirio 
Díaz 
- La lengua universal 
- Los productos de Cuba 






Dalmau Montaña, José 
- La emigración juzgada desde América 
- Desde Bahía Blanca 
- Fragmento de una carta americana, Bahía 
Blanca 
- Sobre el idioma castellano 
Ifernet, Juan M. 
- Desde Buenos Aires. Especial apra el 
MERCURIO 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Balance comercial hispano-americano 
(1901-1909) 
- Balance comercial hispano-americano 
(1909-1910) (1 a 16) 
- Las nuevas estadísticas mexicanas 
- Importación de café en 1909 
- Venezuela y su Centenario: comercio 
hispano-venezolano 
- El Comercio Hispano-Chileno 
- Comercio exterior de Chile (1910) 
- Tráfico marítimo entre España y América 
(1910) 
- Paniberismo en acción 
Ortúzar, Adolfo 
- La industria salitrera en Chile 
Rahola y Trèmols, Federico 
- La expansión comercial de Cataluña 
Vieyra Latorre, J. 
- La transformación de la República 
Argentina (Cónsul argentino en Bilbao) 
Por la Dirección 
- Don Nicolás Angulo 
- Sección oficial 
- Desde México 
- El canje de títulos de la Deuda Interior al 4 
por 100 
- Sobre el “Modus Vivendi” 
- Sobre algodones 
- La producción de cereales en Europa 
- La replantación forestal en la Argentina 
- Congreso algodonero 
- El puerto de Montevideo 
- Cámara de Comercio Española en Mogador 
- Los aceites del Bajo Aragón 
- Del Ecuador 
- El impuesto sobre el aumento de valor de 
los inmuebles 
- El ferrocarril panamericano 
- El comercio de explotación y sus fletes 
- Reforma tributaria 
- Movimiento diplomático 
- El impuesto de Derechos reales 
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- La extracción del “Maine”: declaraciones 
oficiales 
- La emigración a la Argentina 
- La industria lanera en la Argentina 
- De nuestro comercio con Venezuela 
- Legislación Comercial Extranjera 
- Impuesto sobre las utilidades 
- Para la revista “Cuba en Europa” 
- Memorias y balances 
- Norte América y su comercio con la 
Argentina 
- Balance del Deusche Bank 
- Balance del Banco Alemán Trasatlántico 
- Servicios postales hispano-americanos 






- De Fernando Póo 
Alzola, Pablo de 
- Un proyecto de don Pblo de Alzola 
Cobeaga, Domingo de 
- A nuestros comerciantes 
- Importancia de los Dardanelos en el 
comercio internacional 
- A los industriales 
- Situación financiera de la República de 
Panamá 
Dalmau Montaña, José 
- Desde Bahía Blanca 
Gómez Carrillo, R. 
- Informe consular 
Morales de los Ríos, Adolfo 
- Desde Río Janeiro 
Nieto, César 
- El empréstito de Costa Rica 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios y observaciones al alance 
hispano-americano (1 a 2) 
- Comercio hispano-chileno en 1909 
- Comercio hispano-uruguayo en 1910 
- Nuestra exportación de metales y joyería: 
lo que importa Chile 
- Importación de materias minerales en Chile 
- Importación de materias textiles en Chile 
- Importación chilena en 1909 (1 a 2) 
- Importación de café en 1910 
- Importación de cacao en 1910 
- Resurgimiento económico de España 
- Comercio de España con El Salvador 
- Comercio de importación en El Salvador 
- Paquetes postales circulados por la Central 
de Barcelona en 1911 (1 a 2) 
- Comercio exterior de México (1911-1912) 
(1 a 2) 
- Los americanos en el Centenario de las 
Cortes de Cádiz 
- Comercio exterior de Venezuela 
- Comercio hispano-venezolano 
- Comercio exterior de Cuba 
- Paquetes postales: servicio internacional 
- Balance comercial hispanoamericano 1911 
Por la Dirección 
- En defensa del tabaco 
- Los vinos españoles en el Uruguay 
- La Misión Comercial, conferencia dada por 
Rafael Vehils en la Casa de América (1 a 2) 
- Comercio de frutas en Alemania 
- Producciones argentinas 
- Del comercio exterior 
- Mensaje presidencial 
- Circular interesante 
- Desde Costa Rica 
- El comercio exterior de Rumanía 
- La Unión Postal Sudamericana 
- Una memoria interesante 
- Los “Hispano-suizos” 
- Los derechos de la industria azucarera en 
Cuba 
- Un discurso interesante 
- Un folleto interesante 
- Exportación de pimentón y pimienta 
molida a los Estados Unidos 
- Extracto de las principales disposiciones 
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Bertrán, J. 
- Las comunicaciones marítimas con 
Centroamérica 
Giménez, D. 
- El subsuelo español 
Malgor de Rada, José 
- Contra un peligro nacional (carta abierta) 
Martínez Páez, A. 
- República del Uruguay 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al balance comercial 
hispanoamericano de 1911 
- Progreso del comercio hispano-chileno (1 a 
2) 
- Importación de Chile en 1911 
- El tráfico marítimo de España en 1911, y 
nuestra marina mercante (1 a 2) 
- La exportación de géneros de punto en 
1911 
- Nuestro comercio con la Argentina 
- Exportación de algodón manufacturado en 
el último trienio 
- Más sobre la importación y exportación de 
algodón 
- Intercambio comercial hispano-
colombiano. Datos comparativos 
- Comercio exterior de Bolivia, años 1910 y 
1911 
- Importación en Venezuela, año económico 
1911-1912 (1 a 2) 
- Importación venezolana comparada, 1911-
1912 
- Comercio exterior de Bolivia, años 1911-
1912 
- Comercio exterior de Bolivia 
- La marina y el comercio con América 
- Comercio hispano-mexicano (1 a 2) 
- El comercio exterior de Chile en 1912: 
nuevas estadísticas chilenas 
- Comercio hispano-americano (1912-1913) 
- Comunicaciones entre España y 
Centroamérica 
- Balance hispanoamericano en 1912 
- Balance comercial hispanoamericano 
(1912) 
Rahola y Trèmols, Federico 
- El tratado de comercio con Francia 
Por la Dirección 
- Notas de América y todo lo demás siempre. 
- Admisiones temporales 
- El subsuelo español 
- El comercio peruano 
- Del mensaje presidencial de guatemala 
- Importación de lanas 
- Mercado de lanas 
- Las relaciones comerciales 
hispanoamericanas 
- Relaciones entre España y Nicaragua 
- Real Compañía de Canalización y Riegos 
del Ebro 
- Una ley interesante 
- Guatemala (1 a 4) 







- Una sociedad española de comerciantes en 
Alemania (presidente de la Sociedad 
Española de Comerciantes en Alemania) 
Ferrand, Diógenes 
- El Canal de Panamá y España 
- El Canal de Panamá y España: ampliando 
concepto 
Gailand, Antonio 
- Interesante carta del señor Cónsul del Perú 
Messa, Enrique 
- Misión Oficial 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al Balance Hispanoamericano 
(1 a 4) 
- Exportación de naranjas en 1912 
- Comercio hispano-uruguayo en 1912 
- Comercio con el Uruguay: participación de 
Francia en el mismo 
- Comercio con el Uruguay 
- El próximo Congreso Postal 
- Comercio Hispano-uruguayo de 1912 
- Comercio de importación 
- La industria armera en España 
- Viticultura y Vinicultura: exportación de 
los productos de una y otra 
- Rebaja del Franqueo Internacional 
- Comercio exterior de Venezuela 
- Comercio exterior de Uruguay (1 a 2) 
- Comercio de España con Panamá 
- Más del comercio Hispano-Panameño 
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- Billetes de banco a cambio de oro en 
América 
- Situación favorable de nuestra producción 
- Línea de vapores de Bilbao a Southamton: 
exportación de frutas a Inglaterra 
- Situación favorable de nuestra producción 
(1 a 7) 
- Balance comercial hispanoamericano 1912 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Una opinión 
- Crítica del Tratado con Italia: discursos 
pronunciados en el Senado 
- Carta interesante 
Siquier y Rosés, Luis 
- De Puerto Rico 
Por la Dirección 
- Principales vías de comunicación en Persia 
- Posición de las Bolsas de algodón 
- De Guatemala (23 setiembre de 1913) 
- Don Luis Mariano Vidal 
- Progresos comerciales del Uruguay 
- Mercado de lanas 
- Concurso para el alumbrado eléctrico en 
Punta Arenas (Chile) 
- El comercio en América y la guerra 
europea 
- Exportación de cemento romano a 
Venezuela 
- El depósito franco de Cádiz 
- La exposición de Panamá 
- Comercio exterior argentino 
- La exportación de lanas 
- Notas de América 
- Mercados de dinero 
- Los valores del Uruguay 






- Decálogo del español en el extranjero 
Garrido Merino, E. 
- El nitrato de sosa y la agricultura española 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al balance comercial 
hispanoamericano (1 a 4) 
- Comentarios al balance comercial 
hispanoamericano de 1913 
- Importación del café en 1913 
- Comercio hispano-mexicano en 1913 
- Comercio hispano-uruguayo en 1913 (1 a 
4) 
- Comercio hispano-cubano en 1913 (1 a 3) 
- Comercio hispano-argentino en 1913 (1 de 
9) 
- Balance comercial hispanoamericano 
- Comentarios al balance comercial 
hispanoamericano en 1914 (1 a 3) 
Rahola, Carlos 
- Las minas de lignito de Berga 
Rahola y Trèmols, Federico 
- Crónica Cubana 
Por la Dirección 
- Posibilidad de aumentar nuestras 
exportaciones al Perú 
- El sistema moderno de camiones 
automóviles: los transportes económicos en 
España 
- Relaciones comerciales con Bolivia 
- Exportación de Barcelona a Bolivia 
- El comercio exterior de Cuba 
- Navegación al Pacífico 
- España y México 
- La clasificación del papel de periódicos en 
Cuba 
- La Hispano-Suiza en París 





Monner Sans, Ricardo 
- Crónica Argentina 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al balance hispanoamericano 
- Comercio hispano-boliviano en 1914 (1 a 
3) 
- Comercio hispano-argentino en 1914 
- Comercio hispano-argentino (1 a 8) 
- Comercio hispano-argentino: importación 
- Comercio hispano-argentino: exportación 
- La crisis del carbón 
- Costa Rica. Anuario estadístico de 1914 
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- Comercio exterior de Costa Rica (1 a 3) 
- Comercio de España con Costa Rica 
- La exportación de Costa Rica 
- El intercambio hispano-argentino según el 
doctor Marco Avellaneda 
- La industria europea y el comercio 
hispanoamericano 
- El comercio hispanoamericano en 1916 
Rahola y Trèmols, Federico 
- La política iberoamericana en el Senado: 
discurso de F. Rahola (1 a 3) 
Por la Dirección 
- En honor del Cónsul de Cuba en Barcelona 
- Consulado del Perú en Barcelona, 
exportación efectuada por el puerto de 
Barcelona con destino a los del Perú en 1915 
- El comercio español en las Repúblicas 
latinoamericanas 
- Comercio con Porto Alegre 
- La emigración a Cuba 
- La Casa de América 
- Reforma del artículo 545 del Código de 
Comercio 
- La vida comercial en Guatemala 
- Casa de América 
- Exportación de uva a Noruega 
- Circular del Consulado General del 
Uruguay 
- El problema del papel 
- La prohibición de exportar el papel de 
fumar 






- La colonia española de Bahía 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- El aceite de oliva y sus problemas 
- El tráfico hispanoamericano (1, 2) 
- Comercio de España con Paraguay ( 1 a 2) 
- Intercambio hispano-paraguayo 
- Balance comercial hispanoamericano 
- Producción y exportación del Paraguay 
- Comentarios al balance hispanoamericano 
(1 a 4) 
- Importación de cacao en 1915 (1 a 2) 
- Comercio de España con Uruguay en 1915 
(1 a 8) 
- La conmemoración del descubrimiento 
- Intercambio comercial hispano-cubano (1 a 
3) 
- Aumento notable del intercambio 
hispanoamericano 
Poblete, Pascual H. 
- El comercio español en Filipinas 
Rahola, Federico 
- La política iberoamericana en el Senado: 
discurso de F. Rahola 
- La nota de Alemania y Austria. Punto de 
vista internacional (1 a 3) 
- El problema del carbón 
- El valor económico y social del inventor (1 
a 5) 
- El comercio exterior de la República 
Argentina en 1916 
Por la Dirección 





Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Nuestra exportación de aceite de oliva 
- Notable aumento del tráfico 
hispanoamericano 
- Comercio hispano-peruano 
- La industria lanera. Exportaciones de lana 
en bruto y elaborada 
- La industria lanera. Exportaciones de lana, 
lavada e hilados 
- La industria lanera. Comercio exterior en el 
último quinquenio 
- Balance comercial hispanoamericano 1916 
(1 a 10) 
- El comercio con Perú y el viaje del Isla de 
Panay 
- Bolivia. Una carta interesante 
- Comercio con Centro América (1 a 4) 




- Comercio exterior de Cuba 
- Comercio hispano-cubano 
Pérez y Pérez Camilo 
- Informe del delegado de la Asunción del 






- Política económico-financiera española 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al comercio hispano-cubano 
- Intercambio comercial de España con 
Santo Domingo 
- Comercio entre España y los Estados 
Unidos (1 a 3) 
- Comercio Exterior de El Salvador 
- Comercio hispano-mexicano (1 a 2) 
- Comercio hispano-americano de 1917 (1 a 
2) 
- Balance comercial hispanoamericano de 
1917 
- Comercio de España con los Estados 
Unidos (1 a 2) 
- Comercio entre España y los Estados 
Unidos: importación norteamericana 
- Sociedad patriótica española de Soconusco: 
comercio entre España y Chiapas (México) 
- El viaje al Perú por el Amazonas 
- Contradicciones estadísticas: el comercio 
con Panamá y América Occidental (1 a 2) 
- Contradicciones estadísticas: Panamá y 
Perú 
- Contradicciones estadísticas: España y 
Paraguay 
- Los españoles en Costa Rica: fomento del 
intercambio con la misma 
- La guerra europea y el comercio 
interamericano 
- La fiesta de la raza y los intereses 
económicos 
- Industria conservera: las conservas de 
pescados 
Por la Dirección 
- Compañía de los ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante 
- La exportación española, la República de 






Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comentarios al balance hispanoamericano 
(1 a 7) 
- Nuestro comercio exterior con la América 
no española 
- Nuestro comercio exterior con la América 
del Norte 
- La industria de géneros de punto 
- Comercio Hispano-Filipino 
- Comercio exterior de géneros de punto 
- Nueva línea de vapores, correos de 
Barcelona a Valparaíso 
- Comercio Hispano-Argentino (1 a 3) 
- Comercio Hispano-Argentino: importación 
- Comercio Hispano-Argentino en 1917: 
importación 
- Comercio de España con Chile en 1917 
- Chile y el descubrimiento de Magallanes 
- Exportación de géneros de punto en 1919 
- Intercambio comercial entre España y 
Chile 
- La Unión Postal Iberoamericana 
- Comercio Hispano-Chileno 
Por la Dirección 
- Circulación fiduciaria: reservas de oro 
- El poder de una comandita familiar 
- Comercio de importación 









- La reforma aduanera y el arancel de 
exportación 
Mugüerza y Sáenz, Simeón 
- Comercio hispano-chileno (1 a 2) 
- El comercio hispano-mexicano (1 a 3) 
- Nuestras exportaciones a México en 1917 
- Comentarios al comercio hispano-
mexicano 
- Nuestra exportación a México: puede y 
debe aumentar (1 a 3) 
- Exportación mexicana en 1917 
- Comercio Exterior de Cuba en 1919: 
participación de España en el mismo 
- España y el Perú: sus relaciones 
comerciales (1 a 3) 
- Comercio hispano-peruano 
- Venezuela: notas geográficas y estadísticas 
(1 a 2) 
- Comercio exterior de Venezuela 
- Comercio hispano-venezolano 
- Importación de Venezuela 
- Intercambio hispano-venezolano: la 
exportación española 
- Más de nuestra exportación a Venezuela 
Reventós, Ramón 
- Política monetaria 
- La jornada de ocho horas 
Por la Dirección 
- Transportes y comunicaciones 
- El comercio de España en Chile (1920) 
- Estadística de las exportaciones de 
Barcelona a Bolivia (1920) 
- Notas sobre el seguro marítimo 
- Crónica de transportes 
- Notas sobre el negocio marítimo 
- Con motivo de un centenario 






- Desde la Argentina 
- Desde Mendoza, República Argentina 
Blay Pigrau, Andrés 
- La riqueza territorial: el Paraguay 
E. R. 
- Comercio exterior del Perú en el año de 
1920 
M. 
- Desde Bolivia 
M. del C. 
- Desde el Perú 
Reventós, Ramón 
- Papel moneda 
- La tercera valorización de los cafés en el 
Brasil 
S. F. 
- Desde México 
Viada (y Lluch), Mariano 
- Simeón Mugüerza y Sáenz 
Viada y Viada, Mariano 
- En torno a las relaciones hispano-francesas 
- Los petróleos de la Iberoamérica 
- Examen del comercio exterior de España 
- Las sociedades anónimas y comanditarias 
de España en 1918 (1 a 2) 
- El azúcar de Cuba en la zafra (1920-1921) 
- Las fuentes de riqueza en España: la 
agricultura 
- Las fuentes de riqueza en España: la 
ganadería, la minería y las pesquerías 
- La industria nacional en 1920-1921 
- La economía y las finanzas españolas en la 
postguerra (de un libro en preparación) 
Por la Dirección 
- Orientaciones económicas hispano-
americanas 
- El marfil vegetal 
- Desde el Brasil 
- Desde Buenos Aires 
- En honor de Monner Sans: banquete en el 
Club del Progreso de Buenos Aires 
- La semana española en la Feria 
Internacional del Libro de Florencia 
- Una curiosa estadística 
- El Ecuador 
- El aceite español en Chile 
- Países hispanoamericanos 
- De Colombia 
- Tercera quincena internacional en Bruselas 
- La Exposición Internacional del Mueble y 
Decoración de Interiores de Barcelona 
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- Examen del comercio exterior de España 
- Ministerio de Hacienda: Ley 
- Crónica de transportes 
- Chile: la cuestión del Pacífico 
- Azúcar en 1922: la producción mundial y 
la española 
- El celuloide 
- El caucho 
- Notas de América 
- Una Feria Internacional del libro en 
Florencia 
- Del tráfico marítimo 
- Mercado de fletes 






- Desde El Ecuador 
Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- Recursos mundiales de petróleo 
Correa, J. 
- Sobre el desarrollo industrial en Sud 
América 
Domínguez Rodiño, Enrique 
- Relaciones económicas entre España y los 
países de América (Comisionado Comercial 
en América por el Ministro de Estado) 
García Prieto, Manuel 
- Real Decreto creando la Junta Nacional de 
Comercio Español en Ultramar 
M. 
- Desde la Argentina 
M. de A. 
- Desde el Ecuador 
M. W. 
- La situación del Perú en 1922 
Monner Sans, Ricardo 
- La Argentina en la Conferencia de Chile 
Oliván, Nicolás 
- El mercado agrícola francés 
- El comercio de los nitratos 
- Tratados comerciales 
- El mercado de cuero americano 
- La riqueza colombiana 
- Las Tasas y las Subsistencias 
- El problema nacional de abastecimiento 
- La tasa límite y el problema de de 
abastecimiento (1 a 2) 
- La cuestión de la vida 
Viada y Viada, Mariano 
- Las fuentes de riqueza en España (1 a 2) 
- Las fuentes de riqueza en España: la 
industria 
- Las fuentes de riqueza en España: las 
industrias del Hierro y del Acero 
- Las fuentes de riqueza en España: las 
industrias automovilísticas, las navales y las 
hidroeléctricas 
- Las fuentes de riqueza en España: el 
comercio (1 a 4) 
- El comercio exterior de España en 1922 
- Grandes centros bancarios europeos 
- La producción catalana en 1921 (1 a 4) 
- La República de México en 1922 
- Contrato de Rabassa y sus derivaciones 
jurídico-sociales 
- Las comunicaciones y el estado de la 
hacienda chilena según las estadísticas de 
1920 
Por la dirección 
- El Congreso del Comercio Español en 
Ultramar 
- Feria de muestras 
- Flota mercante mundial 
- La situación en Filipinas 
- La industria ganadera en el Brasil 
- Cultivo de algodón en el Brasil 
- El problema azucarero 
- El mercado japonés 
- Producción mundial de plata 
- La producción del tabaco en el Ecuador 
- Informe sobre la cosecha algodonera en los 
Estados Unidos 
- Tipos-modelos universales para el algodón 
- Producción olivarera en España 
- Producción mundial de plomo 
- El comercio inglés en Mesopotamia 
- Situación de los vapores de la Compañía 
Trasatlántica 
- El mercado de cueros 
- Realización de los acuerdos del Primer 
Congreso Nacional del Comercio Español en 
Ultramar 
- La cosecha mundial de patatas en 1922 
comparada con la de antes de la Guerra 
- La conferencia marítima de Gotemburgo 
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- La producción mundial de las plantas 
textiles en 1922 con relación a la de antes de 
la Guerra 
- El comercio español en ultramar 
- La importación de carnes americanas 
- Desde Colombia 
- Desde México 
- El Congreso del Comercio español en 
Ultramar 
- Situación de los vapores de la Compañía 
Trasatlántica 
- La previsión comercial e industrial 
- Producción y consumo mundial de trigo 
- La producción mundial de azúcar 
- España y Chile 
- El mercado mundial de cacao 
- Cámara Oficial Española de Comercio e 
Industria en el Brasil 
- Comercio Exterior de España: los ocho 
primeros meses de 1922 
- El Congreso del Comercio Español en 
Ultramar 
- Beneficio neto que obtienen los frigoríficos 





Arrigo, María (María Vehils y Grau-
Bolívar) 
- Situación de la industria mundial del 
petróleo al principiar el año 1924 
Cortés Rico, Jorge. 
- Riqueza mineral de Colombia 
- Las hogueras de Castilla 
Carrillo Casado, Francisco 
- La producción agrícola de Puerto Rico 
Oliván, Nicolás 
- Por tierras americanas 
- Los mercados hispanoamericanos 
- Los mercados algodoneros 
- Los Estados Unidos y el movimiento 
portuario 
- El comercio hispano-norteamericano 
- La importación de carnes argentinas 
Viada y Viada, Mariano 
- Comercio exterior de la República 
Argentina en 1922 
- Situación económica de España en el año 
1922 
- Balanza del comercio exterior español en 
los nueve primeros meses de 1923 
- La situación económica del Brasil 
- El comercio hispano-cubano (1921-1922) 
- Notas sobre Colombia 
- Los tribunales de comercio nacionales e 
internacionales 
- El internacionalismo en materias de 
comercio 
- El intercambio hispano-argentino juzgado 
desde Buenos Aires 
- Análisis del intercambio hispano-filipino 
en 1922-1923 
- La situación económica de Cataluña en 
1922 
- Las industrias básicas españolas para la 
exportación 
- Las industrias básicas españolas para la 
exportación: los aceites 
- España país de ricos 
- La República de México en la actualidad 
- Las industrias básicas españolas: hierro, 
acero y sus manufacturas 
- El comercio exterior de España en 1923 
- Las sangrías de la economía española 
- La Conferencia Nacional del aceite 
- Estado financiero de las industrias en 1923 
- El comercio hispano-salvadoreño en 1922 
Por la Dirección 
- Desde México: principales plantas textiles 
que se producen en México 
- Las industrias en Filipinas 
- La explotación del petróleo en México 
- La independencia económica de América 
- Cultivo del tabaco y del trigo en la 
Argentina 
- Desde Bolivia 
- Intercambio comercial: la República 
Argentina y España 
- Comercio exterior latinoamericano 
- Cosecha y consumo mundiales del cacao 
- Situación económica de Venezuela 
- Colombia 
- Maravillas inexploradas 
- Los bosques en los Estados Unidos 
- Feria-Exposición de Muestras de Productos 




- Recuerdos de la dominación española en 
algunas islas del Océano Pacífico en su 
aspecto económico 
- La mano de obra agrícola en el Brasil 
- Abastecimiento mundial de azúcar 
- De Colombia 
- Exportación mexicana de café 
- Producción y consumo mundiales de lana 
- Nuevas riquezas de España 
- Ferrocarriles en proyecto 
- El comercio y las relaciones hispano-
argentinas 
- El oro americano 
- Nuevas industrias argentinas de 
exportación 
- De Chile: datos facilitados por el 
Consulado General de Chile en España 
- El intercambio comercial 
hispanoamericano 
- Comercio mundial de la lana 
- La industria de petróleo en el Perú 
- De Colombia (Revista del Mercado en El 
Habre) 
- Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar (Reglamento para la concurrencia 
de productores españoles a la Primera Feria 
Muestraria Internacional de La Habana, 





Carrillo Casado, Francisco 
- De México: ferrocarriles y telégrafos 
mexicanos 
Oliván, Nicolás 
- América y nuestro comercio exterior 
- La conferencia del aceite 
- La industria zapatera y el mercado cubano 
- La producción del azúcar colombiano 
- El desarrollo del comercio interior como 
medio inmediato de auge en la economía 
nacional 
- La exportación de tejidos y el comercio 
argentino 
- La producción y consumo de las calizas 
litográficas 
- El comercio de lanas y su regulación 
- Los principios económicos de calidad y 
cantidad 
- La industria nacional y la maquinaria de 
importación 
- La riqueza vinícola y nuestros tratados 
- El plan Stevenson y el mercado del caucho 
- La viticultura española y la crisis vinícola 
- España y el mercado anglo-argentino 
- La crisis nacional (1 a 2) 
Viada y Viada, Mariano 
- El régimen monetario del Ecuador 
- Saldo financiero de industrias en 1923 
- El directorio militar y la protección del 
campo 
- Los cánones aduaneros como substitutivo 
de determinados epígrafes en la contribución 
industrial 
- La internacionalización de la letra de 
cambio 
- Los ferrocarriles españoles en 1924 
- El intercambio con Panamá (segundo 
semestre de 1923) 
- El progreso pecuario de la Argentina 
- Propulsión de las industrias base de 
exportación en España 
- El comercio exterior argentino en 1924 
- El comercio exterior del Perú en 1924 
- El iberismo cuenta con una rueda más en 
su engranaje 
- Las industrias de pieles curtidas y calzado 
- La participación del obrero en los 
beneficios, como medio de intensificar y 
mejorar la producción 
- La explotación del petróleo en México 
- La enseñanza en la República de Cuba 
- El comercio exterior argentino en 1923 (1 a 
5) 
- El régimen monetario del Ecuador 
Por la Dirección 
- Vasto plan de electrificación en México 
- Visto plan de electrificación en México 
- El mercado de azúcares 
- De Chile: datos facilitados por el 
Consulado General de Chile en España 
- Los transportes en América 
- La riqueza norteamericana 
- La industria del ricino en el Ecuador 
- La situación del Brasil y el mensaje 
presidencial 
- Los problemas de economía mundial 
- El mercado de carbones 
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- El comercio de los Estados Unidos en 
máquinas de escribir 
- Las obras hidráulicas nacionales y sus 
posibilidades económicas 
- Crisis de producción 
- El progreso de México 
- El stock regulador 
- Las relaciones económicas 
hispanoamericanas 
- El futuro económico hispanoamericano 
- Notas de América 
- Las vías de comunicación son la principal 
riqueza de las naciones 
- La situación de Bolivia con respecto a los 
Estados Unidos 
- Comercio exterior argentino: primer 
semestre de 1924 
- Navegación mundial 
- Intercambio con el Brasil en 1923 







- República Oriental del Uruguay 
- Aceite de oliva 
- Desde la Argentina 
Oliván, Nicolás 
- Los problemas sociológicos en América 
- Rutas comerciales 
- El intercambio hispano-mexicano 
- Los mercados americanos del café 
- El consumo del tabaco americano y la 
economía nacional 
- Los mercados de café en América 
- América en España 
- El comercio hispano-mexicano 
- El mercado americano de azúcares 
- América y la exportación en el año 1925 
- El mercado americano del café 
- Las perspectivas económicas del Plata 
- El café y el Instituto paulista de Defensa 
Permanente del Café 
- La aviación comercial 
- El mercado americano de algodones 
- Los institutos para la exportación 
ultramarina 
- La producción agraria nacional (1 a 2) 
Viada y Viada, Mariano 
- La organización corporativa nacional 
- El 23 de setiembre 
- La política internacional de España 
- Los planes de reconstrucción 
- Las reformas fiscales en España (1 a 2) 
- Estado actual de la industria fabril 
algodonera en América 
- La política económica de España (1 a 5) 
- El Tratado Comercial Hispano-Cubano 
- El comercio exterior de España en 1925 
- El código de comercio y las leyes fiscales 
- La reforma del código de comercio (1 a 2) 
- Las obras públicas en España 
- Sobre un proyecto interesante 
- La expansión colonial de España como 
medio de acrecentar el dominio comercial 
Por la Dirección 
- El americanismo yt las relaciones hispano-
italianas 
- La situación comercial del café 
- El mercado norteamericano 
- El trigo nacional y las regiones productoras 
- Los azúcares en Cuba 
- El mercado americano del azúcar 
- De Chile: datos facilitados por el 
Consulado General de Chile en España 
- Departamento del petróleo 
- El caucho americano 
- La asociación de dependientes de comercio 
de La Habana 
- Estado actual de la industria fabril 
algodonera 
- El comercio hispano-argentino 
- El comercio exterior de la América 
Española en 1923 
- Las finanzas argentinas 
- Breves consideraciones sobre la actual 
política comercial de la Argentina 
- La industria del petróleo en México 








Blay Pigrau, Andrés 
- El Chaco Paraguayo 
Oliván, Nicolás 
- La cultura y la industria del libro 
- La cosecha de los aceites de oliva 
- Orientaciones sobre el intercambio 
hispanoamericano 
- Europa y América en el comercio mundial 
- El automóvil de serie nacional 
- El criterio de materialización en Norte 
América precisa del ideario histórico 
nacional 
- Producción intelectual 
- La conservación y fomento de la ganadería 
nacional 
- Los presentes y futuros canales 
interoceánicos 
- El desnivel de la producción mundial 
- La riqueza nacional y el agrarismo 
- El problema de los transportes: su 
proteccionismo 
- Colombia y su vitalidad 
- La producción nacional de fertilizantes 
- Los seguros de cosecha 
- Las comunicaciones internacionales de 
Bolivia 
- El agro en el momento actual de la 
economía nacional 
Perpiñá Grau, R. 
- Los impuestos sobre los beneficios en la 
Argentina 
Viada y Viada, Mariano 
- El cáñamo 
- El reintegro a la tierra 
- Estadísticas cubanas 
- El impuesto único sobre la renta 
- El comercio exterior de la República 
Oriental del Uruguay en 1924 
- El trabajo 
- El comercio exterior del Perú en 1925-
1926 
- Ibero-americanismo práctico 
- A favor de una industria: las tenerías 
españolas y la competencia extranjera 
- Reintegro a la tierra 
- El comercio exterior de Chile en 1925 
- El comercio hispano-mexicano de los años 
1924, 1925 y 1926 
- Comercio exterior argentino, primer 
trimestre de 1927 
- Resurgimiento del campo 
- La libertad de comercio 
Por la Dirección 
- La competencia internacional sobre el 
mercado de azúcar 
- La actualidad en el mercado de algodones 
americanos 
- El mercado del azúcar 
- Convención internacional para la abolición 
de las prohibiciones y restricciones a la 
importación y a la exportación 
- El mercado americano de carbones 
- Comentario sobre la ley propuesta 
recientemente para restringir la producción 
en Cuba y controlar las exportaciones a 
países que no sean los Estados Unidos 
- Los alcoholes vínicos y los de orujo 
- Desde Bolivia 
- La producción vinícola nacional y estudio 
comparativo con otros países 
- El mercado petrolero 
- Algunos puntos de vista sobre el problema 
emigratorio 
- Consumo del café americano 
- La avellana y los mercados competidores 
- Las actividades petroleras en México 
durante el año 1926 
- La reacción contraria en la política 
internacional 
- La intelectualidad hispano-mexicana 
- América y los imperios europeos 
- Las importaciones agrarias 
- Desde Colombia 
- La riqueza frutera en Chile 










- Notas argentinas: Banco Hipotecario 
Nacional. Informe y Memoria del año 1927 
González Valdés, J., M. M. 
- Pro Monumento a José Martí en Madrid 
(González Valdés, Coronel-Jefe del Primer 
Distrito Militar) 
Oliván, Nicolás 
- El intercambio comercial argentino en 
1926 
- Los problemas agrarios de nuestros 
mercados de naranja 
- Las rutas del porvenir en la economía 
mundial 
- El mercado mundial de cafés 
- El aprovechamiento integral del Ebro y su 
importancia nacional 
- La nueva orientación agro-económica de 
los sindicatos rurales 
- Los mercados americanos 
- Los azúcares y sus cotizaciones 
- Los mercados americanos del cacao 
- Los mercados americanos del café 
- El café en Colombia 
- El café del Brasil en Italia 
- Las misiones comerciales 
hispanoamericanas 
- Los mercados americanos del café 
- La producción de petróleo en América 
- Los mercados cauchíferos 
- El mercado de sedas 
- El mercado de cacao 
- Europa y América ante los conflictos 
internacionales 
To de Pascual, Juan 
- Diplomacia iberoamericana (1 a 2) 
- Socialización capitalista 
Viada y Viada, Mariano 
- Algunos comentarios 
- El trigo 
- Las cosechas españolas en 1927 
- Los ferrocarriles de España en 1927 
- El comercio exterior argentino en sus 
relaciones con España 
- La cuestión agraria 
- El comercio hispano-argentino en 1926: la 
agricultura y las industrias agropecuarias 
españolas 
- El comercio hispano-argentino en 1926 (1 
a 2) 
- El comercio exterior del Perú en 1926 (1 a 
2) 
- El comercio exterior de España en los 
nueve primeros meses de 1927 (1 a 6) 
- Algunos comentarios al total balance del 
comercio exterior español en 1927 (1 a 3) 
Por la Dirección 
- Notas de interés hispano-yugoeslavo: las 
entidades interesadas y encargadas de velar 
por la agricultura y el comercio exterior 
- Algunas de las posibilidades industriales de 
México (de la Revista Estadística Nacional) 
- Certamen gallego-americano 
- El mercado del café colombiano 
- La situación cerealista en Europa 
- Desde Bolivia 
- Actividades petroleras en México durante 
el año 1927 
- Política iberoamericana 
- De Chile: datos facilitados por el 
Consulado General de Chile en España 
- Política Iberoamericana 
- La reforma agraria 
- La cosecha mundial de trigo en el año 1927 
- El ruralismo y el progreso nacional 






- Un libro notable: España, país femenino 
Escudé y Bartolí, Manuel 
- Producción y comercio de pimentón de 
España 
Oliván, Nicolás 
- Los problemas económicos nacionales 
- La interpretación del Pacto Kellogg y la 
victoria de Norte América 
- El crédito y la estabilización monetaria 
- Las cosechas argentinas 
- Las orientaciones americanistas 
- El mercado mundial de azúcares, café, 
arroces y cacao de Europa 
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- Las orientaciones agro-económicas en 
Europa y América 
- Los seguros sociales 
- Posibles desarrollos en la estructura técnica 
del mercado a término de Nueva York bajo 
la influencia de cacao de West África 
cosecha intermedia 
- Las rutas del proteccionismo en América 
- El Instituto del Café y la Exportación 
Mundial (estadísticas) 
- La economía mundial y los proyectos 
laborales 
- El colectivismo productor y las nuevas 
normas de la producción e industrialización 
del textil nacional 
- Cómo plantean las naciones productoras el 
problema triguero 
- La política económica de pan llevar 
- La riqueza agrícola nacional 
- Los problemas económicos que el agro 
plantea 
- Irigoyen en la vida económica y social del 
pueblo argentino 
- Las potasas nacionales ante la agricultura 
mundial 
- El problema agro-económico triguero 
- La riqueza de nuestros cultivos arroceros 
Permanyer y Nogués, José 
- Las provincias argentinas: Jujuy 
To de Pascual, Juan 
- Los falsos amigos de España 
- Diplomacia iberoamericana: el tratado de 
Lima y Bolivia 
Viada y Viada, Mariano 
- El mercado argentino 
- El tabaco habano 
- El desarrollo económico de la República de 
Bolivia 
- Notas sobre el comercio boliviano 
- Algunos comentarios al total balance del 
comercio exterior español en 1927 
- El restablecimiento de los Tribunales de 
Comercio 
- Los seguros sociales (1 a 2) 
- La situación de los cultivos de algodón en 
los diversos países y para la actual campaña 
- La organización corporativa y la escuela 
social en Cataluña (1 a 2) 
- La formación técnica profesional en 
España 
- El comercio exterior de España con la 
República Oriental del Uruguay en 1928 
- La formación técnica profesional en 
España 
- Algo sobre la actual situación económica 
de España 
- El comercio exterior de la República de 
Costa Rica en el año 1927 
- El problema del carbón y el de la hulla 
blanca en España 
- Las cosechas pendientes de cereales en el 
mundo para la campaña 1928-1929 
Por la Dirección 
- Desde México: estadística del movimiento 
general del seguro en la República Mesicana 
verificado durante el año de 1920, según los 
datos oficiales publicados por el 
Departamento de Seguros, dependiente de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo 
- Los bonos de la deuda pública de Chile 
- La protección industrial 
- Los casimires y géneros de lana chilenos 
- Estadística de la producción minera en 
México durante 1929 
- Chile, país de colonización 
- Cuba y el mercado mundial del azúcar 
- Aspectos de la industria ballenera chilena 
- La producción del algodón en la República 
Mexicana 
- En Chile se ha operado una notable 
evolución social 
- El desarrollo del Perú 
- El mercado ibero-americano del cacao 
- El intercambio comercial de la República 
Argentina 
- El mercado americano del cacao en 
relación a la venta y estadística mundial 
- Desde Chile 







- El tríptico del problema de los cambios 
Miguel, Antonio de 
- Inglaterra y el oro español 
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Molina, Fernando 
- Desde Miami, Florida: el Rey, el Gobierno 
y el Pueblo 
Navarro Salvador, Eduardo 
- De toda actualidad: Sellos de Colón (1 a 2) 
Oliván, Nicolás 
- Los problemas de nuestra exportación 
agrícola y las crisis bancarias 
- Los pequeños regadíos 
- Problema económico del carbón 
- Nuestro intercambio comercial 
- La crisis económica y sus causas 
- Las cosechas y los mercados nacionales 
- El proteccionismo y la crisis económica 
- La situación 
- La conquista del porvenir económico 
- La actualidad del problema triguero 
- Las industrias textiles populares 
- La situación de nuestros mercados 
- La situación general de los mercados 
- América y el mercado de metales 
- El taylorismo en la orientación económica 
- Orientaciones arancelarias del comercio 
argentino 
- América y nuestras exportaciones 
- Los mercados algodoneros 
- La política petrolífera americana 
- El mercado de lanas 
- La crisis mundial y sus causas 
Permanyer y Nogués, José 
- Las provincias argentinas: San Juan 
- Las provincias argentinas: La Rioja 
- La explotación fructícola y forestal en la 
Argentina: la producción de fruta no alcanza 
a cubrir las necesidades del consumo 
To de Pascual, Juan 
- Desierto espiritual y desconcierto 
económico 
Viada y Viada, Salvador 
- Consideraciones sobre el problema de los 
sin trabajo 
- El comercio exterior de España en los 
primeros cinco meses del año 1930 
- El comercio exterior de Chile 
- El dumping soviético 
Viada y Viada, Mariano 
- El progreso económico y el mejoramiento 
social 
- El paniberismo frente al mundo 
- La guerra comercial 
- El comercio exterior de España en los siete 
primeros meses de 1930 
- La liberación de trabas que pesan sobre la 
producción 
- La potencialidad económica de Cataluña: la 
agricultura 
- La potencialidad económica de Cataluña: la 
producción agrícola 
- La potencialidad económica de Cataluña: la 
producción minera 
- La potencialidad económica de Cataluña: 
los transportes 
- ¿Es conveniente el empleo de rentas 
futuras para gastos presentes en una buena 
ordenación financiera estatal? 
- El comercio francés y los problemas 
nacionales de exportación 
- El problema de los cambios: ¿hacia la 
solución? 
- La corriente de baja 
- La escasez internacional del oro (1 a 2) 
- El ocaso de la organización corporativa 
Por la Dirección 
- Desde Guatemala 
- Un invento interesante 
- Los problemas de transportes 
- Nuestra economía y los tratados 
comerciales 
- Desde Chile 
- Algunos avances sobre las cosechas de 






- El problema monetario 
- La movilidad comercial 
MERCURIUS 
- Permisos previos para la importación de 
productos pecuarios 
- Exportación de carnes congeladas 
- Nuevas trabas al comercio 
Oliván, Nicolás 
- Problema comercial de los precios 
- La educación cooperativa y la regulación 
de mercados 
- Los problemas económicos internacionales 
- El problema resinero nacional 
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- La cooperativa canadiense 
- El mercado argentino y los cambios 
monetarios 
- El proteccionismo americano 
- Los problemas económicos que el campo 
plantea 
- El mercado algodonero 
- Mercado de aceites y las ventas 
cooperativas 
- La política triguera 
- Las obras de riego 
- El petróleo en España 
- Las necesidades cerealistas 
- Los transportes 
- El problema monetario 
- El presente y el futuro económico 
- El seguro del crédito al productor 
- Consumos de mercancías: los problemas 
económicos 
- La actualidad económica: las moratorias de 
Hoover 
- La producción mundial petrolífera y la 
americana 
Permanyer y Nogués, José 
- Algo acerca de la expansión comercial 
Viada y Viada, Salvador 
- El comercio exterior de España, de enero a 
noviembre de 1930 
- El comercio exterior de España en 1930 
- La asistencia social en la República de 
Chile 
- El algodón y su historia 
- El algodón en España 
- Tráfico marítimo de España (1 a 2) 
- Corcho y sus manufacturas (1 a 2) 
- El comercio exterior de España en el 
primer semestre de 1931 
Viada y Viada, Mariano 
- El sistema de valores estadísticos 
declarados 
Villalva, V. 
- Desde México 
Por la Dirección 
- Desde Guatemala 
- La evolución del comercio europeo 
- Industrias manufactureras de Chile 
- Información sobre Chile 
- Información sobre el Brasil 
- El aceite de oliva 
- Las exportaciones y el crédito 








- Noticiario comercial 
MERCURIUS 
- Las valoraciones oficiales de mercancías 
Oliván, Nicolás 
- El ahorro y el consumo 
- Análisis económico del Plan Quinquenal 
- La crisis ferroviaria en sus aspectos 
internacionales 
- La organización de los mercados en 
América 
- Nuevas orientaciones para la estructuración 
de la economía española 
- El cultivo del maíz y del algodón en 
España 
- La actualidad económica mundial ante el 
maquinismo 
- La política de estructuración de los 
negocios 
- El abastecimiento internacional del 
combustible líquido 
Otero, Gustavo Adolfo 
- La riqueza aurífera de Bolivia 
Pacífico de Garaizabal y Gebada, Juan 
- Bolivia: conferencia leída en la Escuela 
Profesional de Comercio de Santander, el 21 
de marzo de 1932, por el Cónsul de Bolivia 
en la misma don Juan Pacífico de Garaizabal 
y Gebada, por invitación del claustro de este 
centro 
Permanyer Corominas, Francisco 
- La vitivinicultura española ante las 
elecciones presidenciales de los Estados 
Unidos 
Viada y Viada, Salvador 
- El comercio exterior de España de enero a 
mayo de 1932 
- La lucha entre el carril de acero y la cinta 
de asfalto 
- La economía española y las estadísticas 
- La propaganda oficial del aceite de oliva 
español 
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- El puerto de Barcelona y la crisis 
económica 
- El plan quinquenal del cultivo del algodón 
- La reforma agraria 
- La inmigración en Cuba 
- Las importaciones de petróleo y la 
racionalización de la economía española 
- El petróleo y la política económica 
iberoamericana 
- La reforma agraria 
- Trabas y dificultades al comercio 
- El intercambio comercial de España con 
Iberoamérica (1 a 4) 
- ¿Es posible que nuestras exportaciones 
viajen bajo Pabellón Nacional? 
- Comentarios a los diez primeros meses de 
comercio exterior 
Por la Dirección 
- Alemania y el oro 
- Desde Colombia 
- Desde Bolivia 
- Informaciones sobre el Brasil 







- El puerto de Barcelona y sus dificultades 
Rute Casadevall, Eduardo de 
- La baja de nuestra exportación en 1932 
Viada y Viada, Salvador 
- La República de Cuba: la crisis económica 
- España centro de atracción de capitales 
- Los vehículos de nuestro comercio exterior 
marítimo 
- El carácter retroactivo de algunas leyes y 
sus efectos depresivos en la economía 
nacional 
- Las divisas estables y las economías 
nacionales 
- La más primitiva forma de comercio y su 
reaparición en 1933 
- En el periodo enero-febrero de 1933 hay 
superávit en nuestro comercio exterior 
- Guerra de divisas (1 a 3) 
- España ante la conferencia económica de 
Londres 
- La reorganización ministerial y la 
economía española 
- Los convenios comerciales con Uruguay y 
Argentina y los ataques de los ganaderos a la 
importación de subproductos de reino animal 
- El Tratado Comercial con el Uruguay 
- La conferencia económica de Londres y su 
fracaso 
- España e Iberoamérica en su intercambio 
comercial 
- Hay que dar más importancia a la 
economía nacional 
- la nueva arma de lucha económica: el 
bloqueo de divisas 
- Ojeando la estadística del comercio 
exterior 
- La producción mundial del trigo y la 
nacional 
- El Ibero-americanismo en el primer plano 
de la política hispana 
- España y Argentina en sus relaciones 
comerciales 






Instituto de Economía Americana (IDEA) 
- El convenio comercial anglo-argentino y la 
exportación española 
- República Argentina: la convención 
comercial con Bélgica 
Viada, Salvador 
- El café: la importación de este producto por 
España 
- Lo que España puede ofrecer en su propio 
beneficio a la Argentina (1 a 3) 
- La política de contingentes 
- El problema de obtención de divisas para el 
pago de las importaciones 
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- Nuestro comercio exterior en el primer 
periodo bimensual (1 a 2) 
- Nuestro comercio exterior en el primer 
trimestre de 1934 (1 a 2) 
- Argentina y Uruguay en el primer plano de 
nuestra política económica 
- Las disposiciones preliminares para la 
aplicación de los vigentes aranceles de 
aduanas 
- Las elecciones de los delegados 
colaboradores de las comisiones arancelarias 
- El trigo: factor económico 
- El enlace natural en el futuro de la industria 
y la agricultura 
- Las exportaciones argentinas en los 
primeros siete meses de 1934, comparadas 
con las del mismo periodo del año anterior 
- Decreto del S. G. de la República 
Argentina creando la factura consular 
- Intercambio comercial de España con 
Iberoamérica en el quinquenio de 1929-1933 
- Desconcierto económico 
- La evolución de la crisis 
- Una orden que entraña una modificación de 
amplitud en los aranceles (1 a 2) 
- El régimen de contingentes 
- Las condiciones arancelarias y la política 
de contingentes 
Por la Dirección 
- Comercio de importación 
- La Feria de Levante en Bari (1 a 2) 
- Facilidades concedidas por el gobierno 
argentino para la descongelación de créditos 
comerciales 
- La reconstrucción del sistema de 
contribuciones en Alemania 
- El comercio exterior argentino en el primer 
semestre de 1934 y su comparación con el 






Instituto de Economía Americana (IDEA) 
- La conferencia comercial panamericana de 
Buenos Aires 
Permanyer y Nogués, José 
- El libro es una fuerza que no debemos 
despreciar 
Viada, Salvador 
- El tratado de comercio Hispano-Argentino 
- El abuso del sistema de contingentes puede 
acarrear graves perjuicios a la economía 
española 
- La administración de los contingentes por 
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ESTE LIBRO describe la historia de la Revista Comercial Ibero-
Americana MERCURIO, la publicación barcelonesa que salió a la luz en diciembre de 
1901, poco después de la pérdida de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), 
y que dejó de aparecer a mediados del año 1938, en plena Guerra Civil española. El 
fundador de esta revista fue José Puigdollers Macià, un importante empresario que 
también se hizo cargo del Crédito Ibero-Americano desde finales del siglo XIX. Durante 
los primeros años de edición, la revista se identificó por su carácter mensual, pero 
desde 1907 comenzó a aparecer semanalmente al dividirse entre la Edición Ilustrada 
y la Edición Comercial y de Transportes. La Edición Ilustrada fue posible gracias a los 
directores Federico Rahola Trèmols, Mariano Viada Lluch y Rafael Vehils Grau-Bolívar, 
y al director artístico Pere Casas Abarca. La Edición Comercial y de Transportes, por su 
parte, quedó en manos de los directores Simeón Mugüerza Sanz y Mariano Viada Viada. 
MERCURIO divulgó importantes contribuciones de más de 800 autores y autoras que 
colaboraron con la revista. Muchos de ellos se asociaron a la Casa de América de Barcelona 
desde 1911. La encargada de resguardar las fuentes bibliográficas y hemerográficas fue 
María del Carmen Vehils Grau-Bolívar, hermana de Rafael Vehils y esposa del Marqués 
de Arrigo, que se dio a conocer en la Revista Comercial Ibero-Americana con el nombre 
“M. Arrigo”. Este libro, dedicado al americanismo catalán, incluye el índice de los 
artículos publicados por MERCURIO entre 1901 y 1938.
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